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S O L E M N E R E P A R T I C I O N D E P R E M I O S . 
E I N I C I A U N A O F E N S I V A G E N E R A L A L E M A N A 
D E S D E L O S P A N T A N O S D E P R I P E T H A S T A R I G A 
L A O F E N S I V A R U S A 
OAPTÜBA 1>K R A P A L T Z 
lyondros. Junio 23. 
El nnnnHo ofMiU hecho por H >íi 
nlstorlo do In Guerra de Petrogrado 
,ir que los rusos hun capturado .1 
Radanlx, población de ix.ooo habi-
tantes situada a SO mi lias 
l.ns rn*( s han sido contenidos «MI 
Itt Bnkowina. 
r 
AÜSTRIAOOS Y RTSOS 
Londres. .Innio 22. 
l n ¡parto oficial austríaco a^egu» 
Su* di r'« 'i"*1 han rmcasado todos los ata 
Oemowitz y a 10 millas de la fron- quee de n eo Volhynia. JAS 
tora rumana, demuestra I» actlTldnd fuerzas aastro-húnguras han hcoho 
•on que el general Ijetobitzhy está \ progresos—según el parte—a! X. de 
persifeulendo las quebrantadas hues- Gonx'horo. cena de Sokul y en las 
l<'< anstHaeas. Segtm despacho e>p«'- renanías de Kolki. 
eial de Potr>>grado, solamente un n;!- • 
l . i T O pod"á Impedir la destrin e"ón . 
del ejército dol -ene ral Ptian/.er, por AHOGADOS E N E L STRTPA 
rjue el general 1 yetebit/ky e-.iá en po- Londres, junio 221 
•^lón ahora de una extensión d^ 20 
TMiiia.s sobre el río Séretli. 
Evadías Pías de la HabaaJ.—Ditíribacisu de preioios.—L.-». pr^ idenrin del sotemne acto. 
Con el brillante acte efectuado 
ryer tardê  la solemne repartición 
¿p nremíoE, tennmó el curso en ?1 
educación de los jóvenes discípnlou: i José Colonge Vivario Provincial de 
¡os segundos, de sus estudios y aia. ¡as Escuelas Pías: el Muy Rvdo. P: 
nes para aprender; loy últimos d< 
.Co.cglo quo los PP. Kscolapios tie los sacrificios que realizan para d¿ 
den establecido en la calle de San 
Faíael 
Los profesores de la Comunidad 
Ies alumno?, y los padres de éstos 
pasaron unas horas, que parecieron 
a la familia y a la sociedad hombr^n 
útiles. 
A Is tres de la tarde a los acordes 
üe una brillante marcha ejecutada 
por el quinteto que dirige el maes-
l-evft, saboreando el triunfo: los prij iro Reinóse, empezó el acto ocupan-
cercí, de sus desvelos en pro de ¡a co la presidencia el Muy Rvdo. 
Antonio Oraá, Rector del Colegio 'i 
Belén; y el P. Maclas, de éste Co 
egio; el Rvdo. P. Lo rente. Rector: Uowwia .Meiidional. ha eaído en n: 
de las Escuelas Pías del COITO; e 
Conteneros de au.strvicos -o aho-
garon en las ajriKís del rio Siripa 
(.'"'«pués de los recientes éxitos alean 
Petrofcrado, Junio 22. /ados por los rusos en la msrgen iz 
Los rusos han capturado a Ra- (¡uíerda de dicho rio ai norte de Buc-
dautz, en la Bnkowina, a cuarentai I zacsb Según despacho del correspon 
millas de Capathlas, en donde -o c s i U a l en PctrOerado do In Agencia Reu 
láu refusilando los austriacors. t 'T , las tropas austriacas que estaban 
cu unas trincheras, copados por los 
tusos por el norte v por ol sur v 
rondres, Junio 22. tortada lit retirada en el puente se 
\Ü\ dudad de Radautx, en la Hu- innzaron al agua llenos de un pá 
nico horrible. I nés cuantos losrr.i. 
L o s r e p r e s e n t a n t e s c o n s e r -
v a d o r e s n o c o n c u r r i r á n a 
l a s s e s i o n e s d e l a C á m a r a 
En el Círculo del Partido Conservador, Galiano, 78, altos, se reu-
nieron anoche, bajo la presidencia del señor Miguel Coyula, casi todos 
los Representantes a la Cámara por dicha agrupación política, adop-
tando, por unanimidad, el siguiente acuerdo: 
"Los Representantes conservadores, considerando que la llamada 
Ley Maza y Artola pugna abiertamente con !a Constitución Nacional, 
y qne se pretende aprobar asunto de tanta gravedad sin Henar los trá-
mites reglamentarios, acuerdan no concurrir a las sesiones de la Cá-
mara." 
s Je le- rusos, colocando a los ion nadar y salvarse, dice e] despa 
V. Cirés, de la Comunidad d^ Gua-, ejércitos i el c^ncral Bmsilorf en p.»- i cho, pero la mayoría perecieron. La* 
nabacoa y el P. Agustín Pagos; é l l s ic inn de dominar el ferrocarril eiM: j autoridades militares, telegrafía el co 
P. Folch, párroco del templo de La ! rorro por la Bukowina. y de aprc-. rrespopsal, creen que aun no se han 
i-nkok «"TA CTT-TM-I * fiar el Moqueo que hace escasear el: 















W O O D R O W 
R A R Y V I G I L A R " E 
S Y A ! V I 
C R E E N Q U E 
C H O Q U E D E C A R R 
N O T R A E R A L A G U E R R A 
WASHINGTON, JUNIO, 22.—Parece ser que tanto el Gobierno de Was-
non como el de Méjico esperan que el combate habido ayer en Carrizal 
10 Paw de la categoría de un incidente que sí hará más tirantes las relacio-
641 ^ 'os Estados Unidos y Méjico, pero que no precipitará las hostilidades. 
Por lo que \ ^ a ¡a actifod del Gobierno americano, el Presidente Wilson j 
? i(kptará resolución alguna hasta que reciba el parte oficial del combate. 
tíieral Pershing está haciendo todo género de esfuerzas por ponerse en 
"̂Bnicación con el destacamento del décimo Regimiento de Caballería que 
íre«íme tomó parte en la acción de Carrizal. 
St 
«uceaen con rapidez los acontecimientos. Continúa el Departamento de 
t̂rra ^ciendo todo linaje de preparativos bélicos por si se hace inevitable 
fr^a^ ^ i c 0 ' A' mi«no tiempo hay barruntos de que el general C a -
« casi decidido a no perseverar en una conducta que de manera fa-
I S T E E N S U P O L I T I C A D E ' 
E J I C O . A L P A R E C E R L A S A U T O R I D A D E S 
E L S U M E R G I B L E A L E M A N 
Q U E L I E G O A C A R T A G E N A E S E l " U - 3 5 " 
E l a u t ó g r a f o d e l K a i s e r s e r á e n t r e g a d o a d o n A l f o n s o 
p o r e l E m b a j a d o r d e A l e m a n i a . - U n a e s c u a d r i l l a d e 
t o r p e d e r o s f r a n c e s e s v i g i l a a l s u b m a r i n o . 
H U E L G A A I A M E M O R I A 
\ D E G I 6 E R G A 
E L S U M E R G I B L E 
Cartagena, 22 
Ha llegado a este puerto un sub-
marino alemán. E l comandante de la 
citada embarcación es portador de 
una carta autógrafa del Kaiser para 
el Rey don Alfonso. 
En ella el Emperador alemán 
muestra a don Alfonso su agradeci-
miento por la generosa acogida que 
se les ha dispensado en España a los 
alemanes que se vieron precisados a 
internarse en territorio español. 
La carta del Kaiser será recogid:i 
por el Secretario de la Embajada ale 
mana, que irá con ese objeto a Carta, 
gena. 
brearía un conflicto. Débese tal modificación en su actitud a influen-
hopeas. / 
?iie |̂ epartamento de Estado dió a la publicidad la nota o memorándum 
L e Secretario Lansing ha dirigido a los representantes diplomáticos de j E L S U M E R G I B L E HA CTDtt^ABfAj 
"Piones U A ^ . , . „ w . - J RRADO A L COSTADO D E LN 
^ ÜCS ae la America Central y del Sur. Los diplomáticos consideran esa 
1 ^ 2 ° la "Itima palabra que dirán los Estados Unidos antes de pasar a 
que la conducta de Carranza pudiera hacer necesarias. 
«norandum tiene la fecha de Junio 21, y reza como sigue: 
EIJ.!0 e' gusto de remitirle para su conocimiento una copia de la nota 
10 «te Gobierno el día 20 de Junio al Ministro de Relaciones Ex-
CRT C E R O . 
¡trii 
0rtJ del Gob 
Cartagena, 22, 
E l submarino alemán ha sido ama-
rrado al costado de nn crucero espa. 
ñol. 
A ñoco de llegar el sumergible fue 
rodeado por infinidad de pequeñas 
^nas 
ierno "de hecho" mejicano sobre la presencia de las tropas embarcaciones, J»"6 , c ° « ¿ ^ a " » ^ 
merosas personas, deseosas do cono-
cer a los valientes marinos teutones 
Declaró también que el Gobierno 
está en constante comunicación te-
lefónica con las autoridades de Car-
tagena y que confia en que el caso 
no tenga consecuencias. 
E L U-35 
Cartagena, 22, 
E l submarino alemán que realizó 
la arriesgada travesía para traer el 
autógrafo del Emperador de Alema-
nia el Rey de España es el U-35 y 
procede del puerto de Pola-
Eüte sumergible ha hundido, desd î 
que comenzó la guerra, cincuenta 
barcos, entre ellos el vapor " L a Prc. 
vence" trasatlántico francés de dle¿ 
y nueve mil doscientas toneladas. 
E l U-35 a su Hígada a este puerto 
se situó al costado del vapor mer-
cante alemán "Roma', internado aquí 
cesdo que comenzó la guerra, pero 
después, cumpliendo órdenes de las 
das, en cuanto llegó ni puerto el sub-
marino, comunicaron la noticia a sus 
respectivos Embajadores. 
E N P E R S E C U C I O N D E L SUBMA-
RINO. 
Cartagena, 22. 
E l semáforo hn señalado una es-
cuadrilla de torpederos franceses, qno 
<stá vigilando al submarino alemán 
para darle caza cuando salga de este 
puerto. 
HX. en territoi,io de Méjico. Ese documento declara con entera ver-
Si'ave ! * • << ĉli0" crisis de las relaciones que mantiene este Gobierno con el "de 
P0, . e j l " y 'as causas que determinaron la actual situación. 
W . e n t 6 ^ Sltuaci°11 acarrease un estado de guerra, lo cual sentiría pro-
^'nitUd y llará '0 posi,)le por evitar este Gobierno, aprovecho esta» 
;̂to C \ partíciPar a S. E . que este Gobierno jamás abrigaría el pro-
^«cias 0 ni.r en ,os asuiltos de ^ « 1 ^ 0 , con todas las deplorables conse-
^ el WPUdÍeran seguirse de semejante política, sino solamnte el ^ ¡^rto J t a t ó ^ a ^ ^ o c el Kaiser dlrije 
SALIDA D E L S E C R E T A R I O D E LA 
E M B A J A D A A L E M A N A . 
Madrid, 22. • 
E l Secretario de la Embajada ale-
mana, acompañado por dos funciona. 
VISITAS E N T R E MARLVOS A L E -
MANES Y ESPAÑOLES. 
Madrid, 22. 
E l Jefe del Gobierno, señor conde 
de Romanónos, ha manifestado que 
los oficiales del submarino alemán v 
i los del crucero español "Cataluña", 
autoridades de marina, se colocó a L han cambiado las naturales visitas de 
"Calalú-j cortesía; pero que durante ellas no 
j hubo ningún banquete, como habían 
afirmado algunos periódicos. 
Añadió que la visita del sumergí, 
ble alemán no ha dado origen a nia-
gunn reclamación. 
costado del crucero español 
ña 
E L SI HMARINO SALDRA A N T E S 
D E L A S V E I N T I C U A T R O HO-
RAS. 
Cartagena, 22. 
E l comandante del sumergible ale-
mán ha visitado a las autoridades de 
marina a l¡is que j-.rometló salir de e> 
le puerto antes ae las veinticuatro 
horas. 
Además recha/ó algunas provivjr» 
nes que le fueron ofrecidas por !a 
(PASA A L A U L T I M A ) 
LOS ALBAÑILES DE CAMAGÜEY 
L L E G A R O N A UN ACUERDO CON 
LOS CONSTRUCTORES 
( P O R T K I . E O K A F O ) 
Camagriley, Junio 22. 
Debido a las gestiones del Crober-
nador Provincial señor Sánchez Ba-
tista, ha o.uedado terminada la huel-
ga de a.'bañiles. 
Bl Gobernador, señor Sánchez, reu 
nió en su despacho a todos los cons-
tructores y contratistas y a la direc 
tlva del gremio de albañiles y al 
comité director de la huelga. 
Asistí a la junta en representación 
del DIARIO D E L A MARINA. 
E l señor Sánchez, suavizando as-
perezas, hizo que todas las partes se 
pusieran dri acuerdo, levantándose un 
acta notarial con los siguientes acu^r 
dos: ' 
Loa constructores y contratistas 
respetará•! tr. sus puestos a todos los 
obreros que venían trabajando em .'as 
obras antes de la huelga. 
La jornAda de trabajo será de 8 
horas. 
Todos ios gremios declarados ©p 
huelga que telegrafié ayer, han vuel-
to al trabajo. E l Gobernador ha si-
do feliciladísimo por los obreros: 
constructores y contratistas y por to-
das las corporaciones de la ciudad 
por la solución de la huelga-
E l Corresponsal, 
Confirmando el anterior telegrama 
de nuestro activo Corresponsal, se re 
cibió ayer en la Secretaría de Gober-
nación el siguiente del Gobernador 
de Camagüey: 
"Como resultado de las entrevis* 
tas que efectué anoche con el gre-
mio de albañiles y constructores de 
obras, se acaba de solucionar el con-
flicto producido por la huelga de a.'-
bañiles de esta ciudad, bajo i'as ba-
ses de haber aceptado los construc-
tores de ebras la jornada diaria de 
ocho horas de trabajo y de respe-
tar en sus puestos al personal obre-
ro que venía trabajando en el mo-
mento de originarse el conflicto. \ A 
referida huelga, se mantuvo duran-
te todo su curso pacíficamente. L a 
representación de los obreros y con 
tratistas. suscribieroti el acta a las 
diez a. m. de hoy, haciendo constar 
la terminación de i'a huelsra, bajo las 
bases citadas.—B. Sánchez, Gober-
nador", 
V E L A D A F U N E B R E E N L \ A(AV. 
DEMIA D E CIENCIAS 
E l próximo lunes, 26 del actu.il, 
"como justo tributo a la memoria del 
cubano ilustre señor Elíseo Giberga 
y Gal! y respondiendo al sentimien-
to que experimentara la sociedad cu-
Lana con la pérdida de tan eximio 
compatriota"—según nos comunica 
atentamente la comisión organizado-
ra—tendrá lugar una velada fúneare 
on honor de.' inolvidable tribuno. 
E l acto, organizado con un acierJ 
to digno de franco encomio, habri 
de resultar digna manifestación do 
cuanto merece la memoria del escla-
recido Glberga, cuya figura sin par 
evocarán esa noche los, señores Ra-
fael Montera, José A. del Cueto, Fer-
nando Freyre de Andrade y Emilio 
Iglesias. 
Esta volada tendrá por lugar el 
-salón Anfiteatro de la Academia do 
Ciencias, calle de Cuba número .S4 
A. 
Están encargados, por -.'a comisión 
organizadora, de ultimar T|in estirVat 
ble .acto, los señores Rafael Fernán-
dez de Castro y Lorenzo Ponce do 
León. 
Oportunamente informaremos a 
los lectores del DIARIO DE LA MA-
RINA de. esta solemnidad, primera 
en los homenajes postumos que Cu« 
ba dedica a su llorado hijo. 
[ I N V I G I L A N T E A C U S A -
D O D E C O H E C H O 
En la cuarta estación de poüoía ?§ 
presentó ayer Benedicco Díaz León,' 
uatura[ do la Habana, de treinta 7 
echo años de edad y vecino de AguiU 
número doscientos seter.ta y cuatro, 
acusando al vigilante número 615, de 
ppel'ido Barrionuevo, de exigirle cou 
tinuamente un peso cida corteo do 
!a lotería, igual que antes cuando 
"tiraba una rifa prohibida'' en cuyo 
"negocio" lo hicieron fricabat vav.os 
policías que al enterarse que Barrio, 
nuevo "cobraba una iguala', también 
quisieron su parte por lo que emú 
insuficientes las utilidades p^r él ob-
tenidas. 
Del hecho conoce el señi r juez ;Í9 
instrucción de la Sección Scgundi 
que dispuso se iniciara cau«3 por L*Í 
cielito de ohecho. 
k... IeTiiorio amnn. 1 1 . . u J J ial Rey de España, 
i ^ o » arm J *mencano a' amparo de nuevas invasiones por bandas de citados perSonaie.s han hecho 
CíPil| 
OB i , ' proteger los ciudadanos y las propiedades americanas de el viaje en tren especial, 
aje contra los ataques de esos bandidos y evitar futuros actos ! E L QQBIKRNO Y LA PRESENCIA 
'"^eu /T;r"uu0 ,a fuerza de las armas contra los malhechores que in- DEL SUBMARINO EN AGUAS 
y contra un Gobierno que los ayuda y aliena en sus fe-
rio» de dicha Embí'jada ha salido parí i colonia alemana que vive en esta ciu. 
Cartagena con objeto de recoger la ¡ dad. 
Los alemanes aquí residentes obse 
quiaron a los marineros del submari 
110 con fiambres, dulces, vino y cica-
rros. 
La oficialidad del sumergible ha 
"En 
s.. " ̂ 'unien I L -i 
L "^cional ' ostllidatíe$ constituirían simplemente un estado de 
i / ^ t é r m i n o Sm 0tr0 Pr0pósit0' Por Parte de ,08 E ^ d o s Unidos, q 
dp 1 0 * an estado C08a» que amenaza la paz de la Nación y la 




tnri a da »« de 
Madrid, 22. 
E l señor Conde de Romanones, ha-
blando del viajo » Cartagena, reali-
zado por e] submarino alemán, ha 
manifestado que el gobierno es con-
trarlo a la presencia de dicha embnr. 
cación en aguas españolas. 
"Las autoridades de marina—dijo 
;—aplicarán estrictamente lo.s acuer 
K aaaes 8obre verdaderas intenciones de los t»la-1 ,;os internacionales, que prohiben a 
. los buques do guerra de las nacionr.? 
fPAQA A i * i w . » . . . . beligerantes permanecer más de 24 
vrASA A LA PAGINA OCHO) horas en aguas neutrales". 
L A U N I F I C A C I O N L I B E R A L 
T O M A D E POSESION D E L A COMISION Q U E D I R I G I R A L A C A M P A N A E L E C T O R A L - NOMBRA 
M I E N T O D E UN C O M I T E E J E C U T I V O . ~ S E R E C A B A R A D E L G E N E R A L A S B E R T UNA CON 
T E S T A C I O N D E F I N I T I V A 
Con !a toma de posesión de las Partidos Liberal y Unionista, para in 
conferenciado por teléfono con la En. personas designadas para formar la legrar la Comisión que dirigu 
bajada alemana 
O F I C I A L E S ESPAÑOLES O B S E 
Q L I A D O S POR LOS MARINOS 
A L E M A N E S . 
Cartagena. 22. 
Numerosos oficiales del ejercito y 
d* la marina españoles han visitado 
el sumergible alemán. 
Los marinos teutones obsequiaron 
11 los españoles con vinos y licores. 
COMUNICANDO LA NOTICIA \ 
LOS E M B A J A D O R E S ALIADOS. 
Cartagena, 22. 
Los cónsules de las naciones alia-
Comisión que habrá de dirigir la cam-
paña liberal, quedó inaugurado ano-
che el nuevo Círculo de la Calzada 
de Galiano, número 98, altos, donde 
serán instaladas las oficinas electo-
rales del Partido Liberal. 
El general José Miguel Gómez, que 
paña electoral 
Dijo el general Gómez que erró-
neamente se había dado en llamar a 
dicha Comisión de asesores o consc-
ra que actúe constante, permanente 
mente, pudiendo la Comisión reunirse 
solamente para* los casos o asuntos de 
verdadera gravedad e importancia. 
Acordado así, se concedió un voto 
de confianza al general Gómez para jeros suyos, cuando realmente la mi-, 
sión que le está encomendada no es la : ^ ^ « i g n a r a personalmente dicho Co-
de asesorar ni aconsejar, sino la de m,té'cosa Que hizo inmediatamente 
presidio el acto, dirigió breves pala-1 airigir la campaña con funciones pro-
bras a los concurrentes, exponiendo el! P'as-
objeto de la reunión que no era otro. Después manifestó que procedía 
como dejamos dicho, que el de dar po 
sesión a las personalidades nombradas 
nombrar un Comité Ejecutivo com-
puestos de doce miembros de dicha 
por las Asambleas Nacionales de los I comisión, dos por cada provincia, pa 
tino 
se. 
He aquí los elegidos: 
Por Pinar del Río: general Faus-
•ucrra y general Alberto Nodar-
' P A S A A* L A SEIS) 
• 
I N F O R M A C I O N 
• i 
M E R C A N T i 
l a C o m p a ñ í a N o v i e r a d e c r e t ó d i v i d e n d o 
E n la tarde de ayer la Junta Di-
rectiva d© esta poderosa Empresa, 
r.cordó repartir 1 Sj* de dividendo 
')ara la« acciones Preferidas co'.-es-
pondien^ i al trimestre que ver.^e el 
SO del prefer.te mes, y . en vista- de 
Jas buenao utilidades obtenidas, acor 
dó asimismo y ce rrespondiente al 
misma trimestre, un dividiendo •dü 
i.12 pir-L las cadenea cemunen La 
Información dada por este periódi-
co en días an-erio:es queda confir-
mada con el reparto de dicho divi-
dendo. 
L a Junta Directiva ba separado la 
cantidad de ciento sesenta y ocho 
mil pesos importe del dividendo de 
va. año, para las Preferidas a Tazón 
de 7 por ciento, que tiene (añado 
y además de; sobrante reparte el 1.112 
correspondiente a las Comunes, que-
dando en caja aún una cantidad de 
importancia, dado los enormes ingre 
sos que ha tenido la empresa. 
La. Bolsa abrió ayer bastante ac-
tiva, notándose deseos de vender va-
lores, impresionado por las noticias 
de Mójico y Europa, pero como el 
dinero en Cuba está abunda^nte y los 
precios del azúcar mejoran, poco in-
fluye el pesimismo, y la demnnda 
para compra, adquiere tanta activi-
dad, que en segriida vuelve la reac-
ción. , 
Durante el día se operó en más de 
cuatrociettitos mil pesos, siendo los 
valores más activos ios de Cuban Te-
lefono y Naviera. Las primeras abrie 
ron a 93.314 descendiendo hasta a 93 
y reaccionando a 93.112 a cuyo tipo 
pagaban a última hora. E n Naviera 
Comunes, se operó en mil acciones 
desde SO a i0.1 ¡2 a cuyo último tipo 
eran solicitadas al clausurarse ía 
Bolsa. E n acciones de F . Unidos, en 
las que se viene haciendo fuerte pre 
sión para deprimirlas, se operó des-
de 97 a 97.3¡4 en más de dos mil ac-
ciones. 
E n este valor influye mucho los 
plazos de fin de mes que algunos es-
peculadores liquidan con margen de 
utilidades. 
Las acciones del Banco Español, 
cuyo papel no sale a la venta, es-
tán muy firmes y su dividendo que 
se decretaría a fin de mes segiün se 
dice, será bueno, habida cuenta de 
las grandes utilidades obtenidas en 
el semestre. 
E l dinero se encuentra abundan-
te. 
Al cierre se cotizaba: 
Banco Español de 102 á 103. 
F . C. Unidos 97 a 97.114. 
H E Ry. Co. Pref. 105 a 107. 
Comunes 99.1|4 a 99.3¡4. 
Telefonos Pref. 100 a 110. 
Comunes 93.1|2 a 94. 
Naviera Pref. 97.1(2 a 98. 
car crudo existente en New York, 
continuando con alguna lentitud ¿El 
demanda. 
Hemos tenido noticias de haberse 
hecho las siguientes operaciones: 
20.000 sacos aziiear existente. a 
5.1 j4 centavos costo y flete, a un es-
peculador. 
10.000 sacos de azúcar, de Cuba, 
cargando, a 5.114 centavos costo y 
flete, también a un especulador. 
15.000 toneladas azúcar de Cuba 
para Europa, al rededor de 5 centa-
vos libre a bo/do. 
Comunes 80.3|4 a 81.11^ 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Junio 22. 
Bonos <íe Cuba, 5 por 1Ü0 ex-in* 
terés. 99 7|8. 
Konus le* Esladc* Unidos, a 
110 lj2. 
Descuento papel comercial, da 3.1|2 
a 3.3,Í4. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
riFta, $4.72.15. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.75.60. 
Cambios sobre 
5 francos 92. 
Cambios sobre 
vista, banqueros. 75.314 
Centrífngn polnriznción 96, en p!a 
za. a 6.83 centavos. 
Centrífuga pol. 96 a 5.5|16 centa 
ros costo y flete. 
París, banqueros, 
Hamburgo, 60 día» 
Azúcar de miel, polarización 80, en 
almacén, a 5.56 centavos. 
Harina Patento Min^sota, $5.75. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$13.52. 
Londres, Junio 22. 
Consolidados, ex-interés, 59 B T -
rupón. 
¡ as acciones Comunes d* los F . G 
VriyArc* rjn }a H^han^ ^-""'«¡tradas tn 
Londres, cerraron a 84 l ^ . 
París, Jimio 22. 
Renta Francesa, ex-inters, 62 fran-
cos 15 céntimos, ex-cupón. 
D e l M e r c a d A z u c a r e r o 
Entre los comprador^* europeos 
nótase gran interés en operar en 
gran escala en azúcar refino. 
Se cotiza a 7.65 centavos, menos el 
2 por ciento. 
Continúa cerrado el mercado 
remolacha en Londres. 
de 
Sostenido abrió el mercado de azú-
A LOS DütSíflS DE MUELLES, ALMACENES, VARADEROS, &, EN TODOS 
LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA 
I>os Boletines Oficiales publican un nnuneio señalando un plazo para 
que adquieran existencia legal las obras que ocupan la Zona Marítima no 
.-onredidas por Autoridad competente, bajo pena de incautación, como la 
F.ey dispone. 
Kl que suscribe, empleado muchos años del Departamento de Obras Pú-
blicas, con oficina abierta, so hace cargo de la redacción de los proyectos 
y solicitudes, de las irc t̂iones, etc. etc., hasta dejar leralisada la obra de 
que se trate. Escribir en consulta a: 
MAXi F L J . GONZALEZ 
O'Reilly. número 4, altos. Habana. Telófono A-1826. 
A S O C I A C I O N 
U o i ó n d e S a f e r r s o f l a d o r e s y P r o p i e í o r i o s d e G a s a s 
Araís ad; 40, ciiíre Nepíano y Concordia. Tel. A-9381 
Por la mínima cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
JodidaJ, relevando al socio di tener que asistir a jnidos de des 
abacio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. Del 
más pormenores, en la Secretaría. 
c. 3368 15d-16 
C o m p a ñ í a d e A b a s t o s d e c a r n e s 
" M A R Y S O L , " S . A . 
De orden del señor Presidente, se cita a todos los s e ñ o r e s A c -
Jonistas para que se sirvan concurrir a la Junta General Ordina-
i a , que se ce lebrará en su local social Egido, 2, altos, el d í a 2 3 del 
que cursa a las ocho de la noche. 
Habana, 21 de Junio de 1916. 
O R D E N D E L D I A 
l o . — L e c t u r a del acta anterior. 
2o.—Memoria de la Directiva. 
3o.—^Accionistas Condicionales. 
4o .—Balance Trimestral . 
5o.—Asuntos Generales. 
C 3435 2d 22 
E l mercado local rigrió completa-
mente encalmado, no acusando va-
riación /os tipos oficialmente cotiza-
dos en días anteriores. 
Solo muelen actualmente 1S cen-
iralea. 
MOVIMIENTO D E A Z U C A R E S 
Movimiento de azúcares en los al-
macenes de la BocaV Carahatas. 
Exportaciones. 
Cairlos Alfert y Ca. S. en C , Exis-
tencia. 85,062 sacos; de la semana, 
(1) 15,000 ídem; anterior, 413,183 id., 
total 428,093 idom. 
Manuel Rasco, existencia, 5,146 sa-
cos; anterior, 136,720 idem; total 
136,720 idem. 
Amézaga y Ca., existencia 5,141 
isacos. 
G. Izaguirre S. en C . existencia, 
21,149 sacos. 
Marcelino García, S. en C , existen-
cia, 89,346 sacos; anterior, 535.599 
idom; total 535599 idem. 
Alvaré y Ca.. anterior, 101,800 sa-
cos; Total 101,800 idem. 
Marcelino Florez. anterior, 3,000 
sacos; tota] 3,000 idom. 
M. Garcior de caboVie nara la Ha-
bana, en la semana. 1.103 sacos; an-
terior 16.037 idem; total 17,140 idem. 
Recibido en la semana 16.460 sacos. 
Total existencia 221.170 sacos; de 
la semana, 15,810 i d c \ : anterior, 
1.190,302 idem; total 1.206,112. 
Observaciones: (1) vapor Viking 
New Orlca.ns. 
Saigua la Grande. 17 de Junio d© 
1916. 
Delfín Tomaslno 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredor«s cotizó a 
tos siguientes precios: 
Azúcar centrífuga nolanzaciÓn 96 
a 4.86 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, er aimncén níihlco da 
eeta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarir^cion .89, a 
4.09 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público df 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
L a cotización de azflcar de guara, 
po, base 96, en almacén público en es-
ta cmdad y al contado, fu/é como si-
gue: 
ATire: ' 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedoi-ftá a 5.05 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedoi-es a 5.05 centavos mo-
aeda oficial la "ibra. 
Primera quincena: 3.97 c 
libra. 
Matanzas 
.Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 5.006 
Segunda quincena: 4.89. 










Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 
Segunda quincena; 





















E l promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes de Mayo es el 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
Idem. 
Del mes: 4.86 id Id. 
Junio,: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 4 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
idem. 
Del mes: 4.11 id id. 
Junio: 
PROTH CCTOX DK AZUCAR REFÍ-
NADO E.V LAS ISLAS HAWAI 
Según informe remitido a la Se-
cretaría de Estado, por el señor Car-
los Manuel de Céspedes, Ministro de 
Cuba en Washington, la KaJiuku 
Plantation de la isla Cahu, a 72 mi-
llas por ferrocarril de Honolulú, es-
tá, elaborando Azúcar bi'anca refina-
da a razón de 25 toneladas diarias. 
Esta ea la segunda compañía en las 
Islas que adopta el procedimiento de 
elaborar azúcar refinada, siendo la 
primera la Honolulú Plantation, cu-
yas fábricas est.ln situadas a seis mi 
lias de Monolulu. \ 
E l experimento de la Kabul-ru Pi'sn 
tation comenzó hará seis eemanas, 
pero no se le dió publicidad al prin-
cipio, porque solo se trató de ha^er 
un ensayo, siendo tan admirable su 
resultado, que se continuó la elabo-
raciÓTi de azúcar blanca refina por 
el método conocido generalmente por 
"Sistema Holandés". E l método está 
patentado. Un carbón vegetal im -
pregnado crin varias gelatinas químl-
cafi, llamadas "Nbrit" que se agre-
pra al azúcar turbinada obteniéndose 
una completa clarificación tan pron-
to el juego se neutraliza. 
E l azúcar blanca que se obtiene 
.'•.hora en Kahuku no se dietii^gue en 
nada de cualquier otra de su misma 
clase. Aunque el procedimiento estl 
patentado, es un hecho, que el cí.r-
bón vegetal puede ser recogido y 
usado más de una vez, lo que no su-
cede con el carbón de huesos usaio 
en el procedimiento ordinario, ven-
taja que alcanzan los que adoptan ei 
uso del "Xorit'V 
CAMBIOS 
Quieto y con demanda limitada ri 
gió el mercado, no acusando varia-
ción el tipo cotizados por letras so-
bre España. 
También rigen sin variación e inac 
tivas las divisas europeas. 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO E L AftO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S BAL N C O S D E L - P A I S 
DEPOSiTAHIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A G U I A R , 81 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA: / Qallano 138—Monte 202..Ofic'os 42. be-
laseoaín 20..Egido 2.•Paseo de Martí 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfritus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Cuantánamo. 
Ciego de Avila. 
Holguín. 
Cruces. 
Baya m o. 
CamagUey, 
Camajuaní. 









Palma Sor lañe. 
Mayar!. 
Yaguajay. 
Bal aban 6. 
Placetas. 
San Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de iasTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
1 S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO» S E G U N T A M A Ñ O 1 
Cotización: 
Londres, 3 d'v. . 
Londres, 60 d v. . 
París, 3 d'v. . . , 
Alemania, 3 d'v. . 
E . Unidos. 3 djv. 
España, 3 div. . . 
Florín Holandés . 
Oesfnpnto papel co 


















nueva sociedad que girará ©n la mis-
ma plaza, con la denomiu.ic'ón de 
García y Martínez, S. en C , que con-
tinuará los mismos negocios de la di-
suelta, haciéndose cargo de todas sus 
perenoncias, así como de sus créditos 
activos y pasivos. 
Integran la nueva Sociedad, como 
gerentes con el uso de la firma so-
cial, ios señores Luís García D;az y 
Hanuón Martínez Calleja y como co-
manditarios los señores Pedro Planas 
Soler y Fernando Ortlz Ortiz, 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 3!4 a 12 pulgadas, a $13 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de 3¡4 a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de 814 
a 12 pulgadas, a $18.50 quintal. 
C I R C Ü L Í n ¡ ¡ Í C I i l L E 8 
García y Maríncz 
L a Sociedad mercantil en Coman, 
dita que giraba en Jatibonico bajo 
la razxSn de Pedro Plañías y Comjpa>-
ñía, S. en C , fué disnelta con fecha 
15 del actual, constituyéndose una 
T E L L E C H E A Y CA. (S. E N C.) 
Con fecha 5 del actual y por escri-
tura otorgada en la Habana ante el 
Notario Arturo Mtmas y Urquiola. 
ha quedado constituida la Sociedad 
Mercntil Tellechea y Ca., S. en C. 
Esta sociedad ha adquirido de ©us 
antecesores señores Urrutia y C , 
S. en C , la tiendu mixta del central 
"San José", así como los demás es-
ablwimientos anexos y cuantos nego-
cios se refieren a esa casa, haciéndo-
se cargo de todos ios créditos acti-
vos y pasivos. 
Son Gerentes do la misma con el 
uso de la firma indistintamente, los 
señores Manuel Tellechea e Irazequi 
v Tomás Zubilaga y Gorostiaga. y 
Comanditario el señor Agustín F é -
lix Goicoechía y Durañona. 
i a N a c i o n a l d e F i a n z a 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L D E C R E D I T O S . A . 
H O T E L d e V E N T A S 
OESÍTRO D E NEGOCIOS E N G E N E R A L 
Cotnlíriones, ropresentaeionfis, subastas, guarda •muebles púbtico, to-
mento do industrias nacionales, negocios de minas, inrerslonea de 
dinero & &. 
GAlilANO NT"M. 98 TET. A-450S APARTAIK) NTI31ERO lfi29. 
So aceptan muebles nuevos v u sado.a. Joyas, objetos <Ie ¡irte y otros 
efeeto* para su venta a comisión, baolendo antioipios ronrenoto-
ñal es a cuenta del producido dti la venta. 
P I D A S E PROSPECTOOS O I N F O R M E S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A ^ - P I S O 3 ? T . A - l t S J 
T ^ C ™ , ^ ™ A ^ : Vicepresidente j Letrado C W d t o r * 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S ' 
D I R E C T O R E S i Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flowfc 
A d S S ^ T ^ u S g ^ ' - ^ 6 M«agro.s B e r n a n l o J P é ^ 
Téllez. 
F I A N Z A S 
CalvQt. — Secretario Contador: Bduatd», 
de \ c k » » 7 por medicas primee para 
Í>Unt03 C l v ü ^ y Crimínale*, Empleadoe PÚKicoa, 
Aduana *bc Para mes arformw dirigir* al AAmxirtnMb* 
«n el defacto *» k e «olkftodM. 
Subasta»,! 
C3290 alt. 15d-l«. 
I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D í n 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L ANO 1865 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas • 
«ablecimUntos mercantües, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual/no 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. * 
Valor responsable de las propledados aseguradas $62.056.171 nn 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta «1 30 de Abril 
de 1916 •• •• •. •• •• 1.755.560.92 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912 •• . . . . . . 211.438.71 
Suma que se devuelve este año como «obrante de 1914.. 20.810^? 
Sobrante de 1915, que se devolverá ei- 1917. . 52.690.2;j 
Imnorte del fondo especial de reserva, consistente en pro-
oiedade'; hipotecas. Bonos da la República, Laminas del 
Ayuatamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
QmKscg c* »• *• •• 4f38.0S4.78 
fiabua, 31 de Mayo. E L C O N S E J E R O DIUBCTrOR. 
L 
H A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Para New York Loe Viernes 
Para Nueva Orleans Los Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para New York Cada dos Miéroale« 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-New York % ... $35.00. Míntmm» 
(Comida a la carta) 
Hab*na-Nuera Orleans $25.00. Mfnimnn 
(Ineluse Sas comidas) 
Ssntiago-Ne^ York $32.50. Míüimun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos loa puntos princi-
pales de los Estados Unidos. « 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
L . A B A S C A L Y SOBRINOS. A G E N T E S . — S A N T I A G O D E C U B A . 














OUvette, Tampa y Key West. 
H. M. Flag.'er, Kejr West. 
Lodaner, Filadelfia. 
A B. Me Klnstry, K. Unidos. 
Xordboen, E . Unidos. 
Dictador, K Unidos. 
México, E . Unidos. 
City of México, E . Unidos. 
Turriaiba, Colón y escala. 
Infanta Isabel. Galveston. 
Miami, Key West. 
Henry M. Flagrer. Key West. 
Vivina, Liverpool. 
Matanzas, New York. 
Karen, Mobila. 
Chalmette, New Orleans. 
Abangarez, New Orleans. 
OUvette, Tampa y Key West. 
H. M. Flagler. Key West 
Esparta, Boston. 
México, New York. '\ 
Miami, Key West 
H. M Flagler, Key West, 
Calamares, New York. 
H. M. Flagler. New York. 
Miami. Key West. 
Metapan, Bocas del Toro y es 
cala.. 
H. M. Flasler Key West. 
Monserrat, Veracruz. 
S A L D R A N 
Junio: 
23 Tenadoros, New YorK. 
23 Miami, Key West. 
2 3 H. M. Flagler. Koy West, 
24 Saratoga, New York. 
Exce.'sior, New Orleans. 
24 Olivette, Tampa y K. West 
M. Fylagler, Key West 
Turriaiba, New Orleans. 
Infanta Isabel, Barcelona v 
escalas. 
C A R T A d e C R E D I T O 
l a comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes del mundo contra una 
Carta de Crédito, ha hecho ésta in-
dispensable para los que viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sos documentos, joyas 7 demás 
objetos de valer en nuestra Gran Bó-
veda de Segvridad. Apartados desde 
$5 en adelante. ';• * j 

















N . G E L A T S & C o . 
v o n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m o n d a 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o a e s . 
" S E C I B I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
RociMaaoe depós i to* « a esta Sección 
pagando interesas al 1 p £ snssL 




(PASA A L A ONCE) 
D R . J . L Y O N 
De la Facoltad de Parí* 
1 Especialista en la carad ín radical 
de la» hemorroide*, «ín dolor, nt •m-
! pjeo de anearté»Ico, pudiendo el po.' 
1 dente continuar su* qnebaceree. 
Conslta* de 1 a > P. nv., dfartaa 
| Jfeptaaa, ISS <alto«|^aÉM>-BeSM* 
R U T A D E L A F L O R l P j * 
DIARIA exoeptundo los domlnros y JneTes DESDE I-A HABAVA. 1^ ^ 
DIRECTA. KAFIDA, COMODA Y l.A MAS CORTA POB MAJtt V *% 
DAS PARTES DE I-OS ESTADOS rNTDOS.— 1>» mt» «floUl de •erí*" 
tre Coba y ios Estados Vnldos. 
I J O . 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 
id» 1 Directo sin cn-rabiar de troaes o «o priTÍleato do h»«er oso*l» %rsmn-a% Ti' 
1» Tvelt» en WASHINGTON, I» gran • Interesante capítol? BALTIM 
iADEI.TTA x demSs ciudades «a el eamlno. Con prlrilerl» de BE 
HASTA C MESES. 
U N P A S O A L G O L . F O 
S o l a m e n t e de aefs m siete h o r a * 
Desde Key W*st el mejor oerrlel». p«r EerroearrU en in»ínIflpo' "^'^re* 
Iscios Pallrnaa. Todos «o acero, «oa alumbrado y abanicos ',éctT 'j^acti 
dormitorios can compartimientos e amaretes y de literas, corros 
a la corta. 
Para InAmnea. reserradone* 7 blllvtea dirigirte a la 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s i i i p Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a , C u 
5 1 j f T N i n 2 3 D E 191 g 
PAGINA T R E S 
Dirección y Admlriistraeión: 




T A D O 
?B C O R R E ? 5 I O I O 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H A . B A N A 
12 mese» 51*.C0 
6 trtesea., 7.00 
3 meses ^ 3 
1 m«9 1.2 
P R O V I N C I A S 
12 meses flK.OO 
6 meses t • 7.50 
3 mese» 4.O0 
1 me» . 1.35 
UNION POSTAL 
12 mese» « 2 1 . 0 0 
6 mese» 11.OO 
3 mese» 6.00 











Es el periódico de imyor circula 
clón de 1«República 
E D I T O R I A L E S 
f 







£1 Secretario de Estado, señor De¿,-
ernine declaró que si estallaba la gue-
a entre los Estados Unidos y Méjico, 
U República de Cuba había de guar-
jar la más estricta neutralidad. Ade-
más de las razones generales que in-
jican esta prudente y discreta actitud 
hay respecto al pueblo cubano cir-
cunstancias muy especiales que j a 
aconsejan. La historia de la revolución, 
la independencia y la vida política y 
económica de Cuba están tan íntima-
mente relacionadas con el coloso ame-
ricano que cualquier separación habría 
de ser gravemente peligrosa para los 
intereses y para la marcha normal del 
rstado y del país cubanos. Una de-
mostración práctica de simpatía, un 
acto de adhesión de cualquier índole 
a los mejicanos armados en guerra 
contra los Estados Unidos había de 
producir el enojo de esta nación. Si 
\Vilson comienza ya a llamar bandi-
dos a los mejicanos, trataría de bus-
car medios de castigar como cómpli-
ces a los que en un pueblo amigo co-
no el de Cuba les hiciesen carantoñas. 
Ahora bien esta amistad y esta gra-
titud hacia los Estados Unidos no obli-
gan de ningún modo a manifestacio-
nes de animosidad y de hostilidad a 
los meicanos. Además de los vínculos 
de sangre, de historia y de necesidad 
que unen a Cuba con Méjico, aquella 
«o puede olvidar la generosa y desin-
teresada hospitalidad con que duran-
te las contiendas revolucionarias aco-
gieron y protegieron los mejicanos a 
los inmigrantes de Cuba. Martí, Hcre-
dia, Zenea y otros ilustres revolucio-
narios cubanos debieron al pueblo me-
jicano el consuelo y aliento del cari-
ño y el pan de la inmigración. 
En esta ciudad hay centenares de 
mejicanos—poetas, literatos, periodis-
tas y prohombres públicos— que bus-
caron aquí su refugio en medio de las 
crueles y sangrientas persecuciones de 
Carranza, Pancho Villa y otros cau-
dillos revolucionarios. El actual con-
flicto ha de ir aumentando el núme-
ro de estos inmigrantes. Tras los por-
firistas, huertistas y felicistas que for-
man ya numerosa colonia han de ve-
nir carrancistas y villistas en lucha 
ahora con los norteamericanos. La 
hospitalidad de Cuba ha de acogerlos 
a todos. La hidalguía tradicional de 
este pueblo ha de hacer que todos 
los mejicanos se encuentren aquí se-
guros, con todas las garantías que les 
da la amistad de una república her-
mana y la neutralidad de una nación 
civilizada y siempre humanitaria. 
L a misma gravedad y delicadeza del 
conflicto entre Méjico y los Estados 
Unidos han de ser causa de que aquí 
se extremen la discreción, la sensatez 
y la nunca desmentida nobleza hos-




Recogíamos días atrás las quejas de 
ios vecinos contra esas manifestacio-
nes nocturnas ruidosamente escándale 
sas en que tropeles de chiquillos y de 
ociosos, al son de estridentes trompe-
teos y a los disparos de asordantes 
chupinazos recorren en tranvías las ca-
lles de la ciudad vociferando los nom-
bres de algún candidato. O no hemos 
Hablado muy claro o no se nos ha que-
rido oir. Ahora apenas hay noche en 
ûe algunas de esas algarabías ridicu-
las no atruene y alarme a los vecinos 
y no interrumpa con alharacas seme-
jantes A guateques africanos el silen-
cio y la quietud de la noche. Pero he-
ñios de agregar otro detalle que no ha-
oiaraos notado en las primeras grite-
nas electorales. Los manifestantes ya 
1,0 se contentan con vocear hasta en-
fonquecerse. Queriendo sin duda ex-
reniar su democracia y sus gracias 
^mpechanas se mofan de los tran-
«•unte?, molestan e insultan a los co-
cheros y dirigen groseros requiebros a 
laí damas. 
¿Es así como quieren propagar el 
nombre y los méritos del candidato? 
¿Es así como pretenden atraerle sim-
patías, popularidad y votos electora-
les? Desearíamos nosotros que algunos 
de esos prohombres que en pro de su 
candidatura organizan esas farsas bri-
Mangueras y bochornosas, oyera las 
maldiciones del pueblo ante los gritos 
destemplados, las contorsiones y las 
insolencias de los manifestantes. Se 
convencería de que no- es así como 
en una ciudad culta y civilizada, en la 
capital de la Isla se pueden pregonar 
las virtudes de un candidato y obte-
nerle prosélitos para los comicios. 
Si la policía tiene el deber de velar 
¡por el orden y el sosiego públicos y de 
| contener todo lo que moleste a los ve-
j cinos y todo lo que escandalice, no 
| comprendemos cómo permite el dcs-
| compuesto vocerío y las demasías de 
esas manifestaciones que parecen ame-
nazas de saltimbanquis. ¿Será porque 
i entre los nombres de los candidatos 
suena el de una Autoridad? 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
Por la reciprocidad de Intereses 
E l confi'icito entre los Estados Uni , 
dos y M^j'co servirá ahora para 
hacer puntería contra la política pan 
americano y se apelará al sentimen-
talismo de la raza para Establecer 
fronteras inexpugnables entre lo» 
americanos de origen angVo-sajón y lo* 
ce ascendencia latina. No vemos la 
razón para sacar las cosas de su lu-
gar. Mientras los puebi'os latinos de 
América no opongan a la expansión 
yankee más que los himnos nació • 
nales y las condenaciones de los que 
enardecen los ánimos excitando el 
patriótico sentir, estamos perdidos?, 
l̂ a política norteamericana tiene HU 
rival en i'a adopción de una política 
internacional común a todos los puo 
blos del continente, algo que limi-
te la acción de los Estados del Nor-
te que, de no verse contenidos por 
compromisos formales, irán vencien-
do todas las resistencias para sobre-
ponerse a los poderes oficiales de las 
pequeñas naciones haciendo depen-
der do sus negocios a aquellas per-
sonavidades capaces de asumir el go 
bierno y controlar la soberanía na-
cional. Pero esto sucederá fatalmen 
lo siguiendo el camino emprendido, 
el del prejuicio sistemático, el de re-
pulsión a toda idea y a toda inicia-
tiva de procedencia norteamericana. 
Váyase resueltamente al encuentro 
del supuesto enemigo, trátense las 
cuestiones frente a frente, plantéen-
se los problemas que son exclusiva-
mente ameiicanos por q̂ .e se refie-
ren y soi'o afectan a la población de 
América, y las soluciones serán fa-
vorables para todos Infe pueblos sin 
distinción de razas. Para defender-
se de los peligros que pueda envol-
ver la política expansiva de los Es-
tados Unidos hay que penetrar en 
ella, conocerla, recojer cuantas en-
señanzas se desprendan de sus pía 
nes y métodos y oponer a !a iniciati-
va, de un lado i'a del otro que, antici-
pe la idea de aquel: a la actividad 
de los unos la de los otros que la 
suplanten; donde la labor no se pue-
da hacer solp se hace en compañía 
de los mismos que han querido ha-
cerla suya. L a identificación en to-
do cuanto sea útil a -nuestros Inte-
reses es el arma más poderosa que 
puede esgrimirse contra el que, por 
poseer más y mejores medios tiene 
la victoria asegurada. Ea resistencia 
a enterarnos de las cosas del Norte 
a estudiarlas y conocerlas, es un 
mal que nos impide ver como lucha 
y vence el pueblo que por los pro • 
gresos alcanzados en estos últimos 
tiempos, v por su desenvolvimiento 
económico, es, puesto del .'ado de 
enfrente, un enemigo invencible; y, 
situados tocios en la misma línea 
puede darnos mucho de lo que tiene 
de bueno, aunque busquemos preser-
vativos para defendernos de lo que 
tenga de malo; si es que eso, lo ma-
lo de ellos, no fuese la consecuencia 
de lo malo nuestro. Por acriba do las 
fronteras invadidas y de las colisio-
nes que pueden ser ex' preludio de 
una tragedia, el epílogo de un saí-
nete, seguimos viendo la necesidad 
de una política pan-americana en la 
que los pueblos latinos no hagan, 
como hasta aquí, acto do presencia 
en los congresos internac:onales pa-
ra que sus delegados entonen him-
nos a la fraternidad, sino para que 
presenten fórmulas concreta* que 
den a esa fraternidad un vínculo, que 
sea a la vez eje de la reciprocidad 
de intereses de todos i'os americanos 
sin diferencias étnicas. -
Juan S. PADELTA. 
QUININA Q U E NO A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zuiftbldos de oí-
dos. Contra Resfriados, La Grippe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. L a 
firma de E . W. G R O V E viene con 
cada cajita. 
D I A R I O D E L A MARÍNA 
1 . A l í m m t & ffln. 
F I F T H A V E N U E - M A D I S O N A V E N U E . N E W Y O R K 
THIRTY-FOURTH STREET THIRTY-FIFTH STREET 
S u E é l a d i a e n N u e v a Y o r k 
N U N C A S E R A C O M P L E T A , , S I N H A B E R 
I N C L U I D O U N A V I S I T A A L O S G R A N D E S 
A L M A C E N E S D E B . A L T M A N & C O . 
AQUI ESTAN REUNIDAS LAS ULTIMAS NOVEDADES DE L A 
MODA, TANTO DE EUROPA COMO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS. Y ABRAZA TODO CUANTO SEA NUEVO. E L E G A N T E 
Y DE BUEN GUSTO PARA SEÑORAS. SEÑORITAS. Y NIÑAS; 
ROPA Y ARTICULOS PARA CABALLEROS Y JOVENES; MAN-
TELERIA, PLATERIA. OBJETOS DE A R T E , CORTINADOS. 
ALFOMBRAS, TAPIZES, E T C 
E L S E R V I C I O D E E N C O M I E N D A S P O S T A L E S E S T A 
A L A D I S P O S I C I O N D E N U E S T R A C L I E N T E L A 
D E L O S P A I S E S E X T R A N J E R O S . 
ENVIANSE U B R E DE FRANQUEO LOS PEDIDOS QUE EN SU 
TOTALIDAD PUEDAN CABER EN UN SOLO VOLUMEN. CUYO 
PESO Y MEDIDAS NO PASEN E L LIMITE PERMITIDO PARA 
LAS ENCOMIENDAS POSTALES INTERNACIONALES A SU PAIS. 
E8e es el nom 
bre de este a 
broso néctar. 
S l no lo h a s a b o r e a d o , p r u é b e l o 
jjue s e g u r a m e n t e no t o m a r á o tro ' 
« e o n s t i i i p i i e y Nutritivo sin i p a l ^ 
D . E n r i q u e S a g a s ü z a b a l 
E n el vapor "Infanta Isabel" em-
¡barca para la Madre Patria el señor 
" Enrique Sagastizábal de Bernahola, 
conocido comerciante y propietario 
del pintoresco barrio de la Lisa, Ma-
rianao. 
Va este buen amigo a descansar al 
solar de su bella Basconia, en donde 
le esperan familiares ansiosos de 
tabrazarie. 
Un viaje f^liz y un pronto regreso 
se le desea. 
U n a c a j a g r a n d e d e j a o l w s 
ANUNCIO 
SAJ, LÁZARO 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
E P S I M ' A D E C A S T E L L S 
í 2 A N U L « , D A E F E R V E S C E N T E 
í*5 d «trebL as08 n t * * "nocidos en toda la Isla desde hace 
f í f ^ t ó d a d e s - fn í nfÜIare!l1 «n fermos, curados responden de sus bue-
^ O S Q ^ u í i t a ^ r f e » U recomiendan. 
«fcMEDIO.EN L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 1 
H A C E N D A D O S 
M a r q u e n y n u m e r e i ? s u s s a c o s c o n l a m á q u i n a " E U R E K A " 
l . O O O S A C O S P O R H O R A 
L a 
ú n i c a 
a u t o -
m á t i c a 
v d e 
r e s u l -
t a d o s 
p o s i t i -
v o s 
A g e n t e s : M o r a & Z a y a s C o m m e r c i a l C o . 
S E E X H I B E E N S A N I G N A C I O , 17. H A B A N A . 
C r í b u n a k s 
E n e l S u p r e m o 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Recurso por infracción de l e y . — E l 
Ministerio Fiscal y Antonio Amen-
gua! por estafa. Audiencia de Santa 
Clara. Fiscal: señor Figueredo. Po-
nente: señor Demostré. 
Infracción de Ley.—Basilio Gran-
de Rodríguez por falsedad en docu-
mento mercantil. Audiencia de la 
Habana. Ponente: señor Gutiérrez 
Quirós. Fiscal: señor Figueredo. 
Letrado: señor Rosado. 
E n l a A u d i e n c i a 
LOS J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo 
Criminal estuvieron ayer señalados 
para celebración los juicios orales de 
las causas siguientes: 
Contra Luisa Moré Rodríguez, por 
falsedad, para quien se interesa ocho 
años y un día de presidio. 
Contra Domingo Llano, por estafa, 
para quien se intoresa cuatro años, 
dos meses y un día de presidio. 
Contra José Vázquez y Gaspar Za-
morano, presidiarios, por quebranta-
miento de condena, para quienes se 
interesa la pona de cuatro meses y 
veinte días de cargo en las penas que 
extinguen actuahaente. 
Contra Dionisio Lamoneda, por dis-
paro y lesiones, para quien se intere-
sa tres años, cuatro meses y ocho 
dfáa de prisión correccional. 
Y contra don José A . Puig, por 
prevaricación. 
A este señor,, quo es Juez Munici-
pal de Bejucal, se ie acusa de que 
desempeñando el Juagado Correcio-
nai de dicha cabecera absolvió a Ar-
turo García y a José A . González de 
unas infracciones municipales, 
S E N T E N C I A 
Se absuelve a Jaime F . Martínez 
en causa po restafa. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera: 
Contra Crescencio González, por 
hurto. Defensor: r.oñor Rosado Ay. 
bar. 
Contra Eduardo C^viedes, por esta-
fa.. Defensor: señor Arango. 
Contra Rafael Peñalver, por inju-
rias. Defensor: señor Demestre. 
Sala Segunda: 
Contra Esteban González, por hur-
to. Defensor: doctor Angulo. 
Contra Dionisio Lamoneda por dis-
paro. Defensor: doctor Rosado. 
Sala Tercera: 
Contra Emilio Suárez. ñor estafa. 
Defensor: señor Herrera Sotolongo. 
Contrn, Gonzalo Muñoz, por atenta-
do. Defensor: señor Rodríguez de 
Armas. 
Contra Victoriano Sandoval por 
abuses. Defensor: señor Lombard. 
Sala (te lo Civil: 
Las vistas señaladas on la Sala de 
lo Civil, para hov, son las siguien-
tes: 
Norte.— Jcnny Stern contra An-
drés Sabas López, sus herederos o 
causahabientes sobre prescripción.— 
Menor cuantía. Ponente: del Valle. 
Letrados: Cabrera. Estrados. I l la . 
Es te .— Incidente al ejecutivo se-
g-uido por Francisco Pérez Aldercte 
contra Armiando de la. Vega formado 
con la. cuenta, de Depositario Admi-
nistrador de tea bienes embargados. 
Sr . Jesús Feo. Incidente. Ponente: 
Vandama. Estrados. V . Constantín. 
Tosoano. 
Güines.—Agustín Martínez, geren-
te v Houidador do 1? Sociedad Miset 
y Martínez, contra Andrés Gómez 
Mena, sobre pesos. Maycr cuantía. 
Ponente: Cervantes. Letrados: Sar-
diñas. Bustamante. Procurador: se-
ñor Granados. 
Sur. — Germán Fernández Lónez 
contra Ramón Ataufez sobre liquida-
ción de cuentas. Mayor cuantía. Po-
nente: Vandama. Letrados: Caballe-
ro. Estrados. 
Audienci-a. — Narciso L . Paredes 
contra resolución de la Comisión del 
Servicio Civil. Contencioso adminis-
trativo. Ponente: Vivanco. Letra-
dos: Sardinas. Señor Fiscal. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir bov a la Secreta-
ria de la Sala de lo Civil, a notificar-
se, las rersonas siguientes: 
Letrados: José G Sánchez; José J . 
Reyes: Hilario C. Brito: Pío R. E s . 
nlnosa; Félix Mu"iz: Joaouín llamos 
Tónez: Anjrel Rrdillo; José Puíg 
Ventura. 
Procurador: A . Rota; Toscano; 
Framcisco Díaz: Reguera; Pereira; 
" Ü N D E R W O O D * 
La máquina que finalmente com-
prará. Pero absténgasa de com-
prarla reconstruida, que no e« 
mas que una de uso, pintada y 
niquelada de nuevo, y a precttW 
fuera do proporción. 
No tenemos vendedores ni meca-
nicos viajantes, aunque varios fau 
dividuos se presentan como n u » 
Compre directamente de nue«Jtro< 
agentes en la Isla o de nosotros 
Pida el catálogo. 
J . Pascual-Baldwü* 
Obispo, 10U 
Cerramos los ^ 
Sábados a la 1. 
J . I l la; G . d« la Vega; Francisc» 
Monnar; Llama; J . Dauraiy; M. -b8< 
pinosa; A . Llí^nusa; Barreal; Luií 
Calderín; E . Manito; Pablo Piedral 
N . Sterling; T . Radillo; E . Yaniz( 
López Rincón; W. Mazón; Alfredí 
Sierra. 
Mandatarios: Manuel C . Soto; De» 
meu-io J . Pradere; José G. Qumnanf 
Fernando G. Tariche; Rafael S<aJita< 
lia; J . S. ViUalba; ManuOl M. Beni^ 
tez; Cipriano F . Reigada; Migu^ 
Saaverio; Emilio de Letamendi; Ar^ 
mando Rota. 
E l Senado aprobó en una de sm 
últimas sesiones la pensión al vigo-
roso y celebrado paisajista Dcmingí 
Ramos, que con la opoi-tuna y nece-
saria ayuda del Estado podrá dedi-
carse en Europa a estudiar serena-
mente, sin las inquietudes e'-onónr-
cas que malogran y destruyen lol 
más nobles empei'.os de belleza y di 
arte. 
E l Senado, como antei-iormente 
'a Cámara, ha realizado una exce-
lente obra de estímulo y protección 
artística, aprobando esta pensión que 
va a favorecer y alentar a un jo-
ven pintor que en sus primeros U-a. 
bajos demuestra excepcionale? con-
diciones para vencer en los difíci-
'.(»= aciertos de color y de luz; en 
las impresiones serenas y armónicas 
de sus valientes paisajes y de BIW 
notables estudios de la brava y ma-
jestuosa tierra do Asturias. 
Domingo Ramos que ya ha do-
mostrado lo que de él puede esperar-
se y lo que pod.á hacer con una 
provecbosa dedicación artística, se 
orientará ahora definitivamente y SM 
temperamento audaz e inquieto, bus-
cando un firme apoyo y una pláci-
da visión de la naturaleza, produ-
cirá obras de posi ivo méi-ito,^ de be-
deza y de sinceridad que él puede 
hacer a poco que se le ayude y fa-
vorezca. 
L a pensión a Ramos, por lo que 
promete y significa, por el anhelo 
de atender a los que penosamente so 
dedican al arte, en un ambiente, si na 
hostil al menos rehacio e indiferen-
te, merece el fervoroso aplauso de 
cuantos se interesan per las nobles 
y esforzadas manifestaciones de los 
que inteiigentemo'nte inician su con-
sagración artística. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
E n l a é p o c a c á l i d a 
•El organismo femenino, mis que ninpn-
no otro, sufre depresiones y debilidades 
en la ípoca'cálida (\w atravesamos, y es 
por ello que ahora eon más cuiditdo nn« 
nunca la mujer debe atender a la con-
«ervaoiftn de su salud, tomando reconsti-
jentes. 
Uno de IOR mejores está en las Pildo-
ras del doctor Vcr.nczobre, que se renden 
on su depósito Xeptuuo 91 y en todas la* 
boticas. Las muehai'has que tanto se abi-
tan en verano, deben tomarlas todas, por-
que les conviene para repnrnr las pérdi-
das do energías que en la vida activa aho-
ra tienen. 
B U E N O S C O L E G I O S 
Cid Dominion Acadentiy, 
Berkley Springs. West, Va, E . ü . A. 
Este es un magnifico colesio con en-
señanza seiul-mllltar de primera clase, si-
tuado on las montañas de ' Alleghemy," 
con baños magníficos, saludables manan-
tiales y vistas preciosas. Especial atcn-
flón es dada a los estudiantes Latinos, 
y en él se preparan estudiantes para las 
mejores Universidades. alto« Coleslos, d« 
enseñanza y para la vida crmcrelál. Pre-
cio por año escolar es de S225, contando 
todos los gastos. Para todos pormeno-
res oíf-rihn a The Beerf» Airency, Havanay 
Cuba, ROI Flatlron nullding, New York, 
. C L-nóO alt. 10d-lo. 
S E C O M P R A N 
todos los muebles necesarios para nna 
casa, ya sean juntos o separados. Ma-
lo ja, 112. Teléfono A-7974. 
13922 1 fl. 
A C L A R A C I O N 
C227S 
Habana, Junio 19 de 1916. 
Señor Antonio Pérez Barro. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Cuando recibimo»; su carta de 31 
de Mayo próximo pasado, no le con-
testamos porque no le dimos impor. 
tanda alguna al asunto de que ei» 
tila trataba; pero como hemos visto 
que con posterioridad se ha dirigido 
en igual sentido a nuestros clientes, 
amenazándolos con decomisarles las 
mercancías consistentes en cartuchos 
de cartón para envasar café, adqui-
ridos por ellos en esta casa, nos ve. 
mos precisados a poner en su cono-
cimiento que sí continúa procedien. 
do de igual modo, nos veremos obli-
gados a establecer las reclamacionns 
judiciales que sean oportunas para 
evitar que continúe usted causándo-
nos perjuicio con su erróm'a propa-
ganda. 
Los envases por nosotros fabrica, 
dos consisten únicamente en un p!í. 
quete cuadrado sin #(err« mecánico 
alguno en sus ba¿es, sino que éstas 
se encuentran übies para ser pega, 
das, y estando cubierto todo él con 
papel impermeable. Ese envase no 
ha sido objeto de nJnjrnua patent1 
concedida a usted, nf puede tampoco 
tser objeto de patente, porque es un 
artículo conocidísimo > muchos anoí 
antes de oue usted y nosotros hubl^-
lamos nacido. Este envase lo enu 
jilean en esta República los señore» 
jCruselIas y Ca., Francisco Sabio y 
j Ca., Compañía Litográfica, Estrugí 
|y Maceda y otros muchos, y ge in^ 
pona como envoltura de la maicena 
que viene de los Estados Unidos, di 
las galletas llamadas "Uneeda," d< 
igual procedencia, de los bombones 
americanos y franceses. 
Vea usted, puoŝ  que es ahsurd». 
su pretensión de patentar dicho en-
vase y prohibir su fabricación eiy 
Cuba, cuando haca más de medio sf' 
glo oue aquí so fabrica exactamentí 
Igual y se importa en numerosa! 
mercancías de distintos países. 
Ruego a usted, por tanto, no con. 
turne la campaña de amenaza qu« 
ha emprendido contra nuestros clien. 
tes; porque hemos de vemos preci-
sados a acudir a los Tribunales Jo 
Justicia en demanda del castigo ana 
sus actos merezcan. 8 4 
De usted atentamente. 
A L V A R E Z Y Ho. 
P O R , 7. 
M 20 j a ' 
U I A I Í I O D E L A M A R I N A J U N I O 23 D E i f t ig 
A I I E S I 1 1 , U S i f I T S T C l . 
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Nuestro colega E l Mundo es un 
economista de.lcioeo. Cree que las 
cantribueiones direcUu» no afectan 
& bolsillo del p«cWo y bueiuunen t 
declara que el pueblo se senttrA me-
nos potare cuando se merme el capi-
tal con fuertes contribuciones. 
Por que dice: 
Hoy día, en todo el mundo. M ^Ognen 
fuertes, enormes contribueiones ™ X C -
TAS; a la -ran rlauea», «obre sus grandes 
Jüíldade'» ha. CTroSariOn económica, en 
est" sentido. 3a inició en Inglaterra el emi-
uo ne reformador LHoyd Geor«L « 
aibe nue las oontribuciones DIRECTAS 
las pagan los rico .̂ Y que el im^esto 
Indirecto lo paga el P^re. Pues bien. 
Cii^a Tez qup aquí se lia intentado esw 
iler^r una MODESTA contribución 'DI -
4VVrTv' sobre -las monstruosas utilid:t-
¿V« d¿ la gran rújucaa" representada por 
lo^ ingeniol por lis minas y por los Ban-
cos s f han opuesto los liberales a la re-
forml ¡Como oue ahora ellos son copro-
K l í o s opulentos de ingenios, de minas 
r de Bancos! En Europa se quedarían 
feSTUPKFACTOP si supiesen que en Cu-
ba el Dresnpwesto <&* tenemos de ena-
rené v cinco o cincWLta müloncs de pe-
to? id paga, "casi nodo.' el pueblo, por 
Mrtlo del finpnesto "INdirecto," de consn-
rao que "eso es el derecho de. importación 
QU¿ íe sobra en las .Aduanas, derecho que 
anticipa el comerciante pero oue, en defl-
niriva. paga el pueblo consumidor, y que, 
en Sínfclo' los ingenios y las minas y los 
Bancos que producen enormes, estupen-
das utilidades. s<Mo. pngan irrisorias con-
tribuciones. Consoaémomos, sin embargo. 
Un ilustro y opulento liberal, el señor 
Sáac&ea de Bustamamte ha dicho que toda 
esa enorme riqueza, »oy acumulada en las 
cumbres—es decir, e« manos de unos cuan 
fos.-aoabará por ftusdirse y filtrarse dcs-
peadlendo por este n»edlo hasta los llanos 
Inferiores a los que fecundará Próvida-
mente. Lo malo es qgie toda filtración es 
lent», muy lenta, y que. en el entretanto, 
gimen de miseria los mué viven en los lla-
nos. 
Las contribuciones . directas tal vez 
aliviarían .a situacióin, si las estable-
cieran, suprimiendo los impuestos in-
oirectos; pero no si«ndo así sino una 
carga más contra :a riqueza—Indu-
dablemente que ha de encarecer más 
los productos, y siempre es el pobro 
pueblo el que lo paga. 
E l Comeiv io de Sancti» Spíritus ce-
menta el caso curioso de haberse vo-
tado para diAha población dos carre-
teras electorales. 
Y dica: v 'i 
i Quién es el atrevido capa» ahora de 
quejarse? Que salga uno a decir que se 
nos tiene abandonados! Dos carreteras! 
Lectores, la cosa es para morirse de ale-
gría. Antes no teníamos una sola, ni un 
peda cito siquiera, y para saber lo que es 
una vía de esa naturaleza los infelices que 
no hemos podido salir del terruño, nos 
veíamos obligados a ir a Tuinucú, donde 
íiay un kilómetro construido por los due-
iBos del ingenio, expresamente para que 
los espirituanos aprendiésemos lo que es 
eso. Pero ahora, : ején! tenemos dos... 
(en proyecto. 
Empero, tropezamos con una dificultad. 
Ln carretera acordada por lu Cámara de 
^Representante sale de Sancti Spíritns, pa-
gando por Guayos, y la acordada por el 
Consejo Provincial sale de Sancti Spíri-
tns y va hast.i Onayos. (Esto de que sa-
len, van y llegan es valor entendido.) 
;. Cómo nos las compondremos los espiri-
tuanos con las dos carreteras hasta el mis-
mo lugar? ;.Cómo serán construidas? 
T'na sobre la otra? Cualquiera sabe resol-
ver este problema. Malo sea que discu-
tiendo la Cámara y el Consejo la manera 
de realizar ambos proyectos sin hallar 
cual debe ir debajo y cual arriba, se pase 
el período electoral y no llegue a cons-
truirse ninguna de las dos, y nos quede-
mos como el srallo de Mor^n,.que si ahora 
rararea y aparece con plumas, es porque 
?1 primero de Noviembre se acerca y to-
dos los vivos y los difuntos políticos de-
sean oraciones en sufragios de sus actas. 
Y después de las elecciones una 
de las dos carreteras quedará, en 
proyecto y la otra probablemente 
también. 
1U Flnauciero, revista muy Hr.ta-
b.'e. dirigida por nuestro amigro Vic-
toriano González, habla de la popu-
laridad universal que goza el rey de 
España. Alfonso X I I I y la cree .lusti-
fleadísima por su noble actividad en 
bien de todos. 
Dice el colega: 
Merced a las oficinas (iue para compla-
cer a esas desgraciada*: familias ha mon-
tado el Rey de España y de las gestiones 
Se sus representantes ante los demás go-
biernos, puede Infonuar a cuantos a él 
so dirigen si las personas por quienes se 
interesan están prisioneras y dónde, o si 
pan muerto, cuando en el primer raso del 
telégrafo, para comunicar la buena nueva 
y valiéndose en cl sosundo del correo pa-
ra retrasar la triste noticia. 
Con sus gestiones h.-i librad* de la muer-
te a variiis persona^ de ambos sexos que 
Iban a ser fusiladas por causa de la 
guerra, del mismo modo (|iie haciendo uso 
de la regia prerrogativa concede por" cen-
tonares indultos de penas de muerte en 
España. 
Ahora por su iniciativa «c ha estableci-
do un servicio que ha de ser tan conve-
niente a la Europa com oa la América. 
Se trata de la nueva línea rápida de 
vapores entre Vigo y New York, en combi-
nación con nenes entre Vigo, Madrid, Pa-
rís y Valludolid, lo fjue abrevia coualde-
rablemente las comunicaciones v da faci-
lidades para el comercio intercontinental. 
Este servicio) ya inaugurado, cuyos de-
talles conocen nuestros lectores por la 
prensa diaria, ha de resultar muv bene-
ficioso para los viajeros y el transporte 
de raercanefrs y contribuirá podrrosnmen-
te a estrechar las relaciones mercantiles 
entre España y el Nuevo Mundo. 
;Fellccs jos pueblos que cuentan con tan 
progresistas monarcas! 
E l noble proceder de Alfonso XITI 
en pro de España y de la Humani-
dad, justiflea que son los hombres 
y no as formas de gobi«mo lo rjue 
puede hacer la dicha de los pueblos. 
Leemos en E l Fénix de Sancti 
Spíritus: 
La Sociedad de Ingenieros y Arquitec-
tos, establecida en ésta, ha tomado, por 
fin, el acuerdo de denunciar ante los Tri-
bunales a todos los individuos que reali-
cen construcciones urbanas sin poseer e! 
1 eorrespondlKBte título profesional. 
Vejamos si de esta suerte se evitan loa 
derrumbe» y «tro* accidentes, con fre-
cnenria «n loe edifirios en constrncclón. 
Si loa técnicos fuerain rei^onsables 
de sus obras y se les aplicara la ley 
cuando demuestran su in^ptitn; no 
no habría necesidad de limitar sus 
empresas. 
E s el único mo io de que prevalez-
ca el mérito sobre la ignorancia-
Sobre el proyecto de una. sociedad 
protestante para estab.'ecer colegios 
en Cubas dice E l Hepubllcano Oon-
i-«rT«dor: 
T a este propósito se redoblará^ o re-
vivirán los esfuerzos, hasta ahora débl-
' les, y se euenta ya con un capital fuerte 
i de doscientos mil pesos para los prlme-
I ros gastos. 
Parece Inminente la contienda. 
Cualesqnleran que sean los resultados, 
la sociedad cubana va a ser sacudida. E l 
j problema que se avecina no es de la cate-
1 goria secundaria que afectan los hechos 
derivados, sino que va a la fuente pri-
mitiva: la pslqnls. Como que e.l carácter 
de toda una raza con sus virtudes y sus 
vicios, con sus persistencias y consecuen-
cias, está en su religión. 
El porvenir—que no es tan fácil de es 
cmtar, como se lo imaginan los profesio-
nales del optimismo—dirá si los resulta 
dos educativos y religiosos de esa Inva-
sión cateqnlsa de los mantenedores de la 
Reforma contra cl remonlsmos han teni-
do éxito entre nosotros. 
E l pueblo cubano es católico, y 
sí prefiere el oolegio ortodoxo a 
la escuela laica, con mayor empeño 
rechazará la escuela protestante. 
D E USO U N I V E R S A L 
Los médicos del mundo entero re-
cetan continuamente un medicamento 
que se ha hecho de uso universal por 
BUS propiog méritoe. Nos referimos al 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos, 
tónico-digestivo y antigastrálgdco, que 
cura el 98 por 100 de los enfermos que 
le toman para las enfermedades cró-
nicas del estómago e intestinos. 
L A 
A los Estudiantes de la A s o -
c i a c i ó n de Dependientes y 
a los d e m á s de los Gen-
tros Regionales . 
Queridos compañeros : 
Pandada nuestra Sociedad escolar 
"Unión" para la realización de prác-
ticas culturales cu todos sus aspec-
tos ya en el orden intelectual como 
en ei físico y en el moral, así como 
tanrubién para la ejecución de ideales 
nobles todos ellos cncarninados a la 
más extricta solidaridad escolar y a 
la mayor protección entre los compa-
ñeros necesitadoj, queremos hoy, de 
toda vuestra ayuda y completa adhe-
sión, para poder continuar en esta 
labor iniciadas por unes cuantos en-
tusiastas de la Asociación de De_ 
pendientes. 
Ante nos habíamos limitado a eje-
cutar nuestros fines en esta poderosa 
Colectividad; ya 'hoy necesitamos en-
sanchar nuestro campo de acción, 
extendiéndolo a todos los Centros 
Regionales, pues a todos sus estu-
diantes por igual, prodígales nuestra 
Sociedad, «us innumerables benefi-
cios. Nuestro Programa, trazado con 
verdadero acierto (y valga en este 
caso la inmodestia) está inspirado en 
les más bellos preceptos, contiene ta. 
les cosías, que para ningún estudian-
te de Centro Regional, debieran pa-
oar desapercibida-s. La "Unión", (cu-
yo título ostenta nuestra Sociedad) 
entre todos los alumnos de las Aca-
demias de esas Asociaciones españo-
láis, debiera, ser una verdadera reali-
dad'; egtredhar todos los l-azos do 
compañerismo, sería r.lgo positiva-
mente grande que redundaría en 
nuestro beneficio, haciendo efectiva y 
patente nuestra s aspiraciones de 
fraternidad y concordia. 
Tanto en e] Centro de Depen-
dientes como en los Asturiano y Ga-
llego y demás de osta índole, españo-
les, la Inmensa nvayoría de los jóve-
nes que en sus Escuelas se preparan 
para el mañana, son hijos de esta 
nuestiv, querida patria; pruoba evi-
dente de la sincera amistad que nos 
pircfesamos ambos elementos, cuba-
nos y españoles, porque nosotros no 
nensamos en la. discordia, sino en 
identificamos más cada Hía. con los 
que fueron nuestros antecesores y 
nuestros padres y por ende deseamos 
honda y sinceramente la verdader 
confraternidad entre todos esos com-
pañeros. 
L a Sociedad "Unión" necesita ser 
grande, muy grande, para honra y 
orgullo de nuestras amadlas natrias, 
y paira esto, se necesita trabajar ín . 
cansahlemente ñor su progreso. L a 
confederación de todos los estudian-
tes de las Asoclacionec; regíoniales, 
será sin duda, el más rápido y efec-
tivo. Para convencernos de las in-
monsas ventajas que a todos nos nro-
porcionarva su nreponderancla, bás-
tanos indjear solamente algunos de 
los principales nropósitos de su Re-
glamento que dicen: 
"r>a Sociedad socorreré y ampara-
rá en lo que pueda a los asociados y 
familiares necesítaidos, constituyén-
dose en defensa, de los intereses dr 
««s miembros". 
"PopuTarízará BUS Academia*, ha-
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y T u m o r e s . 
H A B A N A N U M E R O 4 9 . — O O N S U L T A S D E 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p e b r e s » d e 3 y m e d i a a 4 
¿ P o r q u é p a g a V d . t a n c a r o s s u s e s p e j u e l o s ? 
E s un error muy grande • ! guiarse por anuncios de «spejiie'os * precios rtóknüos, cuyos cristales 
qoeanaa la vista y las montaras enferman la nariz. Estas espejuelos siempre se termina por desechar-
los y comprar otros «n una casa de confianza, por tanto, loe espejuetos que hubo que botar, han resulta-
do nray costosos; pero esto ó l t in» es h> peor, lo más grave es el estado fatal en que queda la vista. To-
dos tos días se le presentan dtantes a nuestros ópticos con la vista e» malas condiciones 7 lamentándo-
se de la poca suerte que han tenido aJ guiarse per anuncios engañosos. 
Son pecas las personas que tienen Ies dos ojos iguales o en un mismo ajo igual radio de curvatura 
o índice de refracción igual en los diferentes meridianos; eeto no (o puede apreciar cualquier vendedor 
de espejuelos, ni lo puede corregir un esp«jueio de im baratítto de los que venden en almacén por doce-
nas numerados como hace 200 años. 
Los hombres de ciencia que entienden estas cosas 7 qne han viajado mocho, no creen en los espe-
jnetas que no llevan la marca " E L A L M E N D A R E S , " la esas de óptica más importante del mundo, donde 
se cobr» per cada cosa le qae Tale. 
Nuestros ópticos graduados no cobran nada por el examen de la vista. 
Gran snrtido de gemelos prismáticos 7 de GaUfao, para campo 7 marina. 
" E L A L M E N D A R E S " , a a m 
5 4 . 
ENTRE HABANA Y COHPOSTELA, CASA DE GARANTIA Y SERIEDAD. 
B H I 
r P | A Q K I 1 5 o | R o 
l i a 
N I N G U N P R E P A R A D O 
m á s e n é r g i c o y c o m p l e t o 
q u e e i 
" M O R R H Ü A L T A " ( D R . U L R I C I ) 
p a r a f o r t a l e c e r l o s p u l m o n e s , 
v i g o r i z a r l a s a n g r e y d a r 
e n e r g í a a l c u e r p o . 
ciéndolas respetar de todos. Respeta-
rá a sus profesores y velará por e.l 
progreso físico, moral e intelectual 
de los alumnos". 
"'Perseguirá infatigahlemente que 
todos reciban los beneficios de l'a 
instrucción, procurando asociarlos a 
todos, con objeto de estrechair los 
vínculos de solidaridad". 
"Celebrará concursos de aplicación, 
certámenes relacionados con el pro-
greso intelectual y físico del alumno. 
Deportes, actos eduoativos y espec-
táculos cultos". 
He ahí casi sintetizados sus princi-
pales fines. 
Los escolares públicos hánae aso-
ciado y sostienen su magnífica y pa-
triótica Institución. ¿Por qué nos-
otros no podemos hacer lo mismo, 
uniéndonos estrechamente en indi-
soluble lazo de compañerismo y fra-
ternidad ? 
Cuenta actualmente la Sociedad 
"Unión" con cerca de 600 asociados; 
pero podemos ser más, muchos más. 
Hay que contrarrestar antes que 
nada, la campaña baja o indigna que 
nos hacen unos cuantos envidiosos 
que creen que por que somos jóvenes 
no tenemos derecho a constituir So-
ciedades, ni mucho menos a pensar 
con razonamiento. 
No hagamos caco de vanas preten-
siones, ni de tantos caprichos sino 
atieiainte, siempre adelante con los 
ojos puestos en el porvenir, que nues-
tros rudos trabajos efe hoy no habrá 
de dar el fruto de mañana. 
Riámonos do todos los que hoy 
nos censuran (por (jóvenee) porque 
según ellos, no podemos hacer hoy 
nada con reflexión debido a nuestros 
cortos años 
Cábenos pregunt'ar ¿qué sería de 
una Institución bin juventud ? Con-
denarla a llevar una existencia lán-
guida, una vida de quietud y de inac-
tividad; pero dojemos estas' digresio-
nes y vengamos a tratar sobre lo que 
nos metivó este 'Oscrito: Hacer un 
llamamiento grande a todos los E s -
tudiajites de los Contros Regional 
y desviijuar los enredos y calumnias 
que sobre nosotros pecan." En nuestra 
Sociedad "Unión" basta la focha ha 
reinado la más franca armonía y so-
lidaridad y bien lo justifica lasgan-
tiles señoritas que integran nuestras 
filas, que son muchas, y que ven ^n 
la Sociedad un factor importante que 
(propenderá al desarrollo de la ense-
ñanza y del progreso de las Acade. 
mias de nuestras queridas institucio-
nes. Muy en hreve "Unión" para 
mayor realización de sus fines. Ies 
facilitará la asistencia sa-nftaria de 
que hasta ahora carecen (médico y i 
botica) quo todos los Centros les ' 
niegan y todo esto per una insignif i- i 
cante cuota, porque nuestra agrupa-
ción no explota a nadie sino dispensa 
beneficios. 
Conque ya lo sabéis queridos com-
pañeros, necesitamos encaminar núes 
tra Institución y para eso contamos 
con vuestra ayuda. Las inscripcio-
nes podéis bacerías en los domici-
lios, del Secretario y Presidente, 
Compostela número 7 o Trocadero 75. 
Muy en breve tendrá la Sociedad 
ru domicilio propio. 
L a Comisión, 
Julio Tito.—Tomás González Ro-
dríguez. —Víctor Sosa y Sánchez.— 
Isabel Ramos. —María Luisa Silva—• 
Ma.ria.no Bombalier. — Robustia.no 
Souto.—Manuel Puga. —M. Tamayo. 
uan E . Padrón. 
N o t a s p e n a l e s 
FüBTIiTXJJíÉS E N l A OORUÑA 
Nuestro estimado amig-o el popu-
lar empresario Antonio V. Pubhlo-
nes, ha tenido la cortesía de enviar-
los un cable saludo desde la Ccru-
f;a, a cuyo puerto llegó sin novrdaf 
1 \ sta mañan.i, a bordo del vapor f ran • 
, cés "Carolina", que zarpó de .'a Ha* 
> tana el día 3 del corriente. 
; L a travesía. según cablegrafía el 
' reñor Pubiliones, fué tan excelent» 
I como el trato y atenciones que el 
,. oiatinguido viajero y su familia re1 
¡ cibieron de la oficialidad que man-
da el trnaatlántico francés. 
P a r a S a n J u a n 
Un delicado presente 
Para vn delicado presente a la no-
via o para Juan o Juanita, no hay 
nada fjue me.lor se preste como un 
carrucho cieganto conteniendo ricos 
y sabroso*! bombones bletti velados, 
í .sto se consigue con poco dinero en 
E l Moderno Cubano, el gran esta-
blecimiento de Obiíspo 51 el cual debe 
Su fama al surtido variadísimo que 
siempre tiene de bombones de todas 
clases y frutas abrillantadas, así co-
mo al Inmenso surtido de riquísimus 
dulces, muy flnoa. de todas clases .'ce 
que los vende también en capricho-
sos estuches muy propios para un 
presente y sobre todo paja pasar las 
veladas en los teatros da esta ciu-
dad. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L O S A R Q U I T E C T O S 
Ayer visitó ni alcalde una comi-
eión de arquitectos, presidida por cl 
tenor Leopoldo Freyre, arquitecto 
municipal, con objeto de exponer al 
alcalde el interés que esos profesio 
nales tienen por la aprobación del 
acuerdo tomaao por el ayurtamicn. 
to en la sesión extraor-dinaria del 
miércoles. Como salben nuestros lec-
toi-cs, dicho acuerdo consiste en no 
permitir que dirija más de diez obras 
cada arquitecto y en someter al es-
tudio de una comisión de Concejales 
un nuevo proyecto de reglamentación 
de las construcsiones de la Ciu-
dad. 
E l alcalde dijo que estimaba justo 
ese acuerdo y que está dispuesto a 
impartirle su aprobación. 
P I D I E N D O A N T E C E D E N T E S 
E l juez de Guanajay pide que se 'e 
remitan los antecedentes de mora'i 
dad y conducta de Herculano Alum, 
.1 quien se instruye causa por dis 
paro de armas. 
S O L I C I T U D 
Las señoritas Ofelia y América A l . 
varez han presentado una instancia 
a la alcaldía solicitando el ingreso en 
la Academia municipal de música 
C H I M E N E A E N MAL E S T A D O 
L a Segunda Estación de Policía 
da cuenta del ma1 estado en que se 
encuentra la chimenea de la casa 
Acosta 88 y la cual ofrece peligro pa-
ra el vecindario. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
H:.'n solicitado licenc'as comercia-
les los señores siguientes Antonio 
Rodríguez, para un salón de limpia 
botas con tres sillones en Príncipe 
Alfonso 69; Francisco Taboada para 
subarrendador de San Rafael 160; 
Juan Capdevila para bodegón en San-
ta Clara número nueve y Benito Díaz 
para subarrendar en Sailud 69. 
H A B I T A B L E 
L a Secretaría de Sanidad ha renr-
tido el certificado de haHStabilid-id 
de la casa Oñcios 94. 
D E M E N T E S 
E l juez de Prímera Instancia del 
Oeste envía el auto de reclpjmaxión 
en Mazorra de Regino Azcuí y Az-
cuií; el mismo remite los de José 
Morán v Ramón Vera, y el del EsL: 
el expediente de Avolino Rodríguez 
y González. 
MEMORIA Y PLANOS 
E i juez del Norte pide a la alcal. 
día copia de la memoria y plano* 
para la construcción presentados d»-
la casa San Lázaro numoro ?26; asi 
como de la licencia de fabricación y 
de los informes renrtidos por el ar-
ouitecto del municipio, a fin de re^o! 
ver en un juicio declarativo de ma-
yor cuantía. 
BAÑOS D E MAR 
Sdlicitando baños hnn escrito a 
la alcaldía las personas siguientes: 
Andrés Lauzán, Faustiua Rabasa y 
una hija: Agustina y Virginia del 
Monte; María y Merceder. Suarez; 
María Luisa Martínez, Felicia M.T-
rrero v tres hijo:?; Aurora Martínez; 
Francisca Alonso: María de Jesús 
Muría; Dora Alonso, María Oliva, 
María Plana?, Rafaela Arrióla; Ma-
ría Calvo; Severmna Podroso; Mana 
Teresa Pérez; María Guardado; Car-
men Villanueva; Luisa Ariosa; Pila-
Reyes; Berta García; Julia Sureda: 
Valentina Alfonso; Carmen Surcit ; 
fílisa Calvo; Avelina Monedero; Ca-
ridad Julián; Juana Pérez; Mercedes 
Elzauro y Montotn; Regla Rodríguez. 
Luisa Zayas; Celestina y Mn.rganfa 
Gómez; Amparo Valdés; Paula Iz 
quierdo, Dolores Ortlz y Angela Vsü-
. 
L a i e g a i i z a c í ó n 
d e O b r a s P u b l í c i s 
L a Secretaría de Obra* Públicas ha 
ordenado y los Gobiernos Provincia-
lee han publicado en loe reapectivoe 
"BoletinOa Oficiales", un anímelo 
que señala un plazo para que las 
obras de todias clases, muelles, alma-
cenos, varaderos, baños, etc., etc., 
existenteis en la zona marítima o ma-
rítimo-terrestre que no hayan sido 
concedidas por autoridad competente, 
soliciten y adquieran su legalización, 
previniéndoles que se procederá a la 
incautación por el Estajlo de acuerdo 
con la ley, de aquelüas cuyos dueños 
no lo hagan. 
E s _muy frecuente que algunas 
oompañüas o comerciantes adquieran 
una de esas obras, creyendo resguar-
dados sus jntereses con la inscripción 
en el Registro de la Propiedad, sin 
ocuparse de la necesaria consesión, 
pues que se rrata del dominio públi-
co, zona marítima que no puede ocu-
parse sino de acuerdo con la ley de 
Puertos. 
Pues bien, para evitar que aJgu-
noR, creyendo que están amparados 
en su derecho, sólo porque una de 
esas concesiones está funcionando, 
I no se encuentren cualquier día con 
1 que htón perdido su propiedad por no 
i enterarse 'de si ésta está debidamente 
I legalizada, llamamos la atención de 
I nuestros lectores a fin de que vean 
! a nuestro amigo don Manuel Goozá-
1 lez. autor de la Ley de Puertos vi-
I gente, ei cual según se verá en el 
' anuncio correspondiente que se pu-
blu-a en la segunda plana de este 
DIARIO es persona capacitada para 
resolver todas tes dudas y dirigir a 
los que neoesiton logalizar obras de 
\ la índole que motiva estas líneas. 
E l hecho de ser el señor González 
Agente de 'Compañías tan respetables 
como las de lo* Ferrocarriles Unidos, 
Havana Central, Western Railway, 
Ha/vama Electric, Ferrocaírril de Y a . 
guajay. Eléctrico de Santitgo, Guan-
tánamio y Werstn RD. y Manatí Su-
ffar, demuestra quo la competencia 
de nuestro amSg'o señor González, 
eg indiscutible. 
L o s e x b o m b e n s d e l a 
H a b a n a s e m u e s t r a n 
C o l e g i o j r s ü l m s 
Solemne distribución de P 
el sábado 24 a las 9 a. m -T"""1'0», 
- el Kxcmo e Iltmo señorT^S1* por 
a g r a d e c i d a s . 
L o m e j o r q u e t i e n e 
Cuando se h.ibln con nn asmArtoo que 
estii en vias de curaclftn. Mompre asepurT 
.,,10 lo meior <ine posee es su frasco ríe i 
Sannhojro. porqtM éste le enrn su terriMe 
mtí y lo liberta <le PUS crueles padeclmien-
tM, ' . 1 . I 
Sauahoco se vende en todas las boticas, 
y BU deposito está en "El Crisol. Neptu-
no esquina a Manrique. Cuacos asmfl-
tlcon han tomado San.ihojro. hablan del j 
allrlo rápido qne experimentaron y de la J 
curación que obtuvieron seguldamejite. 
La comisión organizadora de los ex 
miembros de los 'Cuerpos de Bombe-
ros de la Habana, que con tanto éxito 
celebraron este año en la Iglesia de 
San Felipe, las solemnes honras fú-
nebres ÍXL memorian de las víctimas 
[del 17 de mayo de 1890 y de todos los 
compañeros de los demás Cuerpos de 
Bomberos de la República, fallecidos 
en actos del servicio, año tras año, 
desde aquella fatídica fecha; si que 
también acaba de cumplir otro deber 
de gratitud con Monseñor Ruiz. el 
ilustrado Obispo de Pinar del Río, 
quien respondiendo generosamen-
te a la invitación que los comisiona-
dos le hicieron, contribuyó a la cele-
bración de aquel acto pronunciando 
en el mismo, tal vez, la más hermo-
sa, trascendental y levantada oración 
que sobre el asunto se haya pronun-
ciado en ocasión alguna. 
A ese objeto una comisión de aque-
llos fieles y desinteresados servidores 
de la ciudad, adquirieron en una re 
nombrada casa de esta capital un her 
moso cuadro grabado en acero, verda-
dera joya de arte, representativo de 
los hechos consumados en el Gólgota 
y cuyo trabajo se debe a la feliz ins-
piración del maestro Mr, Jerome. 
L a entrega del cuadro se llevó a ca-
bo en la Iglesia de San Felipe, con 
motivo del noveno aniversario de la 
consagración de Monseñor Ruiz, como 
Obispo de Pinar del Río, teniendo és-
te frases de aliento para los que sa-
biendo cumplir con el deber de com-
pañerismo no olvidarán el bien que 
siempre habían hecho, exponiendo su 
vida en provecho del prójimo como al 
to ejemplo de abnegación y sublime 
virtud. 
L a comisión de referencia se mues-
tra muy agradecida a todos cuantos 
le íyvudaron, y muy especialmente, a 
la prensa que le prestó brilante con-
curso desde sus columnas. 
roqul, ArzobLapo de Lar^» ^ 
delegado Apostólico de 3 o 
y Puerto Rico. ' ^ Ctfc, 
PROGRAMA 
Hernanl (Aífcerti.) Srtaa. v 
Santurtún y M. T. Prieto ^sr!* 
Discnrao, por la se Sarita ^ 
Medio. ^«ts» 
Éstreila Vespertina: Coro 
niñas. iKrr ta* 
E n el Cielo y en ía C t ó f c i 
de Dios P « a ' , Poesía. por 
Gloria e Irene Sánchez. 
To my Star: (Cari Poim' tw. 
Mercedes María Rodríguez. ^ * 
Premios de Exámefnes, tercer 
gundo y primer grados. * 
De Aviación: (diálogo-, «ef:-^ 
M- U de Cárdenas, L . L i n a S 
Serenata d© los Angeles ' (B-^. 
Canto: Srta. A García; Piaao^Vi 
M. A del Valle. 0' S!'t<-
Violín: Srta. C. García 
Mater Dolor osa: (poesía I 4 ^ 
vestany), Srta. Petra Mfedlo " 
Premios de Exámenes- séntln. 
sexto, quinto y cuarto grados 
E.' Gato: (Zarzuela, j . Marrillo 
seíioritas Caridad Esplngas y GI«H. 
Sánchez. * ^lot* 
Siempre: (poesía, Antonio Gaivf, 
V. Queipo), Srta. Consuelo PatKe 
Premios de Examen: Bachillerato 
L'istinciones honoríficas. 
I.os Insectos: (Manuel Barrueco t 
Serna, Coro por las Cantoras del (V 
legio. 
^ r « f : , / V a l S - R e t t e r e r ) . Srt* 
M. A. del Valle y Gertradíg Felch. 
í i i i a H i q o í i r i i 
L a acreditada casa de Wilson di 
nuestro querido amigo Santos Aln 
rado y Co. Obispo 52, ha recibido eí 
'Almanaque de Gotha" para ldl6. 
Vijene este año con muy inter* 
santos notas sobre los Estados w 
trochados por la guerra, las familias 
reales y los jefes de Estado de la* 
Repúblicas. 
Este año ei Gothia publica en «1 
hermosos grabados en acero los re-
tratos de S. S. Benedicto XV v Mr 
Guluepe Motta, presidente de la Re. 
pública de Suiza, Vayan a compra11 
a Gotha que se vende mucho. 
También han recibido en la casa 
de Wilson un gran surtido de latic/S 
de té, el mejor te dei mundo. 
V í s t a s e e l e g a n t e 
y l ú z c a s e 
Tarece fiue n ese mandato obedecen to-
das las damas habaneras, porque no tie-
ne otra explicaclftn su constante Tlsltar 
a los praudes almacenos ae Inclán, sitos 
en Teniente Rev 19. esquina o Cuba, en 
buBca de noredades, de confecciones de to-
das clases. 
Todas las damas de la Habana, qne 
van frecuentemente a los grandes ilma-
cenes de Inclán. saben qne allí encuentran 
los últimos modelos de confecciones de 
todas clases, 1< mlimn en trajea de resttr, 
que en ropa de estar en casa, lindísimas 
batas, prlniorosns kynonas. ropa hlanrn. 
modelos franceses, ropa de dormir, ropa 
para Jovendta.s, para niños desde los rip 
meses s los 14 años y ropa de canastilla. 
Hay una variedad ¡rrandíslma en mo-
delos de ropa de baño, elegantísima, mo-
delos de las grandes playas europeas, que 
It guerra mantiene solitarias y tristes. 
M U E S T R A G R A T I S « L I S 
M U J E R E S Y L O S H O M -
B R E S Q U E B R A D O S 
Fué premiado con Medalla de Ora, E» 
posición Internacional, Roma, y 
con Gran Premio, Exposición 
Internacional, París. 
Los P L A P A O - P A D S D E STüABr 
ücm un tratazniento para la qaébrt-
dura, haiiietndo curano a casos mis 
difíciles en secreto, sin interrnpciéTi 
del trabajo. 
U Q U E B R A D U R A C U R A B A 
V!H el uso do los PLAPAO-PAJ'í! 
A D H E S I V O S D E STUART: eso rig 
wífica que usted puede quitarse ab-
solutamente el braguero doloroso, 
pues los PLAPAO-PADS son hechos 
para curar la hernia, no solamcnt? 
para retenerla: pero siendo hechos 
adhesivos por sí mismos y siendo im-
posible el deslizamiento del PLA-
PAO-PADS'mientras que se tiení 
aplicado estrechamente, por eso los 
P L A P A O - P A D S son un factor im-
portante «fie combinaráén en qa&v*-
duras que no podían setr reitenidas por 
ningún braguero. No hay «wraas, 
h«bitta« « resortes atados a PLA-
PAO-PADS. Blandos como el tercio-
pelo, de aplicación fácil. Dirija?* » 
ia dirección ságuiente para obten* 
u^a muestra G R A T I S de PLAPA0. 
P L A P A O LABORAT0P1PS, 
B L O C K i«n 
I T . L O U I S MO. B. U. A. 
G R A N L O C A L 
Se alquilan los bajo» de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
toda» las comodidades. Informes 
en el alto. . 
C-3447 In. 22 i * 
¿ P O R Q U E S U F R I R D O L O R E S , 
d e c u a l q u i e r c l a s e q u e s e a n ? 
PARA TODA CLASE BE DOLORES 
Hemos usado las Pildoras 
Centra-Dolor del doctor Mi-
les por más de diez y siete 
años y ahora nos parece 
que no podemos mantener 
la casa sin ellas. Las hemos 
usado para toda clase de do-
lores con provecho sin igual. 
Ellas me han salvado de 
muchas jaquecas; las reco-
miendo siempre y a todos 
los que encuentro sufriendo 
de dolores de cabeza o de 
cualquier otra clase que 
sean, con buen éxito siem-
pre. Puedo decir con seguri-
dad, que son un remedio se-
guro y un preventivo para 
jaquecas y toda clase de do-
lores. 
MRS. JOHX BOGERT, 
La Gloria, Cuba. 
C u a n d o l a s P i l d o r a s 
G o n t r a - D o l o r d e l 
D r . M I L E S 
A l i v i e n e l S u f r i -
m t e n í o p r o n t a y 
e f e c t i v a m e n t e . 
A p o y a d a s p o r t o -
d o s l o s q u e l a s 
u s e n . 
Preparadas por la DR. MILES MEDICAL CO., Elkííarl, l o i E . & i 
. 1 
i s K ^ x i V u c L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
S Ü N T Ü O S A E N I A M E R C E D 
G r a z i e i l a B a l a g u e r 
y J o s é C . B l a n c o O r t i z 
que formaba el séquito nup-a «ff>ert-irlo una vez más. 
H ^ q U M e í S la majest^i de 
* l \ r n S v la iw^Pa de eu 
PJ ^ ^ f ía iglesia donde parecen 
^ ceremonias nupciales ma 
^ S c e y mayor lucimiento. 
^ • ^ t e s i i s i ni galas m ornamen-
>por ̂ en01* 10 qUe pudi€ra declrse 
tega P ^ í a ' Merced lleva asegura-
ae antemano, una condkión d^ 
T í a impone e^lugar 
el templo ^oche, bañadas 
A ¿rrentes de taz sue grandes na-
^ Crecía un aspecto de grandio. 
indescriptible 
¿ todos sabido 
P hoda celebrábase en la ans-
^fica Ses ia ^ les Padres Pau-
t̂ cratica ifeaba llar,iaíia a revestir 
lf5 ^esulendor por el nombre pres-
Fia ! (listincion de los novios. 
i:̂ 0 éstos la señorita Grazie^.a 
P^Ar v el señor José Cosme Blan 
^ n S más bien, y para llamarlo 
c5 0 familiaridad usual, Pepito 
ron i"1 ^ .• 
Blanco Ortiz. 
rs íoven. 
Ton correcto como elegante. 
Y si añadiera que posee fortuna 
decir que ninguna más gran 
*Vir* ^Vo,. rmr- lo del amor de la 
grupo 
déL 
E n primer término, la distinguida 
dama Inés Goyri de Balaguer, madro 
dti la novia, a la que seguían, entre 
otras, Rosita Ajuria de Blanco É)r-
tiz y Surlta, Blanco Ortiz de Goizue-
la con dos jóvenes parejitas, Ofelia 
Balaguer y Juan Miguel Blanco Or. 
tíz y ChloWta Iglesia y Francisco 
«lose Castellanos. 
Faltaba en ese grupo los numero-
toa familiares de la novia sobre quie-
nes pesa en estos momentos el dolor 
de muy sensible pérdida. 
De ahí que estuviera despojada la 
boda, en su celeoración, de pompa 
alguna. 
No hubo música. 
Ni flores. 
Solo como adorno, a lo largo de la 
nave central, una doble cinta de raso 
anudada de banco en banco. 
Seguiré ya la reseña. 
Damas tan distinguidas cómo Jo-
sefina Ibañez de Ajuria María Mar-
tín de Plá. Carmen Fernández de 
Castro de Rodríguez Capote, María 
i.uisa Giralt de Martínez Díaz, Te-
té Guilló de Mayoz, Carmen Barrue-
ta de Gelabert, Conchita Huidobro de 
Valdivia, Esperanza Cantero de 
Ovies, Josefina Azcúe de Villageliú, 
yudo para siempre los destinos de 
Untadora por su belleza. 
Y encantadora uor todo lo que hav 
. «ncillez en su carácter y todo 
que hay de Kcndad en su cora. 
fifcelta y fina, de una espiritua-
l¡¿ deliciosa, nunca tan interesan-
• coro anoche !-a señorita Balaguer 
süvlada con el m?jor guste y la más 
p̂renia distinción. 
Munífico su traje. 
¿ra" de tul con encaje do Inglate-
^ reinondiendo a los últimos mo-
eics en su confección, en su esti-
v en sus ailoi-nos. 
¿el mismo encaje el velo. 
replegábase éste sobre la ."ola del 
vestido, que era ne crépe de chiüc, 
nrv larga, finísima. 
Y un primor til ramo. 
Ramo do E l Fénix, dol modelo más 
Bjlicltado en el famoso jardín, el qv) 
; c; nombre de Chk-hí Rivero. en 
fracia a la bella hija de nuestro que-
•ído divector, que lo estrenó en su 
Wa con el compañero estim?dísin.c 
Jlariano Miguel. 
Lo recibió Grariella Balaguer co-
ir.o regalo de la ove es r;u am;ga des. 
if las aulas del colegir., Rosa Blan-
n C. de Martín, la jóven e intere-
nnto dama. 
Está de moda ese ramo. 
Ha sido encargado al Fénlr para 
• r ria de esta noche, para Conchita 
Foyo, quien lo lucirá, al igral qve 
'? «eñorita Balaguer, como comple-
n-.erto de su toleitte nupcial. 
Pao ya a reseñar el acto. 
Celebrado ante el aliar mayor de! 
'rrr.plo,, ton la. 'máaren d? Nuestrn 
Señaji de las Mercedes bajo arcos de 
1 ice? fueron los padrinos la clama 
'-n distinguida y do todos tan estj. 
XMb en nuestra sociedad. Caridad 
•'rtiz Viuda de Blanco Hei-rera, y 
ti padre de la pontil flancée, el dis-
'nrtido caballero Andrés Balague'*. 
«i nonbre de la señorita Bala-
per suscribieron el acta matrimo-
Í ?'- como testipros: 
P liceneiatlo Emilio Iglesia. 
0 señor Julio Mayoz. 
J e! doctor Anselmo Castells. 
1 por ei novio: 
El señor Cosm? Blanco He^z-era. 
..' "^or Narciso Gelats. 
í el doctor Cabrera Saavedra. 
h-' la ceremonia, tan breve y tan 
Krne, ofició ei bonfladoso y mnv 
y.endo Padre Juan Alvarez. Supe. 
'w de la Comunidad de los Paules. 
^ concurrencia. 
wipezaré por hacer mención del 
^% Î̂ S ÎÍM b a ñ f l s p a r a l e s n i -
ér p,ÍÍaoraalseño-ita con quien ha \ Mana Antonia Mata de Adamar E u 
« w A**Mr*ne A* Irlia Mora de Oña, Mercedes Zarra. 
uĉ ui de Trémols, María Ana Barra 
que de Maciá y la siempre amahle I 
Ana Llimós de Peilayá. 
Esperanza de la Torre de Rodrí-
guez Alegre, Patrr'a Tic d^ Sánchez 
Fuentes y Clotilde Hevia de Puli-
do. 
Piedad Jorge de Blanro Herrera. 
Margarita Iglesia de Desvernine, 
Cheché Solís de Atlex, Grazieila Can 
ejo de Cabrera, Eug-enita Ovies de 
Viurrún, Dorila Jiménez de Muñoz y 
Julieta Iglesia de Crespo. 
Tres jóvenes damas. 
Tan bellas las tres, por Igual, ro-
mo María Ursula Dusassi de Blanco 
Herrera, María Luisa Pérez Pique-
ro do Fernández de Velazco y Adui-
fina Solís de Gelats. 
Y como siempre, tan interesante, 
Blanquita Fernández de Castro. 
Señoritas en gran número. 
Merceditas Ajuiia, Gloria Mayo/,, 
Nena Aróstegui, Cerina Azcúe, Lo'i-
ta Barraqué, Angelita Mora, Nena 
Ducaesi, Teté Mayoz. Deflia Martí-
nez Díaz, Cecilia Mora, Adelita Ba 
rált, Chiquitica de la Torre y la pri-
ma del novio, María Julia Blanco 'He-
rrera, 
Rosita Pelleyá, Celia Martínez y 
Tomasita Canelo. 
Dos Conchitas inseparables. 
Conchita Valdivia y Conchita Fer-
nández de Castro. 
Blanquita Baralt, Alejandrina Ro-
dríguez Capote, Nena Adams y la 
encantadora Julita Montalvc. 
Lao dos bellas hermanas Leopoldi-
na y Loló descollando airosamente 
entre el concurso por su gracia y ele • 
gancia. 
Diana Adams, ideal! 
Y para completar la relación bella-
mente la adorable Julita Plá 
Un detalle. 
Antes de salir de la igl?¿,Í3 dejó 
Grazieila en poder de su gentil her-
manita Ofelia el ramo de mano con 
oncaigo de que fuese puesto en una .t 
cié las capillas del Colegio d l̂ Sagi-a-
do Corazón. 
Tributo de amor y recuerdo do la 
que fué alumna de dicha institu-
ción. 
Hacia los jardines de La Tropical 
re dirigieron los novios para esperar 
rn aquel poético castiíiito, hasta el 
domingo, la salida del Infama Isabel 
que los llevará a playas extranjeras 
<r. el más encantador de 'os via-
jes. 
Con el alma, llena de ilusiones, de 
alegrías y de felicidades. 
Enrique F O N T A N I L L S 
- ¿ S o n f r a n c e s e s ? 
— S í , f r a n c e s e s . 
— ¿ C u á n d o l l e g a r o n ? 
— A y e r m i s m o . E n g r a n e x p e d i c i ó n r e -
c i b i m o s l o s m á s h e r m o s o s y o r i g i n a l e s 
V e s t i d o s d e S e ñ o r a , 
q u e p u e d e n c a n f e c c i o n a r s e e n l o s t a l l e r e s 
d e P a r í s . 
V E S T I D O S d e v o i l e , t u l y e n c a j e . 
V E S T I D O S d e v o a l , g u a r n e c i d o s d e 
e n c a j e . 
V E S T I D O S d e p u n t o m a l i g n e . 
V E S T I D O S d e l i n ó n b o r d a d o , c o n e n -
c a j e s . , . 
V e s t i d o s d e N i ñ a s : 
D e P i q u é , b l a n c o s ; d e N a n s ú ; d e C r e s -
p ó n d e l a C h i n a . . . 
P a r a e d a d e s d e u n o a o c h o a ñ o s . 
TOS, BRONQUITIS, CATARROS. 
S i e m p i e z a U d . c o n l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
e s m u y i m p r o b a b l e q u e t e n g a q u e 
r e c u r r i r á n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
S i e m p i e z a c o n o t r o s r e m e d i o s , e s a ú n m á s p r o b a b l e 
q u e t e n g a q u e r e c u r r i r á l a 
EMULSION de SCOTT 
I H : 
P r o - R o c a f o r t 
s u y o s 
a í e s N o í a s d e O i i o d a l a j a r a 
T a m b i é n n o s l l e g ó , e n l a m i s m a r e m e -
s a f r a n c e s a , u n a s e l e c t a y n u m e r o s í s i m a 
C O L E C C I O N d e 
B L U S A S 
d e v o i l e , l i n ó n , o l á n c l a r í n . . . 
E s i m p o s i b l e q u e U d . h a y a v i s t o - n u n -
c a - b l u s a s t a n e l e g a n t e s y t a n h e r m o -
s a s . ¡ Q U E P R E C I O S I D A D E S ! 
I g u a l m e n t e o f r e c e m o s u n a p r i m o r o s a 
c o l e c c i ó n d e 
V e s t i d o s p a r a j o v e n c i t a s 
r e c i b i d o s , h a c e u n a s h o r a s , d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
V E S T I D O S q u e a v a l o r a b r i l l a n t e m e n t e 
l a e x q u i s i t a d i v e r s i d a d d e t e l a s d e q u e h a -
c e n g a l a . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s d e 
E L E N C A N T O 
SOLIS, ENTRIALGO Y CIA., S. EN t , GALIANO Y SAN RAFAEL 
c. 3462 ld-23 
¿ a "A" de M E S T R E Y MARTI 
Se vende en todas partes. 
sus mm r o t a s 
MlRAJfDA Y CARRAIiliAIj 
HERMANOS 
<ie joyerm. Mnraila, «1 . 
TELEFONO A-ñO»». 
Compramos oro. platino f 
«""• todas canildafte» p»» 
^náo'os más que nadie 
M í J O R E S M U E B L E S 
^teconlo, 2 Í . T e l A-6690 
^ A R C S A Y A L O N S O 
ñ o s p o b r e s 
Se han Inscripto ?27 niños para 
disfrutar de los baños de mar gra-
tis que proporciona la Secretaría de 
SVmldad en el balneario " E l Progre-
so". 
Esos niños necesitan, por pres-
• cripción facultativa, loa baños de 
mar. Solo estAn yendo a bailarse con 
los empleados de Sanidad 150 niños, 
la diferencia entre i'os 327 niños 'ns-
criptoa y IÜÍ» 150 que van no pm^lcn 
asistir, es debido a que se solo so 
dispone de un tranvía eléctrico para 
la conducción de los mucbaclioa 
Vedado. 
I-a Jefatura Local de Sanidad esta 
haciendo lar. gestiones necesariae pa-
ra lograr que las personas carltati 
vas y pudientes regalen a los niños 
que van a los baños, especialmente a 
'as niñas, írajecitos o trusas para 
bañarse. 
N O T A D E D U E L O 
DON ANGEL P ¿ R E Z 
Anteayer por Irs, tofde diós« sepul-
bora en la. Necrópolis de Colón ai ca-
dáver de don Angel Péi-ez Fornández, 
pairiente muy allanado dol Vicepresi-
dente de osta empresa dooi Máximo 
Fernández Sanfeliz. 
E l acto constituyó una verdadera 
demostración de duelo y un franco 
tostimonio de considernción a sus fa-
miliares, pues a él asistieron muchos 
y prestigiosos elt-mcnto;? d̂ o lia Coló, 
no española. 
Fué el señor Pérez persona es-
timada, comerciante muiy correcto. 
E r a socio fundador del Centro de 
Dependientes. Presidente de la Socie-
dpjd Anónima "Mercado ; Purisima 
Concepción" y vocal de mérito en la 
Compañía de Seguros " L a Mercantil". 
Descanse en paz el que tanta y tan 
valioeca actividad supo dedicaT a la 
vida. Y reciban su viuda, hijos y de-
más familiares y amigos «1 pésame 
más afectuoso del DIARIO D E L A 
MARINA 
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DK RODAS 
Rodas, Junio 22. . 
E n la mañana de ayer, faneció en 
Santa Clara, la respetable señora Do 
mitila Mendoza de Llera, esposa del 
Secretario del Ayuntamiento de Ro-
^as E r a esta dama ^neralmer.te 
querida en el término, que siente 
hondamente la triste nueva. 






A medio día de hoy se cometió un 
importante robo en el café " E l Eléc-
trico", situado en i'a parte más cén-
trica de la localidad. 
Los ladi-ones penetraron en un 
cuarto de loa dependientes y violen-
taron cinco baúles, llevándos?. preñ-
á i s y ropas por valor de $120 .00 . 
E l dueño del café, señ-»r Silvestre 
Fernández, puso el hecho en cono-
cimiento de la Jefatura de Policía. 
San Pedro. 
D E (.rANAHAí OA 
C ASA QUEMADA 
Junio 22 . 
Esta tarde a las dos en eV barrio 
de San Miguel del Padrón, fué redu-
cida a cenizas la casa de tabla y gua-
no situada en la finca " L a Pilarcl-
ta", de la propiedad de Femando 
Fernández y Rodríguez, vecino de la 
misma, al que se le quemaron todos 
los mueblas, ropas y $ 3 S . 0 C . 
E l hecho parece casual. 
Conós, 
D E G O B E R N A C I O N 
H U E L G A T E R M I N A D A 
L a Secretaría de Gobernación ha 
recibido un telegrama del Alcalde 
Municipal de Güira de Melena, señor 
Figuróla,, dándole cuenta de que de-
bido a su gestión ha terminado la 
huelga existente en aquel pueblo en-
tre ios tabaqueros y dueños de la 
fábrica de tabacos Roche y Herma-
nos. 
LOS C A R R E T O N E R O S D E CAMA-
G U E Y E N H U E L G A . 
E l gobernador provincial de Cama-
güey señor Sánchez Batista, ha te-
leigrafiado a la Secretaría de Gober-
nación, dando cuenta del acuerdo 
adoptado por los carretoneros d1© 
acuella ciudad, de secundar la huelga 
de albañiles de la misma a partir del 
día de hoy. 
L a huelga de albañiles se cantione 
dentro del mayor orden. 
Con objeto de poner fin a la citada 
huelga la autoridad ya citada viene 
celebrando frecuentes reuniones con 
obreros y patronea. 
SUICIDIO 
E n la finca "Magdalena", barrio 
de Cabezas, se suicidó ayer disparán-
dose un tiro en la «ion derecha, el 
blanco Jacinto González Alonso. 
L E S I O N A D O S 
E n la cantera "Mendoza", en Gua-
nc, sufrieron lesiones los trabajado-
res españoles Albino Domínguez y 
Félix Quintana. 
SEÑORITA M U E R T A 
E n la madrugada, do ayer apareció 
muerta de una puñalada la señorita 
María Beltrán. 
E l hecho ocurrió en el batey del 
central "Mapos". término de Sancti 
Spíritus. 
También resultaron heridos tres 
individuos blancos. 
E l autor de tale^ hechos se cree ha-
ya sido Santiago Labrada. 
I N T E N T O D E SUICIDIO 
E n la Secretaría de Gobernación 
hubo ayer noticias del intento de sui-
cidio realizado en Limonar por la se-
ñorita Oiegaria Núñez, quien con tai 
objeto se impregnó sus vestidos con 
petróleo, prendiendo?•? fu(\o después. 
Su estado es grave. 
A c u s a c i ó n d e e s t a f a 
E l vigilante número 5S2 , Pedro 
Cortina, detuvo ayer en la calle O es 
quina a 23. en el Vedado, a Alberto 
Randeras Hernández, vecino de £ 3 
:.úmero 20, por acusarlo el lechero 
Isidro Hernández Domínguez, domi 
ciliado en 20 esquina a 15, de haber-
le hecho detener el carro 572 qje 
dirigía, y mostrándole nua chapa le 
dijo que él era inspector de Sani-
dad, por lo que esperaba .'e propor-
cionase dos litros de la leche que ex-
pendía. 
Al acusado se le ocupó una chapa 
y un carnet de la Sociedad Protecto-
ra de Animales. 
Presentado ante el señor Juez de 
Instrucción de la Sección Tercéra. di 
cha autoridad después de instruirlo 
de cargos, lo dejó en libertad. 
DON JOSK (iRAKLLS 
Presldent»» del "Orfeó Catalá" y Vicepre-
«idente de la Sociedad benéfica Pro-Koca-
fort, » quien anoche se le dló un brillante 
banquete. 
E l i U A ^ Q I K T E D E ANOCHE 
Con fraternidad, efusión, camara-
dería, de todo esto tuvo el magnífi-
co banquete »que la agrupación be-
néfica Vio Rocafort—fundada en c"' 
año 1 0 1 » en Cuba para contribuir al 
mejoramiento de las escuelas y fun-
dación de nuevas aulas on Rocafort, 
Tarragona—dló anoche a su vicepre-
sidente el espontáneo y lealísimo vi-
ce presidente José Graells y a au vo-
cal el laborioso y cortés D. Juan Lio-
vera. 
Î a mesa adornada con guirnaldas 
de flores. L a cristalería lujosa y fi-
na. Ei' menú escogido y delicado. E l 
rervlclo diligente- y amable. E l res-
taurant " E l Carabanchel" hizo ho-
nor a los comensales dol banquete 
en honoF de' los comerciantes impor-
ladi res señores Llovera y Graells. 
Las des presidencia? las ooupaban i"s 
homenajeados. Seguían a lo largo de 
la mesa .'os cultos señores Fernando 
Bonet, presidente de Pro Roc-oim-, 
Alberto Llobéra, José Balleité, Ro-
yendo Sol'.i. Laureano Graells, Ar-, 
turo Fabra, Jaime Coll, Carlos Mar-
tí, Humberto Llobera, Arturo Fab\a, 
Facundo Graells, Ju.m Méndo/., Bi»; 
rtilio Mestrc-s, José Llobera, José Ma 
teu, José Uosei'ló y otro^ más. Su 
brindó con la copa del finísimo y 
burbujeanto champán "Codoriuú" en 
alto,, por jos señores Graells y Llo-
bera .que dejan una estela de afee-
to, de laboriosidad, de acción, de 
bien, de filantropía, de confraterni-
dad, de expansión. Pertenecen a la 
legión de excelsos hijos de Cataluñ;), 
cuyo espíritu da salida, a la exhube-
rancia de sus iniciativas y de su in-
fatigable acción por el ancho cauce 
del trabajo. 
Brindaron los señores Bonet, F a -
bra, Mesttvs, Ballesté, Mateu y Mar-
tí, con frases espontáneas y expre-
siones francas de leal afecto y amis-
tad a los festejados y deseando fe-
licidades y venturas sin cuento a sus 
lespectivas' familias. Y. contestaron 
con frases de reconocimiento y cari-
ño que brotaban del alma, los seño-
res Graells y Llobera. 
Van por un camino sembrado de 
rosales, agiganta su figura su fuer-
te biografía de hombres de trabajo 
y íes acompañan dos símbolos de 
grandezas: el escudo de las cuatro 
barras y oí caduceo de Mercurio. 
Son, Graells y Llobera, dos sem 
bradores de energía que en el comer 
cío de la Habana, en la sociedad en 
que conviven y en la colonia en que 
se destacan con luz propia, tienen 
arraigados y merecidos afectos. Tie-
nen derecho al descanso en su solar 
nativo, junto a los suyos. Tengan fe-
licísima tr.ivesía y que a.lá, en el pro 
gresista puebio de Rocafort. Tarrago 
na. disfruten de todas las bicnan-
oanzas y Je la bulliciosa alegría de 
las fiestas típicas y de las sanas eos' 
tumbres de Cataluña. Embarcarán 
en el magnifico trasatlántico "Infan-
ta Isabel" el domingo próximo. E n 
nombre de los comensales y de to-
dos /os amigos concurrentes: 
viaje! 
Acompañando al doctor Albiñana 
! han venido de Madrid muchos médi-
I ees y alumnos de San Caríos para 
asistir al juicio por jurados contra 
el médico don Alfredo Alegre, acusa-
do como autor de la muerte de D. 
Julián Herranz, alcalde de E l Pobo, 
pueblo del partido de Molina. 
E l procesado sufrió un verdadero 
calvario para el cobro de sus habe- i 
res, no hab'endo podido percibir na-
da del tercer trimestre, mientras en 
la tienda .'e negaban toda clase de 
víveres y los acreedores le acosaban. 
Esto motivó una entrevista con el 
alcalde y en ella se suscitó una cues-
tión, llegando el alcalde a amenazar-
te con un cuchillo, siendo entonces 
cuando el procesado le disparó va-
rios tiros, que .'c causaron heridas 
en la nariz, en el hombro y en el 
pecho. 
A pesar de estas heridas, el al-
calde fué a su casa por su pie, no 
v:éndole el medico para su cura has-
ta cuarenta y ocho ñoras después de 
j'a agresión, y a los diez y seis días, 
cuando ya estaban casi cicatrizadas, 
falleció, creyéndose que ello fué de-
bido a -que padeda una cirrosis ^n 
si hígado. 
Comparecieron como peritos médi-
i eos designados por la defensa. el 
j profesor de San Carlos, don Teófl/o 
Hernando y el doctor Piga. 
Ha terminado el juicio oral ha-
biendo sido condenado el doctor 
Alegre a la pena de catorce años, 
ocho mese? v \\n día. 
E n los alrededores do la Audiencia 
habíanse distribuido varias pareja? 
de la Guardia civi.' y muchos agentes 
de Policía. 
E l Tribunal fué presidido por el 
Magistrado señor Arredondo. Leída 
la prueba documental declaró el pro-
cesado, que contó las incidencias que 
motivaron el suceso, desde sus pri-
meros disgustos hasta el día en que, 
amenazado, rlisparó contra el alcal-
de. Luego declararon los peritos mé-
dicos de la acusación, manifestando 
que en *a autopsia se había incurrido 
en error al afirmar que la víctima 
hubiera podido morir a causa de la 
afección al híprado que venía pade-
ciendo. E l perito de la defensa doc-
tor Piga. pronunció un elocuente In-
forme, afirmando que el alcalde-no 
murió a consecuencia de las heri-
das, sino por efecto de de una cirro-
L a vía quedó interceptada y loe 
viajeros del expreso de Barcelona tu- . 
vieron que hacer trasbordo y .legai-
ron a Madrid después de las cinco dfc 
la tarde. 
—Ha producido general sentimiei> . 
to en esta población la muerte de ?&i 
duquesa de Sevillano, gran protector \ 
ra de los necesitados. 
E l Ayuntamiento ha celebrado se-
sión extraordinaria, acordando cele-
brar solemnes funerales y acudir en 
Corporación al recibimiento del car 
dáver, que será conducido a Guadar 
lajara para ser inhumano en el so-
berbio panteón que estaba construj-
yendo Ja finada, y en el que van in»-
vertldos 20 millones de pesetas. 
También había construido grandee 
edificios para escuelas. • 
Poseía aquí un magnifico-palacio y 
era dueño de gran cantidad de te-
rrenos, entre, ellos el monte Alcarria, 
donde existe una colonia agrícola y 
numerosas casas. 
E l Casino, que proyectaba cele-
brar esta noche un baile ^n e! ttea-
tro Principal, ha sus pendido la fies-
ta en señal de duelo. 
E» alcalde, en nombre de la. pobla- , 
«ílOn, telegrafió el apoderado gene* * 
ral de la duquesa, dándole ei pésa- ¡ 
me. 
E l día' que llegue a Guadalajara.. 
él cadáver de la finada cerrará 'o-« 
do -el comercio. ' 
G I 
M / n a d e cobré 
Se ha nutoriziado a] Gobernador de| 
Finar del Río para que expida al se-i 
ñor José Martínez el título de la mi-l 
na de cobre "José Domingo", en V i - | 
fíales. i 
i d e a l p a r a l a s í a i i i i l i e s i 
E S P L E N D I D O OBSEQEIO D E LA 
CASA SABATES 
Los innumerables clientes— quê  
son todo el comercio de la Isla—dei 
la fabrica de jabón de los señores Sai 
bates (S. en C.) la casa creador^, del; 
popular y criollíslmo jabón La L l a -
ve están de plácemes. A iniciativa! 
del tenor Juan Sabatés—el afectuosa' 
e inteligente joven de verdadera.?; do-j 
tes comerciales—se va a hacer un, 
j valioso obsequio a los consumidores! 
de los productos de la casa.* E s uu. 
sis, 
€11 
siendo su discurso |nterriítapldO j c.bjeto ^ 00st0 v realmente nuevo 
vnrias ocasiones por los muchos ¡ Ulla tendedera de ropa, cómoda, fá-
profesionales que asitían a la vista. cil de mafrlejar, práctica y que hac-
E l doctor Albiñama. defensor del | innecesarias las sogas, los alambres, 
procesado, estuvo muy hábl.', pues \ ]as mo]estas horquillas, etc. 
logró que el perito m.'dico del fiscal ¡ Con'la tendedera se evitan todas 
declarase que las herida^ pudieron I ]as incomodidades. E l señor Sabatés 
ser curadas nntes de los treinta días. 
La condona del doctor Alegre ha 
producido pf.nosa impresión.' 
—Próximo a Jad raque chocó un 
tren de mercancías con otro que se 
hallaba practicando maniobras, re-
sultando t^s vagones hechos asti-
llas; y con contusiones, por fortuna 
de poca importancia, el médico de j pa apreciar la ventaja v 
Jadraque y tres personas más. niencia. Adelante. 
ha encontrado el regalo de superior 
conveniencia y necesidad para todas 
las familias. Habrá una demanda 
extraordinaria. Se coloca a la altura 
que se quiera, no moi'esta y es ideal 
para las familiar. Pronto llegarán 
centenares de "tendederas de roipa" 
no habrá casa en Cuba que no se-
la conve-
feliz 
N E C R O L O G I A 
DOÑA C L A R A 
D E T O R A Y A 
ORTEGA, V I U D A 
E n la mafíana de ayer, jueyes, dejó 
de existúr, vencida por la antigua do-
lencia que padecía, la distinguida se-
ñora doña Clara Ortega, viuda de 
don José Toraya, muy estimada en 
nuestros principales círculos sociales 
por -sus virtudes, sentimientos cari-
tatvos y afable trato. 
Que en paz descanse la bondadosa 
finada y reciban sus deudos Va ex 
presión de nuestra simpatía y el más 
sentido pésame. 
Al cadáver de la señora viuda d« 
Toraya se le dará cristiana sepultura 
en la mañana de hoy. a las nueve y 
media, saliendo el cortejo fúnebre de 
la casa situada «n la calle de Jos^ F 
Toraya, esquina a la de Línea, en la 
Estación de Cazadores, barrio de Co-
'lumKio. 
E f l u v i o s d e p o e s í a . . . 
A t a n d e l i c a d a e s p i r i t u a l i d a d l l e g a n n u e s -
t r o s a r t í c u l o s d e h i l o e s p a ñ o l e s , d e l o s q u e 
a c a b a m o s d e r e c i b i r l a m á s s e l e c t a y e x -
t e n s a r e m e s a 
E N C A J E S E S P A Ñ O L E S , h e c h o s a m a n o , 
c o n t a n p r e c i o s a s l a b o r e s , c o n t a n e x q u i -
s i t o s b o r d a d o s , q u e p a r e c e n v e r s o s d e 
C a m p o a m o r e l d i v i n o , c o n v e r t i d o s e n d i -
b u j o s m a l a b a r e s . 
J u e g o s d e c a m a . 
T a p e t e s . 
C e n t r o d e m e s a . 
E s q u i n a s d e m e s a . , 
C o l c h a s . 
A p l i c a c i o n e s , s e r v i l l e t a s . . . y 
l o s e n c a j e s . 
T o d o d e h i l o y t o d o h e c h o a m a n o 
¡ C u á n t o s p r i m o r e s ! 
D E P A R T A M E N T O D E E N C A J E S DE 
" E l E n c a n t o " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C a , S . e n C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
0 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J U N I O 23 D E 191fi 
S a l ó n T e a t r o P R A D O 
H O Y . V I E R N E S . U F U N C I O N P E M O D A 
E S T R E N O G R A N D I O S O , E S T R E N O : "EL POETA i LA MUJER" 
S e g u n d a c i n t a d e l a s e r i e p o é t i c a q u e e s t á e d i t a n d o l a ^ b d ^ 
I T A L A F I L M - L a i n t e r p r e t a c i ó n h a s i d o e n c o m e n d a d a a l a b e l l í s i m a a c t r i z i t a u a 
M a n z i ^ , q u ^ p o r s u e x q u i s i t o a r t e , o c u p a p u e s t o p r o m i n e n t e e n t r e l a s p r i n c i p a -
l e s f i g u r a s d e l T e a t r o d e P o s e . 
—«• 
O C 
NACIONAL—I.a nran» se representa-
rá hoy en la primera tanda en el teatro 
Mafional. 
En segunda secrlfin se pondrá en escena 
El Uultarrlco. obra que brinda ocaslfin de 
lucirse al bíirftouo Ballester. 
Maflaua. sábado, estreno de la zarzuela 
en dos actos La Reina Gitana, letra de 
llodrlffuez Gatea. múslfH del maestro LleO. 
PAYRET.—En la tanda especial de hoy 
efi P.'-vrpt ofrece Frc-Roll despule de la can 
eotÁta de costumbre, y de los actos «le 
ventriloquia y transformación, la parodia 
de la ópera Fausto. CrUpino. obra eu un 
nbtv, i uatro cuadros y epllopo original rtei 
p̂ aplo Frégoll y una de las mejores del 
repertorio del famoso transformlsta. 
JAI tanda terminará con la obra tltulaan 
Twitro de Variedad. 
- Para la segunda tanda se anuncia: la 
cunzoneta. los Interesantes aetos de veui 
trilofiuia v transformación; Freitollneide, 
d^wíe puede vers» ioño cuanto ocurre 
gb nn escenarlo durante el curso de W 
función y-por lo tanto la labor qwt rea.-
liz i c] célebre artista italiano. 
Con-luirá la función con el interesante 
número titulado Teatro de Variedad, con 
iiorsonajes distintos a los que presenta en 
la primera tanda. 
MARTI.—Alegría y Enhart y Obefalo 
p-iWmo coVluuan triunfando en el coli-
'seo de las den puertas. 
Vuocl.e .iel'Ut.iroD L>»s Maseotas. que 
fnrroii muy aplaudidas en sus diversos nu-
^Hoy se ofrece un programa excelente: 
TJ jardín mUterioso. de Cbófalo Falermo, 
nciís de excentricidad de Alegría y En-
hart y couplets por Las Mascotas. 
ALHA-MHUA PottalM de Actualidad. 
AUa-do* y Alemanes y Las mulatas del 
din. 
COLON.—Anoche se presentó en el Tea-
tr. Ttdón la compañía de Arquímedes 
fbttí Fué acogida favorablemente por el 
público aficionado al gTTni-ro que cultiva 
el aplaudido actor denfueguero. 
• Para hov anuncia el programa Bl furor 
e<? lo» sports o La playa de Mariana» y 
fjd mujer que asesinó. 
La- muíate» de Bombay.—En los prl 
meros días de Julio debutaran en el tea-
tro Pavret La» mulatas de Bombay. nu-
mero de gran atracción, según los infor-
mes que. se nos envían. 
PUADO.—En primera, sencilla. El sub-
marino 27 v en'segunda, doble El poeta 
? la muler. por Italia Manzlni segunda 
he la serle que InlcW la cn«a Hala Film, 
qu» dlft principio con El 1; uego. 
FOPNOS—En primera .v tercera tan-
das «e pone la película El león quê mata 
y, en segunda. Por su hijo. 
VtnEVA INtíLATERRA.—La tunreha 
Nnoclal. cinta basada en el drama del mis-
mo nombre de Henry Katallle y ^ 
son interpretes principales Lyda Rorelli y 
Amleto Noveli: será exhibida esta noche 
•n segunda tanda (doble.) 
GALATHEA—En primera, imilla. El 
recente del honor y, en segunda, doble, 
O'lcttc. 
Mi peqneña baby.—Pronto se oslrennrá 
la cinta Mi pequeña baby. Esta película 
es interpretada por la actriz Francesca 
Bertlnl. a quien secundan los actores Ca-
milo de Riso y Carlos Venettl. Las esce-
nas son muy cómicas. 
D e S a n i d a d 
S E H A N ABONADO A L A SEÑO-
RA P I L A R SOMOANO 25,000 P E -
SOS A C U E N T A D E L H O T E L 
OAMPOAMOR 
AVPI- fué firmado un decreto por el 
s«»ñor Presidente de la República au-
torizando al ceñor Secretarlo de Sa-
nidad para que se entregue a la s©no. 
r'a Pilar Somoano do del Toro la can-
tidad de 25.000 pesos a cuenta de la 
hipoteca que el Estado reconoce del 
hotel Campoamor, donde se instalara 
el Preventorio "Martí". 
T R A S L A D O S Y A S C E N S O S . I 
D E E N F E R M E R A S | 
La señorita Digna Alfonso, enfer- ! 
mera é A hospital <ie Sagua, ha sido | 
trasMada al de Remedios, y la seño- I 
rita Cristina Muzarrieta, del hospi-
tal de Remedios, al de Sagua. 
L a señorita Micaela Acoeta ha re-
nunciado el cargo de enfermera del : 
Hospital Mercedes. 
Ha sido ascendida a la plaza que 
deja la señorita Acosta. la enferme-
ra señorita Altagracia Tudury; tam-
lúén ha sido ascendida la señorita 
Icahel Baeza. en el mismo hospital. 
Laa han sido concedidos treinta 
días delicencia a las enfermeras se. 
ñoritas Elena Comas y Rosario Ra-
mos. 
S U B A S T A S A D J U D I C A D A S 
E l señor Secrotaro de Sanidad ha 
aiprobaóo la adjudicación do las su^ 
bdStM efectuadas hace días, para el 
suministro de algunos artículos a los 
hospitales de esta ciudad. 
La de carre ha sido adjudicada a 
los se(ñcres Betancourt y Negra . 
E l pan, al señor José Perpiñán. 
L a de galletas al señor Antonio 
Clarens. 
E l L e d o . A l v a r e z E s c i b a r 
Ayer, a bordo dei Morro Castle, ha 
embarcado para New York, nuestro 
querido amigo el joven e inteligente: 
Letrado don Armando Alvarez Esco-
bar. 
Le acompañan su distinguida esDo-
sa la señora Isabel Pedroso., y sus 
cuatro hijos, para quienes serán los 
goces de la temporada veraniega, por I 
que e! Ldo. Alvarez Escobar, unij 
vez^ instalados sus familiares, regre. i 
sará a esta capital, conde le reclaman | 
sus asuntos particulares v profesiona-
les. . 
Que lleven un viaje feliz am;íros 
tan estimados en esta casa y que nron 
to tengamos el placer de contarles 
entre nosotros. 
L A 
HeroUmo flf amor.—Heroísmo d» amor 
es el título de una película que en breve 
estrenarán Santos y Artigas. Está el pa-
pel principal a carpo de Francescn Ber-
tini. artista del teatro de "pose". 
T E A T R O MAXIM 
Ln grandiosa película "Perdidos en las 
Tinieblas," en 7 actos, basada en el dra-
ma del mismo título original del celebre 
laoverista y dramaturjro Roberto Braceo, 
editada por la nueva y ya famosa marca 
"Morprana Film-' e Interpretada por la 
egregia actrTz trágica María Carnu y el 
Célebre actor Glovannl Grasso, estrenada 
. anoche en este fresco y amplio teatro, al-
canzó un 6x\to tan resonante como mere-
cido, on vista del cual la empresa de este 
espectácnlo y "La Internacional Cinema-
tográfica," de los señores RÍTQS e Hijo, 
de esta ciudad, han decidido exhibirla hoy 
Tlernes por segunda vez en la segunda tan 
da. doble. En primera Irán v«rlas pelí-
culaf cómicas, y en tercera tanda, que 
•también será doble, como la segunda, será 
repiisada la maravillosa película do arte 
verdadero titulada "Paslftn Gitana." en 7 
actos, de la famosa marca Pascuall, Inter-
pretada por la famosa actriz rusa Plana 
Sarren y perteneciente a la Serie "Mono-
gollo" de "La Internacional Clnematográ-
D e l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
Exhibición de carambola 
Por acuerdo do esta Sección, el se-
fior Domingo Murtra, reputado pro-
fesor del arte billarístico, celebrará 
en la noche del día 26 del presente 
mes, a las ^cho y treinta p. ,m., en 
los salones de billar de esta Asocia-
ción, una exhibición de carambola de 
fantasía. 
Los señores socios de ©ata Asocia-
ción pueden concurrir a presenciar si 
"acto, dado que ei coñor Murtra está 
depaso en la Habana, en viaje a New 
York, y eg esta la única oportunidad 
que se le ofrece a los señores socios 
de presenciar una exhibición de billar 
semejante. 
E l referido señor Murtra ha sido 
profesor do las más afamadas acade-
mias billarísticas del mundo y autor 
doi celebrado tratado sobre el billar 
"Murtra". . 
Aviso Importante 
"Ln fiesta escolar que habrá de ve-
rificarse el próximo domingo será a 
lais dos y media de la tarde, en vez de 
íat fes. como 80 babía publicado. 
^ Y a j o ^ s a ^ 
^allecimlei ito de un p e M s t i 
í a n Luís (Orien*»), Junio 22 
8 a. m. 
Hoy dejó de existir el distinguido 
• inteligente poriodlsta s«ñor Mlguol 
Mofl«s; Director del periódico local 
" E l Imparcial". E l pueblo e* sl«nte 
int^ní'aTnent* conmovido por fcan irre-
parable pérdida, 
£2 Comwponsal. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Por la Habana: José Manuel Cor-
tina y Juan Gualberto Gómez. 
Por Matanzas: Alfredo Carnot y 
Rafael Iturralde. 
Por las Villas: Orcstes Ferrara y 
general Gerardo Machado. 
Por Camagüey: Gustavo Caballero 
y Zayas Bazán. 
Por Oriente: Rafael Mandulcy y 
Carlos González Clavel. 
Además propuso el general Gómez, 
y así se acordó, que los doctores Za-
yas y Mcndicta fueran nombrados 
miembros de honor de dicha Comisión 
y Comité Ejecutivo, con voz y voto 
en todas las deliberaciones. 
Anunció, finalmente, que todos los 
miembros de la Comisión podrán con-
currir a las reuniones del Comité Eje-
cutivo. 
Después hicieron uso de la palabra 
los señores Nodarse (Alberto), Recio, 
Ferrara, Cortina. Regüeifcros e Itu-
rralde, en representación de las Asam-
bleas y elementos de las provincias. 
También hablaron los señores La 
Rosa, Machado, Mendieta y el doctor 
Zayas. 
Todos declararon que la unifica 
ción de los liberales es un hecho, es-
limando por tanto asegurado el triun-
fo en los comicios; dirigieron ataques 
al Gobierno, combatiendo la reelec-
ción presidencial y censurando a los 
liberales que no han respondido «I 
llamamiento. 
El señor Recio aseguró que los li 
berales irán hoy a la Cámara de Re-
presentantes y aprobarán la ley lla-
mada de Maza y Artola, con la en-
mienda introducida a la misma por el 
senador señor Gonzalo Pérez. 
A propuesta del doctor Zayas se 
pusieron en pie todos los miembros de 
la Comisión electoral, para aplaudir 
la actitud adoptada últimamente por 
los congresistas liberales. 
El general Gómez anunció que el 
Comité Ejecutivo nombrado se reuni-
rá todos los sábados, a las dos-de la 
tarde. 
Dijo que en la Comisión había que-
dado sin cubrir un puesto por la Ha-
bana, reservándose para el general As-
bert o uno de sus amigos. 
Añadió que tenía muy pocas espe-
ranzas de que el general rectificara la 
orientación política que parecía se-
guir; pero que, no obstante, debía co-
misionarse a los señores Varona Suá-
rez y Espinosa para que lo visiten y 
recaben de él una contestación cate-
góricéi, toda vez que habiendo llegado 
el momento de actuar, es necesario 
conocer su determinación sin «más di-
laciones. 
Los oradores fueron muy aplaudi-
dos por la concurrencia, que ovacionó 
al general Gómez y a los candidatos 
presidenciales y personalidades del 
Partido, al llegar y salir del Círculo, 
Los generales Machado y Gómez se 
abrazaron fuertemente al encontrarse. 
L a reunión terminó con vivas y 
aclamaciones. 
Z a p a t o s p a r a l a s n i ñ o s 
d e ! P r e v e n t e r í e M a r t í 
E l docter T.ópez del Valle nos ma-
niJestó que ha citado para que asis-
tan hoy a las dos y 30 de la tarde, 
todíis los ninoa inscriptos para in-
gresur en e; "Preventorio Marti'", a 
la Secretaria de Sanidad, al No-u-
ciado de Enfermeras Visitacloius, 
con el fin de que R-s tornan médloas 
para los zapatos con que serán ob-
sequiados, 
i N i p o r 
T R I B U T O A L A MEMORIA D E 
L U Z Y C A B A L L E R O 
E l Colegio "Luz Caballero" de Gua-
najay, dedicará una corona poético-
drámático-muisical, al gran mentor de 
la infancia D. José de la Luz y Ca-
ballero, por ser el quincuagésimo 
cuarto aniversario de la muerte 
tan ilustre pedagogo cubano. 
L a fiesta se celebrará esta noche 
en los calones de la Colonia Españo-
la de Guanajay. 
Primera Parte 
1 Himno a "Luz Caballero" por el 
coro dél Colegio; I I Discurso de aper-
tura., por ei Rdo.. P. Salvador Nalda, 
Director espiritual del Colegio; I I I 
" E l Tapete vOrdo", Comedia e« un 
acto y en verso representada por los 
alumnos Alberto Nuevo, José A, Ve-
ra, Rog-olio Martín y José A. López; 
IV "Fantasía I I Trovador", Edouard 
Dorm, pieza.al piano por la señorita 
Obdulia Nuevo; V "A Luz Caballe-
ro", Himno recitado por el alumno 
Jva.n de Dios Céspedes; VI "Hoy lle-
gó tarde a la Escuela". Monólogo por 
ol alumno José del Vallo; V I I I "Cua-
dro plástico": Luz Cval iero . 
Segunda Parte 
1 "Las turcos de Gonzalito", ca-
pricho dramático en un acto y en 
verso, representado por ]os alumnos 
Mario Castanova, Alberto Nuevo, E s -
teban Blanco y José A, Vera; I I " E l 
retcncitc desoíbedicnte". por el alum-
no Armando López; I I I "Al Niága-
ra", oda recitada por el alumno Ro-
roUo Martín: I V "Lo Pardon do 
Ploermel", Frcderic Burcmülier pie-
za al piano por la señorita Herminia 
Vera; "Luz Caballoro", Agustín He-
ras, recitada por el aluanno Alberto 
Nueyo^ V I " E l Enemigo". Cuadro 
dramático en prosa, puosto en escena 
por los alumnos José del Valle, A l -
berto Nuovoí Mario Ca&anova y Jo-
sé MÍI. Camaciho; V I I Apoteósis:: Co-
ronación de Luz Caballero. 
Felicitamos al moritísimo y docto 
pedagogo director del Colegio! 
1 
J 
6 t i e m p o 
Dr. Francisco M . Fernández 
orri-iSTA 
Jefa (1P la CHnlca del rtortor. J , San-
tos Fcruándoz. 
Ocnllstn del "Centro Gallogo, 
De 10 a S. Prado, 105. 
A C A D E M I A 
de C o m e r c i o e I d i o m a s 
d e l D r . J o s é B e r g 
AMISTAD, 2 4 . HABANA. 
OFREZCO MIS S E R V I C I O S A L 
ALTO COMERCIO DE CUBA, PA-
RA ORGANIZAR CONTABILI-
DADES, REORGANIZAR LAS 
MAL L L E V A D A S , TENER LOS 
LIBROS AL DIA, DIRIGIR, PRAC-
TICAR INVENTARIOS Y LIQUI-
DACIONES POR UN HONORA-
RIO MODICO. 
J O S E B E R G , 
Contador-Experto. 
Abrí mí Academia el día 1 de 
JUDÍO de 1916, enseñando la Tene-
duría de Libros por partida doble, 
a fondo, en seis meses, dando mí 
Diploma, y los idiomas español, in-
glés, alemán, francés e italiano; ca-
da uno en seis meses, garantizan-
do el éxito. Tengo mi tratado pro-
pio para la Teneduría de Libros y 
mi sistema de enseñar idiomas, 
también propio y UNICO. Solo pa-
ra caballeros y señoritas. 30 años 
de experiencia me ponen a la cabe-
za de todo el cuerpo de profesores, 
de los cuales no hay ninguno aquí 
que pudiera pasar nn examen an-
te él. 
Dr. J O S E B E R G , 
Amistad, 44. 
Observatorio Nacional, 22 de Ju-
nio de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 7 5 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
701.00; Habana. 763,00; Matanr^-S, 
763.00; Roque. 764,50; Isabela, 762,0 
fcantiago, 762,00, 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 26 máx. 33 mln. 26; Habana, del 
momento 28 máx, 32 mín. 23; Matan 
zas, del momento 27 máx, 32 mín. 
24; Roqu», del momento 27 máx, 34 
m!n 23; Isnbela, del momento "0-, 
máx, 32 mín, 25; Santiago, del mo-
mento 28 rnáx. 32 mín, 26. 
"Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar. E . 6.0; Ha 
baña E . 4.5; Matanzas, E . S.0; Ho-
que. E , 4,0; Isabela, SE . flojo; San-
tiago, NE. 4.0. 
L.'uvia: Roque 2,0 milímetros. 
Estado de! ci%lo: Pinar, 'Isabela, 
cubierto; Habana y Matanzas, parte 
cubierto; Roque y Santiago, despe-
jado. 
Ayer llovió en Consolación dM N'or 
te. Bahía Honda, Viñales, Puerto F:s 
P.eranza, Quiebra Hacha. San Juan 
y Martínez, Güines, Madruga, Palos, 
Nueva Paz', Arroyo Arenas, Hoyo 
Colorado, Caimito, Aguacate. San Ni-
colás, en toda la provincia de Ma-
tanzas, excepto en Canasi, San José 
Ue los Ramos. Cárdenas y Matanzas: 
y en Sagua la Grande. Guaslmal, Ma 
nicaragua. Tunas de Zaza, Fomento, 
Guayos, Aguada de Pasajeros, Pal-
ma, Perseverancia. Cle<nfu«gos, Ro-
das, Real Campiña. CebalJos, Cam-
echuela. Media Luna. Niquero, Ve-
guita, Yara. Bueycito, Guisa, Manza-
nillo, Cauto, Bayamo, Palmarlto de 
Cauto, Tiguabos, Sampré, Baracoa. 
Felicidad y Palma Suriano. 
I T l Í G A i 
J L G P J / L 
S E C O N S I D E R A E S T A F A D O 
Felipe Gómez Toro, vecino de la 
Calzada de 24 de Febre/; número 
nueve, en Regía denur.ció anoche en 
|« Jefatura de la policía judicial que 
.se considera estafado ñor una com-
pañía titulada " E ; Crédito', dado que 
l':s directores ded ícha Empresa, se 
uiegan a pagarle una póliza de cien' 
pesos' que hace tiempo está venci-
da. 
L E S I O N A D A E N UN T R E N D E L A 
. VADO. 
M&ría Luisa Montalvo, de 31 años 
de edad y vecina de Pérez 40, en Je-
sús Oel Monte fué asistida en e. cen. 
íro de socorros de dkho "barrio (•! 
diversas heridas graves en el pie de-
recho que se car so ai caerle una 
plancha en el tren de lavado dond3 
trabaja sito en Rodríguez número 
iseis. 
D E S A P A R E C I D A 
A la policía parücipó Ramón Vidal 
Valdespmo,, vecino de Omoa 11, que 
su esposa ha desapareeido del hogar ' 
ignorando que le ocurra. 
S U C E S O S 
SE C A V O D E I . A KStMJFJR.I 
Julio F . y García, natural de Es -
taña, de ^atorce años^de edad y ve-
vino de Infanta número cuarenta y 
cuatro, sufrió la fractura de .'a picr 
na derecha, al caerse de una escale 
ra en iix domicilio. 
E l docter Polanco lo asistió en el 
cegundo cintro de socorras. 
M V V E N V E N E N A D A 
L a niña de veintp meses de naci-
da, Marina Fernández y Rodríguez, 
vecina de Guasabacoa y Municipio, 
fijé asistida ayer en el ce'itro de.RO-
corros de Jesús c!.el Monte, per el 
médico de guardia doctor Sansores, 
de síntomas graves de intoxicación, 
que sufrió al ingerir un pedazo de 
creyón de lápiz tinta. 
vi DANZADO POR USA 
LOCOMOTORA 
Martín Mesa Castillo, de veinte y 
echo años ne edad y venno de Za-
ragoza número cuarenta y cinco, en 
ei Cerro, fué asifitido aver tarda en 
ei tercer centro de socorros por fi' 
médico dfj guardia doctor Sánchez, 
porque al hallarse paleando cartón 
en los talleres de la Ciénaga, fué al-
canzado por un locomotora, sufrion-
co la pétAiSm de cuatro dedos JÍÍ! 
pie derecho 
INTOXICADO CON P E T R O L E O 
E l niño Manuel LemiTis Alfonso, 
natural de la Habana, de tres años 
de edad v domiciliado en la cuartr,-
ifa de "Mato" número 2, del repflr-
to "La Fernanda", en Luyanó, fué 
asistido a3rer en el centro de socorres 
de .Jesiís del Monte por €¿ doctor 
García Dornínguez, de una intoxica-
ción grave, que se produjo al inge-
ífr en un descuido de sus familiares 
eierta cantidad de luz brillante. 
L E S I O N A D O E N SAN ANTONIO 
En la quinta do Salud La Furísi-
ma, ingresó ayer Juan Cabrea Sán. 
chez. de cincuenta año^ de edad y 
vecino del paradoro de los ferroca 
niles Unidos en Jaruco. para ser asis 
(ido de la fi-actura del brazo ízquier 
OQ y luxación del hombro del mismo 
lado que se causó al caerse de un 
automóvil, transitando por la Calzi-
Real del Pueblo de San Antonio 
de Rio Blanco del Norte. 
CON UNA S I E R R A " S I N F I N " 
E l doctor Cueto médico de guardia 
ayer tarde en <d segundo centro d^ 
Kocorros asistió a Luís Rodríguez Cor 
dero. natural de España, de treinta 
y dos años do edad y vecino de Mon-
te número setenta y siete de ia pé- . 
dida del dedo anu'ar ds la mano :¿ 
quierda que se causó en su domicilio 
iv ser alerjizado por una sierra "sin 
fin" donde aserraba nv. madero. 
E s l o q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r . ' e n l a m a d u r e z ' d e 
s u v i d a , t o m á n d o l a s P I L D O R A S V I T A L l N A S ^ q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e V i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y . B o t i c a s . 
M I 1 R N I S I M 0 A D O N P E P E D E L A l i l i 
L o s e s c o l a r e s d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s l l e v a n a l m o -
n u m e n t o d e l p e n s a d o r y m a e s t r o , f l o r e s y r i s á s . 
D i s c u r s o d e l D r . G a r c í a S p r i n g . 
E l Secretarlo de Instrucción Públicí-. y Bellas Artes, doctor Santiago Gar 
los álumnes de la Asoc iaclón (le Dependientes 
E l 54 aniversario de la muerte del 
gran educador y siempre admirable 
pensador cubano don José de la Luz 
y Caballero, figura imborrable en la 
historia de 'a enseñanza, no ha pasa-
do desapercibido. 
Mérito más que a su valioso histo-
rial llevó ayer la Asociación de De-
pendientes, por virtud de una celosa y 
delicadísima iniciattiva, tan plausible 
como incomprendida a juzgar por la 
ausencia de cuantos elementos deja-
ron de concurrir ayer tarde al pie del 
Profesoras: de Inctrucción, señorita 
Hortensia Fernández, En.i^uela Sa-
las, Teresa Merino, señora Juana 
Chomat, María L . Segura. 
De música: señora ¡Uonsueló G. An-
gulo de Crespo, señorita María Esco-
bar, Manueux Catsor y Mana Villa 
riño. 
Profesores: señor Jovino L. Villar 
y José Pulido. w 
Como organizador de aquella pa-
rada infantil" mostró su Infatigable 
actividad v acierto el competente ins ron de concurrir ayer tarde al pie del - peáa-ógico de las Academias, 
monumento que en actitud rodinosCa P ^ 1 f.ei~e^ . fu la Mol.a que tau 
parece-en Prado y M ^ ^ l a - ^ t r n ^ ñ a s ^ convido, 
.yar el arribo a tierra c i ^ n a de las ¡ é t i camente ^iesemp confor. 
¡venturas que para su patria W c i ^ ^ ^ 
germinar en dignifican e anhela- me hadamos ^ n c ' " b la su, 
¡dora una mente y un alma todavía no [ ̂ o PUDUco^ue^ * s c o \ ^ del 
.>u ijni- ÍVJO . ^./i^.^o n —̂  — • : 
el pan de la enseñanza acudiesen al 
pie del monumento a Don Pepe de la 
Luz para depositar en tiernísimo ho-
menaje flores que dejaran con sus 
benditas risas, manos infantiles en 
[manifestación cívica y educacional 
ai inonumnaiu, uci n-vy*™* — — •-— 
trucción. para escuchar al doctor bar-
cía Spring. 
E l señor Subsecretario, rodeado de 
los elementos citados y representan-
tes de la pi ensa diaria ocupo junto al 
cía Spring. dirlgi-ndo la palabra» 
cador que colmó la avidez de at[uel1,, 
caritas curiosas. 
Y cotejando la eiemplar t»rwr • 
inolvidable Muestro con la ^ , ^ 
Centro de Dependientes realiza ei ^ 
ritísimo Profesorado que tiene » 
cargo la formación de aquellas ^ 
de carne, el doctor García »P ^ 
señaló la gratitud que perece • 
la forja de ciudadanos, cU31 ¿JA, 
siente él, pues que ellos son ios 
cadores de sus hijos. , ^ 
L a fácil y sincera palabra ÜCÍ . 
cuente Maestro encarno con ¿ 
diable proteismo lo que ^ ) ° ^ 
cargo oficial que allí ostentaDa-
Sus votos finales por el 
merece la tarea escolar 
justamente tuvieron un ca'^ 
trofe invocador--cara a la cstai | 
que impuso vivida emoción a 
auditorio. - «Ĵ  
Así fueron los aplauso? ^ jntBr 
el doctor García Spring. * 
cionadamente breve. Pero °J^'rica. 
acertadísima disertación lusi."1 ^ 
Seguidamente los eseolar" ^ 
naron el Himno que l 1 ^ 3 * ; , ^ . • 
dei que recibía tan tierno ^ i-;-
a su terminación los niños i"^ 
a y eaucacional el frente do la base para - — ei 
macion la Banda rnn m g labra de Maestro la ¡ ^ f ^ A * inestun»4-. MUI! UMldlL^ v,i ^ . , , _ - i 
rendir con su palabra de Maestro la 
oración que de antemano interesaba a 
sus diminutos oyentes. , , , , 
E l doctor García Spring haolo a los 
j^ños—como educador que es—el len-
guaje propio del acto y del momento, 
Incuadrando en breves y explícitos 
párrafos la imponderable figura oe 
Don Pepe. qu« les brindó como ejenl-
A l -acto dló ani— 
Municipal y como representación ofi 
cial el señor Subsecretario de Ins. 
trucción Pública. doctor Santiago 
García Spring tomó, deferente a la 
oportuna invitación, a su cargo, la 
misión de dirigir la palabra a los es-
colares. 
De los elementos del Centro ce De- jj0n repe. que ic» A . - . ^ — 
pendientes recordamos la asistencia I pl0 de forjador de concie.icias en un j 
del íToctor Ramiro Carbonell. Presi-• bell í v prístino bosquejo, 
dente de la Sección QR Instrucción,] Sabiendo como a la imaginación ín-
eeñor Manuel Rivera, Presidente de ¡ fantii reduce en el orden de sus in-
la de Filarmonía, don J , Elíseo Carta- tereses la amenidad que logra encau-
ya, vocal de la Junta Directiva, se- Zar su atención difícil, hizo un movi-
ñores César G. Toledo, Manuel Dlru-jdo relato de los viajes del gran edu-
be, Ruiz, J . Sequeira v otros. 
de una doble ofrenda 
flores y risas. -r» f 
¡Cómo hallar otras mejores p-
alma excelsa de Don Pepe: tof i* 
Nuestro aplauso para C ^ ^ T * * 
bello v edificante modo PerI'^.^ l» 
aver en los Infantiles eorazon 
huella de tan bello y j u s t O j ^ 
¿cuál «^c^pe í6 í í1conTA5o 
vor circulación? E l D I A » ^ 
D E LA MARINA 




N i ñ o s 
ANUNCIO 
AMMAM 11b 
rsrCaatoHa es un substituto InofensiTO ocl Elixir Pareeórico Coi-
^ n J T j a r a h ^ Calmante.. De ffn^o «ffra*able. No c ontiene Op^ ,Moí 
1,18 M nir«una Otr« substancia narcótica. Destruye las Lombrices % 
^"r^lñ Fiebre, fura la Diarrea j el Cólico rentosof̂  A 1 Í T Í ¡ ^ ™ D O ^ 
«T1 n Dentic ión r cura Ja Constipación. Regulariza el l^tómaeo y los 
$ÍtT*i££n£Etnral78aludab,e- ^ l a d ' S 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
[ H U F L O R I D A S E E S T A N R E -
C L I I T A N D O M I L I C I A N O S 
SALEN DESDE KEY WEST PARA LA FRONTERA MEJICANA. — 
ANOCHE SALIERON EL "CADIZ*' Y EL '"MORRO CASTLE".—UNA 
GOLETA RUSA PIDIO AUXILIO.—ROBO A UN INSPECTOR ES-
PECIAL—AEROGRAMA DEL "CRISTINA" 
EL "MIAM1" 
•' De Key West lleffó ayer a las cin-
,n de la tarde el vapor correo ameri. 
cano "Miami", conduciendo carga y 
pasajeros. 
Entro éstos Hegr.ron los señores 
felcstino García. Luis Taboada, se-
forita D. Fernández, el turco Nisin 
M'trjiin y cuatro de familia, R. W. 
Torrester v péñora, señora E. Mont-
(romery vdos hijos, N . N . Banks y 
«fiñora, José Zabala. Emilio Alvarez, 
R S Wall, W. C. Adams. C. M . 
Millî a11 y los también turcos Alberto 
j jfitranU José Behar, Samuel Le-
Ty e Isaac Esquinazi, todos de prime-
rr, clase. 
•níBA-RQUE DE MILICIANOS PA-
RA. LA FRONTERA 
\ bordo leí "Miami" fuimos infor-
rcadcs por algunos pasajeros y t r i -
tiulantes que de algunos Estados de 
la Florida han salido ya varios gru-
de milicianos para New York y 
Washington, donH.e sarán habilitados 
pefá marchar a la frontera mejica-
j Ti* Kfy West polmnonte salieron el 
miércoles 7ó milicianos por tren y «1 
próximo miércoles saldrán otros 150 
que se están roclutando, todos para 
¡i cuerra contra Méjico. 
Tmbién nos informaron que estos 
nilicianofi son de varias nacionalidn. 
de1?. fierurando entre ellos alguno» 
cubanos. 
El lugar de reclutamiento de los 
milicianos, a los que so ofrece bue-
'•im-paga ,es la Estación Naval de Kev 
ÜNA GOLETA RUSA PIDIENDO 
MEDICO 
Desde ayer a. las once de la maña-
porto"»' 
estifl»»bie 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
ClrnJkDo dm lm Quinta da Salud 
"LA BALEAR." 
Enfermedades de sefloras r elrn 
m en jfenernl. Consultas de 1 a S. 
San Josíé, 47 Teléfono A 2071. 
na se presentó frente al Morro una 
gdeta de bandera rusa que pidió por 
medio de señales un médico por tener 
a bordo un enfermo. 
La Sanidad marítima le ordenó que 
se acercase al Canal o entrase en 
puerto, lo cual no hizo dicha embar-
cación. 
A las tres do ta tarde, en vista do 
que persistía en cu solicitud, salió 
hasta la boca dol puerto el médico 
doctor Valdés Ri-;c, poro no pudo lle-
gar hasta la goleta "rusa porque ésta 
se encontraba a och© millas, por lo 
que regresó a tierra, volviendo a de-
cirle que entrara en puerto. 
Lejos de hacerlo así. dicha goleta 
se hiio de nuevo mar afuera, perdién-
dose de vista a las cinco de la tarde. 
Según el patrón de un remolcador 
de ia basura, que pasó cerca de la em-
barcación nisa,„el enfermo era el pro-
pio piloto, que se encontraba grave. 
EL "MASCOTTE" AMARRADO 
En ©] "Miami" vienen siete cama-
reros del vapor "Mascotte", por ha. 
ber quedado éste amarrado interina-
mente en Key West. 
LOS CUARENTENARIOS 
DEL "MONSERRAT" 
I-ÍOS cuarentenarios del "Monse-
rrat" que han sido enviados al Ma-
riei por el caso de viruelas ocurrido 
a bordo, sen los siguientes: 
Manuel Mañach, Teresina Queralt. 
Mariano López, Antonio, Dolores, 
María. Jcsé. Enrique, Francisco, Jus-
fc) y Rafael Carero y Luisa Cuñtjro, 
la enferma. 
ROBO AL INSPECTOR SEÑOR RI 
VAS 
Por un tripulante del vapor "Pas-
tores" que llegó de New York, nos 
enteramos de que el Inspector espe-
cial de lo Secretaría de Hacienda, ex-
capitán de ia Policía del Puerto, se-
ñor Justo García Rivas, que se en-
cuentra eft aquella metrópoli en com-
pañía, de su esposa, había sido vícti-
ma de un robo en los mismos muelles 
neoyorkinos. 
Según nuestro comunicante, al se-
M' 
I M P O S I B L E L A G A L A N T E R Í A ! 
Infeliz doliente de reuma, que m aun galante püedes ser. porque tu-dolor terrible, 
te corta la acción y martirizándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O D E L D R . R Ü S S E L L H U R S T 
( o e F I U A D E U F I A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
i r * jr*-¿rjrM-*M¿r**jr*M*Mjr*jr* **************** 
H O i g a H 
esioy 
usando 
L A B A R R A . D E J A B Ó N 
c o l g ó t e : 
P A R A A F E I T A R . 
La espuma de este jabón ablanda la barba y suaviza el cutís. 
Usando el jabón C O L G A T E , afeitarse es un placer. 
Envíe 4 centavos y recibirá una muestra be buen tamaño. 
COLGATE & C C , Apartado 9, Habana C*»a establecida en !B0€ , 
ñor RivaiS le robaron Tin alfiler de 
corbata, do brillantes, un reloj y 
otras prendas, valuadas todas en 300 
pesos. 
Lamentamos el percance del ex-ca-
1 pitán amigo. 
1 EL "CADIZ" A CANARIAS Y BAR-
CELONA 
Rumbo a Barcelona, vía Canarias, 
salió ayer a las diez- de la noche el 
vapor español "Cádiz", de Pinillos, 
llevando carga y sobre 800 pasaje-
ros. • • 
En cámara embarcaron: 
Para Santa Cruz de la Palma: Víc-
tor Pérez; José Ramos; Modegto Con 
I záloz; Fernando y Nicolás González; 
| Marcial Expósito; Miguel Díaz y se. 
' ñora. 
Para Santa Cruz de Tenerife-. Ga-
| briei González; Ernesto Amaro; San-
| tiago Campos y soñora; Miguel Mar-
tínez; Diego Alvarez; Julio César 
Molina; señora María Isabel Arago-
nés de Enterza; Mateo Goizueta; Ba. 
rabar y familia. 
Para Las Palmas de Gran Canaria: 
José Hernández; Demetrio Hernán-
dez; Isidoro Valladares; señoras Eu-
sebia Llarona de González y María 
González de Parapar; Manuel Gra-
nados; Federico Vega; Antonio f lo-
rales; Juan Enrique y señora. 
Para Cádiz: Antonio Martínez y so 
ñora; Crescendo L. Arencibia, cón-
sul y familia; Vicente Bravo de León, 
diplomático; Manuel Arroyo. 
Para Barcelona: Ramón Alaroón. 
artista y señora; Salvador Sabater; 
Jcsé Ferré y familia; y señora Jose-
fa Pujol, viuda de Ribot. 
Entre la carga lleva 2.300 sacos de 
azúcar, 30 caja sde tabaco. 104 de ci-
garros, $240.00 oro español del Ban-
co Nacional para A. Alvarez. de Bar 
celona, y $1.590 oro español y $470 
plata del pasajero señor Antonio 
Martínez. 
Además van linos 60 españoles re-
patriados por el Conoulado y distin-
tas Sociedades regionales. 
SUJO EL "MORRO CASTLE" 
Para New York salió ayer a las 9 
de la noche el vapor "Morro Castle", 
llevando carga, especialmente frutas 
y azúcar, y 190 pasajeros. 
Entre éstos van los siguientes: 
Señores Antonio Bochs; Ernesto 
Amaro; Miguel Coto; Enrique Coto 
y familia; doctor Guillermo Monta-
jP.ú; doctor Miguel Araoz y familia; 
Emilio Tomé; doctor Luis "Urda e hi-
jo; Ricardo Sirvén y familia; Fran-
cisco Herrera e hijo; Fernando Aen-
lle; Arturo Novo; Manuel 'Mallo; Be-
nita Azúa; Manuel Navarrete; Anto-
nio García; Augusto Martorell y fa-
milia; Alfonso y César Blázquez; doc 
tor Armando Alvarez; José Marimi-
sa; Juan M.González; Pablo S. Dia-
go y familia; Pedro P. Llagufo; Pa-
blo E. Mendoza y familia; Juan Pá-
dró y familia y ctros. 
Entre la carga lleva 2,500 sacos de 
azúcar, 4,Q00 tercios de tabaco, 2.500 
líos cueros y metales y 15,000 hua-
cales piñas. 
Parte del cargamento de tabaco es 
con trasbordo para Holanda y Dina-
marca. 
EL "AMERICAN TRANSPORT" 
El vapor ing^s de este nombre He-
gó ayer tarde procedente de Norfolk 
en seis días de viaje conduciendo car-
bón mineral pava la "Havana. Coal". 
EL"NORDBOEN" 
| Este vapor de bandera dinamarque 
¡ sa lleívó ayer tarde procedente de Fi-
ladeifla. 'taimbién con carbón para 
Aponte v Rojo, de Regla. 
EL PASAJE DEL "TENADORES" 
Hoy sa'ldrá pr.ra Nueva York el 
vapor blanco "Ten a dores" con carga 
v 5.5 paisajeros de la Habana. 
Entre éstos embancarán: 
El abogado señor Alonso Franca y 
s uesposa; señoras Carmen M. de 
García; Fidelia G. de Echarte; Ceci-
lia de Rubens e hija Hirtha; señori-
tas Leonor D. Echarte; Consuelo G. 
de Schwab; Beatriz Alfonso; María 
Paz. 
Doctor Luis N . Menocal y señora; 
señora Amelia Esnard, viuda de La-
rra; ios jóvenes Carlos, Sergio y Ro-
gelio Martínez: señora Mría F. Ma-
r i l l ; señorita María Nadal; señorita 
Cenara Fuste; niños Carlos N . Ma-
ril l y Alicia M. Menocal; señorita A. 
Echarte; señores M . L . Ixipez; Ca-
milo Campos: Camilo Arca: Jay F. 
Schoff y señora; G. R. Suárez: De-
lia Nadal: Francisco y Enriaue Gam-
ba; And;rép Carrillo v familia; José 
M. Lónez Guillén; M. Alonso: Nar-
cia¿ Pérez, estudiartes Gonzalo ̂  y 
Claudio Ramírez Arolla.no y el Vice-
presidente del Banco Nacional de Cu-
señor Hermán Olavarría con su 
espesa e hija Carola . 
AEROGRAMA DEL "CRISTINA" 
"Junio 22. 
Radio 88 "Reina María' Cristina", 
vía Cabo Hatteras. N . C. 
DI A Rl O MARINA. —H aba n a: 
Saludamos a amigos y familiares. 
Llevamos viaje esrdéndido.— Elias 
Sánchez, Pedro Pomas, Agustín 
Granda, Isidro Idarraga, José Rodrí-
guez, Antonio Irasoaui". 
OTRAS SALIDAS 
Además salioron ayer el vapor blan 
co "Pastores", para Colón y Puerto 
\ Limón, llevando el tránsito de Nueva 
I York. 
El vapor nonego "Citly of Tampi-
óq'r, para Sagla la Grande, a tomar 
; azúcar. 
•Él ferry-boat "Flagler", para Key 
I Wost, con carros de carga, algunos 
I con piña. 
j La barca e&pañola "Bilmeneohe" 
ha sido despachada para Fernandi-
na. 
El vapor español "Monserrat" no 
saldrá hasta hoy por la tarde o por 
la noche, para Veracruz y Puerto 
Méjico. 
El francés "Niágara" saldrá para 
Sslnt Nazaire vía Coruña en cuanto 
termine de cargar. 
é s c í í a s p í a s T e 
l a h a b a n a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Salud, y, el doctor Garganta 
El niño Joaquín Velasco abrió la 
tiesta, que se vió favorecida por dis-
tinguida y numerosa concurrencia, la 
que llenaba el í-alón dé ^ctos. leyendo 
i.na inspirada poesía de exquisita m i . 
ñera. Luego el virtuoso y estímalo 
P. Pedro Figueras, Rector del Cole-
gio, desarrolló en un brillante discur 
so, un tema por demás interesarle 
cual es el de la perfecta compene-
tración que debe existir entre el C^ 
legio, o sea ¡los profosoros, y Í! 
hogar representado por los padres 
de los educandos. Con claridad me-
ridiana se expresó el Rvdo. P. Fi-
gueras consiguiendo apoderarse de1 
;iuditorio que le siguió con creciente 
interés, en s\i peroración. 
El colegio—vino a decir en sínt-'-
f is—ílebe sei- para el n¡ño el repre-
sentante de la autoridad de ^us pa-
dres, ei eco de su palabra, el ejecu-
tor de su voluntad. Más aun; el niño 
debe ver en el Colegio ei espejo de 
sv. familia; que 'as virtudes que el 
Colegio cultiva en su corazón son as 
que desde su infancia grabaron sus 
padres en su alma; que los deberéj 
que ahora practica son los que en 
ru casa constantemente se cumplen: 
que la atmósfera pura que en ei Co 
legir» respira es el mismo ambiente 
que anima y vivifica a los seres más 
queridos de su hogar. Más todavía: 
ei niño debe ver una perfecta armo-
i/a, un perfecto acuerdo entre la 
familia y el colegio; que los consej n. 
que en el Colegio recibe, las lecc.o-
nes que se le dan. los preceptos era* 
te le imponen y los hábitos que se 1» 
Inculcan, no solo son autorizados con 
tC pleno consentimiento de sus pa-
drea, sino que soi los consejos, las 
lecciones, los preceptos y los hábi-
tos que constituyen la religiosidad, 
las virtudes, el buen orv'en y el bi.-
r-estar de su famiUa, 
El Rvdo. P. Figueras fué calurosa-
mente aplaudido y muy felicitado po ' 
pv. brillante discurso que, repetimos, 
trataba un problema de sumo nie-
ves, desarrollado con p-.-ofundo cono-
cimiento de causa 
Termlrió la fiesta leyendo un dis-
curso, con perfecta entonación, el 30 
ven alumno José Alvarez, asimismo 
muy aplaudido. 
Durante la repartición do premioí-., 
medallas, diplomas, libros etc., que 
de manos de los PP que ocupaban 
la presidencia recibían contentos y 
rmocionades los niños, el quinteto «e 
hizo aplaudir justamente. Finalizado 
e. acto la distinguida concurrencie v i . 
sitó la Exposición de t-abajos reali-
zados durante el curso por lo", aluoi 
DOS, mereciendo generales alabanzas 
cuanto allí se exhibía y llamando la 
atención los dibujos lineales y de na 
tural, magníficos todos, y muy espe-
cialmente una colección de interesan-
tes caricaturas debidas al alumno 
Carlos Fernández, quien tiene gran 
des condiciones artísticus las que el 
celo y buen gusto dej Rvdo. P. Mar-
celino Forcada en '.auza con el mayor 
aeierto: para el P. Forcada no esca-
searon justas felicitaciones por su la-
ce r en pro de los alumnos. 
La concurrencia retiróse gratarnen 
ce. impi*esionada. y ponderando lu.s 
progresos del Colegio que, ensancha 
do hace de ello un año, pronto empe-
zará nuevas obras de ensanche gra-
.cias a la adquisición, reaiüzadava. 
de la casa contigua a ?as que ahora 
ocupa lo cual permitirá que en el t 
próximo año sea doble el ya respe - i 
table-número de niños que «o edu-| 
can allí. 
Nuestros plácemes aT'P. Rector y 
a la Comunidad toda ñor sus éxitos 
esco'arefl y por les visibles progví. 
sos del Colegio. 
A l S e c r e t a r i o t e O b r a s 
P ú b l i c a s 
- TJnn grupo de vecinos de' la calle 
Carballo entre Consejero Arando y 
CrU-z del Padre, nos ha visitado pa-. 
ra rogarnos que en su nombre pida-
mos al Departamento ds O. Públi-
cas el arr5§.'o de dicha caile y la ins-
talación do dos focos eléctricos, uno 
en cada esquina. * 
La cuadra en cuestión, es una de 
las más hermosas de la barriada. 
Casi todas están construidos de ca-. 
sas de manipostería, de moderna 
construcción. 
TA situación de la calle es exce-
lente y el punto es de los mfts .sanos 
de la Habana. 
Pero todas estas buenas cualida-
des desaparecen ante el lamentable 
abandono en que se i'a tiene, y que 
hace que cuando llueve se ponga in-
transitable. 
Creemos que el señor Secretario 
de Obras Públicas atenderá Ins jus 
tas quejas de aquellos vecinos. 
S o c i e d a d C u b a n a d e 
H i s t o r i a N a t u r a l " F e l i -
p e P o e y " 
Mañana, sábado 24 del act'Úal; ce-
lebrará sesión ordinaria esta socir-
dad a las 4 p. m., en la Universidad 
Nacional ^Mttséo Poey). . para dar 
cuenta en ella de «os siguientes tra-
bajos:, 
lo: Correspondencia y presenta-
ción de publicaciones extranjeras. 
2o: Construcción y estructura de 
redes de ;as arañas, por el doctor 
Mario Sánchez Roig. 
3o.: Kxctirsión científica a las lo-
mas del Cuzco y sierra de Rangel, 
por el doctor Carlos de la Torre. 
4n.: deálón privada. Nombramien 
te de socios titulares. 
El Secretrio, 
lír. Arfstidés .Mcstrc. 
C e n t r o v a í e n c i a i o 
I>a junta gen «rail ordinaria y de 
elecciones se col obrará el día 26, a 
las tres de la tardo, en ol 4ocal social', 
Bernaza y Teniente Rey. 
Orden del día: Lectura del acta an-
terior. Balance. Dar conocimiento de 
los trabajos realizados durante al 
año, yeiecciones para toflos los cargos 
de la Junta Directiva, 
N O T I C I A S 
T.a Asamblea Magna de Máestroj 
cfelébrará sesión hoy a las cuatro de 
la tarde en él Centro de Veteranos 
FAGINA M¿TE 
LO MALO DEBE 
desparecer. ¿ A cuántaB pewo. 
nas Jes gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao? 
" Seguramente á nadie,'» contes-
t a r á í todos. 44 Es una de la í 
cosas más repulsivas en el mnndo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
quo lo tomemos." I Pensar qua 
nn medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesano, 
sin repugnar y molestar al pacien-
te I Y , según el público declara, 
las emulsiones son poco menol 
ofensivas que el aceite al naturaL 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
La ciencia vino al fin al rescate. 
Ahora puede usarse una medicinf 
eficaz sin que B U olor y sabor can-
sen repugnancia. Porque en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
ge tiene el resultado de un tr ian-
fo farmacéutico probado y bien 
merecido. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malt» 
y Cerezo Silvestre. Estimula l a i 
secreciones del jugo gástrico y e* 
el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. E) 
Dr, Jorge Le-Éoy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias de la Habana, dice; " H e 
venido empleando la Preparación 
de Wampole en mi clientela desde 
que dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace una 
toiedicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia.'* 
La nuestra satisface á los más di -
ííciles, porque cumple lo que se 
espera de ella. Es eficaz desde la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. De venta en las Boticas. 
L i g a A g r a r i a d e T e r m a l 
Con la insignificante cuota de 20 
centavos mensuales ya recaudó la So-
ciedad con que encabezamos estas lí-
neas, en el período do un semestre, 
la respetable suma de 160 pesos con 
20 centaves, de jos cuales 122 con un 
centavo se remitieron a la Liga Agrá 
ria de Termade y con d resto se sos-
tuvo la Sociedad y amortizó parte de 
la deuda que tenía de cuando se cons-
tituyó . 
Increíble parece que con tan pe-
queña cuota se llegara a reunir tanto, 
en el relativamente corto período d« 
seis meses. 
Tan halagüeños resultados deben 
servir de eslímuio a todos los natu. 
rales del Municipio de Termad'e y 
alentarles a contribuir con su óbolo 
a esa obra grando y meritoria. 
Gran obra es la que realiza, porqua 
veinte centavos mensuales a nadie 
sacan de apuros, ni le privan de rea-
lizar ningún negocio. Y sin embargo 
todos unidos pueden fomentar la r i -
queza del rincón nativo y mantener 
en estrecha y fraternal convivencia 
a los naturales de eisa región, que 
hasta la fundación de esta Socieidad, 
en su gran mayoría no habían disfru-
tado del placel que proporciona el 
reunirse en amena charla. 
En estas reuniones «e resnemoraiJ 
los tiempos que juntos discurrían por 
ferias y fiestas y las alegres salidas 
de las escuelas cuando niños y las de 
la misa, cuando omzalbetes. 
Según datos que tenemos, la Direc-
tiva se dispone a establecer delega-
ciones en el interor de la República 
y comités de barrio en la. capital y a 
dar un gran festival en beneficio de 
los fondos sociales. Con estas mejo-
ras que tienden a un estrecho con-
tacto y facilitan el cobro de cuotas, 
so establecen otras no menos impor-
tantes y beneficiosas a los socios en 
general; , 
Por eso no nos extraña que esta 
Sociedad qsté en progresión constan-
te. Por algo su incansable secreta-
rio se muestra orgulloso del interés 
desnertado por tan meritoria obra. 
Nosotros ipor nuestra parto felic'-
tamos calurosamente a la Junta Di-
rectiva, a los socios «n general e in-
vitamos a los que. no lo sean aún. a 
que acudan a inscribirse, pueg la Se-
cretaría está en San Juan de Dios 8, 
altos. 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
Ha sido declarada de s^ivicio oiMi-' 
na rio' la oficina local de Comunica-
oiones de Guáimaro, provincia de 
C-magüey que lo priita',a limitado. 
^ g i n a s U t e r a r i a s 
Otario Ja5 SU tÍerna edad no haWan 
^"tajosa* a Fe,ici<i!rid Proposiciones 
^enoita"" Per0 infiirnes; V -'a tierna 
f le^ d e T T 1 ^ de u" valor y 
^ solo 0,.llntad Que nos presta 
^ horror 1 habÍR 
' ^ l u e , ^ 'if'ihonros'ls propues-
"uchor h'cían' y había prefe-
^ lo. h , ^0n,ra Pl mundo, y arros-
¡Oh cuan K"""" DFT 'A míséria../. 
K y t ^ l U e . p r e s ^ F e l i c i -
1,f, la ai,,.~ , iCufin mir i 
^m. . aure^a oand„r srhrp s;: 
^ «Je-iaVf:omo nos interesa el ru. 
^ • U o . :;:;r{M1™ nue en ciertos 
v en;,'tece la virtud a 
? vicio' " ^I^eciable ^ ha-
? Vontur " ^ U o s momentos 
E * *u ñ * , h«bI« visto son-
^ m ^ t V , 3 ^ (1ad0 ™ a 
^ • « a con iorf Ia t,erra doncella 
¿ ^ n ,0 , ^ COmzón A ^ no-
^u%,o n ' T ™ ^ < > -
¡ ¡ ^ t i a fpij • Berta su .'ado 
£r*fale o-., • r n ñ ^ * de sus hijas, 
W *la ini->JI '','11lma-b:i ,,na «uev-a 
... x mañana vendría a 
visitarnos. ¿Como recibirla Dios 
mío en esta habitación tan misera-
ble?... Absorta se encontraba Ber-
ta en estes pensamientos cuando la 
voz de una de las niñas se hizo oir. 
—¡¡Mamíi, d^cía la pequeña Gra-
cia que contarla unos ocho año?;, yo 
quiero eonocer a esa buena señorA 
que te trajo en coche y te dió pan 
para nosotras. 
—T̂ a conocerás hija mía, repu-si 
Berta conmovida, ella me ha prome-
tido que vendría a visitarnos, 
—;, Klla va a venir ^quí? ¡Ah, quí 
placer' dijeron ' las niñas alboroza-
das. Y desde ese -.nstaníe se pusie-
ron todas a barrer y a arreglar la 
casa para que estuviese más aseada 
y ordenada para recibirla: y en to-
do el día Berta y Felicidad, no acer-
taron más que a hablar de la gene-
rosa protectora, que Dios había" co-
!ocado como una providencia en mi-
tad del camino. 
A la mañana siguiente la rica dama 
después de salir del Templo, se diri-
gió en su carruaje a la humilde casa 
de sus nuevas protegidas y atravesó 
con horror un estrecho patio habitado 
de una y otra parte, por las personas 
más ínfimas y degradadas de la so-
ciedad; por esos seres abyectos que 
el mundo rechaza de su seno como 
vagabundos y criminales; y por esas 
mujeres que han consagrado su vida 
a 'a deshonra y al escándalo: llena de 
sobresalto y repugnancia, recorrió la 
dama su camino en medio de la gene-
ral curiosidad y se detuvo ante una pe 
queña puerta situada en el último rin-
cón de aquella miserable casa. En 
aquella puerta no se oía como en las 
anteriorefl e' «rrito del desorden y del 
vicio; no las canciones desvergonza-
das de mujeres sin pudor y sin con-
ciencia; no las voces aguardentosa» 
del borracho, ni los lamentos de al 
guna infeliz a quien bárbaramente 
maltrataban, no; detrás de aquella 
puerta resonaba la voz de la inocen-
cia y en la mansión misma del vicio 
y del crimen, habitaba un ángel, para 
aplacar la cólera de D#ü.s'.... Profun-
damente emocionada la noble visitan-
te dió tres ligeros golpes sobre la 
puerta y momentos después Felicidad 
le franqueaba la entrada. 
Un cuadro lúgubre y triste se pre-
sentó a su vista; aquella habftacióu 
oscura y reducida con sus paredes 
húmedas y salidrosas, más bien pare-
cía el calabozo de una cárcel que la 
morada de una familia. 
Una pobre cama, una mesa desven-
cijada y dos sillas, era lo único que 
la decoraba y la dama vivamente im-
presionada al ver tanta pobreza, 
¡Dios mío! se decía, ¿cómo es que 
puede vivir en este lugar tan misera-
ble esta desventurada familia? En el 
fondo de esta humilde habitación sen-
tadas sobre una vieja estera, se en-
contraban las dos niñas; se conocía 
que también bellas, pero sus dema-
cradas mejillas, sus ojos enrojecidos 
por el llanto y sus cuerpos enflaqueci-
dos por el hambre y trémulos por la 
debilidad, parecían querer borrar de 
sus semblantes las huellas de la her-
mosura, pprque la mano de la mise-
ria todo lo destruye y lo aniquila. 
Al abrirse la puerta y ver entrar 
por ella a la noble dama, las dos ni-
ñas corrieron a su encuentro y abra-
zando sus rodillas con sus pequeñas 
manecltas. ¡Bendita eeais! exclama-
ron, porque nos enviásteis paji y apa-
gásK'is nuestra hambre! La dama con 
movida acaricio a aquellas pobres cria 
turas y Berta profundamente emocio-
nada se acercó también a ella dicién-
dole: ¡Ah, señora, Dios premia vues-
tra caridad, la felicidad que me pro-
porcionáis en este instante es tan 
grande, que no os la podría explicar; 
sois tan buena y generosa, que mi co-
razón tan solo sabe amaros y mis la-
biós bendeciros! 
Querida Berta, añadió la dama, na-
da de generoso hay en mi conducta; 
me he interesado por voá y esto es 
todo; parecióme desgraciada y que-
ría poder aliviar vuestras desgracias. 
Vuestro cabello ha encanecido antes 
de tiempo, en vuestro semblante hay-
algo que me indica que no siempre ha 
sido esta vuestra situación y vuestro 
estado; si tenéis confianza en mi, 
depositad en mi pecho vuestras penas, 
me seria tan satisfactorio escuchar 
vuestra historia y poder aliviar vues-
tras desgracias! 
—Habéis sido para mí tan bonda-
dosa, repuso Berta, que yo nada sa-
bría negaros; pero mi vida, señora, 
es una historia fatídica y de lágri-
mas y quizás no tendréis fuerzas pa-
ra escucharla. 
—Hablad, dijo la dama; depositad 
en mi corazón vuestras penas y llora-
remos juntas vuestras desgracias. 
Berta por toda respuesta, depositó 
un beso de gratitud en la mano de la 
noble dama y haciendo una «eña a 
Felicidad, para que saliese de la ha-
bitación con sus hermanas, comenzó 
en estos términos la narración de su 
tenebrosa historia: 
—Yo era feliz; vivía dichosa al la-
do de mis bueiios padre* que me ama-
ban con delirio, pues era su única 
hija; mi vida ge deslizaba tranquila; 
aino en la opulencia, sí llena de desa-
hogo y comodidades. Nací en un in 
genio de nuestra propiedad, que era 
en el que habitábamos; el ambiente 
perfumado de las flores y las frutas 
meció mi cuna y mi infancia se des-
lizó apacible y tranquila a la sombra 
de los árboles tropicales", y en medio 
de los sencillos placeres que nos pro-
porciona el campo; así llegué a loa 
cinco años y aun lo recuerdo, cuando 
un día, para mí mil veces desgracia-
da perdí lo que más amaba y cambió 
por completo mi destino. Nos hallá-
bamos en los tiempos de la insurrec 
ción o guerra de independencia de 
Cuba, según supe después; mi buena 
madre acompañada (üe una íntima 
amiga suya que estaba de temporada 
en el ingenio, cosía tras de los cris-
tales de una ventana, yo jugaba al 
lado de ellas rodeada de'juguetes, con 
esa festiva alegría propia solo de 
los primeros años de la infancia Se-
rían como las cuatro de la tarde "cuan 
do un gran vocerío y un estrepitoso 
tumulto se dejó oir en la carretera; 
lo recuerdo aún: era el ocho de ma-
yo; yo asustada corrí a refugiarme 
en los brazos de mi madre v momen-
tos después un tropel inmenso de gen-
te y de soldados armados invadieron 
ei jardín y el gran patio del Ingenio-
mi pobre madre asustada v sin acer-
tar a comprender lo que pasaba me 
estrechaba convulsa contra su cora-
zón. Repentinamente una idea cruzó 
rápida por su mente: ¡Mi esposo! 
exclamó y depositándome en los bra-
zoe de su amiga, se dirigió presurosa 
al despacho de mi padre y nosotras 
la seguimos. 
Un cuadro horripilante se presentó 
ante ella: el" cuerpo de mi padre in-
fortunado, yacía en el pavimento cu-
bierto de heridas y en un charco de 
sangre... Del pecho de.mi pobn; ma 
dre Se escapó un grito de espanto y 
se arrojó sobre él bañada eu lágri-
mas; al reconocer su voz y llegar a 
sus oidos aquellos desgarradores la-
mentos, el moribundo hizo un esfuer-
zo, supremo para, incorporarse y f i -
jando en mi madre sus ojos inyecta-
dos de sangre, con débil acento ex-
clamó: ¡Adiós esposa mía; sálvate en 
unión de nuestra hija y perdona a 
mis asesinos! No lo dejaron conti-
nuar; aquellos mónstruos se precipi-
taron s ibre él y arrancando brusca-
mente a mi madre de su lado, ante sa 
propia vista, multitud de brazos so 
levantaron para hundir de nuevo el 
puñal en su pecho... A este horrible 
espectáculo mi tierna madre no tuvo 
fuerzas para resistir y perdió ei co-
nocimiento, cayendo al lado del ca-
dáver de mi padre, regada con su 
misma sangre... 
Horrorizada yo, aunque sin darme 
cuenta^ por mi tierna edad, del san-
griento drama que se desarrollaba an-
te mis ojos, me estrechaba fuertemen 
te al cuello de Felicidad (este era el 
nombre de la amiga de m¡ madre) 
haciendo resonar el aire con mis ge-
raidos, mientra a una convulsión ex-
traña hacía estremecer mi tierno cuer 
pecito. Aterrada Felicidad por todo 
lo que veía, abandonó conmigo en loa 
brazos la casa del Ingenio, y corrió 
desesperada para pedir auxilio. 
Poco después mi casa se vió llena. 
de personaá bondadosas, al de§anare-
ceirde.ella ios íoragidos y ios facul-
tativos declararon que mi padre era 
cadáver y que mi madre aunque res-
piraba aún, era presa de uji síncope 
mortal a consecuencia de las terribles 
impresiones recibidas.. 
Avisada la autoridad de lo que pa-
saba, pronto fué recogido el cuerpo 
de mi amado padre del lugar donde 
se consumó el crimen y mi tierna ma-
dre era conducida ai Hospital, p-esa 
de una terrible conmoción cerebral 
expirando pocas horas después sin 
que todos los esfuerzos .de la ciencia 
hubieran kido suficientes para vol-
verla a la vida. 
¡Dos días más tarde, dos cadáve-
•res unidos, eran conducidos al cernen 
terlo; los de mis amados padres, y 
yo, resto único de aquella desgraci?-
oa familia, era conducida por Felici-
dad a su propia casa, proponiéndoss 
esta desde entonces el ser para mí 
una segunda madre... I 
Aquella misma noche sin sabersí 
cómo, el Ingenio fué incendiado, con-
virtiéndose todo en un montón de rui-
»as y grandes'plantaciones devasta-
das, en las que se veían aun los ves-
tigios de las llamas. 
¡Triste de mí; en unos cuantos día< 
perdí a rais amados padres y me q u 
de sola en ©1 mundo, sin familia . 
sin hogar... y sin fortuna!.. • 
entre la vida y la muerte, a causa ds 
una meningitis que me condujo a ¡«a 
puertas del sepulcro; pero Dios £1 
había rerogldo el alma d« los a 4 ^ 
de mis días, no quiso recoger la d T S 
1 
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L a o f e n s i v a 
r u s a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Armiñado las batallas a lo largo del 
rio Stvr y en el frente de Stohod. 
Ires grupos distintos de fuerzas aus 
iriacos germanas están atacando a loa 
-usos, 
FRACASOS RUSOS 
Berlín, Junio 22. 
El Ministerio de la Guerra Ale-
mán anuncia que los ataques ruso» 
a! Sudoeste de Rolkl y a laa posicio-
nes veoina:.', han fracasado, habiendo 
los alemanes capturado las posieio-
x.es situadas centre Sokul y Hlniewha. 
PARTE AIJEMAN 
Berlín, 22. 
El Ministerio de la Guerra ha po-
Micado un parle oficial anunciando 
que han fracasado los ataques de los 
i-Usos en el Suroeste de Kolkl. contra 
las posiciones que ooupan los ale-
manes en los alrededores de aquella 
plaza; habiendo capturado las tro-
pas germanas las posiciones rusag 
entre Sokul e Rtnlewha, 
Berlín, Junio 31. 
Frente del Este.—Tropas del fren-
te de Híndenburg avanzaron con éxi-
to al noroeste y sur de Dwlnsk, en el 
distrito de Dubatoovka, al nordeste 
de Smergen y en ambos lados deKrf-
n>. En el distrito de Dubatovka to-
mamog varias posiciones rusas, cap-
turando más de 200 prisioneros, nu. 
merosas ametralladoras y lanzami-
nas. El enemigo sufrió sangrientas 
pérdidas. Flotillas aéreas alemanas 
atacaron las estaciones de Seaiefic j< 
Molodestschno. 
En el frente d*! Príncipe Leopoldo 
no ha habido variación. 
En el frente del general Linsingen 
las fuerzas rusas que habían cruzado 
el río Styr, fueron echadas atrás por 
contra-ataques cerca de Gruziatyn, 
al oeste de Kolkl. Los ataques del 
enemigo fueron rechazados. Al no-
roeste de Lutzk el enemigo opuso 
fuerte resistencia en nuestro avance, 
y los ataques siguen allí. Cerca de 
Gruziatyn los rusos perdieron cerca 
de mil prisioneros. Al sur de Turya 
estamos avanzando. 
En el frente de Bothmers no ha ha-
bido cambio. 
A U T O M O V I L E S 
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en, la dudad santa, de .Tlddoh. pocr- j 
to principal de la Arabia y de TaJf. i 
Los rebeldes se han declarado in- j 
dependientes del gobierno otomano, j 
Los periódicos de Londres asegn-
ran que la rebelión tendré do sezu-
ro grande Influjo en el corso de la 
guerra. 
P R 9 D O 4 7 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
ACORAZADO ALEMAN AL DIQUE 
Copcnhaguen, Junio 22. 
El acorazado alemán ' Ronlg", avo 
riado en ia batalla de la Jntlandla, 
el SI de Ma>o, ha subido al diqne en 
Slel. 
BARCA FRANCESA A PIQUE 
Londres, dunio 22. 
'•El LloyJb" participa que la barra 
francesa "Trancpise d'Amboise", dn 
1Í73 toneladas, fué hundida por un 
submarino. 
La tripulación desembarcó en Kirk 
waU. 
B.\RCA ITALIANA INCENDIADA 
París, Junio 22. 
Un submarino alemán pegó fuepo 
a la barca italiana "Alaría", según 
ñn parte ofldal de Madrid transn.l-
tido aquí por la agencia Havas. 
La tripulación está en salvo. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrgrado, Junio 22. 
El parte oficial ruso dice lo si-
guiente: 
"Los alemanes están bombardean-
do violentamente la región do la ca-
beza del puente de Ikskul. 
"En la noche del miércoles los ale-
manes fueron rechazados completa-
mente en sus ataques sobre el frente 
de Dvlnsk, ^ lo largo del ferrocarril 
de Poniewsch. 
"Frente a Dubalotka los alemanes, 
después de una intensa preparación 
con la artllíería, se lanzaron a In 
ofensiva y se apoderaron de parte de 
nuestras trincheras. Posteriormente 
arrojaron al enemigo a sus propias 
trincheras, 
"Al sur de Krevo los alemanes cru-
zaron el río Krevllanka. Nuestro fue 
go les impidió seguir avanzando y 
los hicimos retroceder hasta la mar-
gen occidental del río. Dos aeropla-
nos alemanes fueron derribados du-
rante los combates en la reglón del 
Canal de Oglnski. Las máquinas fue-
ron destruidas y sus pilotos muertos. 
"El enemigo atacó en compacta for 
mación en la región de Gruziatyn, 
pero tuvo que huir dejando sobre el 
terreno variot: muertos y heridos. 
"En la región ni Oeste de Sokul, 
«•obre el Styr, rechazamos una ofen-
wva alemana e hicimos unos 600 prl. 
s'oneros, ocuapndo alprunas ametralla 
doras. La gruesa artillería del ene-
migo lanzaba rífasras de fuego des-
de la región de Mylsk. 
"En la región de Radmlesto contf. 
núan los combates con extrema vio-
lencia. >To hicimos prisioneros. Es-
ce explica por la exasperación de 
""entras tropas, que no daban cuar-
o los alemanes, que habían esta, 
do empleando balas explosivas. 
"Somre el Strypa, al Oeste de Gaf-
voronka, mieslras tropas capturaron 
parto flp las trnlcheras enemigas. 
"Coutinuamos nuestra persecución 
del enemigo ron el al-» extrema iz. 
qu'̂ da (en Bukowlna). 
"Hemos ocupado a Radantz y apri-
sionado a 22 oficiales y mil soldados 
má5- ocupando tras Bimetmlladeras 
v 27 rnnuetei; de municiones para 
ame+rall.adoras. 
"En el Mar \eErro, nuestros torne, 
deros echaron a pique cinco grandes 
barros 6* veia y varios pequeños bu-
ones m.*'? con sus cargamentos. Hi-
cimos algunos prisioneros. 
"El vapor de pasajeros "Mercury" 
rhorn con una mina enemiga y se 
hundió. Se salvó la mayoría de los 
pasajeros", 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Junio 22. 
Rechazamos vigorosos ataques del 
enemigo en la línea Haúoneka-Boku-
líntre, a! N. de Przwelokn. Los ru-
sos tuvieron muchas bajas. 
Fracasaron los arques rusos con-
tra las posiciones del canal une corre 
al S. O. de Loglschin y al O. do 
Kolkí. Entre Sokul y Lliiieroka. con-
servamos las posiciones conquistadas 
a los rusos. 
No tuvieron resultado los conti-
unos ataques del enemigo para con. 
trarestar nuestros éxitos al N.O. de 
Lutzk. A ambas orillas del Tierin y 
más al S. en la línea general de Soi. 
moukhl a Grochoso, hicimos retroce-
der aún más a los enemigos. 
L a g u e r r a e n 
F r a n c i a 
I \S SESIONES SECRETAS DE LA 
CAMARA FRANCESA 
París, Junio 22. 
El Gobicriío Francés ha solido 'n-
oólume de la prueba por que ha pa-
sado en las sesiones secretas, obte-
niendo la confianza de la Cámara 
por 140 vftos fontra 97. Siete veces 
«• reunió la Cámara para las deli-
beraciones secretas, que fueron pus-
todamente acogidas por el Gobier-
no, que así pudo explicar libremente 
sus actos, lo mismo que la opo-
sición, que por las exigencias de In 
defensa nacional no había podido 
aportar Jetalles. en apoyo d© sns 
quejas y censuras, en una sesión pú-
blica. 
Al reanudarse la sesión pública, el 
£BtBjlMi6 ifüó Tarias proposiciones 
de las cuales, sin embargo, solo una 
fué aceptada por el Gobierno. 
Esta era una prolija resolución re-
dactada eon.1|ntamente por los Pre-
sidentes de los diferentes grupos, la 
cual, despuda do expresar confian/a 
en el Gobierno, expone que las sesio-
nes secretas habían dado a loa 
pulados la oporumldad muy valiosa 
de examinar las interioridades de 
la dirección de la guerra, y que la 
Cámara había decidido instituir y cr 
'pani/ar una delegación para que rjer 
y.a. con el auxilio del Gobierno, una 
directa inspección general de todos 
los servicios que proveen a las ne-
cesidades del ejército en todas par-
tes del frente y de la retaguardia. 
Si bien no es su intención interve-
nir con la (oncepeión, dirección o 
ejecución de las operaciones milita, 
íes, la Cámara sostiene que es su de-
ber inspeccionar los preparativos, de 
carácter delenslvo y ofensivo, indus-
trial y militar, que se llevan a cabo, 
poniendo en esta tarca un cuidado, 
energía y previsión, proporción;);lo 
al heroismo de los soldados de la Kc-
I'ública. 
Después del voto de confianza en 
el Gobierno, se aprobó la proposición 
por 444 votos contra 80. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Junio 22. 
En ambas orillas del Mosa continúa 
el cañoneo de piezas de grueso cali-
bre y extremada violencia. Rechaza-
mos esta farde un ataque dd enemi-
go a nuestras trincheras entre la al-
tura 304 y el arroyo de Bethincourt. 
Enla orilla derecha reconquistamos la 
mayor parte del terreno que nos toma 
ron los alemanes la noche pasada en 
el bosque de Fumin y Chenois. Des-
pués de las seis y en ciertos lugares 
alcanzó el bombardeo terribles pro. 
ciones. 
AI pie de la colina dd Mosa, re-
glón de Woevre, hubo Intenso caño-
neo. Contina el violento cañoneo en 
el resto del frente: 
Los aviadores han desplegado inu, 
sitada actividad en todo el frente y 
hemos arrojado bombas en algunas 
posiciones enemigas. En Karl&ruhe 
arrojamos cuarenta bombas. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Cuartel General Alemán, 21 de Ju-
nio de 1916. 
Frente del Oeste.— Entre la 
frontera franco-belga y el Oise ha 
habido en varios puntos vivos due. 
los de artillería y combates aéreos. 
Patrullas nuestras en el distrito en-
tre Berry au Bac y Fratelle y al egfce 
de Saint Die, regresaron con prisio-
neros francenes capturados-
Cerca de Pusiery, al noroeste de 
Bapaumo, fué preepitado a tierra por 
nuestros cañones caza-aeroplanos un 
aeroplano británico, resultando uno 
de los ocupantes muerto, y un aero, 
plano francés fué obligado a aterri-
zar cerca de Pont a Mousson, cayen-
do prisioneros los ocupantes. 
En la orilla oriental de] Mosa si-
guen las acciones de infantería. Ob-
tuvimos algunas ventajas al O. de 
Fort Vaux. 
Nuestros aviadores atacaron ayer 
varias aldeas ocupadas por tropas 
enemigas, en el valle del Mosa, al S. 
de Verdún. Esta mañana volvieron a 
atacar estaciones y depósitos' de fe-
rrocarril y los campamentos de Ra. 
vigny. 
E n G r e c i a 
EL PROBLEMA GRIEGO 
Londres, junio 22. 
El problema griego había perdido 
MO poco do su agudeza desde Octubre 
fn que Venizelos fué arrojado del po-
der por el rey Constantino y el ele-
menlo germanófilo de la corte v el 
ejército. La noticia de ;iue el gobier 
no griego había aceptado todas las 
reclamaciones de los aliados concer-
nientes al licénciamiento del ejér. 
cito, la devolución de la Cámara írrie 
ga y llamamiento a elecciones gene-
rales, ha causado mucho júbilo eu 
Inglaterra. 
Cuando al caer Venizelos, desem. 
barcaron las fuerzas a'iadas en Sa-
lónica, constituía la actitud de Gn». 
cia un problema candente y en las 
naciones aliadas, principalmente en 
Francia, se dejó, sentir cierto temor 
de futuras operaciones militares ale-
manas en el vecino Oriente. 
Los éxitos de los rusos en el Asia 
Menor disiparon algo esos temoivs. 
Sin embargo, la presencia de los húl. 
garos en la frontera griega, la ocu-
pación del Fuerte Rtiiol y la renovn-
ción de los manejos alemanes 'n Ate. 
nas. demostraron que el peligro no 
estaba aÚB conjurado. De â u4 OUA 
los aliados empezasen a ejercer más 
presión, en forma de bloqueo parcial 
d? Grecia. Corrió el rumor de que 
Grecia había firmado un convenio 
secreto con Bulgaria, en el que se es. 
tipulaba la evacuación pacífica de 
lodos ios fuertes de }a frontera. • 
El Ministro Koubvdis prometió un 
licénciamiento parcial, que sea por la 
infkncia del rey y su corte o por 
otras razones, jamás lo cumplió. Por 
último, las naciones aliadas presenta-
ren una nota que contenía enérgicas 
reclamaciones que ha sido atendida. 
Zaimis ha sido llamado a formar Mi-
nisterio. Zaimis es partidario de la 
neutralidad, aunque se inclina algo n 
la causa aliada. Dúdase mucho que 
pueda dados sus años y su carácter 
blando, contrarrestar eficazmente la 
influencia alemán en Grecia. 
LA C R I S I S GKIKGA 
Atenas, Junio 22, vía I/ondres. 
Cediendo a fuerte presión, Grcuia 
lia aceptado sin reservas las deman-
das presentadas boy en una nota 
conjunta por la Gran Bretaña, Frau-
da y Kusta. ••^;if| 
Grecia se ha visto sin gobierno en 
los momentos más críticos para ella. 
El Pi bner Ministro . Skoulondls 
anunció hoy. ya algo avanzado el 
día, en la Cámara de los Diputados 
su propia dimisión y las de sus eom-
pañeros do gabinete, y el fracaso con 
que hasta ahora había tropezado to-
da tentativa para formar nuevo mi-
nisterio. 
M. Skoulondis se negó a recibir la 
comunicación de laa Potencias de 1» 
Entente, fundándose en que no exis-
tía ningún gabinete griego, y la no-
ta fué depositada en la oficina del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Por lo mismo, dijo que no podía en-
trar en la disensión de las demandas. 
La aceptación final de estas de* 
mandas fué comunicada a la T̂ ega-
dón francesa por M. Zaimis, e! ex-
Ministro, a qtüen se ha confiado la 
formación de un nuevo gabinete. 
TEXTO INTEGRO DE LA NOTA L E 
LA ENTENTE A GRECIA 
Londres. Junio 28. 
El gobierno inglés publicó anoche 
el texto íntegro de la nota de lo« alia 
dos do la Entente a Grecia. Contie-
ne cuatro demandas, a saber: 
"Primera: La desmovilización real 
y completa del ejército griego, qui 
debe ser colocado, con la menor dc-
móra posible, en pie de paz. 
"Segunda: La sustitución inmedia-
ta del actual gabinete griego por 
otro de hombres de negodos, sin co-
lor político, y que ofrezca todas las 
necesarias' garantías para la aplica-
ción de una neutralidad benévola ha 
eiu las potencias aliadas, consultán-
dose sinceramente los deseos nacio-
nales. 
"Tercera: la inmediata disolución 
de la Cámara, seguida de nuevas 
elecciones después del período que 
requiero la constitución y después 
que la desmovilización general haya 
restablecido la normalidad del cucr« 
po electoral. 
"Cuarta: La destitución de cierto 
funcionarlo de policía cuya actitud, 
inspirada pop la Influencia extranje-
ra, ha dado pábulo a los atentados 
contra los ciudadanos pacíficos, y 
provocado insultos contra las lega-
ciones de los aliados y contra los que 
se hallan bajo su jurisdiodón". 
E n A s i * 
REBELION CONTRA LOS TURCOS 
fondres. Junio 22. 
Un despar.Uo de Cairo dice que ha 
ocurrido un serlo levantamiento eu 
contra turcos. Los rebeIJea han 
tomado a Meca y Jiddam, y p<r •cla-
mado su independencia. 
REVUELTAS DE LOS ARABES 
Londres, Junio 22. 
Se ha recibido T\VA notidns de va-
rias rebellones de los Arabes contra 
los turcos en Arabia. Dícese que los 
rebeldes se han apoderado de la Mc-
E S T A B L O D E L U Z m i e u » d e m o u » 
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L A S E Ñ O R A 
D o ñ a A n a O r t í z , V d a . d e T e i x i d o r 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA 
Y dispuesto su entierro para las 8 y media de la mañana hoy yiernes 23, los que suscri-
ben, hijas, hijos políticos, hermana, hermano político, nietos y demás familiares y amigos, 
suplican a sus amistades se sirvan encomendar su alma a Dios y concurrir a la casa mortuo-
ria. Línea, esquina a 8, Vedado, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán. 
Habana, 23 de Junio de 1916. 
María T. de Juncadella; Josefa T. de Coca, Concepción T. de Bajc*J¡s 
(ausente); Maniano JuncadeBa; Salvador Coca; Antonio Balcells 
(nusente); Concepción Ortlz de Mederos; José B. Mediros: Jaime, 
Esteban, María, Eulalia, Mariano, Salvador y Luis Juncadella y 
Teixidor; María, Antonio. Concepción, Joaé y Ana Balcells y Telxi-
dor (ausentes); Juan Teixidor; Domingo Juncadella y Moga; Domln. 
go Juncadella y Cardoso; José Balcells y Cortada (ausente); José 
v Luis Balcells y Bosch: Raúl Valdés FauÜ; Enrique Balcells (au-
senté); Fray Félix del Val; doctor Eduardo Fontanills. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
It 22 ld-2C 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L v n ú m e r o 7 0 . T e l e f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
= E S T A B L O " M O S C O U ' ^ 
C a r r u a j e s de L u j o de F R A N C I S C O C R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, tffcO 6% O Vl8 " a " ^ corrientes 
bodas y bautizos - - - ¿ * • ^ > * < J Id. blanco, con alumbrado 
Z A N J A , Mtt. T E L E F O N O A ^ S Z S . / - A L M A C E N i A-^ófitó, ^ 
L a g u e r r a e n 
e l a i r e 
PARTE OFICIAL TURCO 
Consfantinopla, Junio 22. 
Nuestros aviadores volaron sobre 
Imbros el jueves y arojaron bombas 
sobre treg hangares y dos torpederos, 
con buen éxito. A bordo de uno de 
los torpederos s© declaró un incendio 
Derribamos tres de los aeroplanos 
enemigos que volaron el domingo so 
bre el Arich. Uno de los pi'otos está 
en nuostro peder. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
FISCAL COJiDEEN'ADO 
Fn consejo do guerra alenmn ve-
lebratlo en Kamur, Béljflca, ha sen-
tenciado al Fiscal belga, M. Albert 
Capellehenry. al pago do nna multa 
de cinco mil marcos y a doŝ cientog 
días de prisión, por haber r̂dcn vi! > 
la prisión de un subdito nlemán, lo 
que es contrario a las disposiciones 
dadas por las autoridades alemaaí»g. 
PROTESTA IRLANDESA 
Londres, Junio 22. 
El Comité Ejecutivo de la alianza 
unionista irlandesa ha tomado uná-
nimemente el acuerdo de oponerse a 
la solución propuesta de la cuestión 
irlandesa, fundándose principalmen-
te en que es una concesión a loa re-
beldes. 
LOS ALIMENTOS EN ALEMANIA 
Berlín, Junio 22. 
Adolfo vnn Batocki, Presidente do 
la Junta de Alimentos dijo en un 
discurso que pronunció ajer en Dvc-
sseldorf, qu'í existen cereaJes de so-
bra en Alemania para alimentar la 
población hasta la próxima cosecha. 
Dijo que no ocurría lo mismo con las 
patatas, y que se tropezaría con gra-
ves dificultades para proveer la de-
manda do ellas durante la próxima 
milncena. Remediará algo esa situa-
ción el mayor consumo de pan por 
los que realizan trabajos íísicos cor-
porales. 
En la región occidental de Alema-
nia escasean nuls las patatas por ha-
ber prohibido Holanda toda exporra-
eión, debido, según Batoch; al poder 
del dinero inglés. 
lia Junta se preocupa principal-
mente de la alimentación de los obro-
ros en las regiones industriales, en 
las que se ha distribuido legumhro5, 
tocino y sémolas en grandes canti-
dades. Añadió Batocki que se traba-
jaba por lograr una distribución más 
equitativa de la mantequilla. 
A ambos lados del río M 
'a región de Verdún, y aj p-:3*» n 
fortaleza, en el Woevre, ni ^ U 
las alturas del Mosa, los ,1? ^ 
ban reanudado el vigoroso b ^ 
deo contra los írauceses. 0aÜ)ar. 
Los alemanes cerca je rn 
han capturado unas írmcheraV?^ 
cesas, pero luego fuerou desaW j ^ 
sufriendo bajas numerosas eti el ^ 
tía-ataque. " "l can. 
Ha habido gran aciivid^ ^ 
contra Ifis cra-Iades alem^.. 
aviones franceses han deiadn ^ 
bombas sobre Troves, Karlc¿.iCi<r 
Mulkum. En las batallas a é í S r y 
se han librado, cuatro aeropiaD <"18 
manes han sido derribados nn í ' 
franceses, quienes a su vez D-M-HL ' 
una máquina por descomposid ĵjj 
E s t a d o s 
^ J n i d o s 
LA LEY NAVAL AMERICA** 
Washington, Junio 22. 
La Comisión del Senado que ^ 
dlaba la Loy Naval resolvió K O Q S 
dar que sea modificado y puesto 
harmonía con el programa de con? 
trneciones trazado por la Junta K 
prema do Marina, el cual ineluTe ̂  
te año la construcción de cuatro ení! 





H A B A N A 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
LITAR. 
Nueva York, junio 22. 
Vigorosísima ofensiva han empren-
dido los alemanes y ios austriacos 
contra los rusos, conteniendo al pare-
cer por ahora el avance moscovita 
hacia el Oeste. 
A lo largo del río Stokhod. al Oes-
te del Styr, en la reglón de Sokul, 
y todavía más allá, al Oeste y alrede-
dor de Mylsk se están librando san. 
grieutos y encarniraodof- cmbites. 
El Ministerio de la Guerra ruso 
dice que «n estos encuentros, !os ale-
manes y los austríacos han sido recha 
zados; pero Berlín afirma que en am-
bas márgenes del rio Turia y hacia 
el Sur, desde Sviulankhi hasta Gro-
chow. los rusos lian sido arrollados 
y obligados a retroceder más y más, 
y que al Noroeste de Lutsk los es 
fuorzos de los moscovitus par», dispu 
tar a los alemanes el lauro do la 
victoria h;tn resultado infructuosos. 
En el Stripa, en la Galitzia, los 
lusos han topado partes de las tr:n 
tbcras de los aliados teutónicos cerca 
de Gafvoronka, y más hacia el Sur, 
en la Bukovina. han lanzado sus fufr 
zas «n dirección meridional y cap-
turado a Kadantz. como 30 millas más 
abajo de Czernowitz, capturando a 
más oficiales, roldados y cañones. 
Desde el Norte de los pantanos ê 
Pripet hasta la rf-glón de Riga los 
«lemanes han iniciado nuevamente lo 
que lleva todas las trazr.s de ser <ind 
ofensiva general, bombardeando fuer 
tómente las posiciones rusas o 'an-
/ando violentas cargas de infantería 
centra ellas. 
Mientras Berlín sólo anuncia vic-
toriosas incursiones de Jas patrul'as 
alemanas, Petrogrado dice que los 
alemanes están bombardeando violen 
lamente la cabeza del puente de Iks-
klll, y han lanzado su Infantería con-
tra las posiciones rusas alrededor de 
Ovina, c«rca de Dubstrowsk al Sur 
de Kievo y en el Canal de Oglnski. 
Agrega Petrogrado que todos los ata 
ques fracasaron, excepto ei efectua-
do cerca de Krevo, donde los alema, 
nts cruzaron ej rio; pero pjsterior-
mente fueron arrojados a la margenj 
occldeniM. . *t 
8r CASO LA VTCDA DE ASTQR 
Bar Harbour, Maine. Junio 22 
Mrs. John Jacob Astor y Jlr w-
lliam K. Dick. de New York, han 
traído hoy matrimonio. 
Mrs. Astor es la viuda del müio. 
nario coronel Astor, que pereció ̂  
el hundimiento < del "Titauic". 
KATIFICAOION DE UN 
TRATADO 
Washington, Junio 22. 
El Secretario Lunsing y 
Cuadra, Encargado de Negocios da 
Nicaragua, ratificaron hoy el trau-
do por el cual se conflero a los Es-
tados t'nldos el derecho de constmlf 
un canal en Nicaragua y otros pmri. 
legios. Los Estados Cnldr* compran 
esos derechos en $3.000.000 y BÍU-
men nn protectorado economía' 11. 
mitad o sobre la pequeña República. 
W O O O R O W 
W I L S O L 
(YIEiNtE D(E LA PEIMERA) 
dos Cuidos y de conservar la harmo-
nía pan-americana por la que tanto 
ha laborado el actual Gobierno. 
La noticia de que el general Cu* 
rra riza está cediendo a las inflocn' 
cias europeas que se pusieron en lue-
go para ev'tar la guerra, llegó a la 
Secretaría de Estado por conducM 
diplomático. 
Se convocó para hoy el Congresa 
a fin de que falicite los medios para 
organizar ia Guardia Nacional y pre-
pararla en breve plazo al servicio ac 
tivo. 
Hag, presidente de la Comisión .le 
Asuntos Militares de la Cámara, pro-
puso que se autorizase al PresidejjtP 
de la República a llamar al aervicio 
militar a todos los Individuos de la 
Guardia que hagan el nuevo Jura-
mento al alistarse y que los couser 
ve en filas, mientras dure la situación 
que motivó su movilización. 
TREVTÑO HARA LO MISMO QUE 
GOMEZ 
Ciudad de Chihuahua, Mélico. Ju-
nio 22, 
Los diez y siete soldados de caba-
lleril americanos, de la raza nepr* 
pertenecientes al décimo de caballe-
ría, que fueron capturados en la ba-
talla de Carrisal. fueron conducidos 
boy a esta ciudad, junto con Ten1 " 
Spillsburry, explorador monnón, ei»' 
picado por el general J. J. Fersi0* 
y fueron internados. 
Spillsburry dijo que el caplta" 
Charles T. Boyd, mandaba los í""6' 
ricanos, y se hallaba entre los niueí-
tos, junto con el teniente Heum 
Adair. . 
Al anunciar esta tarde la versw 
de la batalla que le fué comuiuc** 
por Spillsburry. el general •JactI,'. 
Treviño, Jefe del Distrito Militar ue 
Nordeste, dijo que si en cualquier-
ocasión y en cualquier lugar se mo 
ven las tropas americanas en 0 
dirección que no sea hacia 1» ^ 
tora, él cumplirá al pie de U lo* 
las órdenes de sus superiores y M 
cara a esas tropas lo mismo I"' 
zo el 
rrisal, 
general Félix Gómez en 
ORDENES DE BAKEB 
Washington, junio 22. «, 
El Secretario de la Guerra .Mr. 
ker ha expedido ordeneí* eata ^ 
a todos los jefes de la m,lic-a e* 
que le notifiquen tan luígo c.om? „, 
tén dispuestos a marchar a »8 
lera. 
LOS QUE HUIAN DBJÜA»^ 
Ciudad Juárez, junio 22. ^ 
Los carrancistas <1"C obil. 
larde de Ciudad ¿ v i d 
gados a retroceder a d,;rn* r0B • 
por los americanos que ̂ "P" 
Villa Ahumada. 
TELEGRAMAS^IPLOMATICO"' 
Buenos Aires, junio ¿2. r-deri»' 
El Ministro de Relaciones L - ^ ^ . 
tes del Ecuador, doctor ^ r i dlr" 
de, en un despacho telegrati- ^ 
gido al Ministro de Reladones ^ 
ríores de la Argentina, se"0 
Luis Murature, mímfie>ta ^ n de 
los gobiernos de Amenca . . ^ » 
unirse ante el inminente p e » ^ 
guerra existente entre ios -ti* 
Unidos y Méjico, y pidc « l* ,u reíf 
na que envíe instrucciones * - f jB & 
>entante en Washington con 
i npedir esta gran calamidaa 
na. al 
El señor Murature « ^ ^ L d< * 
ter Ellzalde. que el P ^ £ n f i í 
.Argentina ejercería su "»"¿gti | i 
ra llegar a la solución propue» 
el Ecuador. . . „ Ejt«r**' 
El Ministro de Relaciones*' ̂  < 
res de Méjico ha ^ f ^ ^ 
ñor Murature los motaos 
D I A R I O P E L A MARINA 
l l l l i 
PAGINA N U E V E . 
y * 
T nidos pare ensolver a 
i í í tf ld0una\uerra, y agrega quf 
Méj^ -uirft mejicana esta dispueN-
S^ndencia. AI ature, cn contesta. 
% ^ v h o al señor Ministro de 
¿ F ^ - r lores de Até jico quf 
v^fio^5». He la Argentina seguía 
l ^ / í d o interés el desarroilo 
i n d u c i m i e n t o s que amenaza. 
2 V ac0fr l l paz, entre países ami. 
£» d e ^ e s P ^ ^ Uní; soluclon Sa' 
je tona. 
U? cnnO D E A M E R I C A N O S 
Ciu(i. recuenta americanos salie-
C n̂t0 Mañana ^ tren especial pa-
ren 7 escoliados por un gru-
« d i a d o s . Otros 250 americanos 
-^pl íados^para embarcar. 
.«lANQUEBOS CASTIGADOS 
B- ítn Texas, junio 22. 
^^¿Tnistrador, Mr. Hopper, y 
í1 !(1 nírectiva del Banco de Lon 
!» ̂  Alfico han sido sentenciadoa 
^ I-,', de prisión en Ciudad Mélico 
•^Mupu^to delito de haberse no. 
f01/; aTptar papel moneda del ac-
nSrno en pngo -e una deuda, 
i ^ ^ f r i a ha sido trasmitida hov 
^ J f J r ^ 0 al (,ÓnSUl meiican0 de 
^'ciudad. 
SOBRE E L COMBATE D E C A R R I -
ZAL- 22 
?, ConÉuüTdo de Méjico fn esta 
T J ha hecho publico haber reci-
T , m informe oficial del combate 
Wíj7pn Carrizal entro fuerzas me-
1 ^ v americanas, en el cual los 
"f prns tuvieron catorce muertos y 
Pf1 íiAn* v los segundos doce baias, 
^ a s l a del iefcde la patrulla, 
ttifio', 7 además diecisiete prisione-
I ltl 1 Consulado se Insinúa que en 
¿ se considera lo ac-ecido ea 
Sizal como un hecho aislado y qu? 
¿ecta a la situación general. 
SE EQUIVOCO 
Vico, Arizona, junio 22. 
uilham Hunphrey, mestizo meji-
empleado de sereno en el acuc. 
Zio de Naco fué exhonrado hoy por 
Jurado del Coronor que lo juzgó 
vio 1» acusación de haber dado muer 
1 hoy a primera hora a un soldado 
Ucano y de hijber herido a cinco 
. j . uno de ellos de gravedad. Huup 
vrfy declaró que no pudo distinguir 
It: uniformes de los soldados y que 
jtjó que eran bandidos. 
EVACUACION D E C I U D A D J U A . 
REZ. . 
p Paso, Tejas Junio 22. 
Ciudad Jdárt-z fué poco menos que 
conpletaraente evacuada esta noche 
wr las tropas carrancistas. L a Co-
aandancia Militar estaba casi deslerl 
% la estación de telegrafía sin hilos 
iemanteiada y el administrador do 
lí Aduana, junto con el general Fran 
cisco González, el Comandante Mlli-
lar. habían salido para el interior. E n 
lis talles solo se veían unas cuantas 
patrullas militares. Además gran par-
le de la población civil , ' llevándose 
mgo sus ajuares, galló durante el 
ya COD rumbo al Sur. 
La evacuación de los lugares fron-
brizos por las guarniciones carran-
títis había sido general hoy, pero 
m la mayor parte de los casos las 
tropig se han concentrado a pocas mi. 
Uis al sur de la frontera, esperando 
íl desarrollo de Io§ acontecimientos. 
Noticias de origen mejicano decían 
tiabiéu esta noche que casi todas las 
tropas que han formado la curva de 
liímdura que se extiende alrededor 
¿Has fuerzas expedicionarias del ge. 
iwal Pershlng han abandonado su es-
'«ión en las inmediaciones de Casas 
Grandes, el Valle, Mainiquipe y San 
Antonio. Créese que estas fuerzas se 
lio movido hacia el Este, hacia lu-
f>r«s desde los cuaie» puedan con 
- • n i 
, casa surte al 90 por 100 da 
vis venden camas, a taber; fe-
^ " W , mueblerías, clínicas, hospi-
srin KCAA,AS d6 salud. Estas camas 
Wn» - 1ldor de hierro hlsiónico 
11 PÍÍOL*1 I03 microbios. Comodidad 
Fi)J sin competencia. 
t,rica: HOSPITAL. 50. Habana. 
TeIéfono• A-7545. 
más facilidad efectuar la conjunción 
con el grueso de las fuerzas del ge-
neral Treviño. 
D e p o r t e s 
a i V T C H M B O X E O 
-Nueva \ork , junio 22 
BiUy Miske. campeón de peso U«y. 
ría de haber derrotado a Jack DiUoe 
^e Indianapolis. lo propinó hoy un 
mag1&tral ; knock out" a Jack Hub, 
bard, de Fj'ladelíia. Se celebró el en-
cuentro en Brooklyn y Mvke hizo 
morder el polvo a su contrincante en 
el noveno round. 
Hubbard besó el suelo ocho veceo. 
íin «1 noveno round, antes del golpe 
definitivo, cayó a tierra nada menos 
que tres veces. 
Myke pesaba 175 libras y Hubbard 
174. 
COXOERTANDO UN 
MACHT D E BOXEt> 
Grafton, W. Va. Junio. 22. 
Una oferta de cuarenta y dnco mil 
liesos por vn encuentro entre Fred, 
FuJton y Jes.i Willard fué a<«ptada en 
principio por el manager del vence-
dor del negro Johnson. L a oferta fué 
hecha por darry Sherman y Jameá 
Counolly, de Mhmeapolis, quienes so 
avistaron hoy con Tom Jones, mana-
ger del gigante blanco. E l miércoles 
de la entrante semana se celebrará 
otra conferencia en Nuera York, pa-
ra ultimar los detahes de esta gran 
pelea a puñetazos. 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G. P. 
Brooklyn . 5 1 19 
Filadelfia , 30 22 
New York . . . . . . . . . . . 25 24' 
Chicago 25 29 
Bostcn , 25 24 
Cincinati 26 28 
Pittsbarrg 22 j!8 
San Luis 23 33 
ta?; 
f & 




New York . . . , 
WaEihirrJglon . . . . 
Boston . 
Chicago . . . . . . 
San Luis 

















C o m e r c i a n t e s a m i g o s ? 
E l d i n e r o que p a g á i s p o r a n u n c i o s , no v a a l "Debe", s i n o a l " H a b e r " , 
p o r q u e es d i n e r o que el p ú b l i c o devuelve c o n a l to i n t e r é s . É l anuncio% 
l l e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y con el 
m é t o d o que da_ l u e x p e r i e n c i a . D e j a r de a n u n c i a r d e s p u é s de a c r e d i -
t a d o u n negocio, es exponer lo a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e el p i í b l i c o ; 
es t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e que d e j a de a n u n c i a r . 
s . V A D I A 
P r o p a g a n d a s I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a l e s 1 0 a ñ o s d e e x p e r i e n c i a e n p u b l i c i d a d 
A G U J A R N O . 116 D E P A R T A M E N T O S 4 4 . 4 5 , 4 6 . 4 7 v 8 6 E D I F I C I O L L A T A ' 
L I G A N A C I O N A L 
New York y Bostón 
New York, Junio 22. 
E l Boston derrotó hoy a los Gigan-
tes en desafío <Ie once innings, por 
una anotación de 3 por 1. Con ía de-
rrota de esta tardo son ocho los jue-
gos de extrainning-s que consecutiva-
mente han perdido las huestes de 
Mono Amarillo en sus terrenos de 
Polo Groun. Evera decidió el doielo 
de pitohers entro Sohaxier y Nehf, a 
favor de-l último.'Nfihf abrió el on-
ceno con un hit, cogió la segunda en 
un sacrificio de Maranville.y anotó 
«n el bataizo de Evers . Con un pa«e 
a Ccllins y nn sencillo de Compton sa 
l'lenaron las bases y Evors se robó el 
borne en un triple rebo de bases.Hu-
ijd bronca, con los umpires. Gowdy y 
Snodgrass, del Boston» fu ©ron pues, 
tos fuera de juego por el umpire By-
ron en el séntimo inning, y a McGraw 
lo expulsó de la línea de coaohing en 
el .sexto inning el umpire Quifley. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
« . 
New York . . 00010000000— 1 5 1 
Boston . . . 00100000002— 3 7 0 
Balerías: NewYork. Schaoier y Ra-
riden; Boston, Nehan y Gowdy y Tra-
gresser. 
Pittsburg y San Luis 
Pitlsburer. Junio 22. 
E l espléndido batting de Wagner, 
Hinohmann y Wilson permitió al Wti 
burg derrotar al Sa.n Luis, 8 por 4. 
Hinchman ®e anotó cuatro hits de 
otras tamtas voces el bate. Ni Jacobs 
ni Williams recibieron buen apoyo; 
el iprimei'o estuvo algo mejor que el 
segundo. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
PiUsburg 
•San Lula 
10010240x— 8 13 3 
11001010O— 4 6 3 
Baterías: Pittsburg, Jacobs y Wil-
son; San Luis, Williatnfi y Snyder. 
Filadelfia y Brooklyn 
Brooklyn, Junio 22. 
Los SupOrbaa derrotaron hoy a íoa 
Quáquerog por partida doble. E l pri-
mar desafío fué de 5 por 0, y el se-
gundo d̂ o 8 por 5. Los visitantes no 
tuvieron la más remota oportunidad 
de «motar en ei primar desafío, por-
que Pfefer no permitió que le dieran 
máa que dos hits y no «xpidió nin-
guna transferencia. A Me Quillan le 
batearon muy duro etn ot cuarto y en 
el quinto Inning, teniendo que entre-
garle «1 mando a Ohalmers, quie con. 
tuvo el fuego. 
E l fl^gumdo dos'afío tuvo más carác 
ter de combate. Los Superbas empe-
zaron bien con tres carreras de cua-
tro hits. Los Phillios IOH alcanzaron 
y pasaron dándo'le cinco hits a Smith 
y a Dolí con ios cuales anotaron tres 
carreras. E l Brooklyn, por último, 
con gus buenos bataizos, ganó la lu-
cha. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Brooklyn. . / 000320000x— 5 10 2 
Filadelfia . • . 000000000— 0 2 2 
Baiterías: Brooklyn, Pfeffer y Me. 
yers; Filadelfia, Me Quillan, Ohal-
iners y Kilíifer. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
U l e p a r a A l u m b r a d o d e F a m i l i a 
L U Z B R I L L A N T E 
olor. E explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal 
fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía 
faUif; ; i i . n - J U . naiaLCVltar. ^^ificaciones, las latas llevarán estampadas cn las tapitas 
íRnP..a!Lras LUZ _ 
m m 
.Palabras 
. LUNTE y en h 
^ estará hr^ . "«ra im. 
P A U T E 
? ( 6 R I L U N T E 
N . « i1,0 ,ien= 
•« i c' Produc-
K tabrica-
< ^ y 
^ a c l asp€cto 
rquenardáPtr0dUCÍendoUnaLUZTAN HEÍ^VIOSA. sin humo ni mal 
ventaja A * envidiar al 8as más purificador. Este aceite posee 
lljií r ec^6 J 0 I 1lnflamarse en el caso de romperse las lámparas, cua-
J x ^ ^omendable. principalmente PARA E L USO D E L A S FAMI-
ei S 4 l0S consum>dorcs: L A L U Z B R I L L A N T E marca E I X -
?acio ^1 extr1 00 SUperior cn condiciones umínicas, al de mejor clase 
^ r ^ é n t e n ^ " 0 ' y Se Vende a Prec¡os muy reducidos. 
^ ^ SüP*rior n? T l 0 * d * o surtido de BENCINA Y GASOLINA. 
£Vicl0s. p ra alumDrado. para fuerza motriz y demás usos, a prc-
^ ^ Oii Refinin^ Co,—Oficina:' SAN P E D R O , 6, Habana, 
1 1 
Brcoklvn . . . S0001040x— 8 14 0 
Filadelfia- . . . OO020030O— 5 8 2 
Baterías: Brooklyn. Smith. Dell. 
Marquard y Me Cartihy; Filadelfia, 
ender, May'er y Burnp. 
L I G A A M E R I C A N A 
Detroit y Cleveland 
Detroit, Junio 22. 
E l Cleveland rompió su empate por 
el primer puesto con el Detroit de-
rrotando a los Tigres. 4 por 3. Con 
un out y faltando t.olo una carrera 
para emipatar el desafío y con hom-
bros en primera y en tercera cn el 
r.oveno inning. Burns disrparó un ba-
tazo" que motivó un double play. 
Veach pereció en el homo píate por 
la excelente tirada de Candil. Los 
visitantes lanzaron a Dubuc del box 
en el octavo ining al anotar cuatro 
carreras con dos dobles, dos sencillos 
v una base por bolas. Las dos peli-
culag de Speaker y Candil fueron es-
nléndidaiS. De ambos batazos la pe-
lota dtó en la pizarra del score. L a 
de Speaker fué su terc€r ^ n ^ J í 
tarde Las anotaciones del Detroit 
en el séntimo Inninír fueron motiva-
das por hits de Cobb, Veach y Heil-
man. , 
Anotación por entradas: c H E 
Dfttroit • • • 000000201— 3 í> 0 
C l ^ l a n d . • • 00000004^- 4 9 2 
Baterías: Detroit. Dubuc. Boland, 
CunninKham y Stanago; 'Cleveland, 
Coveleskie, Coumbe. Bagby y O Neill. 
Filadelfia y Washington 
Filadelfia, Junio 22. 
Filadelfia dividió hoy los honores 
de un doble header con el Washing-
ton. E l team local quebró la mala 
suerte que lo venía persiguiendo, ga-
nando el primer desafío al Washing-
ton, gracias a los errores que este 
team cometió en el octavo innin?:, 
con una anotación de 4 por 2. Los 
visitantes no tuvieron dificultad al-
rma para ganar el sogundo juego, por 1. Cuatro do las carreras fue-
ron hechas por Fostér, que dió un tri-
ple y un sencillo, y recibió además 
dos transferencias y un pelotazo do 
una bola lanzada por e»l pitcher. L a -
joie ee robó la segunda y la tercera 
en cada desafío. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 010l0002x— 4 7 1 
Washington . . 0000200000— 2 ñ 3 
Baterías: Filadelfia, Meyers y Sch-
ang; Washington, Rice, Gallia y Hen 
Chicago y San Lnls 
San Luis. Junio 22. 
Los pitdhers del Chicago so presen-
taron hoy «n gram forma, venciendo 
al San Luis. 4 por 0. Sisler pltcheó 
por $an Luíg y lo hizo bien. E l 
Ohicago hizo carrera, ©n «1 séptimo 
inning con. un debite de Fournier, 
quien anotó al mofar Pratt una rola-
ta dte Sdhalk. Dos sencillos y un sa-
crificio dieron a los visitarnte® tres 
anotaciones en el octavo inning. 
Boston y New York 
Boston, Junio 22. 
E l ' New York fué derotado mueva-
mente por el Boston esta tarde, con 
anotación de 1 por 0. E l pitching de 
Ruflh fué espléndido, pues lor High-
landers solo pudieron batearte de hit 
tres veces. A l campo, cada club co-
metió dos errores. ' • 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Bostón . . . . OOtOOOOOx— 1 7 2 
New York . . . 000000000— 0 3 2 
Baterías: Boston. Ruth y Thomas; 
New York, Fisher y Nunamaker. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
E n Minneapolis: 
Segundo juego: 
C. H. E . 
Columbus . . . . . . . . . 8 11 3 
Minneapolis £ f 
Baterías: George y Coleman; Burle 
y Land. 
Segundo juego: 
C H . E . 
Columbus . . . . . . . . . ^ 5 
Minneapolis • • • 4 
Baterías: Lodgctt y Coleman; Wi-
lliams y Land. 
E n Mllwaukee: 
C. H . E . 
Louisville • * ? * J w 
Mtlwaukee • ' . ^ r . 
Baterías: Northrop y Williams,— 
Faeth y Speilman. 
E n Kausas City: 
Indianapolis 
C. H . E . 
. 1 6 
7 14 Kausas City . . . . . • • • ' ^ 
Baterías: Alridege WIHIS, Rodge 
v Sdhane; Crutcher. Cochreihart, Hum 
phries. Hargrave y Berry. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
.V/AOARES 
Tfew York. .Ionio 22. 
Hubo HMnquilldad cu el mci-cado 
de a/úcai-cá crudos, sin que so hnja 
registrado cambio en los precios. Co-
rrCdoíea y refinadores compraron 20 
mil sacos «1c «zúcar de Cuba a floto y 
en püerlo a 5.114 centavos, costo y 
flete y 25.000 vsncos más de Cuba pu-
ra embarque al nusmo precio. Ade-
más, se vendieron 145.000 sacos do 
Puerto Rico para embargue en .la-
nío y Julio a «.08 y 25.000 toueladns 
de Cuba libre a bordo de 4.95 a 5.00 
centavos. 
Esta última partida fue adquirida 
por cuenta del extranjero. 
Se lotizó la centrffoca a fi.27; las 
mieles u 5.50 y costo y fleto a 5.114. 
>o cambió la situación cu el mer-
cado de refinado. Hubo lisera de-
nuinda a causa de los precios inse-
guros, aunQne se espera qae los com-
pradores nfluyan pronto, merced q 
las escasa^ existencias que hay en 
toda la nación. L a fina granulada so 
cotizó de 7.30 a ".65 por varios refi-
nadores. 
E l mercado de azúcares fnturos 
abrió con flojedad, pero se animó 
conforme fucrgn llegando noticias do 
las operactunes en azúcares crudos. 
Se vendieron H.500 toneladas. Los 
precios de a».úcares de Julio oscilaron 
de 5.28 a 5.37, al cerrar: 5.37. Los éfí 
septiembre, de 5.41 a 5.50, al cerrar: 
5.50. Los do Noviembre, de 6.25 a 
5.34, al cerrar: 5.S.">. Los de Dlciem-
bre, de 6.05 a 5.0!), al cerrar: 6.14. 
V A L O R E S 
I^os valores siguen una marcha 
irregular. Se repitió la venta de pa-
pel en grande escala a causa de pre-
sentar la situación de Méjico peor 
cari/. 
Los valotes mejicanos sufrieron 
menos que otros de empresas muy 
conocidas. L a Petrolera perdió sola-
mente 1.6{S. 
Greene Canane perdió 1.3;4. L a 
fundición americana bajó muy poco 
Los alores do metales fueron los 
nicás flojos. Butte y Superior perdie-
lon 3.3;4, American Zule, 2. Ameri-
can yjuv perdió 8 puntos en las dos 
sesiones. 
Los rumores de que el Consejo de 
Administración había resuelto pospo 
ner un dividendo extraordinario fuc-
lon causa de que bajase 7.1 ¡2 puntos 
el papel de la Compañía de Alcohol 
Industrial de los Estados Unidos. 
Los valores de la Marina y de las 
fábricas de automóviles perdieron 
los puutos que ganaron al principio 
y cerraron, casi todos, con baja. 
E n el grupo de valores de ferroca-
rriles fué el más solicitado Rock Ts-
land. Debido a las grandes ventas, 
perdió la mayor parto do lo que ha-
bía ganado en días anteriores. 
Se vendieron, en total, 585.000 ac-
ciones. 
Irregular fué el tono orf el morca-
do /»o bonos, registrándose algunas 
ba/as en ciertos valores de los em-
préstitos. Se vendieron 3.370.000. 
Subió la Renta de los Estados Uni-
dos 3,4 y la de Panamá 1 por tiento. 
C O T I Z A C I O N E S A L A HORA D E L 
C I E R R E . 
Azucaren, Cubano-Americana. 220. 
Cuba Cano Sugar (bolsín), 56.1 ¡2. 
Azucarera del Sur de Puerto Rico, 
225. 
Bonos del Empréstito de Cuba do 5 
por 100 (año de 1904. 97 a 99.3¡4. 
E L MERCADO D E L D I N E R O 
Papel comercial; 3.1 2 a 3 3¡4. 
Libras esterlinas: 
L I B R A S : 
A sesenta días: i . 72Vi . 
Por letra: 4.75.3¡4. 
Por cable: 4.76.1 ¡2. 
Francos: 
Por letra: 5.91.l!4. 
Por cabio: 5.90.314. 
MARCOS 
Por letra: 74.518. 
Por cable: 74.3|4. 
CORONAS: 
Por letra: 13. 
Por cable; 1314 . 
F L O R I N E S 
Por letra: 41.5116. 
Por cable: 41.9|16. 
L I R A S 
Por letra: 6.35. 
Por cable: 6.34. 
R U B L O S 
Por letra: 31. 
Por cabio: 31.1 !4. 
Plata en barras: 65. 
Peso raeiicano: 50. 
Pinero a préstamo: a 60 días 
a 4 por 100, a 90 días: 4 por 100; a 
seis meses 4 a 4.1|4 por ciento. 
Tipo de interés: el más alto: 3 por 
ciento. 
E l más bajo: 2.1 ¡2; del último prés 
tamo: 2.l!2. 
3.1!2 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
.New York, Junio 22. 
Llegadas: Vapores Munamar, de 
Nlpc; Times, (noruego), de Cárde-
nas; Atlantic, (noruego), do Sama; 
George Hawley, de Matanzas; Vou 
Hoaendorp. (holandés), de Sagua; 
Nelson, de Matanzas. 
Salidas: Tapor Santa Clara, para 
la Habana. 
Boston: ^,t,\ 
Llegó el vapor Leonatns, ( inglés) , 
oe Manatí. Salió el Nicolás Cuneo, 
(noruego), para Baracoa. 
Filadelfia? 
Llegó el Redíase, (danés), de Ju-
caro. . ;'. 
Hnltimoro: flE? 
Llegó el Meteor. de Antilla. , 
Cape Henry: 
t Pasó el Bolita, de Baltlmore a Ba-
racoa. 
Xeu-p^rt >'o\vs: 
Salió el Purita para Clenfnegos. 
Xorfolk: 




Salió la goleta Carrie W. Babson, 
para Cárdenas. 
Post Tampa: 
Salló el Olivotte, paro la Habana, 
•vía Cnyo Hueso. 
New Orleans: 
Salió el Presión, para Santiago. 
Fort kads: 
Llegó el vapor Regina, (cubano), 
de la Habana. Salieron: el Currier. 
para la Habana; el Infanta Isabel, 
(español), para Barcelona, vía Ha» 
baña. 
COTIZACION D E BONOS 
.1 unto 22. 
Ü U 
7 
American Sugar Refining. . 
American Tel nnd Tel. . . 
Anaconda Copper. . . . . . 
Atcblson . . . 
Baldwln Loromotlve. . . . 
Baltimore and Oblo. . * . 
Betbelebem Steel 
Brooklyn Baj». Transit, . . 
Butte and Superior 
California Petroleum. . . . 
('anadian Pacific 
Central Leatber . 
Chesapeake and Oliio. . . . 
Cbicago, Mil aud St Paul. . 
Chino Copper 
Chicago B. L. and Pac. B. 
Colorado Fuel and Iron. . . 
Corn Products 
Crucible Stel 
Denver and Bio Grande pfd. 
Erje 
General Electric 
GDodrich Co . 
Great Northern Ore Ctfs. . . 
Greut Northern Pfd 
ü. R. ref. 23. reRlstered. , , 
Ú. S. ref. 2s. coupon. . . . . 
ü. S. reglstered. . . . . . * 
D. S. 3s coupon • . 
U. F. 4s reeistered • 
U. S. 48. coupon v 
Panaina coupon. . . . . 
American Agricultural 5s. . . 
American Cotton Oil 5a. . . 
American Tel and Tel. cr. 
4% B 
American Sraelt̂ rs fis. . . . 
American Tobacco 6s. . . . 
Antrlo-French üs. . . v . . 
Armour and Co. 4 \ Í B . . . . 
Atcblson gen. 48 
Atcblsou cv. Is 1960). . . . 
Atlantic Coast Llne Consoli-
dated 4s 
Baltimore nnd Oblo 4s. . . 
BaltinK-re and Obio cv. 4V&9. 
Betblehera Steel ref 5s. . -
Brooklyn Transit 5s (1918). 
Central of Georgia Consoli-
dated 5s 
Central Leatber 5s 
Centrdnl Pacific Ist. . . . 
Cbesnpeake and Oblo 4^9. 
Chesapeake and Oblo cv. 4%s. 
Chicago B. and Quincy jolnt 
4s 
Chicago, B. and Quincy gen. 
4s. . . . 
Chicago Grest Western 4s. . 
Chicago Mil. and St P. cv. 
. 5s 
Chicago, Mil and St P. gen. 
4% 
Chicago, R. L and Pac. By. 
ref. 4s 
Chicago nnd Northwestern 
gen. 3%s 
Colorado and Southern ref. 
4^8 
Consolidated Gas Co. cv. 6s. 
Denver and Bio Grande 
Consolidated 4s 
Distlllers Securitles 5s. . . 
Fríe cv. 4s snries "B" . . . 
Erie gen. 4s 
General Electric Ss 
Great Northern Ist 4^8. . 
Illinois Central ref. 4s. . . 
Illinois Steel deb. 4Mjs. . . 
Interborough Bapid Transit 
5s 
Interborough-Met| 4148. . . 
Int.-Mer. Marine' 4í4s Stfs. . 
Kansas City Southern ref. Ss 
Lackawauua Steel 5s (IftoO). 
Lake Shore deb. 4s (1031). . 
LIggett and Myers 5s. . . . 
Lorilard 5s. . '. 
Louisville and Nashville un 
49 . 




Montana Power 58 
New York Central ref and 
liu. 4i2s 
Ne-v York Central deb. 6s. 
New York City 4iAa (1965). 
New York Bailways adj. 5s. 
N. Y., N. H. and Hartford 
rr. fis 
Norfolk and Western cv. iVaS 
Northern Pacific 4s. . . . 
Northern Pacific Ss 
Oregon Short Lino ref. 48. 
Pacific Tel. and Tel. 5s. . 
Peniisylvania Consolidated 
4J4s 
Pennsylvanla gen. 4^8. . . 
Beading gen. 4s 
Bepublíc Steel Gs (1940). . . 
St. Louls and San. Fran, B. 
E. ref. 4s 
St Louls Soutbwestern Ist 
Seaboard Air Llne adj. 5s. , 
Southern Bell. Tel. 58. . . . 
Southern Pacific cv. 5s. . . 
SoutHern Pacific ref. 4s. . • 
Southern Rallway 58. . . . 
Southern Ballway gen. 48. . 
Tenn. Copper cv. 68. . . , ,• 
Texas Company cv. 63. . , 
Texas nnd Pacific Ist. . . . 
Tlilrd Avenue adj. 5s. . . . 
Union Pacific 4s , 
Union Pacific cv. Is 


















































































































































Virginia Car. Chemical 53 
Wabash ref. 4s Ctí. . . . 
Western Union 4%8. . . 
Westiughousa Electric 
58. . . . 




ves , ^QIA 
Dominion of Canadá of 1931. 100 
U L T I M A V E N T A D E A C C I O N E S 
Junio 33. 
Allis-Chalmers 24% 
American Beet Sugar. . . , 87% 
American Can 54 ̂  
American Car and Foundry. 80% 
American Locomotive. . . . 68 Vi 
American Smeltlng and Be-
flnlng re 
Illinois Centrtl. 
Interborough Consol. Corp. 
Inter. Harvester, N. J . . . . 
Inter. Mere. Mar. pfd. ctsfs. 
Lackawanna Steel 
Lehlgh Valley 
Louisville and Nashville. . . 
Maxfell Motor Co. . . . . . 
Mexlcan Petroleum. . . . . 
Mlaml Copper 




New York Central 
N. Y., N. H. and Hartford. 
Norfo.'k and Western. . . . 
Northern Pacific 
Pennsylvania , 
Bay Consolidated Copper. . 
Beading. 







United States Bubber. . . 
United States Steel 
United States Steel Pfd. . . 
Utah Copper 
Wabash Pfd. B 
Western Union 
Westlnghouse Electric. . . .• 
Kennec^tt Copper. . . . . « 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n i 
UNA D E N U N C I A 
E n la Jefatura de ]a Policía Jv.dú 
cial denunció ayer Aurelia Gallego 5 
Hamos, de 52 años de edad v vecint 
actuailmente de Malecón número doí 
cientos cincuenta y cuatro, que c< 
H mes de marzo del actual :ño, resí/ 
diendo en Virtudes número noventa 
y seis, hubo de ser invitada por ej 
doctor Angel Cowley, V ' í f a o de 'í 
finca "Jajcon^iuo" en Luy-mó, pa~< 
que aceptase, como así lo hizo la co. 
misión de cuidar la casa en que .10 
tualmente reside, mediantj diez p> 
sos mensuales de sueldo y el derecha 
a dos habitaciones y una pala de U 
parte baja de Ja misma. 
Que el contrato lo liízc con el 9& 
ñor Luis Abad, que VÍVÜ en ;CG a lo( 
de la citada casa, cuyj señor desdi 
hace días se encuentra disgustado 
con ella porque hubieron de roban< 
una máquina de escribí.% que guar, 
daba allí, habiendo llegado t>1 disgui 
te al extremo de que le manif<»s*3 
a él que se marchaba de la casa a 
cuyo efecto buscaba otra co.ocaclónt 
Agregó la denunciante r^e ayej 
por -a mañana salió de la r.-sa y ái 
i-egi-esar vi5 a un vigilante de poli-
cía nombrado Salas que se encontra-
ba en el patio a cuyo sitio fuer m 
arrojados todos sus muebles, con gru 
ve perjuicio para sus intea-cs^s y qua 
<-n la puerta de la calle h'<bía otro 
policía, ignorando que papel compo, 
nían^ ambos agentes de la autoridad 
Más tarde, también compareció an 
te la Policía. Judicial el sfñnr Abad 
quien manifestó que todo lo dicha 
por la sirvienta Gallego eg incierto, 
pues él solo le ha dicho que ya no la 
necesita en su c?-sa, hábtóndole l'.* 
quidado los haberes que correspou 
dían y que respecto a los muebles ni 
fe ha ocupado de ellos. 
Con el acta levantada la 5udioi?.l 
dió cuenta al señor juez de ínstntc-
ción de la Sección Segunda Doctot 
Ponce. 
L E S I O N A D O E N A L Q U I Z A R 
Juan Quintana y Arencibla. d« 
06 años de edad y vecino de la finca 
'Uveda" en Alquízár, ingresó aye¿ 
tarde en la quinta de salud L a Pn^ 
lísinua para atender a la curación dt 
'a pierna izquierda que hubo de frc.4 
turarse el día diez y ocho deí actual 
en el lugar de su residencia al caerse 
corriendo tras unas bestias. 
ESPOSO D E S A P A R E C I D O 
L a seíñora Rosa Pagés y Roma, do< 
miclliada en Sitios número 38, pa>v 
ticipó ayer a la policía de la sex t í 
estación que de su domicilio habí^ 
desaparecido su esposo, Fermín Hery 
mida y García. 
" Dicha señora ignora donde se hv 
He su esposo y si le ha ocurrido aU 
guna desgracia. 
A C U S A C I O N D E E S T A F A 
E l señor juez de instrucción de Cí 
maguey, doctor Varona Roura, envii' 
ayer tardo al señor juez da instrur. 
ciójn de la sección teroei a, doctor S l-
veira, la denuncia que formulo en e{ 
poblado de Florida, perteneciente j 
aqueüla provincia, y ante ol señoi 
juez municipal, doctor Can?l!ada, e' 
vecino Miguel Bautista, contra su se 
cío, en el negocio de compra y vsa 
ta de envases vacíos, Constantino fio. 
dríguez, que reside en esta capital, 
ai que acusa de haberle estafado 1̂  
suma de noventa y cinco peses veln 
te y cuatro centavos, importe de una 
cuenta que^ cobró sin su autorizad 6a 
en la fábrica de cervezas L a Tropi, 
cal, establecida en Puentes G r a v 
A M o t o r e s G I L S O N 
D e g a s o l i n a y 
p e t r ó l e o . E c o -
n ó m i c o s y e f i -
c a c e s . 
3 1 4 a 1 2 H . P . 
C o m p a ñ í a d e ü e c e ^ 
s e r i o s d e I n g e n i o s . 
Teniente Rey 1 0 - T e U - 4 5 2 a 
A s m e l a i l A T A a 4 
F A U i h A ü i h Z 
U 1 A K 1 Ü L t L A M A R I N A 
S P O R T I V A S A C R O N I C A 
P O R M . L . D E L I M A R E S 
H a b a n a Y a c t h C l u b 
L a s r e g a t a s d e l d o m i n g o 2 5 d e l a c t u a l 
P a r a ol p r ó x i m o d o m i n g o , s e n o s ! " M a r í a L u i s a " , d e l s e ñ o r J . W a s h -
a v i s a , h a n s i d o p o s i m e s t a s l a s r e g a t a s I i n g t o n , d e l H . Y . C . 
a v e l a que d e b í a n c e l e b r a r s e m a ñ a n a , " Q u i v e r " , d e l s e ñ o r J . B e c k , d e l H , 
o s e a e l s á b a d o . I Y . C . 
E s t a d e c i s i ó n l a t o m ó e l J ' H a b a n a j L a d i r e c t i v a , e l c o m i t é de r e g a t a s 
Y a c h t C l u b " p o r n o p o d e r c o n c u r r i r y m u y p a r t i c u l a r m e n t e e l v i c O c o m o d o -
c o n s u s " y a c h t s " e l d í a c i t a d o , e l r p d e l H a b a n a Y a c h t C l u L , s e ñ o r 
S T 
• V e lado T e n n i s C l r b " . 
L a s p r u e b a s n á u t i c a s q u e s e r á n l a s 
W a s h i n g t o n , t i e n e n u l t i m a d o s t o d o s 
los d e t a l l e s p a r a q u e l a f i e s t a n á u t i 
se2:r .ndas p r u e b a s d e l c a m p e o n a t o de i c a d e l d o m i n g o s e d e s a r r o l l e c o n e l 
" f e o n d o r - k a E s c s " . c c m e n z a r á n a a s ¡ é x i t o y l a b r i l a n t e z q u e e s d e d e s e a r . 
11 a . m . y e n e l l a s t o m a r á n p a r l e l a s 
m i s m a s e m b a r c a c i o n e s q u e e n l a s r e -
g a t a s d e l 11 de J u n i o . 
H e a q u í s u s n o m b r e s : 
" E U e ñ " , d e l s e ñ o r E n r i q u e L a v e -
d á n . d e l V . T . C . 
" O n d i n a " , d e l V . T . C . 
" H a r p o o n " , de i s e ñ o r E P u e n t e , d e l 
V . T . C . 
" S p r i g " , d e l s e ñ o r V í c t o r G . M e n -
d o z a , d e l H . Y . C . 
" D o d o " , d e l s e ñ o r E r n e s t o W a s h -
i n g t o n , de l H . Y . C . 
" D u l c e M a r í a " , d e l s e ñ o r J . G o r r i n . 
d e l H . Y . G . 
" R o b i n " , d e l s e ñ o r F e r n a n d o B r ú , 
d e l H . Y . C 
A l a s r e g a t a s s e g u i r á el a l m u e r z o , 
que se s e r v i r á a l a s 12 y 3 0 e n e l 
a m p l i o s a l ó n de l a c a s a c l u b -
L a j o r n a d a d e l d o m i n g o e n l a p l a y a 
de M a r i a n a o p r o m e t e s e r e s p l é n d i d a , 
l l e n a de m u c h o » a t r a c t i v o s . 
H o y p o r l a t a r d e , d e c i n c o a s i e t e , 
t o c a r á e n e l e s p i g ó n d e l " H a b a n a 
Y a c h t C l u b " l a r e p u t a d a b a n d a d e l a 
M a r i n a N a c i o n a l y t a m b i é n d u r a n t e 
l a c o m i d a p a r a la. q u e i j a n s i d o p e d i -
d a s u n b u e n n ú m e r o de m e s a s . 
S e g u i r á d e s p u é s l a f i e s t a s o c i a l q u e 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L o s a c a d é m i c o s f r a n c e s í 1 * e n O v i e d o . 
— C o n f e r e n c i a s y a g a s a j o s — V Í S Í -
t a a G i j ó n . — É l m o n u m e n t o a 
A d a r o . — L a l í n e a de v a p o r e s > u e -
v a . Y o r k » G i j ó n . — U n g r a n b a u t i z o 
e n G r a d o . — P r o y e c t o s d e T r a n v í a s 
e l é c t r i c o s e n O v i e d o y A v i l e s . — N o -
t a s t e a t r a l e s . — H u e l g a s s o l u c i o n a -
d a s . — O t r a s n o t i c i a s . — L a v i u d a d o 
C u e t o . 
" C o n f o r m e a n u n c i a b a e n m i c r ó n i c a 
a n t e r i o r , e l l u n e s 22 d e l c o r r i e n t e y 
e n e l t r e n m i x t o d e C a s t i l l a , l l e g a r o n 
a O v i e d o los i l u s t r e s a c a d é m i c o s f r a n 
c e s e s s e ñ o r e s I m b a r t de a T o u r , F i e -
r r e P a r í s y L e g e n d r e , n o a c o m p a ñ á n -
d o l e s e n e l v i a j e , c o m o s e e s p e r a b a , 
t1- i n s i g n e f i l ó s o f o B e r g s o n , cuyae» 
< o n f e r e n c i a s e n e l A t e n e o d e M a d r i d 
l l a m a r o n m e r e c i d a m e n t e l a a t e n c i ó n 
de l a i n t e l e c t u a l i d a d e s p a ñ o l a . 
L o a d i s t i n g u i d o s v i a j e r o s f u e r o n 
r e c i b i d o s e n l a E s t a c i ó n d e l N o r t e 
p o r el R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d , d o n 
A n i c e t o S e l a , y v a r i o s c a t e d r á t i c o s ; 
p o r e l A l c a l d e i n t e r i n o y u n a c o m i -
s i ó n d e c o n c e j a l o s ; e l D i r e c t o r d e l 
i n s t i t u t o P r o v i n c i a l y r e p r e s e n t a d o -
"Uétcv", d e l s e ñ o r M i g u e l de S e n a , de f i j o c o n g r e g a r á a l o s j ó v e n e s ê n I n é s de l a A c a d e m - a de B e l l a s ^ A r t e s , 
d e l H . Y . C . í l o s s a l o n e s de l H a b a n a Y a c h t C l u b . I C o l e g i o ^ do A b o g a d o s y el de N o t a -
u t o m o v i l C l u b d e C u b a 
P R O X I M A J U N T A 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l A u t o - I C o m o e l n ú m e r o d s s o c i o s i n s c r i p t o s 
m ó v i l C l u b d e C u b a , d o m i e i ü a í a n r o - « 8 s u f i c i e n t e , se h a p e n s a d o y d e c i d í -
v i s i o n a l m f i n t e e n e l H o t e l M i r a m a r , I do c i t a r a j u n t a p a r a n o m b ' - a r l a d i -
h a r e c i b i d o e s t o s d í a s g r a n n ú m e r o '• r e c t l v a q u e h a b r á de reg' 'r los deqi% 
d e a d h e s i o n e s . • I n o s d e l " A u t o m ó v i l C l u b de C u b a " , 
SR c u e n t a y a c o n u n n o t a b l e c o n - ! c.ue n a c e b a j o t a n b u e n o s a u s p i c i o s , 
t i n g e n t e de s o c i o s que e n v i a r o n s u L a r e u n i ó n se v e n f l o a r á el l u n e s , 
c o n f o r m i d a d a l a c i r c u l a r q u e l e s a l a s c i n c o y m e d i a e n e l t a l ó n d e l 
f u é d i r i g i d a p o r los s e ñ o r e s A n t o n i o i K o t e l M i r a m a r . 
A . B u s t a m a n t e , A l f r e d o G . D o m í n - j P o r e s t e m e d i o s e c i t a a t o d a s l a s 
g u e z y E l í s e o A r g ü e l l e s , p r o m o t o r e s ! p e r s o n a s c o n o c i d a s q u e m a n d a r o n s u 
e i n i c i a d o - e s de l a s o c i e d a d d e p o r t i v a [ c o n f o r m i d a d a l c o m i t ó o r g a n i z a d o r de 
c u y o n o m b r e e n c a b e z a e s t a s l í n e a s , i l a s o c i e d a d que n o s o c u p a . 
r^jrrjr^.T^Wjrjr** * * * * * j? e jr * * * * * * * * w 
[ f l i e p M é í Ü C f l d e C u b a i F a l l e c m i e n t a n el Per ico 
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H a d e j a d o de e x i s t i r el s e ñ o r N i -
i e r m e d e s R e y e s , p e r s o n a m u y d i s t i n -
' g u i d a en a q u e l l a l o c a l i d a d , c a u s a n d o 
h o n d a p e n a . 
M i p é s a m e a s u s f a m i l i a r e s . 
C A L V O 
. A n o c h e n o p u d o c e l e b r a r s e p ^ r 
fa l t -v de q u o r u m , ."a j u n t a o r d i n a n i / 
«;e c s ' e o r r a n i s m o , q u é h^ibia de í . ra -
t a r entrfc o t r o s a s . m t o s :Iel i n f o r m e 
flf 1¡.I c í . j u i v l ó n n o m b r a d a p a r a r.-a 
t a r { . - • b r e ' l a s f ó r m u l a s q u e c o n t ' - i -
;r.iri p.i> i i c a m e n t o s c a p a c e s d e p i o -
• l u c i r h . i b i t o s v i c i o s o s , a s t c o m o d e l 
n o m b r a m i e n t o de u n a c o i n ' s i ó . i para; 
d a r c u e n t a a l a J u n t a X a c i o n a l J e 
S a n i d a d r e s p e c t o a.1 a n t e r i o r p a r -
t i c u l a r . 
j p r : 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o f c o - Z o l 
R e M í I D I G el m á s m o d e r n o , 
m á s c i e n t í f i c o y m á s e f icaz 
ij contra la 
3 í n d k e á t i ó n c r ó n i c a 
y e l e n v e n e n a m i e n t o intest inal 
D e v e n t a e n todas lus bue-
nas F a r m a c i a s 
3 E P O S r r O E N L A H A B A N A 
D R O G U E R Í A S A R U A 
L o a s o c i a c i ó n d e 
b o m b e r o s 
L a s o f i c i n a s de l a A s o c i a c i ó n de 
e x - b o m b e r o g de l a H a b a n a h a n q u e -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e i n s t a l a d a s e n 
l a c a s a C u b a , 76 y 7 8 . 
E S O E O R A N B O N D A D 
H a b a n a , A g o s t o 5 do 1 9 1 5 . 
E l que s u s c r i b e . P r o f e s o r e n M e . 
d i c i n n y C i r u j í a , C E R T I F I C A : Q u e 
N u t r l g e n o l es de g r a n b o n d a d 
en e l t r a t a m i e n t o de l a A n e m i a d e 
t o d a s p r o c e d e n c i a s . 
D r . F r a n c i s c o M a r i U . 
n o s , C á m a r a de C o m e r c i o y o t r a 
e n t i d a d e s . T a m b i é n a c u d i e r o n a r e -
c i b i r l e s r e p r e s e n t a n t e s d e l J n ^ i t u t o 
de J o v e l l a n o s , E s c u e l a d e C o m e r c i o 
y A t e n e o O b r e r o de G i j ó n , y e l C ó n -
s u l de F r a n c i a e n l a v e c i n a v l l ' . a , 
s e ñ o r P a q u e t . 
H i z o l a s p r e s e n t a c i o n e s e l • s e ñ o r 
R e c t o r , y u n a v e z q u e l o s p r o f e s ó -
l e s f r a n ^ e p e s f u e r o n c u m p l i m e n t a d o s 
p o r t o d a s l a s c o m i s i o n e s y p e r s o n a l i -
d a d e s , en t é r m i n o s d e l m a y o r a f e r t o 
y de l a m á s s i n c e r a c o r t e s í a , s e l e s 
a c o m p a ñ ó h a s t a e l G r a n H o í e l d a 
C o v a d o n g a , r e c i b i e n d o l o s i l u s t r e s 
h u é s p e d e s d u r a n t e e l t r a y e c t o o s t e n s i -
b l e s m u e s t r a s de c o n s i d e r a c i ó n y 
r e s p e t o , o y é n d o s e a l g u n o s v i v a s a 
F r a n c i a que f u e r o n s e g u i d o s d o o t r o s 
z. l a n e u t r a l i d a d e s p a ñ o l a , 
i E l a c a d é m i c o s e ñ o r I m b a r t d e l a 
i T o u r p r o n u n c i ó u n s e n t i d o d i s c u r s o . 
U n f r a n c é s , d a n d o l a s g r a c i a s p o r 
I a q u e l l a a>cogIda t a n c a r i ñ o s a y p o r 
¡ l a s d e m o s t r a c l o n e p de a f e c t o v s i m -
p a t í a q u e se p r o d i g a b a n e n s u s p e r -
d o n a s a l a n a c i ó n f r a n c e s a , t a n l i -
g a d a a l a e s p a ñ o l a p o r v í n c u l o s de 
v e c i n d a d y de r a z a . 
L a p r e n s a o v e t e n s e , a l s a l u d a r \ 
'os s a b i o s c a t e d r á t i c o s d e l o t r o l a d o 
de los P i r i n e o s , lo h a c e c o n l a a d m i -
r a c i ó n y el a p r e c i o q u e é s t o s m e r e - . 
c e n , p e r o r e c o r d a n d o a l a v e z qr.e se todos e s t o s d í a s de l a p r o y e c t a r ; 
C e n t r o s d e c e n t e s y c o r p o r a c i o n e s l i -
t e r a r i a s de l a p r o v i n c i a * 
E n h o n o r de los s e ñ o r a s I m b a r t de 
¡a T o u r , P i e r r e P a r í s y L e g e n d r e , q u . ' 
o c u p a r o n sltiois d e d i s t i n c i ó n e n ; a 
p r e s i d e n c i a , p r o n u n c i a r o n e l o c u e n t e s 
y s i g n i f i c a t i v o s d i r c u r s o c l o s s e ñ o r a s 
S e l a y A r i a s de V e l a s c o , a l o s q u e 
c o n t e s t ó é l p r i m e r o e n t é r m i n o s de 
g r a n e f u s i ó n y c o n m a n i f e s t a c i o n e s 
m u y l i s o n j e r a s p a r a E s p a ñ a . 
T a m p o c o m e d e t e n g o a r e s e ñ a r l a 
a g r a d a b l e e x c u r s i ó n e m p r e n d i d a a G L 
•ón d e s p u é s d e l b a n q u e t e y d u r a n t e 
l a c u a l v i s i t a r o n d e t e n i d a m e n t e l o s 
p r o f e s o r e s f r a n c e s e s e l I n s t i t u t o do 
J o v e l l a n o s , l o s C o l e g i o s d e l o s A s u n -
c i o n i s t a s y U r s u l i n a s , y e l p u e r t o d e l 
M u s e l , s i e n d o o b s e q u i a d o s a l t e r m i -
n a r l a s v i s i t a s c o n u n e s r - l é n d i d o 
1 l u n c h " e n l a m o c a d a d e l C ó n s u l de 
F r a n c i a , d o n d e c o n t a l m o t i v o s e r e -
n o v a r o n l a s f r a s e s a f e c r u o s a s y l o s 
v o t o s m á s f e r v i e n t e s p o r l a p r o s p e r i -
d a d d e l o s dos g r a n d e s p u e b l o s l a -
t i n o s . 
L o s I n t e l e c t u a l e s f r a n c e s e s . u n a 
v e z c u m p l i d a l a h o n r o s a m i s i ó n quo 
l e s t r a j o a n u e s t r a p r o v i n c i a y v i s i -
t a d o s l o s p r i n c i p a l e s m o n u m e n t o s 
q u e a t e s o r a O v i e d o , d i r i g i é r o n s e a 
S a n t a n d e r , p l e n a m e n t e s a t i s f e c h o s pol-
l a s m ú l t i p l e s a t e n c i o n e s q u e s e l e s 
r i n d i ó y p o r l a n o b l e h o s p i t a l i d a d ¿ 0 . 1 
q u e f u e r o n a c o g i d o s p o r l o s í t s t u r i a -
r .o s , s i n d i s t i n c i ó n de c l a s e s n i d e 
b a n d o s . 
A n t e s de m a r c h a r , e l s e ñ o r I m b a r t 
oe l a T o u r , e n n o m b r e p r o p ^ y de 
••us c o m p a ñ e r o s , e n t r e g ó a l A l c a l d e 
de O v i e d o l a s u m a de m i l p e s ? t a s t n 
r a q u e f u e s e d i s t r i b u i d a e n t r e K ? 
A s o c i a c i o n e s b e n é f i c a s dí> l a c a p i t a l . 
E s t e r a s g o d e l o s c a b a l l e r o s f r a n c e -
s e s f u é j u s t a m e n t e c e l e b r a d o . 
O p o r t u n a m e n t e i n f o r m é a mia^ lec-
t o r e s d e l a n o b l e i n i c i a t i v a d^ l a p o -
p u l a r S o c i e d a d de S a m á de L a n g r e c , 
" L a M o n t e r a , " que se p r o p u s o h o n 
j a r l a m e m o r i a d e l i l u s t r e I n g e n i e r o 
d e M i n a s don L u i s A d a r o e r i g l é n d o -
ie e n d i c h a v i l l a u n m o n u m e n t o . 
P a r a l l e v a r a c a b o l a g e n e r o s a I n i -
c i a t i v a se c o n s t i t i . y ó en M a d r i d u n 
C o m i t é E j e c u t i v o , "formado p e r d i s -
t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s , e l c u a l , c e 
• . o s a m e n t » s e c u n d a d o p o r v a l i o s o s 
e l e m e n t o s de e s t a p r o v i n c i a , h a a b i e r -
to u n a s u s c r i p c i ó n q u e y a a l c a n z a l a 
:in p o r t a n te s u m a de s i e t e m i l pese -
t a s , e s p e r á n d o s e r e c a u d a r u n a c r e c i -
d a c a n t i d a d . 
A j u z g a r p o r e' e n t u s i a s m o c o n 
q u e s e t r a b a j a , s o b r e s a l i e n d o e n l a 
s i m p á t i c a l a b o r l o s i l u s t r a d o s y 
p u n d o n o r o s o s c o m r a ñ e r o s d e l l l o r a -
do m u e r t o , l a loab le i d e a de l a SOC;P-
f?ad " L a M o n t e r a " s e r á p r o n t o u n 
h e c h o , l e v a n t á n d o s e en l a p r o g r e s i v ? . 
e i n d u s t r i o s a v i l l a de S a m a e l a r -
t í s t i c o m o n u m e n t o que p e r p e t ú e ei 
n o m b r e do u n t a n b e n e m é r i t o c i u -
d a d a n o c o m o f u é <lon L u i s de A d a r o . 
L a p r e n s a g i j o n e s a v i e n e o c u p á n d o -
a s i s t i ó todo e l p u e b l o de G r r . d o , l o s 
i n v i t a d o s se r e u n ' . e r o n en e l s e v e r o 
p a l a c i o de l o s P o n t e , r e s i d e n c i a de 
'os V i z c o n d e s de C a m p o G r a n d e , y 
en e l e l e g a n t e t e a t r l t o *de l a c a s a s e 
i m p r o v i s ó u n a a g r a d a b l e f i e s t a d e c a -
r á c t e r l i t e r a r i o , l e y e n d o u n b e l l o t r a . 
h a j o a l u s i v o a l a f a u s t a s o l e m n i d a d 
f a m i l i a r e l c u l t o C a t e d r á t i c o d e D e -
r e c h o P e n a l d o n E n r i q u e d e B e r i c t o , 
( p n B n f u é m u y a ^ a u d l d o . 
L u e g o e n el h e r m o s o c o m e d o r y 
d e m á s s a l o n e s d e l p a l a c i o s e s i r v i ó 
v n d e l i c a d o y r i q u í s i m o " l u n c h , " e n 
e l q u e a b u n d a b a n l a s p a s t a s , l o s e m 
p a r e d a d o s , e l j a m ó n e n d u l c e , l o s s u a . 
v e s v i n o s d e m a r c a n a c i o n a l . e l 
" c h a m p a g n e " . . . 
L o s v i z c o n d e s de C a m p o G r a n d e , 
i e e u n d a d o a p o r s u m a d r e l a s e ñ e r a 
d o n a C a r m e n J o v o d e T e j e r a y p o r 
¿ u s s o b r i n o s loe m a r q u e s e s d e í a V e -
g a de A m o , h i c i e r o n c u m p l i d a m e n t e 
os h o n o r e s , r e c i b i e n d o a s u v e z p a -
r a b i e n e s y f e l i c i t a c i o n e s c o n v o t o s 
m u y s l n o c r o s p o r l a f e l i c i d a d s i n 
- x h p s e s d e s u c u a r t a h i j a , q u e 
v n a p r e c i c s a c r i a t u r a 
U n i d o e l c r o n i s t a p o r l a z o s d e u n a 
a n t i g u a y c a r i ñ o s a a m i s t a d c o n l o s 
i l u s t r e s V i z c o n d e » de C a m p o G r a n -
de, a s ó c i a s e c o n j ú b i l o a t o d a s s u s 
a l e g r í a s , y p o r e s t a q u e a h o r a U e n a 
KU h o g a r , e n a l t e c i d o p o r t a n t a s v i • 
t u d e s y p o r t a n e s c l a r e c i d o s b l a s o n e s , 
- e n u é v a l e s d e s d e l a s c o l u m n a s de» 
D I A R I O D E L A M A R I N A e l t e s t i -
m o n i o d e s u s s i m p a t í a s , de s u a d h e . 
s i ó n y de s u a f e c t o . 
L a p r e n s a de O v i e d o , y " E l G a r -
b a y ó n " m u y e s p e c i a l m e n t e , h a t r a t a -
do en e s t o s ú l t i m o s d í a s d e l p r o y e c -
tado t r a n v í a e l é c t r i c o q u e h a de c i r -
c u l a r p o r l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s d e 
'a c a p i t a l , u n i e n d o a IOÍ: b a r r i o s ex-
t r e m o s de l a m i s r n a c o n l a s t r e s E s . 
l a c i o n e s f e r r o v i a r i a s , — l a d e l N o r t e , 
E c o n ó m i c o s y V a s c o - A s t u r i a n a . — 
A u n q u e O v i e d o n n es l a p o b l a c i ó n 
M o d e s t o S á n c h e z O r t i z . d e c u y o tac-
to , p r u d e n c i a y d i s c r e c i ó n s e h a c e n 
u n á n i m e s e l o g i o s . 
E n P r a v i a f u é o b s e q u i a d o c o n u n 
b a n q u e t e e l i l u s t r e o r a d o r t r a d i c i o n a -
l i s t a d o n J u a n V á z q u e z de M e l ' a , o c n . 
p a n d o l a p r e s i d e n t a d e l a m e s a c o n 
e) D i p u t a d o p o r O v i e d o , e l m a r q u e s 
d e l a V e g a de A n z o , d o n J o s é P i -
d a l , e l C u r a P á r r o c o de S a n . T i r s o 
d o n J o s é d e l a N o v a l , d o n G o n z a l o 
de M e r á s y N a v l a - O s o r i o , e l V i z c o n r . o 
de C a m p o - G r a n d e y o t r a » c o n o c i d a s 
p e r s o n a l i d a d e s 
J U I N 1 U 2 J ü t 
N u e s t r a f e r v o r o s a tn-aKi-
t a n d i g n o s h i j o s de 1 a \T í 
p a ñ a . *la-^( 
K í " 1 ' ^ 0 r i Y a h o r a , p a r a t e r m i n a r u 
d l t a d a f o n d a " E l L e ó n de O r o , " d e s . t r i s t e 
p u é s de h a b e r v i s i t a d o e l i n s i g n e j M e Y ^ ^ Y n . . 
h o m b r e p ú b l i c o l a h e r m o s a C o l e g i a t a | n . i d p e n ' ' ^ i e r u c 
v d e m á s c o s a s s a l i e n t e s de P r a v i a . • d , r e s n e t ^ b l * '>« 
' T a m b i é n s e c e b b r ó e n l a ^ t i g u a ! ^ 
C o r t e d e l R e y S i l o l a j ^ ^ d T S e i S * 3 
b o l . q u e r e s u l t o m u y b r i l l a n t e , y JO de mi f r a t e r n a l a m i - o X ^ 3 1 
p u d i e n d o a s w t l r a t a n s i m p á t i c o a c t a t G o n z á l e z , i m p o ^ n t l " ^ 
e l G o b e r n a d o r C i v i l , e l s e ñ o r S á n c h e z 
O r t i z m a n d ó u n a b e l l í s i m a c a r t a , d i g -
n a de s u p l u m a de p e r i o d i s t a i l u s t r e , 
e n l a q u e e n a l t e c e c o n n o b l e s f r a s e s 
y a l t í s i m o s p e n s a m i e n t o s u n a f i e s t a 
i n f a n t i l t a n m e r e c e d o r a d e s e r a l e n -
t a d a c o m o e s t a d e l A r b o l . 
V u e l v e a h a b l a r s e , y " E l C o m e r c i o , " 
de G i j ó n , l e d e d i c a s e n d o s a r t í c u l o s , 
d e l p r o y e c t a d o f e r r o c a r r i l de l a s 
C i n c o V i l l a s , t a n a n h e l a d o p o r c o . 
m a r c a s t a n r i c a s , f l o r e c i e n t e s y p o -
d a d a s c o m o l a s d e R i b a d e s s l l a , C a -
r a v i a , C o l u n g a . V ü l a v i c i o s a y ^ G i -
j ó n , p a r a l a s cuale*. l a c o n s t r u c c i ó n da 
v'se f e r r o c a r r i l , que h a b r á de u n i r l a s 
^ n t r e s í y s i n g u l a r m e n t e c o n l a c a -
p i t a l m a r i t i m a d e l P r i n c i p a d o , e s 
• u e s t i ó n de e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n -
c i a , 
" E l C o m e r c i o " r e c o m i e n d a l a o r -
g a n i z a c i ó n de u n a A s a m b l e a M a g n a 
p a r a d e s p u é s q u e se c e l e b r e l a a n u n -
c i a d a r e u n i ó n de A l c a l d e s y e x p o n e 
a d e m á s c o n s i d e r a c i o n e s m u y r a z o n a -
m á s a p r o p ó s i t o p a r a f o m e n t a r c o n M e s y d i g n a s de t e n e r s e e n c u e n t n 
K l X u l r l f r e n o l e s t á i n d i c a d o en H 
i t r a t a m i e n t o de l a A n e m i a , C l o r o s i s 
i D e b i l i d a d G e n e r a l , C o n v a l e s c e n c i a , 
' R a q u i t i s m o , A t o n i a N e r v i o s a y M u * -
\ c o l a r , C a n s a n c i o o F a t i g a C o r p o r a l 
y en todar, l a s e n f e r m e d a d e s e n q u o 
; e s n e c e s a r i o a u m e n t a r l a s e n e r g í a s 
l S 0 d - 4 DÍA 1 o r g á n i c a s . 
T o d o s E s t o s R e g a l o s 
Con el fin de íntrodu. 
cir nuestro surtido de 
joyena. de gran valor 
y de buena aceptación-
en todas p a r t e s del 
mundo, deseamos que 
V. s j a nuestro agente 
especia! en su locali-
dad. Considerando que 
cada una de nuestras piezas de 
joyería puede ser vendida por 
15c oro y más, le hacemos la oferta siguiente: L e enviaremos ¿5 pieza» dé 
joyería, junto a los siguientes premios : Una Puliera dorada de cinta con ex-
tensión, que puede .ijuscarse q cuaiquier brazo. Un Medallón con acabado de 
oro v su cadena correspondiente de 2 ^ pulgada» de lamo y cuatro mavnifícaa 
sortija* doradas. O un reloj remontoir, dorado, garantizado por 5 aflos, con 
su cadena imitación cable y un magnífico anillo para monograma. 
A p r o v e c h e N u e s t r a E s p l e n d i d a O f e r t a 
P i d a 
n u e s t r o 
c a t á l o g o 
e s g r a t i s 
Le enviaremos 35piezasUe nuestrna joyas con piedras preciosas como indi-
cado arriba y E L F O N O G R A F O " M A R A V I L L A " , de apariencia atractiva, de tono dulce y 
suave y puro que bar í gozar toda la familia. 
E ¡ P r e c i o Q u e P e d i m o s e s R i d i c u l o s a m e n t e B a j o 
No hay palabrasque puedan hacerjustiria a este fonógrafo. La máquina corresponde a ra 
pomore. es una M A R A V I L L A " . Enviamos G R A T I S con el fonógrafo cuatro disco*. Todo 
en' ynvÍ9 'o hacemos por correo certificada No hay temor que se extravie. 
£|:R<W? Pnmera oferta o $3.50para la sê undajjndieándonni» cuales son los pn-I míos que Jtsec 
[ H * * i R Y J E ] 
I A G A S U P E D I D O A l ' O R A . E N ^ A C t O . S I É S P E R A O L V I D A 
t prt-
I R A . 
E s p a ñ a e s u n p a í s n e u t r - a l , e n e l q u e 
h a y u n a p o d e r o s a c o r r i e n t e d e o p i -
n i ó n f a v o r a b l e a A l e m a n i a , y c o n -
t i e n e , p o r lo t a n t o , q u e t o d o s s e m a n -
t e n g a n d e n t r o de i o s l í m i t e s de l a 
m á s p u r a c o r r e c c i ó n y d e l m á s l e . 
v a n t a d o p a t r i o t i s m o . 
E l m a r t e s , a l a s o c h o d e l a n o c h e , 
( l i ó s u a n u n c i a d a c o n f e r e n c i a e n e l 
P a r a n i n f o d e l a U n i v e r s i d a d e l a c a -
d é m i c o I m b a r t de l a T o u r , v e r s a n d o 
c o b r e e l t e m a " E l m a t e r i a l i s m o h i s -
j t ó r i c o . " D i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a , en 
i r é l a q u e a b u n d a b a n l a s s e ñ o r a s , l l e -
n a b a c o m p l e t a m e n l e e l e s p a c i o s o n a -
I . ó n , a n s i o s a d e e s c u c h a r l a d o c t a p a . 
¡ i a b r a de l e n v i a d o I n t e l e c t u a l d e l a 
! c u l t a r e p ú b l i c a l a U n a . 
H i z o l a n r e f e n t i c i ó n d e l c o n f e j f n 
c ' a n t f e l R e c t o r i n t e r i n o , s e ñ o r S e -
l a , q u i e n se e x p r e s ó c o n l a s e n c i l l e z 
y n a t u r a l i d a d c a r a c t e r í s t i c a s de s u 
o r a t o r i a . 
" E s t a es u n a c o n f e r e n c i a — d i j o — 
c o n t i n u a c i ó n dp l a s e r l e i n i c i a d a h a -
ce t i e m p o , c o m o i n t e r c a m b i o d e ide«<s 
y r e l a c i o n e s e n t r e v a r i o s c e n t r o s do-
j c e n t e s f r a n c e s e s y n u e s t r a U n l v e ' -
k : d a d . " 
A l t e r m i n a r l a e l o c u e n t e e i n t e r e . 
s a n t í s i m a d i s e r t a c i ó n d e l s e ñ o r S e l a , 
e l s e l e c t o y n u m e r o s o a u d i t o r i o , aplo-u-
• l i ó con e n t u s i a s m o , r e p i t i é n d o s e l a 
o v a c i ó n con q u e h a b í a s a l u d a d o a l s e -
ñ o r I m b a r t de l a T o u r a l a p a r e c e r 
é s t e en l a t r i b u n a T o d o s p o n d e r a b a n 
e l s a b e r , l a I n t e l i g e n c i a y l a s e r e n í , c a n a u n t u c e s o 
d a d de j u i c i o d e l n o t a b l e c o n f e r e n -
c i a n t e , a u n q u e n o f a l t a b a q u i e n s e 
• a m e n t a r a d e que kl i h i s t r e m i e m b r o 
d e l I n s t i t u t o de F r a n c i a h a b l a s e en 
f-n p r o n i o i d i o m a e n u n a U n i v e r s i d a d 
" .«•pañola y a n t e u n p ú b l i c o e s p a ñ o ' , 
c u a n d o m o d e s t o s p r o f e s o r e s e s n a ñ o -
l e s e m p l e a n s l e m p í ^ e , e n s u s c o n f e r e n . 
c í a s de I n t e r c a m b i o i n t e l e c t u a l e n ei 
p a í s v e c i n o , l a l e n g u a n a t i v a d e l o s 
q u e e s c u c h a n . P e r o s e a c u a l f u e r e l a 
I m p o r t a n c i a d e e s t e r e p a r o , lo c i e r t o 
es que l a d i s e r t a c i ó n a g r a d ó e in te -
r e s ó m u c h o a l c u l t í s i m o a u d i t o r i o , 
i f o r m a d o en s u I n m e n s a m a y r r i a . p o r 
p e r s o n a s c o n o c e d o r a s d e l c l a r o y e l e -
f a n t e i d i o m a de R s c i n e y d e R o s s u e t . 
P o r n o h a c e r d e m a s i a d o e x t o n s a l a 
d e s c r i p c i ó n d e l o s p r i n c i p a l e s a c t o a 
e n que t o m a r o n p a r t e l o s a j e a d é m i c o s 
/ r a n c e s e s y d e l o s f e s t e j o s q u e e n s u 
h o n o r s e o r g a n i z a r o n , no m e d e t e n , 
e r e a r e s e ñ a r e l g r a n b a n q u e t e d" 
g a l p q u e se c e l e b r ó e n l a t a r d e d e ¡ 
m i e r c o l e s e n el T e a t r o d e C a m p c ^ -
m o r . b i n q u e t e o u e p r e s i d i ó é i R e c t o r 
l a U n i v e r s i d a d , a l c u e c o n c u r r o 
r ' n e a de v a p o r e s c o r r e o s e n t r e N u o 
v a - Y o r k y V i g o , c u e s e r á p r o n t o u n 
h e c h o , p u e s y a e l M i n i s t r ó d e F o -
m e n t o h a c o n i i g n a d o t n e l P r e s u . 
p u e s t o l a s u b v e n c i ó n qu*1 h a de a s i g -
n a r s e a l a C o m p a ñ í a q u e s e e n c a r g u e 
de e x p l o t t r d i c h a l í n e a -
C o m o s e p r e t e n d e que e n t r e l a r 
e s c a l a s que los n u e v o s v a p o r e s oo-
i r e o s h a g a n e n p u e r t o s d e l C a n t á -
b r i c o f i g u r e e l d e l M u s e l , l a C á m a r a 
ríe C o m e r c i o y o t r a s e n t i d a d e s a r á -
' o g a s de l a v i l l a de J o v e l l a n o s h a n 
E m p r e n d i d o u n a c a m p a ñ a t a n e n é r g i -
c a c o m o p e r s e v e r a n t e , d i r i g i é n d o s e ? ! 
M i n i s t r o , a l D i p u t a d o a C o r t e s n c r 
G i j ó n y a o t r a s i l u s t r e s p e r s o n a l i d a -
d e s a s t u r i a n a s paTa ' q u e l a e s c a l a e n 
ol M u s e l ' de los t r a s a t l á n t i c o s qi-.e 
y V i g o s o a u n h e c h o d e s d e e l p r l m e v 
m o m e n t o . 
A u n q u e t o d a v í a l a s g e s t i o n e s que 
se e s t á n í e a l i z a n d o n o h a n d a d o e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , s e t i e n e p o r s e 
é x i t o u n a l í n e a d e t r a n v í a s e l é c t r i c o s , 
p u e s c a r e c e d e b a r r i a d a s e x t r e m a s 
q u e e x i j a n c o m u n i c a c i ó n r á p i d a c o n 
ol c e n t r o de l a c i u d a d , s i n e m b a r g o , 
u n a l í n e a c o m o l a que a h o r a s e r e 
c o m i e n d a t e r í a d e Y>oBÍtiva e f i c a c i a p a . 
r a e l p r o g r e s o u r b a n o y t a l v e z r o -
p o r t a r i a b e n e f i c i o s de c o n s i d e r a c i ó n 
p a r a l a E m p r e s a e x p l o t a d o r a , s i e i 
£ / e r v ! c l o q u e s e i m p l a n t a s e c o m p r e n 
c í e s e l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s y b n n d a . 
s e a l p ú b l i c o t o d a c l a s e d e f a c i l i -
d a d e s . 
T a m b i é n e n A v i l é s s e h a b l a n u e -
v a m e n t e de l a c o n s t r u c c i ó n d e u n 
t r a n v í a : e l é c t r i c o d e s d e V l l l a l o g r e a 
P i e d r a s B l a n c a s , p a s a n d o p o r e l c e n 
t r o de A v i l é s y r e c o r r i e n d o S a n 
J u a n de N i e v a , S a l i n a s y A r n a o . 
I . a c o n c t r u c c i ó n d e e s t a l í n e a r e -
p o r t a r í a u A v i l é s y C a s t r í l l ó n con-
i s i d e r a b l e s b e n e f i c i o s , y p o r e n t c n . 
•rer io a s í t r á t a s e d e c e l e b r a r u n a 
r e u n i ó n de e n t i d a d e s y p e r s o n a s mfiu 
( E r e c t a m e n t e i n t e r e s a d a s en e l p r o -
y e c t o p a r a v e r l a m e j o r m a n e r a d-3 
l l e v a r l o a c a b o . 
E ] n u e v o D i r e c t o r de l a R e a l C o m -
p a ñ í a A s t u r i a n a , e n A m a o , s e ñ o r 
S i t g e s , f u n c i o n a r i o I n t e l i g e n t e , e n -
t u s i a s t a y c e l o s o , v e c o n m u c h a s i m -
p a t í a oí p r o y e c t o de e se t r a n v í a d é c 
t r i c o y h a p r o m e t i d o d a r t o d a c í a s " 
ae f a c i l i d a d e s p a r a q u e s e r.comet". 
l a e m p r e s a . 
de l a c a l l e de l a M u r a l l a n T " 
n d o e n e l a l t o ^ n n e r m ' Ho 7 
b a ñ a . 'a Bi. 
E l e n t i e r r o d e l a bondados, . 
c o n s t i t u y o u n a s e n t i d a m J ;Ü s e n t i d a a n l f e -
^ f f l S ? • ? . , y o C ^ ^ t e r i o o 
d e d u e l o , t a n t o e p 
r e c i b i ó c r i s t i a n a s e p n i t n r a • 
v e r . 61 
A l o s n u m e r o s o s tps*i« , • 
P é s a m e q u e r e c i b i e r o n ¡ r ? ? 
l a r e s p e t a b l e y c a r i t a t i v a fin J 
ñ a M a r í a , don J o s é v " 
de 
u n a n e l m í o t a n 
rlon Mar í o t a n sent ido 
r o , a c o m p a ñ a d o de las o r a d ^ 
e e v o - a l D i o s de l a ^ m i s e r i c o n L 
ol d e s c a n s o e t e m o dp quion r ^ 
ñ a P e r f e c t a G o n z á l e z de C u e t ? 0 * 
p o r e l m u n d o h a c i e n d o bien ^ 
¡ P a z a s u s r e s t o s ! 
* o » J JU,IÁN ORB0V 
A v i l e s , 27 d e m a y o de 1916. 
o» 1 
f At c 
íi un ' 
idrtn81 
- E n 
G u s t a n d o l a g o l o g 
p o r los p u e b l o s i n t e r e s a d o s e n q u e e l 
F e r r o c a r r i l d e l a s C i n c o V i l l a s s e a 
p r o n t o u n a r e a l i d a d . 
C o m o e n l a c O r . f t m e c í ó n do d i c h o 
i m p o r t a n t í s i m o F e r r o c a r r i l , s e h a . 
l i a n m u y i n t e r e s a d o s e l M a r r r u é s d e 
A r g ü e l l e s , d o n R u f o R e n d u e l e s y 
o t r a s p e r s o n a l i d a d e s a s t u r i a n a s , c a 
de e s p e r a r q u e l a e m p r e s a v a y a a h o -
r a h a c i a a d e l a n t e v de e s a A r a m b ' . e a I 
q u e se p r o p o n e ¡ - a l g a u n p l a n c o n l a 
v i r t u d s u f i c i e n t e p a r a r e m o v e r l o s 
o b s t á c u l o s y o b l i g a r a l P o d e r c e n t r a l , 
r a t e n d e r c o n e l m t e r é s deb ido l a s I 
j u s t í s i m a s a s p i r a c i o n e s d e l a s C i n c o 1 
V i l l a s . 
H a l l e g a d o a l p u e r t o d e l M u s e l el 
l u n e s 22, de m a d r u g a d a , e l m a g n í -
f i c o v a p o r - c o r r e o de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a " A l f o n s o X I I I , " q u e 
h a c í a s u p r i m e r v i a j e a l g r a n p u e r t o 
o s t u r l a n o , t r a y e n d o c o n s i d e r a b l e p a 
« i j e . 
E n t r e los p a s a j e r o s que d e s e m b a r -
c a r o n « i G i j ó n , f i g u r a n d o n Maree1!*, 
n o M u ñ i z v don B e r n a r d o C u e t o . 
E l " A l f o n s o X I I I " f u é v i s l t a d í s l m o 
d u r a n t e l a s h o r a s que e s t u v o f o n d e a -
do e n e l M u s e l , a d i h i r á n d o s e s u 
g r a n p o r t o y oí l u j o de s u s d e p a r t a 
m e n t o s . E s u n b a T o que h o n r a a l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
E n A s t u r i a s h a n p r o d u c i d o e x c 
LÜS miiilres so íl1v1Prt»n r i ^ u . 
h i jos jrozosos tomando u purea nn 
tleno PI hombrtu purffanfp dpi <\,J,„ 
ti, y que rio mlvlprtpn. pnrmip .H'AIITJ 
la crema, no se ailivinn. Sp vpn.i. 9 
d e p ó s i t o " E l C r i s o l . - NppnIno 
y fn todi.s Ins botloas. Es l ^ p u r t í * ? 
fonda rio las madres onrinosas 
P A R A TOS 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
* L J A R A B E d e A M B R O Z O I N 
NO CONTIENE CODEINA. MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
OE LAS OUE CREAN HABITO. 
M e a l e b r a r é q u e a m b o s p r o y e c t o s i l e n t e e f e c t o l o s m a g n í f i c o s r & m l t a d o s 
de t r a n v í a e l é c t r i c o — e l de O v i e d o y l a g e s t i ó n qu.5 c o n t a n t o p a t r i o -
A v i l é s — s e a n u n a r e a l i d a d e n c o r t o t i s m o e s t á r e a l i z a n d o e n l a H a b a n n 
p l a z o y p r o m e t o t o n e r a m i s l e c t o r e s 
a l c o r r i e n t e de todo c u a n t o s e r e f i e . 
r a a i n i c i a t i v a s t a n s i m p á t i c a s y be-
n e f i c i o s a s . . • 
E n e l T e a t r o de J o v e l l a n o s , de G i 
j ó n , h a d a d o u n i n t e r e s a n t í s i m o c o n -
fci C o m i t é E ¿ e c u t i v o d e l m o n u m e n t o 
a P e d r o M e n é n d e / do A v i l é s , p r o s i -
d i d o p o r e l r e s p e t a b l e c a b a l l e r o don 
R a m ó n L ó p e z . C o n l a g e n e r o s a a y u -
d a de eso?, b u e n o ? e s p a ñ o l e s , e l i n -
s i g n e A l m i r a n t e , c o n q u i s t a d o r de fa 
F l o r i d a , t e n d r á en s u p u e b l o n a t a ' ' 
c i e r t o e l j o v e n y e m i n e n t e v i o l i n i s t a l m m o n u m e n t o d i g n o de s u g l o n a . 
E d u a r d o C á n e p a , p r i m e r p r e m i o de l 
C o n s e r v a t o r i o de P a r í s , a q u i e n 
n c o m p a ñ ó a l p i a n o s u i n t e r e s a n t e h e r -
m a n a , a v e n t á j a l a p i a n i s t a . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano dol Hospital EmfrfM-
rlaa y del Hospital nCimero l'no. 
O I B U G I A E N ORXI"BAL 
ESPECIALISTA E N V I A S T ltlNA-
RIAS, S I E I L I S Y EXFEUMKDA-
D E S V E N E R E A S . 
I N T E C r i O N E S D E L we T 
NEOSALVARSAN 
CON R C L T A S : D E 10 A 12 A. M. T 
D K 3 A 6 P. M. E \ CI BA XCMB-
R O , 89, A I , T O S . 
«1 A l c a l d e d e O v i e d o y e n t r e c u y o s 
W E L R Y C O . , D e p t . >. 52 C a m b r i d g e B i f e - , C b l c q g o . U . S . A . S | c ionto O c h e n t a c o n i e n s n l e s h a l l a b a n ? . ' 
' d i g n a m e n t e r e p r e s e n t a d o s t o d o s Ir.s 
g u r o q u e , s e a c u a l f u e r e l a C o m p . v I E 1 ^ " s t r e a r t i s t a , m r . y a d m i r a d o 
n í a q u e r e s u l t e - f a v o r e c i d a , l a e s c a U l ^ 1 P u b l i c o a s t u r i a n o , r e c i b i ó p l á c e -
d e l M u s e l f i g u r a r á e n e l i t i n e r a r i o I i n e s y « v r - c i o n e s p o r l a m a n e r a m a . 
de l a n u e v a c i m p o r t a n t e l í n e a t r a s - 1 p s t i - a l c o n q u e I n t e r p r e t ó e n el v i o -
a t l á n t i c a . ¡ ^n í a s m e j o r e s o b i a s de los g r a n d e s 
i m a e s t r o s . 
C o n e x t r a o r d i n a r i o e s p l e n d o r se h a — L a g r a n C o m p a ñ í a de O p e r w t i s , 
' • e l e b r a d e e n l a I g l e s i a p a r r o q u i a l de MUC d i r i g e e l n o t a b i l í s i m o t e n o r A m n -
G r a d o , e l j u e v e s 2.ri d e l a c t u a l , e l b a u - deo G r o n i e r i , d i ó v a r i a s r e p r e s e n . 
ü z o d e l a c u a r t a h i j a He lo s s e ñ o r e s t a c i o n e s en e l T e a t r o " I r i s " de A v i -
V i z c o n d e s de C a m p o G r a n d e , a c t o q u e | l é s que l l a m a r o n p o d e r o s a m e n t e )a 
c o n s t i t u y ó e n l a « i m p á t i c a v i l l a mor,- ! a t e n c i ó n p e r e l m é r i t o e x c e p c i o n a l d •> 
de g r a n r e l i e v e p o r ¡ l o s a r t i s t a s , l a riqueza de l v e s t u a r i o 
e l n ú m e r o y l a c a l i d a d d e l a s p e r s o . l y lo f a s t u o s o d e l decors ido . 
ñ a s q u e a é l c o n c u r r i e r o n . i E n t r e l e s o b r a s que o b t u v i e r o n 
F u e r o n p a d r i n o s de la n u e v a cr:>> ¡ m á s é x i t o f i g u r a n " L a P r i n c e s a do' 
l i a n a , a q u i e n se i m p u s o e l n o m b r e | D ó l a r " y " L a G e i b h a , " en l a s q u . 
de M a r í a C o v a d o n g a p o r f e l i z i n i c i a ¡ e l p ú b l i c o a c l a m ó a lar, p r i n c i p a l e s 
l i v a de ]% V i z c o n d e s a , l a r e s p e t a b l e a r t i s t a s , f . i n g u l a r m e n t e P. ta P a t r i z z i . 
d a m a d o ñ a P i l a r C i e n f u e g o s y P e r . ; R a z z o l i , A n a de V a l d i y P a d r a z z v , 
n á n d e z de M i r a n d a . , y el i l u r . t r e D ' - y a G o n i e r i , M a r c h e t t i y E t t o r e R a -
p u t a í l o p o r O v i e d o , d o n J u a n V á z q u e z j z z o l l . 
d e M e l l a . j L a C o m p a ñ í a G r o n i e r i , que d e s p u é ? 
de d a r u n a s e r i e de f u n c i o n e s e n e! 
^ a m p o a m o r de O v i e d o s a l d r á p a r . i 
B i l b a o y M a d r i ' b d e j a r á u n i m p e r o , 
c e d e r o recue i -do de su p a s o prtr A v i -
l é s . 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
M l e n t r a - s l a n e ó f i t a r e c i b ' a l a s 
a g u a s b a u t i s m a l e s , u n n a d r e m a r i s t a 
i n t e r p r e t ó e n e l m a g n í f i c o ó r g a n o de 
l a I g l e s i a de S a n P e d r o s e l e c t a s c o m -
p o s i c i o n e s de c a r á c t e r r e l i g i o s o . 
E n e l t e m p l o se c o n g r e g ó u n a n v 
m o r o s a r e p r e s e n t a c i ó n de l a a r i s t o c r a -
c i a a s t u r i a n a , f i g u r a n d o e n e l d l s t i n 
g u i d o c o n c u r s o l a ^ M a r q u e s a s de b 
V e g a de A n z o , de S a n t a M a r í a de 
C a r r i z o , de S a n t a C r u z d e M a r c e n a -
do , d e C i e n f u e g o s , de C n n i l l e i a s , c o n -
d e s a de l a V e g a d e l S e l l a , y d e V a -
l e r o de U r r í a . S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
de C o l l a n t e s , V i l l a . A b r ü l e , L o r e n t e 
C o m o y a a n u n c i a b a e n m i c r ó n i c a 
a n t e r i o r . * h a n q u e d a d o s a t i s f a c t o r i a -
l í e n t e s o l u c i o n a d a r l a s h u e l g a s do 
los f e r r o v i a r i o s a s t u r i a n o s , q u e t a n t o 
p r e o c u p a r e n en e l p r i m e r m o m e n t o 
« d e n d o l a ú l t i m a e n r e s o l v e r s e l a de 
l o s F o r r o i ' a r r i i e s E c o n ó m i c o s de Ais-
• t u r i a s , a c u y o s e m n l e a d o s so les s u -
b i ó el s u e l d o , r e p r e s e n t a n d o e l a u 
P r i e t o , C a b e z a , R a g u o r a l , Z a m o r a , ¡ m e n t ó n l a C o m p a ñ í a l a s u m a do 
V e r e t e r r a , R o d r í g u e z S a n P e d r ) 
R a t o D u q u e s n e v D u q u e de E s t r a -
d a . 
D e s p u é s de l a c e r e m o n i a , a l a q u e 
" c i n c u e n t a m i l p o / e t a s m e n s u a l e s . 
E n l a s o l u c i ó n d-> e s t a s h u e l g a s h j 
i n t e r v m l d n c o n g r r n e f i c a c i a el G o . 
b e m a d o r C i v i l de i á P r o v i n c i a , do^ 
D c s p u é r de 
muchos a ñ o s de 
experiencia, estudio 
y p r á t i c a , el D r . T . H . D y e perfecciond- el 
famojo " C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A . ' * E l ha demostrado cientifica-
mente oue ninguna mujer debe temer a 
los dolo'rcs del P A R T O . T o d a esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del " C O M P U E S T A M I T -
C I I E L L A , el cual permit i rá el arribo de 
su futuro n i ñ o llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Es te incom-
parable remedio es t a m b i é n de mucha 
ayuda cuando se toma d e s p u é s de l 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita a c c i ó n sobre los pechos 
Í
r g lándulas secretas de la leche^ dando 
ugar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar a l r e c i é n 
nacido. E l C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morf ina , C o c a í n a o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura p r ó x i m a 
anacer. N o hay necesidad de'guardardieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. E l C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A y d e m á s preparados de l 
D r . J . H . D y e , S E V E N D E N en todas 
l o nceslonarlos para la R e p ú b l i c a de Gubai Avaroa h Lazo, S. Cárlos 163. Cjenfue^s 
laa buenas boticas. 
1 G R A T I S 1 A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del D r . J . H . Dye , que dices 
" C o m o d a r a l u z n l n o » s a n o » y 
r o b u s t o s s i n t e m o r a d o l o r e » ' ' 
y " C o m o l l e g a r a s e r m a d r s . " 
E s t e libro contiene consejos muy vili-
sos para las mujeres que sufren. 
M u y Sr . m i ó : — C u a n d o escribí » VA 
s e n t í a malestar en todo el cuerpo, dô or 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintuff 
y en las piernas con tirantez, cansancw 
y mucho s u e ñ o . Cuando me e"1"* 
•u l ibro, m a n d é a la botica de .os !>«»• 
B lanco , por dos pomos de 
M i t c h e l l a " que estoy tomando 1 » " » 
dome bastante aliviada de mM d o l e M B 
( P d a . ) Sra. M a r i » C de Palacio. 
S / c Carol ina, Puerto Rico . 
H.ro • Vd. prwente -jne (o4M » " • ^ 2 3 
qar Ir, he recrtido • mis enfí-rmii. ^"JJ íL-J l 
bueno» rrsultadoi, «p«To me Hunde mi» u"" m 
dirlei t much«« mi» de mlf diente». f M ^ H 
(Fda.) Sra. Uonidi» Rumlnot de A 
S/c Aldún»te No. 457, Terouco. Chile. S. A-
U Sw. Fe lio L. de Borü. CiHe LéP"^,"-
h dodid de Sintiiio. Chile, diee <3ne r 
«Roí no h«bl» podido lotnr criar ^^.-¿oaaM" 
detpuéi de haber tomado 2 pomo» « 
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L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
V a l e c o g i ó 
e l r a s t r o . 
í N u e a t r o p e r r o 
X o í-:do m e r o b ó l » o ' » c i a c o lo 
e l i a n i ó n s i n o " • ' n c o n t r m r á 
P a r e c e 
c ó m o l e si 
l a p i s t a . 
Q u é o l f a t o 
t i ene . 
P r o n t o l o 
a t r a p a r e m o s . 
tiue me p i s o t e é 
v a r i a s c o l e s . 
p r o n t o . 
m 
E S P E C I A L 
— H O Y : — 
J A M O N 
Y 
C O L E S . 
ífiiffl 
D1ARK) D E U M A R I N A 
Cari)ai!; 




a lúe f) 
' "' tiltil-
Si ^ ¿e ios regrimientos de 
^ r i T b u e r a . el alcalde, el ^ 











A. M. T 
XFMB-
d e S a l a m a n c a 
M A Y O 
jura 
sres 
u..#<o el solemne acto 
bandera po r l o . e , -
,3.lman 
tmos asist iendo a 
exploradores d3 T o r o , 
Bracamonte . 




1 'exploradores ante la p r « -
f*0?* I d i ó c e s i s doc tor D . Dio-
rfüP0 d v la e x c e l e n t í s i m a sefto-
Aieoiea • CasLeiiano8. que hizo 
Í ^ ^ I n t e donat ivo a los explo-
'joiet' AM de la promesa, que ame-
' PE5PUM, bandas de m ú s i c a y cor-
' ^ " J . ^ m i e n t o de Toiedo. des 
.>:»-« ' ° 
t l * ^ " " v autoridades 
¿íeoci* y de hf>nor de i - , m a d r i n a 
1* cor ¿ i s t i n m i l d a s s e ñ n r i U s ds 
l » ^ 8 ^ vistiendo los t í p i c o s t r a -
••J'PC h l r r a Esta ta rde se ©fectua-
- C5ra campestre, con que l a 
• "" /obsequia a los exploradores 
^ fino* y forasteros. « 
^ Ciudad Kodr í í ro se h a ce-
una i m p o r t a n t e - m a n i f e s t a -
^ t d ' an./.ada por elementos obre-
•;• " • -astencla de concejales y 
^ J ^ ü s ^rovincla. 'es. 
T i m e r c i o c e r r é sus puer tas 
* ronclusiones. re la t ivas a obras. 
* trábalo, fueron entregadas al 
j i i y • 
^nlsde hace a l g ú n t i empo a esta 
la opinión se e n c u - n t r a a U r -















* L importantes, que se r e g í s 
f " T e s t a c a p i U l . sfn oue la Po l i 
ves^ de sus trabajos, logre 
J u batida en f o r m a a los que 
J,ran r lv l r de lo ajeno. 
£ prensa, que denuncia todos es-
w hechos, que se r ep i t en con la-
•^b'e frecuemcia, refiere hoy que 
rcomercíante m u y conocido en Sa-
¿ « p a . recibió por el corroo i n -
'.".r hace dos d í a s , una ca r ta f i r -
¡uaa'por "tres padres d» f a m i l i a 
..V»cin dispuestos a todo", y f n 
. Se !e dec ía que o deposi t .wa 
'. peseta» en tal día y a t a l h o r a 
rtt determinado lugar de !a plaza 
¿.Colín, cantidad que d e j a r í a caer 
'.. K cobre o su v ida c o r r í a g rav i -
to peligro. 
El destinatario, al r ec ib i r la m i s i -
ráque robaba l a t r a n q u i l i d a d de 
•» disfruta se puso al habla con 
• Folíela v és ta convino en que el 
i-Aüo comerciante acudiese a l l u -
w de la cita, dejando caer el so-
•.• ¡¿n el dinero sol ic i tado, que na-
• :co presentó a recoger, sin duda 
ilflU por el temor de caer e-n po-
- ^ ngontes de V i g i l a n c i a . que 
astados n. cierta distancia, confla-
luen realizar un buen servicio, de-
biendo a los sujetos firmantes de 
i carta. 
t: anónimo fué enviado al Juzga-
da con las dil igencias pract icadas 
ptr los funcionarios gubeimativos. 
-Numerosos vecinos de C a m p i l l o 
(Mron en p e r s e c u c i ó n del p i n t o r 
uteluz Francisco Corredera , 0|U« 
M̂a cometido en aquel pueblo i m -
poftiiite robo. 
0 pintor contuvo por dos vecss 
a rop a sus perseguidores, y la <'il 
(tai de eiins echó 900 pesetas., d ' -
hdoles que no i'es daba ol resto de 
•obadn porque le era de necssl-
W fuardarlo. A ñ e d i ó quo se m a t a -
(i antes de dejarse coger. 
Huyó lnero a t r a v é s del monte y 
"ha sido posible ha l l a r sus huellas. 
-Abandonaron el t rabajo lor obre 
s ferroviarios de las l í n e a s de M c -
a Salamanca, en ni lmerr» de H" , 
íl orden fué completo. 
!aj fuerzas de Ingenieros m l l l t a -
"'• w hicieron cargo de las m á q u i -
^ huelguistas piden aumento de 
^''lo. La C o m p a ñ í a les concede 
JJJjMe lo que s l c i l i t an ; pero los 
firog riegan míis. 
-í Uión de fe r rovar la r ios se cons-
^6 «n sesión permanente. 
nombrado una C o m i s i ó n de 
UJjfca, que c o n f e r e n c i é con las 
'JrillldM v el ingeniero de la d i -
,•n ^ í c r roca r r i l e s . s in l legar a 
* '•"ición, 
^ * ferroviarios huelguistas, en 
;. reuni6n que celebraron anoche. 
m a5i8ti6 el enviado Especial 
^ maeración Nacional , a co rda ron 
*" ^spenso el acuerdo d ^ 
. " ^ los d e m á s Sindicatos has-
: ; el ^SWitado d é . l a s nuevas ne-
'•^•üones. 
4, oj!5eraci<5n 0 b r e r a a c o r d ó anc-
. . -orar un Congreso e x t r a o r t í i " 
S lleear' si es nreciso. a 
W , 'a hlJelga general por «ol i -
j ^ ' ton lo8 fe r roviar ios . 
^ W '•af0J, han a c e d a d o dar 
. Isuistas todos los fondos 
t i t u l r á , l a can t idad que i m p o r t a n lo» 
t í t u l o s pignorados. 
— E n alcaide, en l a s e s ión do l 
A y u n t a m i e n t o , ha dado cuenta de que 
duran te su estancia en M a d r i d hizo 
gestiones en las a l tas esferas pa ra 
que se conceda a las har inas las 
mismas ventajas que al t r i g o , p o r ser 
Sa.'amanca ciu'dad « m i n e n t e m e n r e 
ha r ine ra , a l a que c a u s a r í a n grandes 
per ju ic ios de no accederse a sus do-
seos y a n u n c i ó que s e g m r á sus ges-
tiones con gran i n t e r é s . 
—8e s a b » ya def in i t ivamente que en 
esta p r o v i n c i a no h a b r á mcha en las 
p r ó x i m a s elecciones senatoriales. 
E n consecuencia de esto s e r á n 
p roc lamados el s e ñ o r S e m p r ú n v ol 
s e ñ o r O l iva R o d r í g u e z , ambos "libo-
rales, y el besadlsta don L u i s M i l -
donado, c a t e d r á t i c o de esta U n i v e r -
sidad. 
— V i n i e n d o en el t r en desde el ba l 
near io de Babl lafuente , le fué sus-
t r a í d a ;a car tera al c a t e d r á t i c o de l 
I n s t i t u t o de Zamora , don Eus taqu io 
Laserna.. 
l^a car te ra robada c o n t e n í a 3.500 
pesetas. 
— L o s panaderos han acordado de-
j a r de f a b r i c a r pan a causa dei ele-
vadfslmo precio de las nar inas . 
E l acuerdo c o m e n z a r á a c u m p l i r -
se, »i antee no hubiese arreglo , el 
día 19. 
Piden, para v o l v e r de su acuerdo, 
que el M u n i c i p i o abone la can t idad 
suficiente pa ra que se puedan ven-
der las dos fibras a 40 c é n t i m o s . 
A ú n no se ha enviado aviso del 
acuerdo del gobernador . 
—Los Presidente? de ¡as Socieda-
des obreras. Casinos, entidades ofi-
ciales, el A y u n t a m i e n t o , .a D i p u t a -
c i ó n v el Obispo han celchrado una 
r e u n i ó n en el local d é la C á m a r a 
de Comercio, acordando i n i c i a r u n a 
s u s c r i p c i ó n popu la r con objeto dei 
recaudar fondos para la adquis i -
c ión de un submar ino . 
— D i c e n de V l t i g u d l n o que nume-
rosos elementos obreros han celebra-
do una m a n i f e s t a c i ó n p id iendo pan 
y t rabajo . 
Se ce r ra ron los comercios. 
U n a C o m i s i ó n c o n f e r e n c i ó con el 
gobernador. 
E l A y u m a m i e n t o amenaza con d i -
m i t i r si n o se faci l i ta , p r o n t o t raba jo 
a los obreros. 
— F e l i p e M a d r i d y J e r ó n i m o M e -
dlero, apostaron a q u i é n c o r r í a m á s a 
c a b a l o y r l segundo, lanzado de la 
m o n t u r a , efecto de l a v io lenc ia dé-
la carrera , d ió con su cuerpo con t ra 
una encina, quedando m u e r t o en ol 
acto. 
— E n P e ñ a r a n d a de Bracamonte 
hubo una m a n i f e s t a c i ó n t umul tuosa . 
F u é desobedecida la G-uar C i v i l . 
Se han anviado "0 parejas. 
•—En la calle de los Leones hubo 
ua desprendimiento de t ierras , que-
dando sepultados dos de los obreros, 
uno de lo? cuales m u r i ó asfixiado. 
S . 
D E S D E C A I M I T O 
j D E L G U A Y A B A L 
Junio, 17. 
La« PAcogldite. 
K^tán en su vliror, contrn lo que se es-
peraba en este pueblo, todas han abierto 
y por tanto, existe Terdadera animación 
entre los trabajadores de esta industria, 
habiendo muchos forasteros eu busca de 
trabajo. 
Escribo y copio. 
"Señor Cronista del DIARIO DE LA 
M A K I NA.—Caimito. 
Distinguido: amigo: Tengo «»! honor de 
Invitarle para el matrimonio de mi hija 
Lucrecia Marin Díaz ion el s^ñor Jos^ F. 
Angulo, pl próximo domingo -Tt del actual 
ÍI las tres de la tarde en En Playa de Ba-
ñes en este tt rmlno. 
.Rogándole «n más puntual asistencia. 
Su affmos José Mariu Dlar, Tomasa 
Dinr. de Díaz." 
Agrade/.oo esta slnccn felicitación de 
tan estimados amigos. p>-<.'rctlendo ocu-
parme de esta boda que bu de ser sun-
tuosa, porque lian dr asistir todo cuanto 
vale en ésta y muchos InviVdos de esa 
capital. 
E L CORRESPONSAL. 
tino Páramo, padres de la noria. Dos tn 
zas de loza de china, muy finas de ia s* 
ñora Teresa Lloredo de Bl«nco- ¿ S o f t * 
de cuadros muy art ís t icos. & 
Isollna Izquierdo y del Joven R » " 6 " " ' " ^ 
co. Seis copas de crlsUl muy «tao de loa 
esposos María García de Fontanlell J Ko 
bustlano Fontanlelll. ^ ^ - ¡ " S ^ de 
bonitos de los esposos María 
Gutiérrez y Francisco Gutlérrer > mu 
chislmos más imposible de poder tomar 
nota exacta. ^ . TIC T A 
El Corresponsal del fiIAB|0. J ' A 
MARINA en esta localidad, les d^en mu-
chas felicidades en .su «^ / J í ! - . r 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E CANASI 
ftorai y ponerse a su dlsposl-
mater la lmente . <,i Droe! i ^ • " n m c n i e . 
^ d : . n t* del gremio de f a b r i -
"M* J ;,arina5 ha r e m i t i d o a l 
^ U t f i K . P r ó x i m o c ierre «le 
"s M . ; riCas' Por , serles Impos i -
!l,lt*í vPntJ no ^ les ^onc-de las 
^ ^ r W T * * f ^ r o ^ a r l a s q u - se 
Sf» ^ 0 « 'os tr igos. • 
lí"1»'e' nflP.U^t0 en ^oe r t ad p r o -
P ^ e r S 1 . ^ la J - / a de Co-
k ^ l o s de l ^ qUe ^ o r ó v a -
í ^ d í a n C S univers i tar ios , v 
Y a m á s de <0-000 p ¿ . 
testado que en el p r o -
^ e m p r e abso luU con-
a c u m p l i d o r de su 
^Peranza de que res-
- F l o r e s 
Boda distinguida. 
Ante el altar mayor de esta Iglesia Pa-
rroquial de San Matías Apóstol, patrón de 
este pueblo; y artístlcanu-ut»! ougalauado 
se ha celebrado la uulóu Uc dos sores por 
el Indisoluble lazo del matrimonio, ac-
tuando nuestro muy querido Párroco don 
Domingo Rodríguez Alvarez. 
A las 8.p. m. del día i ; y en medio de 
un gran acompañamiento hicieron su -en-
trada triunfal los novios; ella, la simpá-
tica y rirtuosa señori ta Dolores Pá ramo 
yGómez. hija de mis muy estimados ami-
gos los esposos Faustino y Pilar; y él, 
ilustrado y amable Joven Angel Gilberto 
Ramírez y Alíonso. muy distinguido en 
eata Sociedad, corresponsal del DIARIO. 
Fueron padrinos, la señora Pilar Gómez 
de Páramo y el señor Manuel Ramírez, 
madre y hermano de los desposados. 
Actuaron como testigos por ella los se-
ñores Manuel Díaz y Robustlano la Gra-
ma, y por él, el doctor Pablo Díaz y el 
señor Dámaso Núñez. 
L i s damas de honor fueron las muy 
graciosas niñas Carmita Díaz y Della 
Delgado. 
Terminada la cerpmonla, nos d i r ig i -
mos a casa de los padree de la novia don-
de fuimos obsequiados con finos dulces 
y exquisitos licores. 
A vuela pluma pude anotar las señori-
tas más distinguidas: Laura y Esther Rie-
ra, Amparo Palma, digna telegrafista en 
este pueblo, isollna Izquierdo, Catalina 
González, Virginia y María Riera. Ange-
lina Sánche/, Jorlta, Concepción y Auro-
ra Páramo, hermanas de la novia, Paula 
María Ramírez, Elena Guzmán, Caridad 
Díaz y Josefina Fernández. 
Entre las muy dlstiuguldas señoras pu-
de anotar a las siguientes: Aurora Cal-
TÍfto de Ramírez, María Ramos de Ramí-
rez. María (Jarcia de Fontaniellé, Gudellu 
González de Núñez, María Ramírez de Gu-
tiérrez, Dolores Tapanci* de Rodríguez, 
América Ru! 
Jas de Rojo. 
J ai: 
América Rulz de Díaz y Concepción Ro-
¿ S ^ 0 0 S E G U I 
A las demás, les pido mil perdones por 
haberme sido imposible tomar nota de 
todas, no mencionando a los caballeros 
que asistieron por no hacer demasiada lar-
ga eata correspondencia. 
He aquí la lista de. algunos regalos. 
Una fina cubre «ama de felpa de sus 
padrinos Belén Ramírez de Ramírez y Va-
lentín Ramírez. Una bonita polvera d i 
cristal Rubi, de su sobrina señorita Ma-
ría Camila Ramírez, una caprichosa plu-
ma de oro con cabo de nácar, de su so-
brina señorita Cándida Ramírez, un pre-
olo»o abanico de los esposos Rosa María 
Ramírez de Conté y .Tuan Conté, comer-
ciante de .laruco. Una elegante cama y 
un buró de los esposos Aurora Calvlño de 
Ramírez y Manuel Ramírez, hermano del 
novio, y padrino de la boda. Una regia 
mesa de centro, un florero y varios Jugue-
tes muy bonitos de los hermanos Losada, 
comerciantes de la Habana. Un cojín de 
cama de la señora Asunción Alfonso, viu-
da de Ramírez y madre del novio. Una 
caja de. medias de seda de la señora Fran-
cisca González de Ramírez, un par de Ja-
rras de cristal fino, de Paula María, Pi-
lar y Engracia Ramírez. Una taza de lo-
sa China para chocolate de la señora Au-
rora Calvlño de Ramírez. Un f i l t ro de 
porcelana del señor Carlos Izquierdo. CO-
raerclante en esta localidad. Una ex t raña 
y caprichosa taza de los esposos Celia Pa-
mírez de Martínez y Fausto Martínez. Un 
palillero forma de limón, del niño Fernan-
do Martínez, ahijado del novio. Una 
mantequillera de cristal fino, de la niña 
Amada Núfiez. Media docena de vasitos 
finos y cuatro elegantes tapetes para me 
•Itas, de la señora Sel-afina Ramírez, viu-
da de Izquierdo y hermana del novio. Una 
relojera muy art ís t ica, de la señori ta So-
ri ta Pá ramo . Un relt>Jlto Incrustado eu 
concha de nácar para la mesa de velador 
del señor Sotero Ramírez, hermano del 
novio. Tres pañuelos muy finos y un gra-
cioso Juguete para el peinador de los ni-
ños Paullta y Lorenzo Ramírez. Un bo-
nito abanico para la novia, de los espo-
sos Belén Ramírez y Valentín Ramírez, 
i n« regla máquina ds coser, forma gabi-
nete, de los esposos v u » p -"»-» » 
"ARTFV*. 
E l ú l t i m o n ú m e r o de esta in tere-
eanto revista t rae como novedad una 
a r t í s t i c a por tada en a l que aparece 
el s iguiente sumar io ; 
Por las Bel las Ar te s (editoric ' .P. 
¡ M a c e o : , por el doctor Juan A m i -
ga. Don Perfecto. ' por E m i l i o Valclés 
de L a t o r r e . A mis amigos de O r i e n -
te, por el doc tor Lu i s A. M u s t e ü e r . 
U n func ionar lo cubano, po r Conra-
do G a r c í a Espinosa. A u n a m a r i p o 
sa. En las t r i unche ras de V s r d ú n . por 
A r m a n d o Carmona . De E n s e ñ a n z a , 
por Cyrano de Be rge rac .—La cine 
m a t o g r a ñ a y el ar te , por Isabel M . 
O r d e x . — A d a m i . ( c o n t i n u a c i ó n ) , por 
el doctor Juan J. Remos. 
Esta interesante p u b l i c a c i ó n t iene 
| on proyecto la c e l e b r a c i ó n de a lgo-
Xioa concursos y la de da r a conocor 
formand^o toda una g a l e r í a a .'os ar-
tistas del porven i r , a los que se de-
dican hoy a p r e p a r a r sus facultades. 
" C U B A Y A M E R I C A " 
S? ha repai-t ldo ^1 n ú m e r o conv-; 
pendiente a M a y o de esta acredi tada 
p u b l i c a c i ó n . E n esta e d i c i ó n apare 
cen los t raba jos s igu ien tes 
P o l í t i c a expans ionis ta , por Juan S. 
Padi l la . A l t e r m i n a r de leer e! l i b ro 
de Cervantes, po r P i ñ á n de Vil!>.t 
pas. L a es ta tua áA h é r o e , p o r L u c i a -
no R. M a r t í n e z . E l hombre de Ip.á 
vnosquitos, po r E n r i q u e Gres M i g ' i e i . 
A s o c i a c i ó n Benefac tora de l a MujV' ' . 
J c s ú ? en la G ü e r a , p o r A d r i á n del 
Va l lo . Be rna rdo Cal1ojas, por R l e í -
nio J . Medrano . E l cu l to del ar te ñ o r 
L . R. M . ¡ F e l l y M í a ! , po r Ricardo*Ro 
i r í g u e z C á c e r e s . L a M u j e r desnuda, 
p o r H e n r y Ra ta ' l l e , t r a d u c c i ó n de 
A l f o n s o H e r n á n d e z C a t á . E l 24 de 
febrero, po r M a r í a L u i s a F e m á n d e - ' . . 
De E u r o p a en g u e r r a , p o r L i l i s Ro-
d r í g u e z E m b i l . A Cienfuegos. ñ o r 
Juan M a n u e l Planas . Noches de i n -
í -omnio p o r B e n j a m í n G a r c í a . Sotor^ 
el b ^ l l ó pexo. po r M a r í a , Revisita de 
impresos . A l buen v i e n t o , p o r G. Zon 
ñ a g u l . Cuchicheos p o r Hebusca. Se-
ñ o r i t a J u l i t a P l á . N « n a en Socie. 
dad. 
L i b r o s n u e v a s 
d e l a s e m a n a 
Scaevola, E ] Oódpgo C i v i l in te r -
pre tado y concordado. T o m o 4, 2da. 
par te , 1 t o m o pasta e s p a ñ o l a . $3.50 
Je l l i nek . T e o r í a gene ra l del Esta-
do, 2 tomos, pas ta $5.80 
F e r r e r y Tor res . L a del incuencia 
en E s p a ñ a , 1 tomo te la , $2.60. 
Ramos M e j i a . Las m u l t i t u d e s ar-» 
gcu l inas . Es tud io de P s i c o l o g í a co-
lec t iva . 1 t o m o pasta. $3.00 
Del N i d o y Esca lerva . La U n i ó n 
I b é r i c a . E s t u d i o c r í t i c o - h i s t ó r i c o de 
este prob lema, 1 t o m o pasta, ^2.00 
Gasot e Iguace i . V a l o r a c i ó n agra-
r i a . T a s a c i ó n de f incas r ú s t i c a s , 1 
tomo en tela , $1:50 
F o n o l l y A n g u i z . Guia de l l engua-
j e castel lano, 1 t omo tela , $0.60. 
Blanco Cor i s . M a n u a l del a r t e de-
cora t ivo . Obra i l u s t r a d a con graba-
dos y l á m i n a s en negro y en color , 
1 tomo te la , $1.20 
Rica r t . M a n u a l del ajedrecista, 1 
tomo r ú s t i c a , $0.50. 
Blanco Be lmente . Las mejores poe-
s í a s de Cervantes , 1 tomo r ú s t i c a , 30 
centavos. 
J u l i a ( E d u a r d o ) Shakespeare y su 
¡ t i empo . H i s t o r i a y f a n t a s í a , 1 tomo, 
en tela , $0.70. 
A z p e i t i a de M o r o s . E n busca del 
cabal lo á r a b f . M e m o r i a s del v ia je 
a T u r q u í a , s i r i a , Mesopotamia y Pa-
lent ina. 1 tomo, $2.50. 
A r t u r o T o r r e s . Los í d o l o s del Fo ro . 
Ensayos sobre las supers t ic iones po 
l í t i c a s . 1 tomo, $0.80. 
Vi l laespesa ( F r a n c i s c o ) L a C i s t e r -
na. P o e s í a s , 1 tomo, $0.50 
'Casares ( J u l i o ) C r í t i c a p ro fana , 
V a l l e I n c l á n , A z o r í n , R ica rdo L e ó n , 
1 tomo, $0.80 
A n t ó n del O lme t . E l a l m a nac iona l . 
Sus v ic ios y sus causas, 1 tomo 80 
centavos. 
A n t ó n del O l m « t . H i m n o s iberos. 
Los o r í g e n e s de l a raza y dei Id io-
ma. 1 t o m o $1.20. 
A z o r í n . U n p u e f l e c i t o , R i o f r í o de 
A v i l a . 1 tomo $0.70. 
P é r e z ( D i o n i s i o ) Por esas t i e r r a s . 
Andanzas v ie jas y meditaciones de 
M í n i m o e s p a ñ o l . 1 t omo , $0.70 
Melcon (P . A g u s t í n ) P á g i n a s de 
la q l t i m a R e v o l u c i ó n China . 1 tomo. 
$1.00. 
L i b r e r í a "Cervan tes" , de Ricardo 
Veloso. G a ü a n o 62, apar tado de Co . 
r reos 1115. T e l é f o n o A-4958. Habana. 
P í d a s e el B o l e t í n mensual que se 
r emi t e g r a t i s a qui- 'n lo s o l i c i t « . 
B . 
U l t f , . . . - . . . . r t M t i M t t m i i f t f i n i i i i i i i n i i n i T i 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrLficada* hoy ; 
Ganado vacuno 
I d e m de cerda 53 
I d e m l ana r , * 42 
657 
Se d e t a l l ó l a ca rn* a \0t sigUitn> 
,«s precios en moneda o f i c i a l ; 
L a de toros , toretes, nov i l l o s y va-
ca?. a 26, 28, 30 y 32 centavos. 
Lanar , a 40, 44 y 46 centavos. 
Lana r , a 46, 48 y 50 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrif icadas Qcy: 
Ganado vacuno 
I d e m do cerda 45 
I d e m l ana r o 
126 
Se d e t a l l ó la carne a los siguien-
t e nrecios en moneda o f i c i a l : 
Vacuno, a 26, 28, 30 y 32 centavos. 
Cerda, a 40, 44 q 46 centavos. 
Lana r , a 50 centavos. 
MA1ADI U«1 D E R E G L A 
P ' í s e - «ae r i f i ca r l a s h o y ; 
Ganado vacuno 6 
I d e m de cerda 2 
8 
I d e m l ana r 0 
Se d e t a l l ó la carne a los s iguien-
tes precios en moneda o f i c i a l : 
Vacuno , de 6.314 a 7 centacos. 
Cerda, de 44 a 46 centavos. 
Lanar , a 36 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Los precios a Que nse d e t a l l ó el ga-
nao'o en los corrales duran te el d ía 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Cerda, a 9, 10, 11 y 12 centavos. 
Lanar , de 9 a 10 centavos. 
L A P L A Z A 
H o y se e f e c t u ó la ven ta de un ga-
nado de V u e l t a A r r i b a al precio de 7 
centavos; s e g ú n se ve. l a p laza va 
con - tendencias a la baja. 
Los mataderos han tPnido t a m b i é n 
o s c i l a c i ó n de baja en las operacio-
nes del ganado vacuno. 
Se espera l a J i j a d a de va r i o s t r e -
nes de ganado. 
C U E R O S 
E n los Estados U n i d o s se pagan 
los r e m i t i d o s de Cuba a: $18, $18.50 
y $19,quinta l l i b r e e n t i e g a pa ra el 
comprador . 
Recogidos en los mataderos ve r -
des: 
De p r i m e r a , de $10 a $10.50, oro 
o f i c i a l . 
D e segunda, a $6. oro o f i c i a l . 
D e tercera , a $-.50 oro o f i c i a l . 
E n ei i n t e r i o r de l a I s l a son pa-
gados sesrún dase de $15.00 a $16.00 
ppesos el q u i n t a l . 
P E S U Ñ A S 
Las cotizaciones l levadas a efecto en 
estos d í a s , sobre las p e s u ñ a s de an i -
males, «on p o r toneladas a $15.00. 
S E B O . 
Se vendie ron las v l t i m a s pa r t i das 
de clase buena a $13 d q u i n t a l , ela-
borado. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
O f i c i a l e s 
Carne de res : 26 a 33. 
" " de cerdo: 38 a 44. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y n o v i l l o s : 7 a 8^4. 
Cerdos: 9 a 1 2 í i . 
Manteca " S u g n r l a n d . " 
" P a l m i c h e . " 
'•'La P e r l a " Granosa: 14. 
" L a P ' - r l a " L i s a : 14. 
t/r>orizos secos: $0.33 l i b r a . 
" en la tas : $12 caja. 
S a l c h i c h ó n marca " A : " $0.34 l i b r a . 
" B : " $0.26 l i b r a . 
" C ; " S0.21 l i b r a . 
Salchichas W e i n e r s : $0.15 l ib ra . 
B o l o n i a : $0.20. 
M o r t a d e l l a : $0.34 l i b r a . 
T r i p a s de res y de cerdo. 
(Precios a s o l i c i t u d ) . 
L v k e s . B r o s . I n c . 
J u n i o 22 de 1916. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O L E G I O I > E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Baoque- Comer* 
roa. clantes. 
I d 2a. id i d N 
I d l a . F e r r o c a r r i l de 
C a l b a r l é n N 
I d l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a . H o l g u í n . . . - N 
¿ o n o s Ca. Gas y Elec-
t r i c i d a d de l a H a -
bana 114 
I d e m H . E . R. C ( E n 
C i r c u l a c i ó n ) . . . 94% 
Obligaciones generales 
(perpe tuas) consol i -
dadas de los F . C 
U . de l a Habana . . 80 
Obligaciones h ipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco T e r r i t o r i a l de 
Cuba ' . N 
I d . Serie B . en c i r c u l a -
c i ó n ) 90 
Bonos Ca. G a » Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . N 
Bonos 2a. Hipo teca 
The Matanzas W a -
ter W o r k s N 
Bonos hipotecarios del 
Cen t ra l azucarero 
O l i m p o N 
I d id id Id Covadonga N 
I d Ca. E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . 90 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 104 
E m p r é s t i t o de la Re-
p ú b l i c a de Cuba . . • 8 7 ^ 
Bonos l a . m p o t e c a 
M . I n d u s t r i a l . . . N 
Obligaciones F o m e n t o 
A g r a r i o ga ran t i za -
das ( c i r c u l a c i ó n ) . . 97 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co. 82Va 
Compañ ía , A z u c a r e r a 
Ciego de A v i l a . . . N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
Is la de Cuba . . 102 
Banco A g r í c o l a de P . 
Pr inc ipe . . . . 95 
Banco Nacional da Cu 
ba i s s 
CR . F . C. U . H . y A l -
macenes de Regla 
L i m i t a d a . . . . 97 J4 
Co. E l é c t r i c a de San-
t i ago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . N 
Td Id id (Comunes) . N 
'"a. F . C. G i b a r a . H o l -
^ u í n , . N 
Ca. Planta E l é c t r i r a 
4e Sanct i S p í r i t u s . N 
Nueva F á b r i c a de E i e 
lo 115 
Ca. L o n j a del Comer, 
d o de la Habana 
(Pre fe r idas ) . . . . 103 
I d . i d . Comunes . . 104 
Havana E lec t r i c Rv . 
L i g h t P. C. (Prefe-
r idas) 104 Vi 
I d . i d . Comunes . . 99 
/a. A n ó n i m a M a t a n -
zas N 
Ta. Cur t i do ra Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n pe-
sos 116,400) . . . . 100 
'toban Telephone Co. 
P r e í . 100 
I d . i d . Comunes . . ?4 
ílte Marianao W . and 
D . Co. (en c i r cu la -
c i ó n ) . N 
la tadero I n d u s t r i a l 
( f u n d a d o r e s ) . . . . K 
{anco Fomento A g r á . 
r io (en c i r c u l a c i ó n ) N 
íanco T e r r i t o r i a l de 
Cuba 80 
I d . i d . ( B e n e f i c i a r í a s ) 10 
C á r d e n a s C i t y W a t e r 
W o r k s C o m p a n y . . N 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba . . . . . . 5 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao . . . . 80 
Ca- Cervecera I n t e r -
nacional ( P r e f ) . 4 0 
I d . i d . Comunes . . 12 
Ca. Indus t r i a l de C u -
ba N 
The Cuba Ra i l road Co. 
P r e f 97^4 
Banco The T r u s t Co. 
o f Cuhn (en c i r cu la -
c ión $500.000) . . 141 
Ca. Naviera ( P r e f e r i -
das) . . . . . . . S f i ^ 
Nav i e r a ("omunea . 80 H 
Cuba Csns C o r p t n . 
(P r e f e r i da s ) . . . . 90 
I d . i d . Comunes . . 51 
C o m p a ñ í a A / r c f r e r a 
Ciego de A v i l a . . . 90 
12 ) 
95 
































( V I E N E D E L A D O S ) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Jun io 22 
En-tradas del dia 2 1 : 
A Ignac io G o n z á l e z , de var ios l u -
gares, 8 machos y 21 hembras . 
A Cons tan t ino G a r c í a , de Guana. 
j a y , 10 machos . 
A T o m á s Va lenc ia , de San C r i s t ó -
bal , 90 machos. 
A Luc io Be tancour t , de Guanajay, 
1 13 machos. 
A B a r t o l a A n t i g u a , de A s o c i a c i ó n , 
7 hembras . 
Sal idas del d í a 2 1 : 
Para San A n t o n i o de los B a ñ o s , a 
V a l e n t í n F e r n á n d e z . 14 machos. 
Para Rancho Boyeros , al H o s p i t a l 
de Dementes, 20 m a c l w * . 
Para S a r t a M a r í a del Roeario, a 
I M . A . M o n t e j o , 2 maohos. 
Para Ca ta l ina , a M a n u e ] Va l l e , 54 
machos. 
Londres . 8 d!v . . 4.77% 4.7514 V . 
Londres . 60 d j v . . 4.74% 4.72% V . 
P a r í s . 3 d | v . . . . 15% 16% D. 
A l e m a n i a , 3 d v . . . 2 2 % 23% D. 
E . Un idos , 3 d |v . . % P % D. 
E s p a ñ a . 3 d!v. . . % r % D-
l l o r í n Holandas . . 42% 42% 
Descuenta papel co-
merc ia l . . . . í 10 P. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo po-
I j i r l z so ió i 96. sn a l m a c é n p i i b l i r o 
Qgta ciudad pa ra ia e x p o r t a c i ó n , 4 .86 
-emavos o ro nyc ionai o a m c r . a r . i 
la l^bra. , 
A z ú c a r d« m i e l p o W ' - n r l ó " . 89, 
pa ra l a e x p o r t a c i ó n . 4 .09 centavos 
. 10 nacional o americano la í b r a . 
P e ñ e r e " Nft*arÍ05 d« t u r r o : 
Para Cambios : G u i l l e r m o Bonne t . 
Para I n t e r v e n i r en !a coti»»c!Óa 
• f ic ia! de la BoUa p r i v a d a : O. Fer-
n á n d e z y Pedro A . M o l i n o . 
Habana . J u n i o 2 2 de 191 fi. 
Francisco V. Ruz. Sindico Presi-
dente p. s. i v — M , Casquero, sec rcU-
d o con tador . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
J U N I O 22. 
Obl igac iones , Obl igaciones Hipoteca, 
r í a s y Bonos 
Comp. Ten . 
Por 100 Por 100 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba. . . . . . 101 103 
I d id i d . (Deuda i n t e -
r i o r ) 9 5 % 97 
Obl igaciones l a . H i p o -
teca A y u n t a m i e n t o 
de l a Habana . . 105 n o 
I d . 2a. id . i d 103 109 
I d l a . Hipoteca F e r r o , 
c a r r i l de C i e u í u e g o t 
B u q u e s d e C a b o t a j e 
E N T R A D A S J U N I O 22 
S p í r i t u Santo. Ota. Ca ta l ina , p » ' 
t r ó n Ferrer, 300 pacos c a r b ó n , 100 
a t r a v e s a ñ o s . 100 p ieza» madei'aa del 
p a K 
B a h í a Honda, A l t ag rac i a , p a t r ó n 
Nnvanro, lastre. 
Mar i e l i chalana, n ó m e r o 28, p a t r ó n 
Lorenzo, 2"i0 met ros arena. 
Sierra Morena, goleta Enr ique t a , 
p a t r ó n E c ' i a v a r r í a , efectos 
C a i b a r i í n , Tre?» Hermanas , p a t r ó n 
Ee r t a l . 1.0S7 sacos c a r b ó n 
D E S P A C H A D O S 
Cabo do San An ton io , goleta Dos 
Amigos , n a t r ó n Mayanes. afectos. 
M a r l e l , M . M a r í a , p a t r ó n , Rosel . 'ó 
lastre. 
I d . Aginia de Oro, p a t r ó n P é r e z , 
efectos. 
I d . Chalana ñ ú m . 28, o a t r ó n L o -
renzo, lastre. 
CflrdefteUK Ota. Juana y Mercedes, 
p a t r ó n E n s c ñ a t . efectos. 
B a ñ e » . A . San Francisco Rlosa* 
co, efectos. 
M A N I F I E S T O S 
MAMFIKSTO 2.051. —Vapor americano 
PASTOKES, «apltán Heusbaw, proceden-
te de New York, consignado a TV. M. 
Dnnlels. 
VITE&E8:— 
S. Orlosolo y ('...: 2.022 p^cas heno. 
Fernández Trápnga y Co.: 44 atados 
velas. u 
Izqulcnv" y Co.' 700 sacos yapas. 
1. N a z á b ' l ; 300 ide mMem. 
Barreld Campi / C a : 800 Ide frijoles. 
D. Aco(fla > K.V.: l bulto vegetales. 
F. López: fi cajas maní. 
S. S. Prciddleln: 20 cajas ciruelas pa-
sas, 10 Irltni harina de. majTi, ñ Idem a n -
ear, 10 ídem maíz, 201 Idem conservas, 1 
Idem cachimbas. 
MISCELANEA :— 
Adama y Ca.: 1 hu . ia l bombas, 1 caja 
quemadoras. 
Tropical y T l v o l l : SO barriles tn^ffl 
Lago y oppenhelmer y Co.; 20 cajas 
náqnfUaÉ. 
' J. M. Muckle: 1 bulto roña. 
L B. -Itoss: 30 au to inóTl l e s , 18 cajas 
accesorios Idem. 
Vidal y Fernández: 9 cajas jabón, 1 Id 
motera?. 
J. Pascual Baldwln: 20 cajas máquinas 
de escribir. 1 Idem accesorios para Ídem 
C. Martínez Cartayn: 4 cajas aambre! 1 
J. F. Bfi-dnes y Co. : 1 caja munuinarla. 1 
1 caldera, ó bultos accesorios ídem 
t! bultos pemUTaK. 
González Cervera y Co.: 6 cajas espe- ' 
jos. 
Oatcla ,y Ca.: 2 ídem sombreros, 
^ «• Uauiel; 1 caja 1 bult%s Impre-^ 
A B. Langwitb y Sa.: 2 cajas alambre. 
A. P- F . : 2 cajas sombreros. 
M. Humara: 13 cajas discos 7 acceso-
rios. 
E. K. Cuervo: ,*! bultos bombas. 
H . E. Swan: 9 cajau máquinas de es-
cribir. 
Rubiera Hno.: 2 cajas sombreros. 
Compañía Cubana Agrícola: 9 bultos i m 
plementos de ngrícnl túra. 
C, Romero: 95 bultos bombillos. 
H . Uppmnn: 1 caja pestillos. 
Cuba E. Supply y Co.: 9 bultos acce-
sorios eléctricos. 
L . Bardell: 1 caja pínturnfi 
Ortega González y Co.: 40 barriles Id. 
T. X. O.: 20 cajau grasa. 
J. Fo r t i i n : 474 bultos vidrio. 
B . Barman: 1« idem accesorios eléctri-
cos. 
Fernández y Carbonell: SO cajas garra-
fones vacíos. , . 
Ameríf-an Eaglc Dry Goods: 1 caja cal-
zado, 1 ídem anuncios. 1 idem pantuflas. 
West India Oil Refíníng Co.: 1 caja 
efectos de escritorio, 20 Idem grasa, 3l< 
bultos aceite-petróleo. 
C- Bohmer: 3 cajas relojes. 
T. F. T u r u l l : 20 tambores desinfectan-
te. 
E. S a r r á : 40 cajas agua mineral, 51'» 
bultos drogas, 110 ídem botillas J efec-
tos de droguería. 
Heurv Clay and Bock y Co.: 1 caja loza. 
Barbona y Rubiera: 1 caja bandas. 
A. Lozada Hno.: 12 huacales camas 1 
caja esmalte. 
F. G. Roblns y Co.: 2 cajas accesorios 
l-ara autos. 14 cajas máquinas contado-
ras, 14 ídem estantes para ídem. 
J. R. D. Orn: 36 barriles pintura. 
A. 6. Duque: 5 cajas tapas, 1 ídem bo-
omas. 
k . M . B . : 1 « aja efectos de seda. 
IJ. M . : 1 caja cuero, l Idem botones. 
PAPELERIA :— 
H.mbln Bou/.a v Co.: B3 «ajas pape!. 
Seeler PI y Ca.: 74 atados Idem. 
E Tomé:. 5 caj.'s idi m. 
l ' u n á n d e z Castr) y C . . 4 cajas sobres. 
V í u n á n d e z .• »V . s Idfifl ídem. 1 i '¡ . 
rru^.s. 1 idem mvi .d . i ! '•> l instrumem )S, 
1J hu'w.R efectos d^ pgcritoilo. 
Hci ;-do de Cu' r. J ^< otor. 
Sv^-ie:: Canisa y «a . - * cajas s>br».-?, 
1ÜO cr.u'os papel, 12 b u l t ^ i efectos de ';S 
£1 il>>l o. 
CAL/..-DO:— 
Mi ttl'j dez y Co . 2.Ci r:>j."s calzado. 
U: Arlnda: 1 í I r n idem. 
Benejam: 4 i f ' -u i i ' cm. 
A. Vega (Jovella v s» -i Idem de a, 1 
i ;HU «nuncios. 
TI;--> DOS:— 
García Tuñón y Co.: 2 cajas tejidos. 
A. Alvarez: Oldem ídem. 
M. F. Pella y Co.: 7 Idem ídem. 
Bchard v ¿ o b r l n o : 2 Idem ídem. 
González Víllaverde y Co.: ó ídem Idem. 
Yau Chon y Co.: 8 ídem idom. 
S.dlfio v Sulrez: 1 ídem Idem. 
G. Rodríguez y Co.: 15 ídem Idem. 
V. Campa y Co.: 6 Idem ídem. 
Morry Heyman: 2 idem medias, t ídem 
pañuelos, 1 Idem lljias. 2 Idem ca-
misas. 1 Idem quincalla. 
R. Muñoz: 3 cajas medías. 
Menénde? Rodríguez Co.: 1 ídem ídem. 
O. Querejeta: 1 idem Idem. 
Vnldés luclán y Co.: 1 Idem ídem. 
Huerta Cífuentes y Co.: 1 ídem Idem, 
1 Idem tejidos. 
F. Blauco: 1 ídem medías 2 ídem espe-
jo?, 14 ídem Juguetes, 
L, LOpezr 2 Idem ropa. 
A. Ferrer; 4 ídem algodón. 
S. y Zoller: 1 ídem ropa, - idem medías, 
3 ídem clijturones. 
R. R. Campa: 1 caja corbatas. 
F. B . : 1 ídem juguetes, 2 ídem it*iñe-
cas. 
Romero y Tob ío : IR cajas juguetes, 1 
idem vidrio, 1 ídem relojes. 
Yau C. v Co.: 1 caja peines. 
Alvarez Parajón y Co.: 1 caja loza. 4 
Idem juírnetes. 4 ídem espejos, 2 Idem me-
dias, 1 ídem ferretería. . 
A. Marruz: 1 caja efectos de cuero, 1 
Idem corsets. 
Rodríguez Gon:/lez y Co.: 1 caja boto-
nes, 13 Idem tclldos. 1 Idem tachuela. 
Suárez Rodrlcuez y Co.: 1 caja cepillos, 
2 ídem juguetes, 3 ídem nociones, 5 Idem 
tejidos. 
Sobrinos de Nazába l : 3 ídem Idem, 1 
idem telas. 
A. Oardá ; 1 Idem idem. 
Suárez Inflesta f Co.: 1 Idem Idem. 
J. García y Co.: 2 ídem camisas. 
Tovos Tamargo y Co.: 2 idem tejidos. 
A. ' Kastendíeck : 2 ídem Idem. 
Gómez Plclaeo y Co.: 36 ídem idem. t 
idem cartón. 1 ídem camisetas, 1 idem 
botones. 1 Idem tachuelas. 
•T. V i d a l : 4 idem*hule. 
FKPTTRTEKIA :— 
Tabeas v Vlla : 7 bultos ferretería. 
E. A. Revnolds: 12 ídem ídem. 
J. González y Co.: M Idem idem. 4 ídem 
barniz. 42 ídem pintura. 
P. G.: 2 ídem accesorios para tubos. 
Araluce y Co.: 12 ídem ferretería. 
,T. A. Vázquez: 1 idem barrenas. 
,T. F. S.: 3 Idem alambre, 1 caja torni-
llo». 
.1. F . : 7 atados veías. 2 idem palas. 
A. Ramos: 11 fardos lona, 2 bultos fe-
rretería. 
Canestany y Garay ; 1 caja limas. 
Tflboada y Rodr íguez : 1 huacal asien 
tos. 
Nota: ade másvíene a bordo pertene-
ciente al vapor METAPAN, de fecha 10 
del a< tual. lo siguiente: 
Romaprosa y Co.: 471 sacos f r i joles. 
H . Astornul y Co.: 942 Idem ídem. 
Barceló Camps y Co.: 942 ídem ídem. 
A. C.: 400 ídem idem. 
M. C. : 471 Idem Idem. 
S. C.: 871 ídem ídem. 
Carvajal y Caballin: 151 atados papel. 
N Seeler Pí y Co.: 341 ídem ídem. 
E. S a r r á : 2 cajas Jabón. 
L . B. Ross: 6 automóviles. 
T. P. C.: 942 sacos frijoles. 
DE LONDRES 
A. A. Roberts : 7 cajas libros. 
M. . lohnsoín: 2 ídem íahón. 
DEL HAVRE 
Sánehoz Hno.: 1 caja botones. 
J. Fernández y Co.: 1 ídem juguetes, 3 
Idem perfumería, 1 fardo peines. 
DE GENOVA 
Alvaré Hno. y Co.: 1 caja tejidos. 
MAN 1 Fl ESTO 2.052. — Ferry boat ame-
ricano HENRY M. F L V ' L E R , capi tán 
Phelan. procedente de Rey West, consig-
nado a R. L. Branner. 
Canales y Sobrino 1 400 cajas huevos. 
A. Armand: 400 Idem ídem, 400 barriles 
papas. 
Baragna Sugar y Co.: 2 carros, 1 bulto 
ruedas. 1 caja. 8 huacales. 474 piezas ma-
quinaria. 
Armour y Co.: 330 sacos abono. 
3.110 : 500 Idem ídem. 
G. Pet r ícc lohe: 2 automóviles, 11 blultos 
accesorios idem. 
F. C. Unidos: 1.132 atravesaños. 
Central Mercedí ta : 2 carros del viaje 
anterior. 
(í. S. Younlc: 2 idem Idem. 
Ban< o Nacional: 2.035 piezas madera. 
R. Cardona: 6.40O ídem ídem. 
PARA CARDENAS 
Central Progreso: 13 bultos maquinarla 
arados y accesorios. 
MANIFIESTO 2.053. -Remoleador ame-
rlcano V I G I L A N T . capitán Hunt. proce-
dente de Charleston, consignado a Lykes 
Bros. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2.054. — Lanchón amorí-
cano COASTW1SE. capitán .Tohamsen. 
procedente de Charleston, consignado a 
Lykes Bros. 
Orden: 2.055 toneladas ca*¿ón. 
MANIFIESTO 2.0."i. —Vapor americano 
TEN ADOR ES. capitán Rmlth. procedente 
de Boca* del Toro y escaía, consignado a 
W. M. Daniels. 
DE CRISTOBAL 
R. López y Ca.: 2 cajas sombreros. 
•T. Parajón y Ca.: 8 ídem Idem. 
.T. Ba rqu ín : 1 ídem Idem. 
F . G. Rohlna y Co.: 1 caja máquinas 
de su viaje último de New York, 
MANIFIESTO i.Oófi. --Vapor «mertcann 
AMERICAN TRANSPORT. capitán Yoyd. 
procedente de Norfolk, (Va.) consignados 
a ía Havana Coal Co. 
Havana Coal Co.: 7.690 toneladas carbón 
mineral. 
M , necesita alimentarse con la carne de 
un Dios. . JL, 
Ha costado la vida a un Dios, luego 
no puede vivir más que de Dios. Ha MOO 
preciso Ta víctima de la cru» para sal\:ir 
al mundo, ahora es necesaria la vfctiiua 
del altar católico para darle nueva vida. 
En la Eucar is t ía se obra esta gran ma-
ravilla. Pero, ;oh Señor!, sí Vos subis-
teis «I cíelo v estáis sentado a la derecha 
de vuestro Psdrc ¿cómo podéis estar en el 
altar ? . , 
Admiremos la ínpreníosa Invención de la 
gabídurla del Salvador. Se va y vuelve 
a nosotros; sube más allá de los cíelos, 
y permanece en la t ierra; está en medio 
de los ángeles, y es alimento de los hom-
bres. Pero ;.cómo puede ser que el Cuer-
po del Salvador esté en el cíelo y en la 
tierra, esté presente en tantas Iglesias * 
ía vez, sea distribuido todos los días a 
tantas personas, y slu embargo permanez-
ca siempre el mismo? Antes de responder 
a esto, os prepuntamos: ¿Cómo ha podi-
do »1 Hijo ue Dios estar entero en el seno 
de su Padre, y estar también entero en 
el seno do la Sanftsima Virgen, su Madre? 
Ambas cosas son un misterio. Pero, cuan-
do Dios d i jo : F ía t L u x : "Hágase la luz 
la luz quedó hecha. Cuando el Evangebo 
nos dice: "Verbiim caro factum et; "el 
i Verbo se hizo carne" tuvo lugar el gran 
prodigio de la Encamación. 
De la misma manera cuando aquel om-
1 nlpotente Dios creador, aquel mlserlcor-
1 dioso Dios salvador hecho hombre d i j o : 
| Este es mi .Cuerpo; esta es mi Sangre, 
obró un nuevo portento. Lo que podía 
1 hacer por una parte, ;. por qué no había 
i de poder hacerlo por otra? 
Antes de su Ascensión, viendo que sus 
Apóstoles estaban tristes, porque les ha-
bía dicho que iba a su Padre, les prometió 
que permanecería con ellos hasta la con-
sumación de los siglos. 
Más el corazón humano se pregunta: 
;. por qué se obran tantos prodigios en es-
te gran SacramentoV \ no encuentra 
sino esta respuesta : por un exceso de ca-
ridad divina. Luego no puede menos de 
estallar conmovido ante otra serie de ma-
ravillas, que son las del amor y lanzarse 
hacia su Dios. 
Por esto las almas íustns buscan con 
ansiedad el pan eucart^tico, y se sienten 
deboradas por un ordentisímo deseo de 
recibirlo. 
Ellas saben que allí está el Dios de las 
ternuras, el Padre de la bondad. 
Una de las cosas que causan admiración 
en el mundo es la benevolencia con que 
a veces los soberanos se dignan visitar 
personalmente a los propios subordinados. 
Los historiadores han puesto por lus nu-
bes a César el p/lmer Emperador romano 
a Alejandro Magno y otros personajes por 
ciertos rasgos de bondad en este sentido. 
Sin embargo, mucho más que el caso de 
una simple visita seria digno de registrar-
se el de que un monarca por amor a al-
guno de sus subditos abandonase la regia 
morada y se redujese a vivir en la choza 
del que le haya robado el corazón. 
Nadie podría explicarse semejante rasgo 
de bondad. Quizá unos tendrán al monar-
. ca por esclavo de una pasión lunoble; 
I otros se dolerían de ver vilipendiada la 
dignidad real y la mayor parte juzgar ía 
al soberano, victima de un arrebato de de-
mencia. 
Carísimos hijos nuestros, lo que no sa-
ben hacer los hombres, lo que éstos creen 
motivo de escándalo o signo de locura, 
lo hace diariamente Dios en el augusto 
misterio de la Eucarist ía . El es rey y más 
que rey. Cuando Pí la los lo Intcrrofró si 
¡ e ra rey; contestó Jesi.st "tú lo has di -
cho." Es más que rey, porque es el so-
berano Señor del cielo y de la t ierra; por-
que es Dios y hombre: como hombre tod'» 
lo ha recibido de Dios, pero como Dios 
mantiene y ejerce supremo dominio sobre 
todo lo creado. 
Es. pues, rey de majestad infinita, de 
! grandeza y poder Ilimitados, bajo cuyo 
Imperio están todas las cosas. Pues bien, 
este Rey, este rey excelso, este soberano 
| Inmortal es el que viene, a visitar nues-
tras almas per medio del Sacramento eu-
carístlco. A ins palabras de la consagra-
cióu, se bace presente en el altar, se acer-
ca a los hombres y fi ja su morada en el 
corazón de pobres criaturas. .No solo nos 
visita, sino que viene a habitar perpetua-
mente con nosotros. Se esconde en un 
pequeño copón, se encierra en un estrecho 
tabernáculo y mullipllcando su presencia, 
doquiera encuentra un frrupo de sus ama-
dos fíeles, se coloca entre ellos y con ellos 
pasa no sólo los días, sino también las 
noches. 
¡Oh Dios grande! í Q u é sucede? Que 
Dios habita en medio de los cristianos, 
que Dios no quiere apartarse de ellos. E l 
que anunciara esta verdad por primera 
vez, sin duda sería tenido por mentecato. 
Sin embarsro. ésta es la gloria de la Reli-
gión do Cristo, la de asegurarnos que la 
bondad Infinita de nuestro Dios lo Induce 
n habitar entre nosotros. Los trcntlles 
creían que sus divinidades aparecían fu-
gazmente en la tierra en clrconstanciaa 
solemnísimas, y las actas de los Apósto-
les nos refieren que el pueblo de Llstrcs 
de Lícoanía, a! ver los milagros que obra-
ban Pablo y Bernabé, sufmso que los dos 
apóstoles eran los dioses. J ú p i t e r y Mer-
curio aparecidos en forma humana, pero 
nadie se figuró jamás , que Dios se convir-
tiese en habitantes perenne de la tierra y 
quisiese departir con los hombres en do-
méstica e ínt ima familiaridad, máxime si 
para ello le fuera menester renunciar a to-
das las prerrogativas de la majestad qu« 
le es Ingénita. 
(Concluirá.') 
Dr. Pedro Adán, Arzobispo de Cartage-
na, (Colombia.) 
U N CATOLICO. 
D I A 23 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratísima 
Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Santa Iglesia Ca-
! tedral. 
Santos Félix y Juan, m á r t i r e s ; santa 
Agrlplna. virgen y már t i r . 
San Félix, presbítero y már t i r . 
San Félix tuvo la dicha desde sus p r i -
meros años, de conocer y amar el Evan-
gelio, que enseña la divina verdad v la 
práctica de j a s virtudes. 
Preparaoo suficientemente, v reputada 
digno de lo que solicitaba, fué ordenado 
de sacerdote. Engrandecido con la alta 
investidura de ministro de Dlon, comen-
zó una existencia e je rap lv í s lma ' v santa, 
esforzándose en aumentar más y" más el 
número de_8ii8 buenas acciones,," para sef 
en un todo digno de acercarse al altar, en 
que se celebra el más augusto v santo da 
loa sacrificios. 
San Félix corría presuroso a aocorrer aj 
necesitado y consolar al triste al mismr» 
tiempo que predicaba y convertía a I09 
infieles. Una vida «tan apostólica, no po-
día ser tolerada con paelencla por los gen-
tiles, que en el br i l lo de su» virtudes veían 
el descrédito y la pequeñez de sus obscu-
ros errores, así es que por orden del em-
perador Aurelíano, fué preso y sufrió du-
rísimos tormentos, hasta que al f in a l -
••nnzó la corona del mar t i r io : tine el Se-
ñor recala a loa escotrldos. gn« entregan 
gustosos su vida en defensa de sn santo 
nombre. 
FJ glorioso t ráns i to de San Félix se ve-
rificó el día 22 de Junio del año 257 
FIESTAS E L SABADO 
Mi^as Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8. y en las demás Iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 2S.—Correspondo 
visitar a Nuestra Señora de la Soledad 
en el Espí r i tu Santo. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar , D . M . en l a 
Ig les i a Ca ted ra l de l a Habana, 
d u r a n t e el p r i m e r s e m e s t r » 
del S e ñ o r 1916. 
Jun io 23. S m n m Corpus Chv i s t i VL 
f. S. M a g i s t r a l D r . A . M é n d e z . 
Jun io 25. D o m . I n f r a c c t a v a , M . L 
S. C a n ó n i g o D r . A . L a g o . 
Habana, D ic i embre 2.'? de 1916. 
V i s t o : A p r o b a m o s la d i s t r i b u c i ó n 
de los sermones que han de p red ica - . 
BC en nues t ra Santa Ig l e s i a Ca tedra l . 
Dios mediante , d u n i n t e e l p r ' m e r «e^ 
mes l re del a ñ o 1916, y concedemos 
50 d í a s de indu lgenc ia en la f o r m a 
acostumbrada p o r l a Santa l e l e s i a , 
po r cada ver. oue a t en ta y devota-
mente ge oiga la d iv ina pa labra . L o 
d e c r e t ó y f i r m a S. E . R. de quo r e r 
t í f i c o — ' - . E l Obispo.—Por manda to 
de S. E . K . D r . A l b e r t o M é n d e z , M a -
g i s t r a l , Secretar io. 
LA B I T A B I S T I A . MARAVILLA DE LA 
SABIDURIA D I V I N A 
Estamos eu la Semana del Santísimo 
Sncramento, y Justo es hablar de la Santa 
Eucarist ía. 
Esdichcmos las pláticas eucarístlcas de 
un Prelado americano. Nada más tierno 
y conmovedor. 
A las maravillas del poder agreguemos 
las de la sabiduría . No hay duda de que 
en todo lo creado brillan rasgos ndmlra-
bies de este atributo divino, y tanto eu 
las «osas grandes como en las pequeñas 
se descubre el Influjo saludable de quien 
es Sabiduría Infinita. 
Pero en el Sacramento de la Evcarist ía, 
no S1M0 tenemos rasaos sino verdaderos 
destellos de esa sabiduría sin límite. El 
hombre, . reado a imagen de Dios, y res 
'•atado con la snngre de Dios, para mante 
uert-e y r i r l r según su dignidad y grande-
D r . G á i v e z G D i l l é m 
Impotencia, Pérdidas s e m i l l e s , 
fólerllldad, Venéreo, Sífüis o Her-
nias o Qsebradnras. Coiwolíasi 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL HU LOS POBRES DE 
S K I 4. 
' — — — . ~ 4 
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J U N I O 23 D E T Q I > 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
El próximo domingo, a las ocho y media, 
WJ celebrará una solemne misa en honor de 
Nuestra Seüora del Perpétuo Socorro, con 
sermón, por el elocuente orador, Presbí-
tero Angel Sánchez. El Párroco y la Ca-
marera, inritan a los devotos al referido 
acto. 13378 24 Jn. 
V a p o r o ? T r a s a t l á n t i c o s 
it P í n i l l e s , Izquierdo y ü 
D I C A D I Z 
A S O C I A C I O N P O N T I F I C I A 
DE LA. ADORACION REPARADORA. 
PARROtjriA DE JKSrS DEL MON-
TE. SOLEMNES CULTOS A J E S I S 
SACRAMENTADO. ASO 1916. 
DomiD ô 25 de Junio. 
A las 7 a. m. Misa por el limo. J Rev. | 
señor Martín Trizstchler, Arzobispo de 
Yucatán, que dará la Comunión a los aso-
ciados y demás fieles. 
En el salón de actos se servirá un de-
sayuno para los asociados que comul-
gan. . 
A las » a. m. solemne Misa de Ministros 
oficiando el Rev. P. Monseñor M. Menín-
dez, Tñrector Diocesano: la Sagrada Cáte-
dra la ocupará el Uev. P. Miguel Gutié-
rrez O. de la Misión, con asistencia del 
Iltmo. y Rev. Arzobispo de Yucatán. 
El Coro estará a cargo del Rev. P. An-
tonio Roldán O. P., tomando parte esco-
gidas voces y una nutrida orquesta de afa-
mados profesores. 
Durante el día quedará expuesta S. D. M. 
A las 5 p. m. después de la Estación al 
Santísimo. Rosario y demás cánticos se 
hará la procesión que recorrerá algunas 
ralles más cercanas a la Iglesia, tenninau-
ao con la bendición y reserva; el traycto 
de la procesión será amenizado por una 
Banda Militar. 
Se impondrán medallas antes .de la Mi-
sa de. las 9. Se repartirán recordatorios. 
Las señoras y caballeros asociados ocu-
parán el lugar señalado, siendo necesario 
llevar el distintivo. 
Las Conjjrogaclones del Apostolado de 
l.i Or.iciúu, Santa Ana, San Antonio y San 
.lose han sido Invitadas para todos los 
acto«5. 
Durante la Misa a la salida y ll^íiada de 
la procesión a la Iglesia se dispararán pa-
ieuriiies y voladores. 
E L PAKROCO. 
IRKM 25 Jn. 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A ADMINIS-
T R A C I O N M U N I C I P A L 
Convocatoria. 
Dispuesto por el señor Alcalde que 
se saque a pública subasta el sumi-
nistro de las BOTAS necesarias para i 
el C U E R P O DE BOMBEROS de esta | 
ciudad y que dicha subasta tenga efec-
to el día 14 del próximo mes de Julio., 
de su orden se convocan licitadores | 
para que a las nueve y treinta antes i 
meridiano, del día señalado, concu-1 
rran con sus proposiciones al Despi-
cho del señor Alcalde, donde se ve-
rificará el acto con sujeción al P L I E -
GO D E CONDICIONES que se encuen-
tra de manifiesto en esta Secretaría, 
¡Sección de Asuntos Generales, 
i Lo que de orden del señor Alcalde 
! se hace público para general conoci-
I miento.—(F.) Juan A. Roig, Secreta 
rio de la Administración Municipal. 
C.3466 2 d. 23. 
f^AHA D E M O D \ S Y \( \ l ) F M ; \ 1)E I X T R A V I O : S E HA E X T R A V L \ I > p nn» £ e ..\LQl': 
V ^ r t e y c¿stu"a dl^gido p ' ^ a se?<> fi.certiticaclfln ê nacimiento de Ramón h p la n t A E N 50 
Baños de mar 
" E L E N C A N T O " 
CaUe 6, Vedado. T . F - 4 3 5 7 . 
Abonos: $ L 5 0 y $3 .00 . 
Horas en reservado: desde 
un peso a! mes por persona. 
r dirigido po 
rita Hdella Hernández. Se hace cargo de 
toda clase de trabajos y cuenta con esco-
gido personal. Referencias: buenas e 111-
nnt.vlas. se dan clases diarlas v alternas. 
Lavandelra. expedida en España, debida- ¡ (jer¿> 
ve en 
15065 
mente legalizada, en el tramo Luz e In-
quisidor a casa Correo. Se suplica a la 
persona que la encuentre avisen a Don 
utlllZando"la"íab¿r;7 s^8'pToplortra"jeS: ***** Valdés Ajamo, « Habana. >k S"*-
I-a Academia en local aparte del taller, i cl"nl-
kan -José. 34. Teléfono A-5̂ 70. Habana. 
Iol03 ^ 
y bien situada"̂ 8' U 
ÍO, a una cuadra del r> a8* 1 
el 22. informan: CnSflfci 
S E A L Q U I L A N 
ma i T í —! . alto8 muJ' ventilados, en la 
4 ii TTRGE: SE HA PERRIDO UVA TERRI- tun0t número 220 Z Son c.?ll« d 
i | U ta algo vieja, blanpa. con pintas os- paclosos. Tienen sala Bail?„oder>»ot 
ULES i curas en la cabeza, se llama linda, quien moHñB habitaciones 'p^ni/-cu«t» Z U L A S E S NOCTl RVAS DE IV. . . 
V/ Lecciones especiales diarlas a precios la presenta. Calle 17, nftmero 234, entre 
c"nvenHonales. Informan en Reina, 17, 
altos. Teléfono A-4483. 
Ifi Jl. r >A COMPETENTE PHOEESORA DA clases de Inglés, taquígrafa. (Plt-
man. mecanografía e Instrucción, en su ca-
sa. Empedrado, 40, bajos, v a domicilio. 
También se hacen cartas, escrituras, cir-
culares, etc.. en inglés y español. Precios 
módicos. 
jggg 4 jl. 
F y G, Vedado, se gratificará. 
15314 25 Jn. 
20 j l . 
Iglesia de Jesús , María y J o s é . 
E Ipróxlmo domingo, a las nueve a. m. 
tendrá lugar en este templo gran fiesta 
a San Antonio. Predicara el presbítero se-
ñor José Viera. Suplico la asistencia a 
los devotos. 
í.a Camarera, Mercedes Balmaweda. 
25 Jn. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
El miércoles. 21, del corriente, empezará 
la novena del Sagrado Corazón de Jesús. 
A las S y media, será la misa cantada 
con exposición de S. !>. Majestad y a con-
tinuMclóu la novena. 
Para ganar las copiosas indulífenclas 
comedidas por los SS. Pontífices a los 
devotos del Sagrado Corazón, particular-
mente la indulgencia plenaria. que se 
puede ganar el 30 de Junio, cuantas vnes 
se visite esta Iglesia, (a manera de Por-
clfincula) se dirá todos los días de la no-
vpi'n una breve plrttlca. 
El día 30. a las 7 y inedia, será la «o-
munión general. 
A las 8 y media, misa solemne coa Fer-
nn'n, que predicará el R. P. Santlllana S. J , 
Quedará expuesta S. D. M. 
A las 4 y media, se rezará el Santo Ro-
sarlo y predicará el Iltmo. Sr. Provisor 
del Obispado Dr. Manuel Arteaga, termi-
nando los cultos con la procesión del San-
tísimo Sacramento. 
15063 SO jn. 
M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
SANTISIMO S A C R A M E N T O 
Erigida en lii Iiflchiu Parroquial de 
N U E S T R A S R A . D E G U A D A L U P E 
HOY 
N U E S T R A S R A . D E L A C A R I D A D 
La Junta de Gobierno, previa autori-
zación del Excmo. e. Iltmo. Sr. Obispo 
de esta Diócesis, ha determinado celebrar 
el presente mes únicamente la festividad 
de Corpus-Chrlstl, Inter octava, a fin de 
que esto resulte con el mayor aiiíre y es-
plendor posible. A ese objeto acordó ce-
lebrar el día 25 del actual, dOtninffo 4o., 
la referida Festividad en la forma si 
gulento: 
A las 7 y media á. m.—Misa de Comu-
nión (íeneral para las hermanas y her-
manos. 
A las S y media a. m.—Exposición de 
S. D. M. 
A las 9 a. m.—Solemne misa de Minis-
tros, acompañada de voces y nutrida or-
questa, dirigida por el laureado maestro, 
hermano de esta Corporación señor Ra-
fael Pastor Mano. Predicará el lído. Pa-
ire Telesforo Corta do la Compañía de 
Tesús. 
Durante todo el día estará «le Manifies-
to el Santísimo hasta las 5 p. m. en que j 
se hará la procesión en el interior del 
Templo, terminando con la reserva so-
lemne. 
A. L. Perelra. 
Secretario. 
C 3437 :•„] 22 
I G L E S I A D E B E L E N 
Solemne Novena en honor del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
El día 22 de Junio, Corpus Chrlstl, da-
rá principio la Novena al Sagrado Cora-
zón, que terminará el día 30. . 
A las 7 y media a. m.. se rezarán las 
precefl y a las 8 habrá misa cantada con 
sermón por el Rdo. P. Arbeloa, que se 
" I n f a n t a I s a M " 
Capitán: Dn. M. M O R I L L A 
Saldrá de este puerto fijamente el 






Cádiz y Barcelona. 
Para más informe=; diríjanso a sua 
coufignatarios, los señorea 
SANTAMARIA. SABNZ Y CA. 
?.nn IgüHOio 18.—Habana. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A D É T A A D M I N I S T R A -
C I O N M U N I C I P A L 
BAÑOS D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡ O J O . NO C O N F U N D I R S E : 
Calle PASEO, Vedado. Tel. F-3131. 
Abierto día y noche. Son las mejores 
aguas, por su situación más batientes y 
cristalinas, segfln certificado de los me-
jores médicos. Precios o mitad de otroa 
lados. Pe primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hav que esperar. 
HASTA 30 D E SEPT1E.MBRK D E 1910 
1291fl 30 sp. 
BAÑOS D E V A P O R 
Completa Instalación con todos los ¿para-
tos más perfeccionados. Baños de vapor 
generales para catarros, grlppe, estados fe-
briles, etc. Duchas de vapor locales para 
reumatismos, parálisis, neuralgias, lumba-
go, ciática. Duchas de vapor especiales pa-
ra las enfermedades de la garganta. Para 
las fosas nasales (ocena.) Para las enfer-
•» R u t a P r e f e r i d a 
N E V Y O R K Y CUBA MAIL STE> 
AMBHQ P CO M PANY 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso V H A B A N A - N B W 
YORK." 
Miércoles, Jueves y .Sábados, 
Primera clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia 28 
Segunda 17 
TODOS LOS PRECIOS iXCTjUYEJi 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los L U X E S para PROGRESO. 
V E R A C R U Z y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas oartea 
de los ESTADOS UXIDOS y el CA-
NADA, y directos a E U R O P A y 
AMERICA D E L SUR. 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Esto y Sur do 
Cu ba. 
1 departamentos de Fitsajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H SMITH. Agente general 
V 
s t a r o a 
NEGOCIADO DE PEDIDOS 
Convocatoria. 
nv- 1 - Al U I las I08as 1) 
Dispuesto por el señor Alcalde se I medades de la matriz. Habana. Calle M în-
saque a pública subasta el sumin.s- r lq^número 140, antiguo. i ^ 
tro de zapatos para el servicio de lo» 
Asilados Municipales, de su orden se 
convocan licitadores para que a las 
nueve y media a. m. del lunes, 26 de 
los corrientes, concurran a esta Secre-
taría de la Administración Municipal 
con sus proposiciones. Los zapatos de 
bcrán ser de los llamados "napoleo-
nes," según modelo que se mostrará 
en esta Secretaría. 
Habana, Junio 21 de 1916.—Juan 
Antonio Roig, Secretario de la Admi-
nistración Municipal, 
C3449 2d-22. 
MUNICIPIO DE L A HABANA 




Dispuesto por el señor Alcalde se 
saca a pública subasta el suministra 
de ropa hecha para el servicio de los 
asilados municipales, de su orden se 
convocan licitadores, para que a las j 
nueve a. m. del lunes, 26 de los ; > j 
rrientes concurran a esta Secretaría de | 
la Administración Municipal, con sus 
proposiciones. El expresado suministro 
comprenderá las piezas de ropa si 
guientes: Mamelucos dt irlanda. Cai-
zoncillos de irlanda. Camisas de *• • 
landa. Pantalones de dril. Pantalón: 
con traje de crea Vestidos para ni-
ñas de crea o céfiro. Gorras para .li-
ños de "kaki". Medias largas y cor-
las patente, debiéndose ajustar en la 
hechura a los modelos que se mostra 
ván en esta Secretaría, 
Habana, Junio 21 de 1916.—Juan 
Antonio Roig, Secretario de la Admi-
nislración Municipal. 
C3448 2d-22. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documente 3 y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & Co. 
B A N Q U E R O S 
— — — — 1 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to v destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE F L E T E S de esta 
Empresa para oue en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
.Jubileo, I que la reciba el Sobrecargo del buque 
Día 2.1 Kstarrt expuesto el Santísimo ''„'_.»_ _ i_ 
to.io el día por ser éste el designftdo P»™ Q puesto a la carga 
gauar el Jubileo, semejante al de la Por- ^ 
tliincula. 
Día 30. Fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
A las 7 a. m. misa de comunión ge-
neral. 
A las 8 y media misa solemne, eon or-
uuesta. El sermón está a cargo del R. 
P. Corta, S. .T. 
A las 2 p. m. se hará el ejercido de la 
Hora-Santa 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu- | COMISION D E G O B I E R N O I N T E 
que pueda tomar en sus bodegai, a ia 
R E P U B L I C A D E C U B A 
Senado 
R I 0 R 
Hasta las cinco de la tarde del 
d ía 2 8 de Junio en curso, se reci 
C O L E G I O 
" E L NIÑO D E B E L E N " 
Kindergarten. Enseñanza preparato-
ria. Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: FRANCISCO L A R E O . 
AMISTAD, 83-87, Habana. 
iciones, espiCndÍH^r»* 
cuarto para criados, cuarto ni ? t̂a» 
servicios sanitarios. La llar* ba8oT 
de Neptuno y MarqníV ¿LT1» bi 
man en Manrique, nflmero ¿L, 
San José, perfumería de Plant<s.*s'1,I5»3 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
A CADEMIA DE CORTE Y COSTCRA. 
XX Acmé, sistema rápido, en seis meses, 
puede terminar sus estudios. Elena It. de 
Bnare*. Egldo, l.j, altos, esquina a Sol. 
14234 g 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del corte de SAS-
T R E R I A Y CAMISERIA. Curso eco-
nómico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, número 56, altos. Habana. 
I IQUIDACIÓN PARA REFORMAS DEL j local: Se liquidan 10 mil tabletas del 
Invento Ultravioleta, a 7 centavos table-
ta, de 20 pastillas, las mismas que le co-
braban a 10 centavos. Ya sabe el pflblíco 
que es un articulo necesario para sus eco-
nomías, que representa a las familias obre-
ras y a todos los que usan cocinas con 
carbón; no tiene humo ni peligro; encién-
dese con un fósforo y colócase sobre la 
parrilla del fogón; bflsquese carbón me-
nudo y déjele un hueco para respiración y 
arderá pronto. I.as pastillas Ultravioleta 
sirven para auyentar los mosquitos y ma-
ta las cliluchos. El mayor adelanto que se 
ha experimentado. De venta en todas las 
bodegas y carbonerías. Agente: San Mi-
guel. 02, Habana. 
1332S 30 Jn. 
ANIMAS, 24 
SE AEQIILAX LOS FRFsrft» dos altos de la modera» S08 í D, 
da. clnro grandes cuartos r , ** <l«í?, 
dor. |6.-.. Una cuadra del' £1... ^ « S 
ma el portero y en Prado r/3^. ^ _ 
r- RodrIguM.0lT¿^ 
TñEÜÍOAi; 39, BE A £ Q ü ^ 7 ^ f e f l 
V nuevos y confortahi^ -,,LAX tí 
casa, con sala 
14901 
comedor, tre. ^ 
u todos ín. .? "abl aes y nano, co 
1470.-, 
. 
C1ER<'A DE LA PLA7 4 ^ J Kayo. 35. alto» ^mo^fh ^ 
saleta, cuatro cuartos. cottSJ. co» 
baño, dos inodoros, duch* * lor> i 
te. La llave en los bajos in ™8 íb> 
ña en la Víbora. Delicias, 03 A ^ • 
ra Rulz. 14001 
SE A L Q U I L A N " LOS BrtiaTT ^ sa Hospital, número 4 8 ° ^ U 
Rafael, frente al parque » 
puestos de sala, saleta, coinArtv3110 ' 1 
bltaclones. Instalación ehVtH,̂  c,nt« 
servlclí sanitario completé l ^100^ 
modldades. La llave en i« « '1fn>«i¡ 
macla del doctor González rnf?ulna- h 
ralla. 35 Teléfono A-*60s' lüi(,T^ 
14R19 S-
O E A L Q U I L A N - r x o s n i ^ 7 r - - £ 
, O tos, muy frescos, en nre^ 
Sitios nflmero 101. La llavt "lí'»» 
rio y Sitios, bodega s2 dln«Can^ 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Inirlés, Fronréd, Teneduría de ¡ j 
Libro», MecanoKrnfla y Plano. 
Animas, 34, altos. 
Spaniss Lessons. « 
30 Jn. 
y p i s o s j 
I[W 26 P E S O S , S E AT.of il * T T Lealtad. 232 y Carmen"p» ^ 
comedor, tres cuartos, patío v ?S 
modldades. 14T07 ^ 
C A N ' I S I D R O . 26. E N T R K T T S T Í 
O mas. se alquila esta casa. comnJ 
uno 
PROFESORA. DE MEDIANA EDAD, con larga práctica en la enseñanza de los 
Idiomas inglés, francés, español. Instruc-
ción en general, religión y moral, desea 
encontrar una o dos clases, pues tiene 
algunas horas disponibles. Informan: Se-
H A B A N A 
SALUD. 203. SE ALQUILA ESTA CASA, estft compuesta de un salón grande 
cuatro habitaciones, cuatro caballerizas y 
fiora-T. I L ^ S o ^ r a l t o s r d e " » a ^ I í . í f l ^ t ^ ^ ' P 1 ^ ^ * 
de la mañana y de 8 a 10 de la noche. 
14762 23 jn. 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 07. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de Li-
bros, que esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se nd rol ten Internos, 
medlo-pupllos y externos. 
cemento, en el salón caben cuatro carros 
0 automóviles, se cede para estableclmlen 
to u otra Industria. Informan: Reina, nú 
mero 55, altos. Sr. J . M. Mantecón. 
15352 2 jl. 
EN :<7 TESOS. SE ALQUILAN LOS Mo-dernos bajos de Jesfts María, núme-
ro 7. La llave al fondo, en el número 
(5. bajos. Informan: Obispo, número 
87. Teléfono 1-1377. 
15361 30 Jn. 
A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A DE L A 
O casa Luz. 84; tiene sala, saleta, tres 
cuartos y un cuarto más en la azotea. 
Es muy ventilada. . 
153(50 so Jn. 
INGLES. ALEMAN. MECANOGRAFIA, Taquigrafía de Inglés y espnflol. En-
señanzas diurnas y nocturnas en Concor- In*ro 12. La llave en los bajos. Para pre 
día, 25 y a domicilio por las tardes. Precios 0,0 1 coudlcloues, Prado, número 98; de 
<JK A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y V E V -
C5 tilados altos de la casa ObrapIa( nú-
módlcos. F . Hatrmar Prof. Teléfono A-7747 
"132 23 jn. 
9 a 11 de la mañana y de 1 a 8 de la tar-
de. 15343 . 30 Jn. 
SB ALQUILAN LOS F R E S C O S , M(>-derndfl y espaciosos altos de Blanco, 
ntiiiK'ro 28. Llaves en el establo de fren-
te. Informa su dueño: K. 244, Vedado. Te-
léfono F-1450. 15350 30 j n . 
Academia de Inglés R 0 B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Las nuevas clases principiarán el día 
PRIMERO DE JULIO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
Idioma Inglés? Compre usted ol METO-I'lor y cuatro habitaciones. Informan: Mer 
DO NOVISIMO ROBERTS. reconocido | caderes y Obrapta. sastrería. Teléfono A-
unlversalmente como el mejor de los mé- 413G. 15400 # 30 Jn. 
todos hasta la fecha publicados. Ea el 
R BVILLAGIGEDO, NT M E R O 8, C E R C A > de Monte, se alquila; tiene sala, come-
únlco racional, a la par sencillo y agrada-i O E ALQUILAN LOS ALTOS DE AMAR-
ble; con él podrá cualquier persona doml-i O gura, B8, muv frescos v con grandes 
nar en poco tiempo la lengua inglesa, tan | comodidades, apua en todas las habita-
COMPAÑIA C E N T R A L D E E L E C -
T R I C I D A D Y T R A C C I O N 
Habana. 
P R E S I D E N C I A 
De orden del señor Presidente de 
esta Compañía se cita por este me-
dio a los señores Accionistas de la 
misma para la Jiíhta General extraor 
necesaria hoy día en esta República 
14649 14 JL 
A R T E S 
O F I C I O : 
Y 
clones, doble servicio y un espléndido ba-
ño. Informes: Obispo. 80. y Aguacate. IOS. 
15430 2« jn. 
CARDENAS. 52. ACERA DE LA BRISA, se alquila en 45 posos, un piso alto, 
compuesto de sala, saleta, tres habitacio-
nes, comedor, doble servicio. Instalación 
eléctrica y do gas. Informan: Villegas, nú-
mero 77. altos. Teléfono A-9505. 
10429" 26 Jn. 
A las 8 consagración de niños al Ságra-
lo Corazón. 
A las 7 v ipedia procesión por loa claus-
tros del Colegio, y Bendición. 
A. M. D. C. Con licencia eclesiástica. 
V B.—Las celadoras y sodas del Apos-
tolado deben fijarse en el cuadro que les 
marca la hora de vela, para el día de la 
flota y para el 25. 
15215 28 jn. 
Iglesia Parroquial de 
San Nicolás de Barí 
El día 24, festividad de San Juan Bautia-
ta. a las ocho de la mañana, solomne 
misa de ministros y cantará las dorias 
del glorioso Precursor el R. P. Joree Cur-
belo. 15133 05 jn 
Iglesia Parroquial de 
San Nicolás de Bari 
SOLEMNES FIESTAS A SAN ANTONIO 
.„ , DE l'ADUA 
•» domingo ciP j,inio. a las siete x 
media, bendición de la nueva Imagen, con 
sus trece madrinas y a continuación mi-
^ . S01'1"111''» general. A las nueve dará 
principio la misa solemne, con orquesta 
? c"rR0 J«l maestro Pacheco, T ocupará 
V L ; ^"íl", ^«"'Ira el lluatríslmo señor 
Lectoral Udo. Padre Santiago (?. Amigó. 
' • • 'Vinco y media p. m. saldrá la *n-
El l'árroco y laa Camareras señoras 
Francisca Martina de MurCu. ^oroodcs 
Cruz de KodrfBuez y Consuelo Martínfr 
Invitan a tan solemnes cultos. 
I'»"- 25 jn. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de jos almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1Q16. 
E/npresa Naviera de Cuba. 
dinaria que habrá de celebrarse el día 
D ^ , a , r c c l o n de Pagadur ía , 13 de| próximo mes de jui¡0t a |as l7éá 
Personal y Material, bajo sobre ce-1 do la tarde, en el domicilio de la 
rrado dirigido al señor Presiden-1 ^omPa"ía' ca'le Empedrado, nomero 
te del Senado, proposiciones para ;3 V " esta c7datl- . . 
«1 o,.^,™" t. J L I . oe hace saber asimismo que el ob-
el suministro de mueb es. entapi- • F J i •» ' i . » 
. v-ni.aFi | jeto ê |a reunj0n sera |a venta o 
fusión total del negocio de la Com-
H I E L O 
Maquinista experto on fábricas de 
hielo, con buenos conocimientus y 
práctica en el ramo de refrigeración, 
desea proposiciones para fábrica 
importante, o reformn« y reparacio-
nes de cualquiera. Dirigirse al ta-
ller de fundición de A. Velo. San 
joa<iuln. nomero L'O. Habana. 
A l AMilQl K, 68, E N T R E N E P T T NO Y 
I T A San Miguel, se alquila, casa moder-
na, con sala, saleta, cuatro habitaciones 
en los bajos y una alta, cuarto de bafio y 
servicio para criados. La llave e informes: 
Mercaderes v Obrapla, sastrería. Teléfo-
no A-4i:H0. 1530» 30 jn. 
zado de salones, reinstalación e léc -
trica, recorrido de mobiliario y 
reparac ión de máquinas de escri-
bir. Por el Jefe de la Secc ión in-
dicada se faci l i tarán los informes 
necesarios. 
Habana y Junio 19 de 1916 
Eugenio Sánchez A g r á m e n t e , 
Presidente. 
C 3404 ai .20. 
pama. 
^ para su publicación en la Gace-
ta Oficial, de acuerdo con el artículo 
11 de los Estatutos, se expide la pre-
sente en esta ciudad de la Habana, a 
doce de Junio de mil novecientos diez 
y seis. 
El Secretario, 
Diego M. Jiménez. 
C-3319 15 d. 13. 
15368 Jl. 
P A R A - R A Y O S 
S I \ MU I LA DJi BALON, EN 13 I 'F-soa. que vale 20. Se presta para guar-
dar un Ford o carpintería o lo que se 
quiera. Informan : Infanta, 45, bodega "El 
Campamento." 
l.Vüis 7 Jl. 
UTAIiECON, 
1TJL almilla r 
ESQUINA A B L A N C O : SK 
Iqui  el piso principal, con sala, co-
medor y cuatro habitaciones, todas balcón 
a la calle Dn departamento bajo con dos 
habitaclonéa y portal al Malecón. Las lla-
ves en la portería. Informan: A. Pons. 
Telefono A.ITTO. Baratillo. 2. 
1540G 26 jn. 
sala, cuatro cuartoV, patio' «^u,e,t 
nltarlos completos, 'enVa¡¡\%™<* 
de 22 pesos propia para famüia 
cimiento o Industria; Infomñn „ 
He de Cuba, 140. bijos L» l i ^ 
misma de 8 a 11 y de l a IT 
ST \ LQriLAN EN S5 CENTPvír> . espléndidos altos de C o n i S l * * 
con sa a. recibidor, siete haM ^io^ 1 
reglo La llave en la bodeca Dan 
Bdll._«a San Lazrtro. nflmero m haL* 
I4nri2 
C U R A Z A O , 15 
Casa fresca, con cinco cuartoi, m 
de mosaico, próxima a Luz. Pr^ 4 




Se alquilan los bajos de estas a » BM*»» 
C O N C O R D I A , 167 Y 167.A 
con sala, saleta, comedor, emir, 
cuartos, cuarto de baño e inodoro p» 
ra criados. Informan: Muralla, 66) 
68, almacén de sombreros. Teléfont 
A-3518. 
15260 mt i. 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de la casa de nuera j 
moderna construcción, calle Campui-
rio, número 87, entre San Rafael j 
San José, con sala, cuatro habitacio-
nes, comedor, cnarto de serriduinbrt 
y servicio sanitario doble. Precio Sil). ¿í 
L a llave en los altos de la misma. Sa 
dueño en el Hotel "Inglaterra," 
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Q U I N T A S A N T A AMALIA 
Arroyo Apolo, se alquila, por i b * 
o temporada, con quince mil nebos 
terreno, arboleda, agua Vento, elec 
tricidad, teléfono, ocho cuartos, u 
bos ladbs y tres de criados, ji 
garage y todo confort; en la Cab 
da, dos cuadras de Havana Centra! 
seis de los tranvías. Precio módico. I» 
forman: Prado, 31, altos. TeléfoK 
A-9598. 15286 29 jn. 
15280 20 J» 
S E A L Q U I L A 
E. La Morena. I)er»no Electricist» 
Constructor é instalador de para-rayos, sis-
tema moderno, en edificios, polvorines, to-
rres, panteones, buques y casas de gua, 
nos. garantizando su Instalación y mate-
riales. Instalaciones de luz eléctrica, mo-
tores y ventiladores. 
Callejón de Espada, número 12. Habana. 
mis;; 20 jl. 
SUBASTA PARA L A S OBRAS DE 
MARMOL D E L HOSPITAL MUNICI-
P A L EN CONSTRUCCION. — Hasta 
las N U E V E antes meridiano del día I 
26 del presente mes se admiten pro-
posiciones para la ejecución y coló-! 
cación de la escalera monumental de 
C A S I N O E S P / 1 N 3 L O E L A 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva. de acuerdo 
con lo eátatuido en la escritura cía 
A NTES I>E EMPRENDER SIS OBJtAS de concreto o cualquier otra estruc-
tura, pida mi presupuesto. Rands, Agular, 
nflmero 86. 15242 gg J"-
MODISTA: OFRECE A TSTEDE.S SI S gerviclos en Compostela. 105, hace to-da clase de trajes por delicada que sea 
la confecclrtn y especialidad en trajes de 
noche v salidas de teatro, lo mismo que 
trajes de novios a precios convenciona-
les 13441-42 ^ II-
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El flnico que garanlza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto, 
Contando con el "mejor procedimiento y 
eran práctica. Recibe avisos: Neptuno. 
28 Kant̂ n IMfiol. Jesús del i}onte. nume-
ro KM. Telefono I 2t«($. ^ ^ 
( COBRALES, NI MERO 2-A. ESQCIVA A J Zulueta, se alquilan tres pisos altos y 
uno bajo, independientes. I.as llaves en 
la portería.. Informan: A. Pons. Teléfono 
A-1770. Baratillo, nflmero 2. 
15-107 20 Jn. 
ARAMIÍl KO, 52. ENTRE SAN JO-
V / sé v Zanja, precioso piso, brisa, tres 
habitaciones, sala, saleta, servicio nani-
tarió moderno, 80 pesos ofleiai. Informan 
en los bajos. Teléfono A-2573. 
15 ios 26 Jn. 
A LTOS ESPLENDIDOS: EN «65. SE nliiullan los modernos de Suftrez, 116, 
gran sala, «•omedor. ocho grandes cuar-
tos, ospnciosa terraza y dohle servicio sa-
nitario. T.a llave e Informes en la bode-
ga. Teléfono A 1640. 
15410 27 jn. 
MUNICIPAL de la ciudad de la Ha-
bana, conforme al plano y emplaza-
miento. 
Cada postor acompañará a su pro-
puesta una relación detallada de las 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A ADMINIS-
T R A C I O N M U N I C I P A L 
Secc ión de Asuntos Generales. 
Convocatoria. 
Dispuesto por el señor Alcalde que 
se saque a pública subasta el sumi-
nistro de los UNIFORMES necesarios 
para el C U E R P O DE BOMBEROS de 
i esta ciudad y que dicha subasta ten-
ga efecto el día 14 del próximo mes 
Habana. Mayo 24 de 1916. 
Kamóii Armada Teljeiro, 
Secretarlo. 
In-23 My. 
ductor para ingenios y herrajes para 
embarcaciones, empleando los mejores ma-
teriales. ISOS.1) 2S jn. 
E O S E 
I M F I R E S O a 
Los Santos lugares de 
Palestina y Jerusa l én . ! d.e íul 
io, de su orden se convoca li ^ 
dijonse los catftilco» del c«mpo.) citadores para que a las OCHO antes ( i j 
S Í S T n J I S S S S " ^ r S X á « e w K w i p . del día señalado. concu-}C 
to de 110. pesos, cuyo Importo es do 
tres pesos ero español, equivaimitea 
a dos peso.i setenta y dos centavos 
moneda oficial. 
Los* referidos Cupones serán sa-
, t;.«fechos a su presentación por las 
especificaciones de las obras que se c -^as de Banca de los señores N. 
compromete a ejecutar de acuerdo con ¡ Oelats y Ca.. e Hijos de R. Argiiue-
los planos, y su precio correspondien- , l le8 
te. que no podrá exceder de DIEZ MIL 
PESOS. 
Para garantizar el cumplimiento del 
contrato se acompañará a la propues-! ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I M M 
ta una fianza en metálico del DIEZ < * * * 5 É 3 C * ^ ^ ^ ^ ^ - - - — • - ™ « « 1 mora s 
POR CIENTO del valor total del eos-
to de las obras. 
Los trabajos deberán ser colocados 
en el lugar de su emplazamiento sin 
ulterior gasto por parte de la Admi-, , 
nistración Municipal y deberán entre- I 
garse en el improrrogable plazo de 
NOVENTA DIAS corridos, a contarse I V l ^ ^ ^ % ^ ^ 
BARATA SK > KM»K t.A IIISTO-
rla de España en seis tomos, por Za 
The American Piano. Industria. 04. 
I 1.-.334 gj Jn. 
SE AIAIIII.A EE PISO PBIVfTPAI. T el segundo de la casa de reciente cons-
trucción. Teniente Rey. nflmero 8, com-
pneRto de sala, saleta, comedor, cuatro 
cuarto! y demás servicios y bafio; toda de 
ciclo raso y pisos de mosaicos. En la mis 
ma informan. 
15304 
la casa Marina. 10-A, en cincuenta 
tiene portal, sala, comedor, tres c 
etc. En cincuenta pesos. La llnye 
bodeca. Informan en Agular, 0" 
















SE CEDE LA MITAD DK I N LOCtó propio para joyería u rtPtl(,11,e"'i^ 
jor cuadra de la calle San Rafael. Par»-» 
formes, escribir a J . M. Neptuno none 
ro 137. altos. 13308 ~ S 
SE AÜQVHiA UNA HERMOSA, 1 da y ventilada casa, en Comí» 
203. Tiene sala, saleta, HCUiB < • 
para automóvil, seis cuartos, paño. 
Inodoros de azulejos y buen P»"0- 1 a 
verse a todas horas del día: la Jia« 





« «e lite 
Ir<X 28 PESOS SK AI.Qrn A> LO-* L/ jos de Industria. 27, con 'i0*™; ñas; sala, comedor, tres cuarto?, ^i-
trésnelos. La llave en el alto. imü' 
Campanario, 64. bajos. 
15298 V í1 I A f O E ALQriLAX LOS BAJOS ^ ^ ^ 
O sa Kelna, 68. con sala, <lo« wiet^, ro cuartos y dos para criados, 
repostería, servicios y l'an0T „dn»v¿ <» 
callente, electricidad y gas. La "» A_0 
formes, su duefio, en los altos, i"- 4 ^ 
15316 
IpjJ AI.Ql'ILEK: PARA (.ARAGE, Aí.-j maeín de depósito u otra cosa análo-
ga. Obrapfa. 40, venciéndose el contrato de 
esta CMS.-I el .'{0 del nresente Junio, se al-
quUa para lo ya expresado, pues es un 
local espacioso y sin obstrteulos en su 
narté baja. Informan en Jesrts del Montft) 
v medio, altos, entre Lus \ Poclto. 
15387 30 Ju. 
R E I N A , 28 M 
Se alquilan los ^«J?8, de f í l , DA'i,art¿s. * 
n puestos de sala, f'^ta. ^es ^ L flr 
JÍ_ |medor; servicio completo. ^ .v p.jiSl • 
ve en los altos. Informan: leí. ̂  
puede ver de 2 a 6 p. m. 
15234 
CJE ALQUILAN, PARA GARAGXT, los 
v'J bajos de Amargura. 19. esquina a Cu-
ba. Informan: Dragones, mimbro" 10. 
1400,-. 26 Jn. 
O E AEQI ILA ^ CASA •TBO^, 
• 0 103. altos,'con s.al(¿r da « 
DO perjudique a la propiedad, o para casa I taclones f demás servicios. ^ 
porclrtn. 'informan en los DSJ 05 
Q E AI.QIH-A TARA FABRICA I>K TA-
O bacos u otro taller o Industria que 
particular, la quinta Armenteros. e n la 
Ceiba, término municipal de Marianno. 
CfliMda número 03. esquina a Armente 
O E AEOriEA I ^ S MOOKB>OS Tia í 
O filados altos de Sitios número ^ 
quina Anfreles, sala «aleta, c o m e ^ 
co habitaciones. Informan en ^ ¡¡o 
15191 . rrTli 
T l Z, 32. BAJOS. SE ALQUIL* 
L i la. comedor y f""'/0 '"""pn LÍD,»• 
sanitarios. En $53. Informan en 
entre 6 T 8, Vedado. ¡4 
15165» 
«E ALQITLAX LOS E 
I A MODE FAVORITE. ESTA Rh\IS-j ta de modas contiene unos 2,000 mo-delos de primavera y verano. Se envía li-
bre de porte por 50 centavos. "HüMA," 
de Pedro Carbón. O'Rellly. .">». esquina a 
Habana. Apartado 1067. Teléfono A-3509. 
C 3079 In 5 Jn. 
ros. alta y fresea. con portal, sala, come Oís .w.vii *"5r " nQte\íi 
dor. oclio cuartos corridos, un bafio. dos j O tos de la casa CWBP^SSjg 
duchas, dos patios, eaballerl/.as y varios 1 puesta, de sala, s!l r»oB de 
cuartos y dependencias «le erlados. nm habitaciones y do9,cn"nn- Mo 
plin cochera. La llave en la bodepra de 'fOS oro ofcJal. Informau-
en frente e informará Antonio Rosa. Ce 1 Mata. Telefono A-20i3. 










a 8 de la noche. 
14924 26 Jn. HORNOS, l ^ ^ e -
<ler<v. propios para dos familias, comple- ' todo el Servicio y 'uz' _ 
tamente independientes: se alquilan Jun- i . . r Mercaderes. „, 
toa o wparadoa: entre ios dos tienen vein- i Intonnes en mer»-*»" -7 _A 
te y tres habitaciones: también puede ser 
vir nara casa de huéspedes. Informan: Jo-
sé Pujol. Zulueta, 36-F. bajos. 
1 •>'•-'< 14 Jl. 
| | ''elífo 
SE ALQl KE1NA, 9*. I MJ .¡¡a. tos de. esta hermo^ « J J 
_ | de eran terraza. »al"' h„fl0 con ve cuartos, cuarto ^ . ^ " i„fof 
tos a recoger limosna por los pueblos del 
campo y conviene que las trentes sepan 
oue niugOu Armenlo n¡ nadie está auto-
rizado para la limosna de Tierra Santa, 
sino el fraile Franciscano. 
Uecordaremos a todos que el objeto de 
esta limosna os: primero, guardar y de-
fender los Santuarios de Tierra Santa y 
rescatarlos también, porque hay trozos ro-
bados por los herejes. Segundo, propagar 
allá la Kellglftn Católica a fuerr.a de no-
tables dispendios. Tercero, hospedar ge-
nerosamente a los peregrinos que acuden 
alli. 
Son Innumeriihles las Indulgencias con-
eedidas a los fieles que hacen la limos-
na, y se aplican más de 25 mil misas ai 
año por los bienhechores. 
VÍ;.>' Í7 Jn. 
e la fecha de la adjudicación de 
a subasta. 
Í¿. m r l g l ^ ¿ I L D. Conway. Apartado 
'— — iir* Y TENEOl'RIA DE LIBROS, 
I K O L B | . , Hoble, profesor competen-, ';i:ir & B S ^ 1 d o m M o en su casa. 
Amistad nflmero 90, «Itos. 
15300 4 Jl. 
rran con sus proposiciones al Despa- r 1 
cho del señor Alcalde, donde se veri-! , LoS P egOS j P^Posiciones debi-
ficará el acto con sujeción al P L I E G O i damen,tc c""dos y lacrados, se en-
D E CONDICIONES que se encuentra I tAr!ga.ran a , . , , eno¿ Secretario de la 
de manifiesto en esta Secretaria. Seo- ! Adn;,n,stracl°n Municipal, «pec i f i -
ción de ASUNTOS G E N E R A L E S . |canao.cn ellos no sólo precio, sino 
Lo que de orden del señor Alcalde r°ndlcloneS y alles de la construc 
se hace público para general conocí- cloJ\' 1 - j » 
miento.—Habana. 22 de Junio de' nabana' 13 de Junio de 1916. ^TVTrKOFFSORA. I N G L E S A , P E L O X -
1916.—(F.) Juan Antonio Roig, Se- c , • , A , Ed- Machado, l U dres, tiene algunas horas libres para 
cretario de la Administractón M^nici- P 6 " ^ 3 " , 0 de ,a Admin.stración Mu-
niCipal. I ^Saí Francesas. O j j * ^ eúado^o 4 
C-G3S7 g.^ Uano, 73. 
V^ v . Tv V O MANEJADORA. IXíiLE-
ÍT «a con las mejores referencias, desea 
eo ocarse para enseñar su Idioma y para 
cu dar niños que no sean muy pequefios. 
Toi A-T141. Sabana, 91, altos, 
l.VUl , 2."5 Jn. 
pal. G3467 2 d. 23. 
Ga-
7 jn. 
"V^ErTl NO. M MEMOS 185 Y 1S3-A. RE j nue e cuan B, l-u""" rrH(io. n -" 
nmm9 * i-^ alquilan los hermosos altofl de esta ca- | dem.ls at̂ vlcloŝ  para ^.351^. ^ 
i 
- D A R A KSTABLEriMlENTO ^ 
, r lan los bajos la ^ puertaí ap 
- una cuadra de Monte, ^nUniente- ^ 
j . I rro. pisos y P " " ' ' ^ , f «024. 
I \ de 2 a 4, se ba notado la falta de uií 
reloj de oro. marca Losada, con retra-
tos en la tapa superior, que se llevaba 
suelto en un bolsillo del saco, después I __' 
de haber dejado un "Ford" en la 
de TacAn: se gratificará a la person 
lo entregue en Carlos I I I . 1(V">. con 
pesos, sin pedirle explicaciones de su 
Uazgo. 153S0 26 
s i. compuestos cada uno de sala, recibí- I Reina. 103. panadera 
dor. eiueo habitaciones, comedor al fondo i iril2ft 
y servle.ns para criados. La llave en los 
bajos del 180 e Informes: A-2736. Sr . So-
Tn o Sr. Uux. VP'sO 24 Jn 
Á una cuadra de los Cuatro Cami- ; ; • , | 
nos, se alquila la casa monte, 154; 15150 — " r á e o s > 
salón corrido con un motor de 25 ca- O E A L Q r n A>' ^ ^ ^ v C "̂ (""'t 
ballos para cualesquiera industria o je Moml'^con sal», falf*l' be*̂ 0'*t 
almacén. Llave en la misma. Infor-¡ d-^ ^níios.^ ínform»0- Tet 
man: San Nicolás, 74, altos. ¡2024 . Precio ÓÓ pesos. 
14S01 23 Jn. I 1M49 ÍTESOÍ 
AI.OriI.A>. A *" 2 y t » 1 ^ ^ 
"% cuartos 
altos. |3 ^ 
Calle O E AI.QI II.A KN KJH», E L SECUNDO pl-| C E A M U H » ^ » ^ , 
A "ine ' O so de la muy fresca can San Ignacio. 1 IO una. casas J "r' AOf 
veinte DflmetO 104; también el primer piso en i con sala, coineaor .̂ ^ 
 ha-i $4r>. de la misma casa; entrada por Las. víorrnnu: î01116' * 
I Jn. 1 14C52 «8 *" KtlZQ 
)SA 
1 I»e 
j N i O j s j y s i e 
DE B U K K A 5 
E S T A B L O , ^ 
f asa > *l 
fado 
rd|a. «i 
DIARIO DE LA MARINA 
r— •% 
PAGINA TRECE v 
SE A I . O r i I A JJk C A S A X E P T r x o 175-sala, comedor, cuatro hermosas habita-
clones, etc L a llave en la bodega esquina 
a Gervasio. I n f o r m a n : Cris to 32 T v i * 
fono A-35T6. 14468 ' ó , j ^ l e 
COS j v 
ala » T j 
*raio. g 
L O S D E L A I 8 E A 
«íCA>0 4 .6 T E L E F O N O A - « 4 ü . 
^ . Monto, n ú m e r o 540. 
^»/Bt* i«-ño» T Once. 
V ^ ' ^ ^ p a l s y seleccionado. 
> tod0, .ratos aue nadie. » e r v i -
pA». ^ . n los establos, a todaa 
a i ' ^ ^ . ^ n v venden burras >a-
e « '«"i lr los « v i s o s Uamando a l 
^i¡se o** 
•̂3214. 
L O S E S P E E X D I D O l » A L -
..nClLA-^ ntlniero Kí, esquina 
i - ^ e O ^ ' ^ V a n a ambas .-alio;,, 
,fngala comedor, tres habltn-
s a l t a r l o moderno v un 
^ ^ ' l o t e a L i l llave e Informes 
^ ü ^ • ^ • ' ^ l ^ a d e mosaicos de Severo K e 








^ ^ T T B A R A T O , L-N S E O t M i O 
c A J ^ f ' ^ p r n . - i oonstruccl(5ii, muy 
D P r ^ i ^ n o l i o Propio para fami l ia u 
•n , ^ C i JTr "^imooste fl, «O, entre Mura-
ffi^á K r J o f f i en los bajos. Teléf . 
or. cl¿. Vt ln j n . 
' - r r r ^ t i A L l A N O . 8«, A L T O S , 
^ liaíael y San J o s é , entrada 
Jos habitaciones, cocina, 
^ ' f *¡vn y azotea grande. $20.00. 
ESTRELLA, NUM. 79, BAJOS 
y se facil itan anticipos .obre é s t o s a ore 
cios convencionales. In forman: E s t r e l l a 
53. a l m a c é n . 14704 30 j n 
V E D A D O 
VEDADO 
Se alqui la una accesoria y varias hahits 
clones. 16, entre 9 y 1 L mabita-
P"-'18 4-23. 
O E A L Q U I L A L A H E R M O S A C AS \ C a l -
O . ada y callo A, nGmero 8e P M d ¿ 
ver 0 todas horas L a llave en la bo lega 
de eu frente. Informan a l l í f W " » » 
T ^ K D A D O : S K A L Q U I L A L A B O N I T \ 
111 on / l l ' 1 . 7 t r P ^ ,t;asn- Calzada, ¿ ú m e -
}}ñ , RE K4 3 ^ a l ' ocho habitaciones, 
comedor, b a ñ o moderno, dos cuartos de 
criados, doble servicio, despensa earaire 
para verla de do» a ocho. Informan en 'a 
misma. 15333 o,0 j , 
T 1STA P A R A E L D I A P R I M E R O T Í E 
f w - í í ' Ü Í \ ,P i \ 1íermS:?a «* •« . en lo mflB 
fresco del ^ edado. Tiene un gran j a r -
d ín , garage, dos cocinas, una de eas v 
otra de c a r b ó n . Propia para una «rrañ 
famil ia, 27 y D, frente al Parque ^fe" 
na. K a los altos informan. 
15307 o»; _.J j n . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A E E K R E S O O y Cómodo Chalet • 'Vil la Susana V on 
.Nueve, esquina a Se is : tiene todas las co-
modidades. T e l é f o n o F-1187 y F-05.r)l 
15252 28 j n . 
- r r T T Í C E K A D B E A B R I H A , 
'n i ' en 43 pesos, un piso alto, 
UÍJ» «ala «aleta, tres haMtaclo-
J r doble servicio, i n s t a l a c i ó n 
• de «a»- Informan . V i l l e g a s , n ú . 
altos Teléfono A-SoOo, ^ ^ 
r r r : VN O K A N E O C A E , C O N 
^ 5 7 , a la calle, situado en el 
rv.!án Amistad, 138, propios 
eAn Para informes y condiclo-
f-perla de Cuba." Amis tad , u ú -
| medio. 4 ^ 
artos, pi», 
uz. Prtd-
ís ías cutí 
or, ciuln 
inodoro pi 















^-r-rr» r N P R I M E R P I S O , D E 
¡?iÍbrtcact6u, en la casa Kmpe-
23 j u . 
i r r r . / J í í L O S M O D E R N O S Y 
ins 'dtos de la casa cuile de 
i o n limero 41, entre Composte-
,,nte compuestos de sala, rocl-
na-ro liabitacionos, ba:io, Inodo-
íi'o- cocina y dos uabita'dones 
fPi'Von servicio sanitario m o d n -
inarílu de su precio - n la Notn-
íocior ijonga, Habau-i , mlmero 
avv eu la bodega de 'a e s n i i n a 
25 
SE ALQUILA 
- p u l a büja de C o n s u l a d o , 4 5 , c o n 
i recibidor, c o m e d o r , c u a t r o h a -
¡üoaes, una p a r a c r i a d o , u n c u a r -
isáo, lavabos de a g u a c o r r i e n t e . 
M U en la m i s m a . 
r 2" Jn. 
S E ,•^LSi:ILA>, LOS A L T O S D E L A 
O calle 19 y D , Vedado. In forman en 
la bodega. 
152'0 29 Jn. 
T ^ D A D O : C A E L E 8, N U M E R O 202, en-
T tre 21 y 23. se a lqui la esta pintores-
ca casita, acabada de pintar, con sala, co-
medor y dos cuartos, servicios sanitarios 
Informan en L í n e a . 93, entre 0 v S* 
Vedado. 15168 24 j n ' 
EN E L P C N T O M A S S A L I D A B L E D E la L o m a del Vedado, calle 21-, entre 
B y C . a una cuadra del t r a n v í a , se a l -
quila una fresca casa de alto v bajo, con 
todas las comodidades, pisos de mosaicos 
y servicio sanitario. Informes y l lave a l 
lado. 15158 09 j n 
VEDADO 
Se alqui la una casa en F r 25. Gana 3." 
pesop m. o. In forman: F y 25, bodega 
"l:''0:{- • 26 j n . 
T í P E N A V I S T A . E R E N T K A L P A H A -
.!_> dero Cazadores y a cinco metros de l a 
l í n e a del t r a n v í a e l é c t r i c o a Marlanao, 
so a lqui lan dos casas de reciente cons-
t r u c c i ó n , una treinticinco y otra, con ga-
rage, eu cuarenta pesos. Punto el m á s sa-
ludable y fresco. Informan en San I g n a -
cio. 21, esq. a L a m p a r i l l a . 
13118 27 Ju. 
^ T i ; i ) A D O . J . N C M E R O 1, C A S I E S -
V quina a la Calzada, se a lqui la una 
bonita casa, nueva, muy buenos servicios. 
Prec io : 40 pesos, 
15135 27 j n . 
\ HüDICO A L Q L Í L L R : L O S r s p l é n -
.üiioi «l'08 de Animas, 175, entre Mar-
ktíoaiález y Oquendo. Sala , saleta, 
••i martos, "dos b a ñ o s . Inmediatos al 
• >Uc€o. I n í o r m m a n en los mismo. 
29 Ja. 
.IQriLAA E O S B O N I T O S A L T O S 
• Uabaiüi, número 7, a 2 cuadras 
i'lfcúu, coiuiiiK-slu de sala, comedor 
««irlos. Informan en Tejadi l lo . 45, 
« H ilesos. 
28 Ju. 
I K e l A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
uúmero 172. sala, comedor, tres 
iros. La llave y m á s informes en la 
del frente. 
23 Jn. 
HSPO, 5G, F S Q U N A » Ü M P O S T J ü L A , 
* alquila vina hermosa accesoria. In -
tti en los altos. 
23 Jn. 
iUllILAN L O S A M P L I O S B A J O S 
le Consulado, 63, son muy c ó m o d o s , 
tan» por teléfono A-5594. L a llave 
-. ie eu frente y para mils 
•Síl en Cuba, frente al n ú m e r o 87, 







2fl j l 
» SE A L Q U I L A N L O S M O D E R -
wL1"08 136 SNN ^ÍÍ--0^9. i89- frente a 
««li, con gala, comedor, dos cuartos. 
* Instalación de gas y electricidad 
^ «Wi lerviclos. L a llave e informes en 
IJ. fcf"' Tel<,'fono A - l ^ -
^>0\A D E B U E N G U S T O , S E a l -
—JjHun los preciosos altos de la casa 
"« de construir, calle de Lea l tad , 
«re San Rafael y San J o s é , com-
* 1» cuatro cuartos, sala, saleta, co-
* «erriclo sanitario, con d e p ó s i t o s 
f'̂ ua callente y natural e instala-
"fícn, E l ar t í s t i co decorado del 
o. así como las columnas de m á r -
/ilvidcn la sala de' la saleta, inv i -
'"r esta casa a personas de ex-
mtn. I'uetie verse a todas ho_ 
'rnau en la misma. 
23 Jn. 
'<ULA, P ARA E S T A B L E C I M I E N -
• i i » i S o s (le Mocito y D o l i ó l a s , es-
• ^ * l o « l para botica o fonda, mu-
;^"M» y mucho t rá f i co Informan 
ü«;ii c.rsal ^ las L'lnco Vi l la s , 




3. S E A L Q U I L A N L O S a l -
1 c,"ia' Propia para fami-
- i m L . 1!ir>'e en los hajos. I n -









T r E D A D O . A L Q U I L O M A G N I E U A S C A -
Y sas altas y b a j a s ; Once, entre L v M . 
L a l lave: altos de la bodega. 
14813 23 Jn. 
\ R E D A D O : SK A L Q U I L A N L O S B A J O S Independientes, de L í n e a , 11, entre G 
y H , con hal l , siete habitaciones grandes, 
b a ñ o , agua fría y- callente, doble servi-
cio, mas dos cuartos de criados, lavade-
ro, á r b o l e s frutales. L l a v e en los altos. 
I n f o r m a n : : ó p t i m a . 111. T e l . F-2522. 
14959 23 Jn. 
X ^ E D A D O . S E A L Q U I L A , L I N E A , B N -
V tro .7 y K , nrtmero 22, la casa com-
puesta de sala, saleta, cinco cuartos, co^ 
medor, cocina, dos cuartos de criados, ba-
ños , todo coplelo. Informan al lado, n ú -
mero 20. D r . PAez. Prec io : |85 C y . 
14738 30 Jn. 
EN $65, S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S y modernos bajos de la calle A, entre 
17 y 19. I n f o r m a n : 17 y A, Vedado. 
14S08 23 Jn. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A , a c a -bada de construir, en lugar alto y fres-
co, calle E , nfnur-ro 246. entre 25 y 27, con 
todas las comodidades para fami l ia de 
gusto. E n la misma Informan. 
15059 23 Jn. 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYAN0 
I M — M I M ^ — M a — w — — c a n 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A ( A S A . J O S K -flna, 7, letra D, a una cuadra de la 
calzada, tiene sala, saleta, tres cuartos 
v bafio. I n f o r m a n : E . Srnlth. Telefono 
Á-7518. 15375 26 Jn. 
25 Jn. 
30 j n . 
25 Jn. 
Siento ñn*n P1"0'1'0 P a r a 
i>s fon,].'!. cén 0 d e p ó s i t o , r e ú n e 
Inlorml1'1011" « i g l d a s por la Sa-
| «orinan en el 88, bajos. 
2 J l . 
OFICIOS, 86 
SE ALQUILAN 
'Obreros de H . Dpmann," 
? <«« m.r,/ " P r o s a s casas nuevas. 
^ Zflr?f ni,scr1e 8U Propiedad. I n -
¿ ^ w b r f . a ,San José- ^ Infau-
;T, i ,3£ormarál1: T e l é f o n o 
4738-39 25 ag. 
' I ¿O D^JÍ11? O B I S P O T O b r a -
r^ira 8,' bajos- tleUfla J' tres 
^«n toiin. ?,'>^0!,• aPna abundan-
J11- U iHvl08 r e q ^ 8 Í t o 8 que pide 
C » Rutr Jte, en 108 alto8- Su due-
h0». Vfbní; vlve en ü e l i c i a s , nftmero 
24 Jn. 
^P^osTELATzer 
^ a l t L eJad1110- Se a lqui lan 
.««e c i n i Con •a la ' recibidor, 
lo- acaba.í!0^ coelna. dos cuar-*í5dS¿í 'le con3trulr, con to-
'0 A-¿83 Informes: Prado, 
30 Jn. 
i d r j ^ n t o de Ahorros 
5 ^ S a s 8 1 ^ " ,lanza8 P a r » «1-
í,«fatuito P "i1 Procedimiento 
m % H and0 y Trocadero; 
%t ''ífon'o A-5417^ R 5 ^ d» ^ . 
AÍovír: ^ 1N. lo. t 
HE R M O S O S A L T O S . L U Y A N O , 63, «rran sala, recibidor, comedor, cinco habi-
taciones, dos Independientes, b a ñ o s , cie-
lo raso. P a s a el t r a n v í a , $36. E n el mismo 
piso sala, comedor, tres habitaciones, ba-
ños , etc. $30. 15268 Kó Jn . 
C1 A L Z A D A J E S U S D E L M O N T E , 258. ) esquina Toyo, se a lqui la para esta-
blecimiento, m a g n í d e o s a l ó n , dos cuar-
tos y dermis servicios. L l a v e botjega. I n -
forman: Escobar , 3S. altos. 
14303 25 Jn. 
Ír ' S Q U I N A P A R A B O D E G A U O T R O E S -JL tablecimiento. con portal , r ec i én cons-
truida. Milagros y Octava, reparto L a w -
ton. alqui ler primer a ñ o , diez y sletn pe-
sos. L a llave a l lado. In forma el l icencia-
do X i q u í s . Mercaderes, n ú m e r o 6, 
15213 28 Ju. 
I7 S T B A D A P A L M A , 109, P E A L Q U I L A lá esta hermosa casa, do dos pisos, Jar-
dín , portal, garage; y el alto de 6 cuartos, 
terraza, b a ñ o completo. E n la misma in-
forma rfin. 
15117 29 Jn. 
SE A L Q U I L A L A CANA ( i E R T R U I U S , nrtmero 2 D , Keparto Rivero . V í b o r a , 
Tiene Jardín, portal , sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, b a ñ o completo, cocina, 
cuarto de criados, n media cuadra de la 
Calzada. Precio $45. I n f o r m a n : Salad, n ú -
mero 60, bajos. 
14987 25 Jn. 
C E A R R I E N D A N V A R I A S E S T A N C I A S 
O en Quinta Palat ino. Cerro. Presentar-
se a la propietaria por las m a ñ a n a s . 
C 3383 8d-17. 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
GU A N A B A C O A : Q U I N T I N B A X D E R A , n ú m e r o 24. se a lqui la esta hermosa 
casa con todas las comodidades para nume-
rosa fami l ia en $23. Informan en L í n e a , 
93. entre 6 y 8, Vedado. 
15170 ' 24 Jn . 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTI 
EN M A R I A N A O : S E A L Q U I L A I T X A fresca y ventilada casa moderna, fren-
te a l paradero Calzada de los t r a n v í a s e l é c -
tricos, y frente a la Avenida del B u e n 
Ret iro , con j a r d í n , portal , sala, comedor, 
fres habitaciones, buen b a ñ o y d e m á s 
servicios, mucho patio y un gran t raspa-
tio. L a s llaves e informes a l lado. Mau-
rlz . T e l é f o n o s B-07-7231 o en el A-9146-
de 2 a 5. A . 
FR E N T E A L C O L E G I O A M E R I C A N O en el Reparto San Mart ín , se alquila' 
una casa con portal, sala, comedor, dos 
cuartos. Prec io $15.00. In formes : A-9146. 
A 
V A R I O S 
En el paradero Martí, Camagiíey, 
se arrienda la casa conocida por 
Palacio Sierra, preparada para ho-
tel y establecimiento. Informan: 
Viuda de Sierra, Trinidad. Julio 
A. Cuevas, Camagiiey. La llave en 
Palatino, Martí. 
alt. 5d-21. 
SE A R R I E N D A L A F I N C A R U S T I C A , "San Antonio," en Quemados de G ü i -
nes, partido Judicial de Sagua la G r a n -
de; tiene cuatro c a b a l l e r í a de t ierra del 
Corra l Santlaguil lo. que l indan con el I n -
genio " L u i s a . " I n f o r m a r á Antonio Hoyo , 
en el ingenio " L u i s a " y el d u e ñ o A r t u r o 
R o s a , calle de Jovellanos. fl, altos. Matan-
zas. 14923 25 j n . 
C0JIMAR 
S e a l q u i l a l a g r a n c a s a - q u i n t a M o e n c k , 
C a l z a d a , n ú m e r o 7 . I n f o r m a n : V e d a -
d o , C a l z a d a , 5 6 , e s q u i n a F , b a j o s . 
T e l é f o n o F - 3 5 7 8 y C u b a , 6 9 , b a j o s . 
1 3 5 5 8 • 2 j l . 
H a b i t a c i o n e s 




¡ i ASPIRANTES A 
CHAUFFEÜRS ! ! 
¿ P o r q u e m a l g a s t a r t i e m p o y d i -
n e r o e n l u g a r e s q u e no t i e n e n 
g a r a n t í a s n i c o m p e t e n c i a p a r a 
e n s e ñ a r c o n p e r f e c c i ó n e l m e -
c a n i s m o y m a n e j o d e l a u t o m ó -
v i l ? 
A n t e s de s e g u i r el c o n s e j o d e l 
a m i g o , q u e s ó l o b u s c a g a n a r s e 
l a c o m i s i ó n v e n g a a h a c e r u n a 
v i s i t a a l a 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEÜRS 
DE LA HABANA, 
ú n i c a e n s u c í a s e a u t o r i z a d a p o ? 
l a A l c a l d í a y d o n d e se e m p l e a n 
a u t o m ó v i l e s de 2 , d e 4 y de 6 c i -
l i n d r o s , de los m e j o r e s f a b r i c a n -
tes m o d e r n o s . 
V e n g a a v i s i t a r los D e p a r t a -
m e n t o s d e E s t u d i o y R e p a r a c i ó n - , 
y q u e d a r á u s t e d p l e n a m e n t e 
c o n v e n c i d o de! m é r i t o d e l a 
G R A N E S C U E L A , d i r i g i d a p o r 
el ú n i c o m a e s t r o e s p e r t o e n l a 
R e p ú b l i c a d e C r i b a . 
Mr. ALBERT C. KELLY 
q u i e n c u e n t a c o n q u i n c e a ñ o s 
de p r á c t i c a e n e l r a m o d e a u t o -
m ó v i l e i , y q u i e n le p r o p o r c i o n a -
rá a u s t e d lo m e j o r , lo m á s s e -
g u r o y , p o r c o n s i g u i e n t e , l o m á s 
b a r a t o . 
P i d a h o y m i s m o u n p r o s p e c t o : 
se e n v í a g r a t i s a c u a l q u i e r p u n -
to de l a r e p ú b l i c a . 
C u a l q u i e r t r a n v í a de l V e d a d o 
le l l e v a a l a p u e r t a de l a E s -
c u e l a . 
S e r á b i e n r e c i b i d o a c u a l q u i e -
r a h o r a d e l d í a y h a s t a l a s 1 0 
de l a n o c h e , s in c o m p r o m i s o p a -
r a u s t e d . 
G e s t i o n e s p a r a o b t e n c i ó n d e l 
t í t u l o , g r a t i s . 
SAN LAZARO, 249. 
N O S E E Q U I V O Q U E 
(Frente al Parque Maceo) 
SIFILIS S o l n m e n t e s s c u r a r a á í e a l m e n t o c o n e l J A R A B E D E P U R A T I V O D E L D R . J . G A R D A N O . R e n u e v a y v i g o r i z a l a ^ ^ C f » 
p u r i f i c á n d o l a . T o d a m a n i f e s t a c i ó n S I F I L I T I C A p o r G R A V ^ o ^ 0 M : 
C A q u e s e a , s e c u r a s i e m p r e p o r e x t e r m i n a c i ó n d e l v i r u s i n f < * ^ ° ' ™ 
c o m o T u a l q S e r o t r o p a d e c i m i e n t o o r i n a d o p o r m a l o s h u m o r e s a d q u i r í -
dOS D e ^ í r ^ ' B o t i c a a y D r o g u e r í a s . J > c P 6 S i t o : B e l a s c o a i n N o . 1 1 7 ^ 
G O N O R R E A S 
G a r a n t i z a m o s s u r á p i d a c u r a c i ó n c o n I s a r e n o m b r a d a s 
C A P S U L A S D E L D R . J . G A R D A N O 
gfn p r o d u c i r e s t r e c h e z , d a ñ a r e l r ' f i ó n n i d e s c o m p o n e r «1 M t o m a f e . 
V e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . B E L A S C O A I N . 117 . 
r f " " " " " " " " " " " " " " " * * * * * * * * * * * * * 
SE A L Q U I L A H E R M O S O D E P A R T A -mento, alto, con v is ta a la calle, a 
i persona de morall í lart . T a m b i é n hay habl-
• taciones bajafi. J e s ú s Mar ía , 49. 
¡ 14935 2 j n . 
EX M I R A L L A . 51, A L T O S , S E A L Q t ' I -l a un departamento en la azotea, muy 
• bueno, con todo servicio independiente y 
¡ una hnbitnciftn con vista a la calle, muy 
! hermosa, v otra interior, muy fresca, para 
i hombres o matr imonios; é s t a s con o s m -
j muebles, a personas de moral idad. P r e -
! clos e c o n ó m i c o s . 
| 14(K> 23 Jn. 
HA B I T A C I O N A M U E B L A D A . C O M I D A , luz y t e l é f o n o , para uno de 23 a $4ú; 
I pnra dos, de 40 a $00 por mes. Por d ía , 
desde un poso. Camareras para las s e ñ o -
! ras . Aguiar , 73, altos. 
13033 
"CENTRAL PARK" 
C a s a p a r a f a m i l i a s . P r a d o , n ú m e r o 
9 3 , e s q u i n a a N e p t u n o c o n f r e n t e s a l 
P r a d o y P a r q u e C e n t r a l e n e l c r u c e 
d e t o d a s l a s l í n e a s de t r a n v í a s . 
Cocina Europea y Americana 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora, con p r á c t i c a en el servicio, bien 
sea e s p a ñ o l a o del p a í s . Con referencias. 
15413 26 Jn. 
3 A R A C R I A D A D E M A N O , E S T R E L L A , 
. 55, altos. $15 y ropa l impia . 
15261 25 Jn. 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S : U N A para habitaciones y coser y la otra 
pnra comedor, que sepan cumpl ir con su 
obligracirtn y tengan referencias, en Vi l l e -
gas, ullmero 92. 15245 25 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , J O V E N , pura todo, trabajadora y l impia , con 
buenas referencias. Se da muy buen suel-
do. D i r i g i r s e por l a larde a la Calzada , 
129. L a Ceiba. 
15313 25 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N . sular . que sea l impia y trabajadora . 
B u e n sueldo. 27, entre 0 y 8, Vedado. 
15331 25 Jn. 
MANHATTAH H O T E L 
D E A. V I L L A N Ü E V A 
San Lázaro y Belascoaín _ 
Todas las habitaciones con baf ló p r i v a -
do, agua caliente, t e l é f o n o y elevador, d ía 
v noche. T e l é f o n o A-6393. 
13S30 
En el centro del dis-
trito comercial, a una 
cuadra de los tranvías 
de Cuba y Habana. 
Construido especial-
mente para oficinas, 
estilo americano, con ascensor, luz 
eléctrica y todo servicio: lavabo 
de agua corriente, jabón, toallas 
y "toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen 
luz directa del exterior, muy fres-
cas, ventilación perfecta y clari-
dad meridiana. 
AGUIAR, NUMERO 116. 
entre Muralla y Teniente Rey. 
c . 3 4 5 3 7 d - 2 3 
ITIN Q U I N C E P E S O S , S E A L Q U I L A u n a _ i h a b i t a c i ó n grande, amueblada, luz e l é c -
tr ica toda la noche y t imbres, otra mfts 
c lara y fresca en doce pesos. " E l Cos-
mopolita.'' O b r a p í a , 91, a una cuadra del 
Parque Central . T e l é f o n o A 6778. 
1 rc-'6 . 24 j n . 
EN V I L L E G A S , 127. S E A I . Q t I L A N D O S habitaciones altas, con luz e l é c t r i c a y 
agua aluindante a personas de m o r a l i d a d ; 
| es casa part icular . Se exigen referencias. 
24 j n . 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 1 B I E N 
ventilada y con vista a la calle, a hom-
bres solos o matrimonio sin n i ñ o s , en S a l , 
97, a l tos; entrada por Vil legas. 
1.'14:: 24 j n . 
SE A L Q U I L A N , E N M O N T E , 2-A. E s -quina a Zulueta, hermosos departa-
mentos, con v i s ta a la calle, pisos mo-
saico, frescos, s in n i ñ o s ; rs casa de mo-
ral idad; 15130 30 j n . 
EN CUBA, 37, 
e s q u i n a a O ' R e i l l y , s e a l q u i l a n g r a n -
des y f r e s c o s l o c a l e s p a r a o f i c ina y e n 
l a a z o t e a u n a h a b i t a c i ó n m u y v e n t i -
l a d a a h o m b r e s so los . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a , c a f é " C a r r i o , " v i d r i e r a d e t a -
b a c o s . 
SE A L Q U I L A N B O N I T O S D E P A R T A -. mentos, con vista a la calle, muy ven-
tilados, luz e l éc t r i ca , todos los servidoB, 
entrada a todas horas, a lqui ler m ó d i c o , 
desde $6 en adelante. E s casa de mora-
l idad. Re ina , n ú m e r o 14. 
13552 2 J l . 
SA N I G N A C I O , 00, E N T R E S O L Y 8 A N -ta C l a r a , habitaciones al tas y b a j a s ; 
c laras y frescas, propias para la esta-
c i ó n . No se admiten animales y se exigen 
referencias. 14645 29 Jn. 
16678 3 j l . 
EN C A S A D E M O R A L I D A D , S E a l q u i -lan 3 habitaciones a l ta s ; lo mismo se 
a lqu i l í iu dos solas, con servicio saultarlo , 
a matrimonio s in n i ñ o s o s e ñ o r a s sola?. 
Han de ser personas honradas. S u á r e z , 
n ú m e r o 1. 
1.10 20 j i ; . 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y 
a la Estación Terminal. Para ofici-
nas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de una 
gran antesala y 16 departamen-
tos. Se alquila todo el piso o por 
departamentos. Informa en la mis-
ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P \ -ra un n i ñ o de cuatro a ñ o s , preferible 
de mediana edad, que tenga buenas re-
ferencias de las casas donde ha t r a b a j a -
do y que sepa leer. Vedado, calle 5a., n ú -
mero 19, altos, entre G y H . 
15419 25 Jn. ^ 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no. que quiera v i a j a r dos meses por 
el Norte y d e s p u é s quedarse al Hervlcio 
de casa a q u í eu la Habana . No precisa 
que bable i n g l é s . Que sea formal y l im-
pia . E s c o n d i c i ó n indispensable q ü e ten-
ga m u y buenos Informes. F a m i l i a ameri-
cana muy corta. D a r á n r a z ó n en San F.a-
faol. n ú m e r o ' 2 2 , esquina Amis tad . De 10 a 
12 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
1.'>21S-1!) 24 j n . 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A 
_ habitaciones; tiene que ser f ina, saber 
leer, escribir , z u r c i r y traer muy buenos 
informes, se da buen sueldo. 17. n ú m e r o 
17, eutre L y M, A'edado, que venga de 
12 a 4. 15205 24 Jn. 
SE S O L I C I T A l N A C R I A D A , B L A N C A , que quiera cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : Municipio, 28, J e s ú s del Monte. 
15196 24 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A el servicio de mesa, con referencias. Suel-
do, quince pesos y ropa l impia. Chile Nue-
ve, n ú m e r o 44, Vedado. 
15195 24 j n . 
rI O C I N L I M C'%T ' trn». 100, altos, um 
pesos. 
15128 
— - V V T T X * " 
. . . r r - sueldo 15 
23 j n . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
h corta famil ia , en San LA«fro , nflnwro 
81. casi esquina a Carmen. V í b o r a , Je tU" 
del Monte. 15067 - * Jn- -
SE S O L I C I T A UNA B I E N A C O C I N E R A , que no sea muy vieja, para corta ra -
m i l l a : buen sueldo; p a s a r á la temporada 
de verano en Madruga y luego, s. ! • 
viene, s e g u i r á a q u í en la Habana. Tnfor 
man en Monte. 159. P e l e t e r í a " L a Demo-
crac ia ." 15130 2r? J n - ^ 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N M A E S T R O C O C I N E -ro para una casa de h u é s p e d e s , con 4C 
pesos de sueldo, y t a m b i é n un dependlen, 
te para la cantina de un café , que tenga 
r e c o m e n d a c i ó n . In forman en Vil legas , nú-
mero 92. 15246 24 Jn. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R Q U E sea buen m e c á n i c o , hable i n g l é s y ten-
ga recomendaciones. Manteca. Cuba, 76 y 
78. 16380 26 j n . 
DE L I N E A N T E : S E N E C E S I T A U N O con experiencia, en bombas y motores 
y trabajos de oficina. Dir ig irse a W . E . M, 
Apartado n ú m e r o 2381. 
15411 SO Jn. 
T T M M I Í H U I I O . NO M E N O R D E 17 
I J a ñ o s , con referencias, se solicita. Se 
compran m á q u i n a s Singer, de segunda ma-
no. Tal leres de confecciones. S u á r e z , 3. 
15270 25 Jn. 
SK S O L I C I T A N B O R D A D O R E S O B O R . dadoras para t rabajar m á q u i n a s Cor-
nely o Singer, en Agu i la , 137. 
15340 25 Jn. 
SE N E C E S I T A U N M E D I C O J O V E N Y activo, para un lugar de campo de m u -
cho porvenir. I n f o r m a r á el «eñor Cata lá , 
en Neptuno, 131, altos. 
l.'2W 25 ' jn . 
O E S O L I C I T A U N J O V E N . D E 18 A 
O a ñ o s , que conozca toda las p r o v i n c i a » 
de la H a b a n a , que tenga a lguna prác t i ca 
en compras y ventas de casas y de esta-
blecimientos, buena letra y finos moda-
les. Informan J . Mart ínez , Prado, l ü l . 
bajos. 15273 29 Jn. 
TB N G O t i l E D A R U N V I A J E Y N E C E -sito un individuo que disponga de tres 
a cinco mi l pesos, con conocimientos de 
ca fé y restaurant, para hacerlo socio y 
dejarlo al frente de é s t e que es uno de 
los mejores de l a H a b a n a ; la casa, para 
t rabajar la , no necesita dinero. P a r a ín 
formes: Monte, 191, de 8 a 11 y de 2 a ft. 
Preguntar por Alvarez . 
15332 29 Jn. 
FL E I S C H M A N N Y C O . , V I L L E G A S , N U , mero 81, bajos, sol icita un muchacho, 
de 17 a 20 a ñ o s , pnra el departamento de 
embarque. $5-00 semanales, s in comida 
y dormir en su casa y que viva cerca. 
15322 . . 25 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano, de mediana edad, que sepa 
Bu o b l i g a c i ó n . P í d a s e informe. T e l é f o n o 
F-1964, de 9 a 12, de la m a ñ a n a . 
15181 24 Jn. 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. con buenas referencias, en C , 221, 
entre 21 v 23. Vedado. Sueldo: $15 y ro-
pa l impia. 15231 24 j n . 
SE S O L I C I T A I N A 151 E N A M A N E J A -dora, que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga 
buenas referencias, en Perseverancia, n ú -
mero 1, esquina a M a l e c ó n . 
15062 23 Jn. 
CA R I A D A D E M A N O , B L A N C A O D E / color, con referencias buenas, se ne-
cesita eu O b r a p í a , 63. 
15057 23 Jn. 
C 3078 30d-12 
HABANA. 156. 
Habitaciones y departamentos para ofici-
nas. 8e a lqui la el z a g u á n para a u t o m ó v i -
les o induetrias. Precios m ó d i c o s ; 
13278 29 Jn. 
ZU L U E T A , 33, M O D E R N O . S E A L Q U I L A un departamento de dos habitaciones, 
b a l c ó n a la calle de Zulueta. por la puer , 
ta pasan los t r a n v í a s de todas las l í n e a s , 
es casa moderna, ha de ser fami l ia mo-
ra l . R e c u é r d e s e que queda entre Monte 
y Corrales . 15157 23 Jn. 
PALACIO GALIAN0 
por San J o s é . Se a lqui la un departamen-
to de esquina y habitaciones con todo 
servicio y comodidades, e s p l é n d i d o s ba-
ñ o s , f r í o s y callentes, e s p l é n d i d a comida, 
personas de moral idad. T e l . A-4434. 
13914 30 Jn. 
C J E A L Q U I L A N , E N SAN M I G U E L , «2 Y 
I 66, m a g n í f i c o s departamentos, a una 
I puerta de (xallano. con gran puerta a la 
I ca l le ; buenos para Industr ias , escritorios, 
! e t c é t e r a . In forman al l í y su d u e ñ o : S a n 
I Miguel. 86, altos. T e l é f o n o 6954. V é a n l o s 
I que g u s t a r á n . 14994 27 Jn. 
EN LAMPARILLA, 66 
S e a l q u i l a n l o c a l e s p a r a o f i c i n a . 
15392 6 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A 11 A B I T A-c i ó n , interior, m u y venti lada, gana S i l . 
O'Rei l ly , 88, altos, 
15372 26 j n . 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
13641 3 J l . 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A I NA C R I A D A , Q U E S E -pa servir bien y que tenga referen-
cias. I n f o r m a n : Habana , 96, altos. 
15090 23 Jn. 
T T N A C R I A D A S E S O L I C I T A E N I N -
I j dustr ia . 82, (moderno) que sea penin-
sular de mediana edad, l impia y l igera en 
el trabajo. Sueldo 520. 
15113 23 Jn. 
S E S O L I C I T A l NA C R I A D A , B L A N C A . . sueldo $15. Calzada del Cerro , n ú m e -
ro 552, esquina a P e ñ ó n , Chalet . 
15070 23 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. para corta famil ia . Cá l l e de L u z , 
n ú m e r o 8, altos. 15079 23 j n . 
Q E S O L I C I T A I NA C R I A D A D E M U -
O cha paciencia, para cuidar a una s e ñ o -
r a de mucha edad. Sueldo 20 pesos y ropa 
l impia . Cal le 23, esquina a 2, casa del 
s e ñ o r Plazaola . 15051 24 Jn. 
LA C O V A D O N G A . " C A S A D E H t E S P E -des, 154 E s t e calle 48, entre Tercera y 
Lex lngton Avenidas. Se s irven comidas a 
l a e s p a ñ o l a y se a lqui lan habitaciones 
elegantes a precios m ó d i c o s . Car los R o -
d r í g u e z , propietario. 
12905 25 Jn. 
SE S O L I C I T A XiNA M A N E J A D O R A , P E -ninsular , en San L á z a r o , 199, bajoa. 
S e n e c e s i t a u n a c r i a d a d e m a n o , p a -
r a l i m p i e z a g e n e r a l , y es p r e c i s o q u e 
t e n g a r e c o m e n d a c i ó n d e l a s c a s a s 
d o n d e p r e s t ó s u s s e r v i c i o s o d e p e r -
s o n a q u e l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n 
R e i n a y C a m p a n a r i o , e n l o s a l tos d e l 
" C e t r o d e O r o . " 
C 2 9 0 5 I n . 3 0 m y . 
T 
C J E A L Q U I L A N , E N $12, D O S \ f < I SO 
O r ías , con cocina, patio y servicios. 
Cuarta , esquina a Benito l .agueruela. Ví-
bora. 14772 24 j n . 
^ I B O R A : S E A L Q l I I A E N SGi L A 
V casa Josef ina, 14, a 4 cuadras del 
t r a n v í a y 2 del paradero H a v a n a Central , 
tlnm- sala, saleta, recibidor, 4 cuartos, 
patio y traspatio. No ha habido enfermos. 
L a llave en el 12. I n f o r m a n : Salud, 34. 
T e l é f o n o A-5418. 
I-KMI 24 j n . ^ 
A M E D I A C U A D R A D E L A C A L Z A D A , acabadas de pintar, se a lqui lan las 
modernas casas Sautos Suárez . 3, altos y 
bajos; sala, comedor, cuatro cuartos, cuar-
to de criados, doble servicio. 
14C85 24 Jn. 
PR O P I A P A R A D O S F A M I L I A S . S E A L -quila la casa Tamar indo , 79, portal, 
sala, comedor, seis cuartos, doble servicio, 
f isoa de mosaicos, azotea y g r a n patio, .a llave en el 81 I n f o r m a n : R a y o , uftme 
ro IT, altos. T e l é f o n o A-9250. 
14768 23 Jn . 
Q E A L O I T L A L A E S P A C I O S A C A S A dr 
O alto y bajo, gran patio arbolado y ga-
rage; eu Fe l ipe Poey. n ú m e r o 1, V íbora . 
Informan en l a misma. 
13984 i 6 J l . 
C E R R O 
• o, u 7 '«>• r-
0 Í .«L?a ^ cn?« v lo1mo,1,>r°«- cielo 
^ ^ ^ e , ^ ^ ^ ' ^ t r ^ l d a d . L a s 
^ ^ n s u l a d o , 62 
-= 24 Jn. 
^"«l l la ¿ T ' " ^ " o « . propios 
ue gusto. Informan en 
B 
co. 
r<in,", a Luz cQ„ i . . 
Il0'- cinco ^ U n , 0 P|so-
Tfl*fono i S ^ « r c f a y C a . , Mu-
edormi«H.fre8co"- com-
25 Jn. 
108 altos ^ ^ C O L A S 
u « e a de en frente 
8 d.—la. 
Q E A L Q U I L A N L A S C A S A S M O R E N O , 
l'J' 33-A, Cerro , en dieciocho pesos m. o., 
con portal, sa la , comedor, tres cuartos y 
d e m á s comodidades. E l 45, en veinte pe-
sos m. o. L a llave e informes eu el 43. 
15370 20 Jn. 
SE A L Q U I L A : E N L O M E J O R D E L C E -rro. la casa San Pablo, n ú m e r o 1, a me-
dia e u á d i a de la Calzada y media de la 
L e g a c i ó n Amer icana: tiene sala, saleta, 5 
cuartos, m a g n í f i c o cuarto b a ñ o , portal y 
Jardín , frente 15 metros. I n f o r m a el mismo 
d u e ñ o , su precio solo $45. 
16224 24 Jn. 
GRAN CUARTO GRATIS 
a personas de moralidad y con referen-
cias se da gratis un hermoso cuarto, con 
u s o ' de g i s para el mismo, a cambio de 
ciertos servicios para cuidar la casa, loa 
aue se e x p l i c a r á n en Indus tr ia , n ú m e r o 
111 antlgno. Só lo se a c e p t a r á un m a t r i -
monio o dos hermanas de mediana edad, 
en a m b o » casos, s in n i ñ o s . ' 
A T U E V A S C A S A S P A R A F A M I L I A S , dos 
^ grandes habitaciones, con b a l c ó n a l a 
calle, $15. Otra ?9. F i g u r a s , 50: Monte, 
177, una muv grande, con b a l c ó n . $13. 
Otra. $12. Monte, 105, §7. Monte, 88. $7. 
14900 26 Jn. 
P" R K C I O S A S A L A , A L T A . M U T E R E S -ca se alqui la , precio m ó d i c o . Infor-man en Animas, n ú m e r o 149. 
15293 - ' 
C A L A B A J A ( R A N D E , D O S V E N T A -
O ñ a s a la calle, con agua corriente, a 
p r o p ó s i t o para sastre, modista, sombre-
rera peinadora, otlciua o famil ia, se a l -
a u i l a en precio razonable. I n d u s t r i a , n ú -
mero 70, entre Animas y Trocndero. a dos 
cuadras de Prado. 
15225 -4 g ; 
HABITACIONES 
Dos unidas, balcón a la calle a 
matrimonio sin niños, personas de 
moralidad. También hay varias 
separadas, balcón a la calle e inte-
riores. Altos del café "El Bombé." 
Cuba y Muralla. Tel. A-5498. 
HOTEL "ROMA" 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s ido c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o de a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
tel Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
EN Z U L U E T A , 3'.'-A. S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones, con luz e l é c t r i -
ca, abundante agua, entrada a todas ho-
ras, de 6 pesos en adelante. E n las mis -
mas <'oudlciones Amistad , 62. Manrique, 
116. Manrique. 184. San Miguel, 120. 
13553 2 J l . 
i F E L O N A S D E 
¡ I G N O I R A D O P A R A D E R O ! 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Benigno Montes F e r n á n d e z , su domi-
ci l io era en Oriente, P a l m a Soriano. L o re-
c lama su t ía Dolores F e r n á n d e z , San L á z a -
ro, n ú m e r o 304. 
15390 • 2G Jn. 
Se solicita una criada, peninsu-
lar, que entienda el oficio. Si no 
es buena que no se presente. Hay 
niños mayores en la casa. Sueldo 
$15. Animas 119. 
SE S O L I C I T A P A R A J A R D I N E R O \ cu idar la puerta, un muchacho, penin-
sular, de 20 a 25 a ñ o s , son necegarlas re-
ferencias do las casas en donde han ser-
pido. Sueldo 25 pesos, casa y comida. In-
forman en la calle de L u z , n ú m e r o 24; 
de 8 a. 9 de l a m a ñ a n a solamente. 
15294 25 Jn. 
INSTITUTRIZ FRANCESA, 
de buena presencia y buena edu-
cación, para señorita de 15 años. 
Prado, 68, altos. Se exigen refe-
rencias. 
C 2416 Sd-2Í 
ME D I C O : S E S O L I C I T A U N O P A R A una farmacia del interior. Informan l 
d r o g u e r í a Sarrá . 
15197 28 l n . 
V ^ E C E S I T A M O S UNA T A Q U I G R A F A E N 
e s p a ñ o l ; presentarse eu persona. Swefl 
y Company. Oficios, n ú m e r o 94. 
15209 24 .ln. 
TOMO EN ARRIENDO 
d i e z c a b a l l e r í a s p a r a c a ñ a e n p r o v i n -
c i a H a b a n a o V u e l t a A b a j o . D i r i j a n 
i n f o r m e s a l D r . C o v a s G u e r r e r o . T a -
c ó n , 2 . H a b a n a . 1 5 1 5 5 2 3 j n , 
Para la correspondencia inglesa 
Se solicita persona bien apta, que sen* 
perfectamente la T a q u i g r a f í a y Mecano-
g r a f í a para redactar cartas sin borrador, 
Ofertas con i n d i c a c i ó n del salarlo, se di-
r i g i r á n a M. P . Apartado 1733. 
15164 . 23 Jn. 
SO L I C I T O S O C I O C O N 100 P E S O S , P A ra fonda con v ida propia: es el nego-
cio m á s grande que puede haber para tra-
bajador. Garant izo el dinero. Informan en 
Bernaza , 42, bodega. 
1^163 03 Jn. 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S Q U E S E -pau t r a b a j a r bien. Merced, 30. 
15109 23 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A O F I C I A L A , para la t ienda de confecciones " L a 
Camel la ." i n ú t i l presentarse s i no sabe su 
o b l i g a c i ó n . B e l a s c o a í n , n ú m e r o 49, m i r e 
Z a n j a y San J o s é . 
15069 03 Jn-
C1 A N E D E 4 A 6 P E S O S D I A R I O S . I V -J troduclendo un nuevo a r t í c u l o , de gran 
ut i l idad, que todo el mundo compm MI 
cuanto lo ve. No se necesita experieii'i'w. 
Maes tra grat is . Mande un sello de un «•eu-
tavo p a r a franqueo Í\ R . Men^ndez. A p a r -
tado 1423, H a b a n a . 
15072 27 Jn. 
C 3124 I n . d- Jn. 
CRIADOS DE MANO 
Q E S O L I C I T A U N R U E N C R I A D O D E 
vj mano.que sepa el oficio, muy limpio y 
con r e c o m e n d a c i ó n de donde h a y a ser-
vido. Sueldo 20 pesos, ropa l impia. P r a -
do, 31, altos, d e s p u é s de las diez de la 
m a ñ a na. 15285 ¿5 Jn 
SE SOLICITA 
un operario experto para taller de 
Optica. "La Gafita de Oro " 0' 
Reilly, 116. 
C-3146 l n . - 6 j n . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E M a r t í n Ba lda . L o solicita J o s é Beraza , 
que vive en Prado, 108_110, " E l A n ó n del 
Prado ." 15423 25 Jn. 
\ V I S O : M A R I A N O L A D O P A Z O S . D E -
^nL sea saber el paradero de R a m ó n L a -
do Recarey. Saliendo de esta Ciudad, con 
d i r e c c i ó n al campo; hace un mes. P a r a 
hacerse cargo de la v idr iera del Cas ino. 
O b r a p í a y Zulueta. por ausencia de los 
representantes en la actual idad. 
.15277 29 Jn. 
SE D E S E A S A B E R D E L O R E N Z O I I E R -n á n d e z y Dolores H e r n á n d e z L u g o do 
H e r n á n d e z . Su hermana A u r o r a . L u z , 99. 
15280 25 Jn. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O .Tuiin Gonzá lez B á r r e l o , que en 1912 
a 1913 r e s i d i ó en C á r d e n a s , calle de Obis-
po, n ú m e r o 48. L o solicita su hermano 
M a r u e l . Guayacanea "Colonia I s a b e l " 
C 3141 I M . 6 . 
i m i i i i i i i i i n i i m i i i i i n i i i i i i i i i m i i i r i i n i i i i } 
i.™ mano, con referencias. Sueldo: 25 pe-
sos, y una buena cr iada. T a m b i é n dos 
muchachones, peninsulares, para un buen 
trabajo. H a b a n a , 114. 
15154 23 Jn. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -1 ca y que ayude a los quehaceres de la 
casa, sueldo $15 y que duerma en la colo-
c a c i ó n . Indus tr ia , n ú m e r o 121, bajos. 
. 26 Jn. 15403 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . Q U E sea francesa o que sepa cocinar n Vi 
francesa. Que traiga buenos informes. l i s 
para corta f a m i l i a : no se hace plaza eat*t-
do: ?20. Callo 4, n ú m e r o 172, altos, entre 
17 y 19. 15329 25 iñ 
C 3419 8d-21. 
O E A L Q M L A N . E N L O S A L T O S D E L 
O ca fé V i s ta Alegre. San L á z a r o , esquina 
a B e l a s c o a í n . hermosas y frescas habi ta-
ciones a hombres solos o matrimonios s in 
n i ñ o s : han de ser personas de moral idad. 
13493-94 \ j ¿ 
Q E A L Q L I L A N B A B l T A C I O V E f l L E -
O gias. grandes, con o s in gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio s in nlfi IR. Se da luz, 
lavabo y l impieza del piso. O b r a p í a . n ú -
meros 94 y 98. a una cuadra del Parque. 
J . M. M a n t e c ó n . T e l é f o n o A-8888. 
15353 23 J l . 
I7 N E L C E R R O : P A R A F A M I L I A D B -J gusto, se a lqui la y se vende. Porta l , 
sa la , saleta, tres cuartos, uno completo de 
ba í io , comedor corrido, dos patios.' un tras-
patio de 60 metros, mosaicos finos, techos 
de hierro. Primel les , 22. frente al Liceo. 
L a llave en el 24. Su d u e ñ o : San Rafael , 
n ú m e r o L N é c t a r Soda. Te l . A-930!t. 
15040 27 j n . 
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S C A L L E D E Falgueras , n ú m e r o 22-A y 24. de nue-
va c o n s t r u c c i ó n , propias para largas fami-
l i a s ; p r ó x i m o a l parque T u l i p á n , con p i so» 
de mosaico. In forman R o s a y Fa lgueras , 
a todas horas ; bodega. 
15111 23 j n . 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente médico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, ISVi , esquina a Habana. 
-o Ji . 
EN $S7, B E A L Q U I L A L A B O N I T A C A -sa de la calle de V e í a n l e , n ú m e r o 15. 
reparto " L a s CaOas," compuesta de sala, 
tres cuartos, comedor, cocina de gas y de 
c a r b ó n , patio, traspatio v servicios snnlta-
rios. L a llave al lado. In forman a todas 
horas en la casa de compra-venta " L a S i -
rp?a^' San Jo»« . 77. T e l é f o n o A-3397. 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey , n ú m e r o 15. l labitaciones 
amuebladas, con servicio electricidad, t im-
bres, duchas. teK-fono, comida, s i se de-
sen, precios m ó d i c o s , aobr" todo al son 
varios en la misma b a h i t a c i ó n . em.-.i la a 
todas horas, s a l ó n de recibo en cada pi-
so, se exige el mayor orden, 32 a ñ o s bajo 
la misma d i r e c c i ó n . 
14895 «4 j n . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R A fami l ia corta. Si sabe guisar a la 
francesa o a la americana, mejor- debo 
dormir en la c o l o c a c i ó n . L í n e a l00 V«5 
dado. T e l é f o n o F-1691. ' ~ 
15267 . 25 Ju. 
S e n e c e s i t a u n a p e r s o n a e n t e n d i d a e n 
t r a j e s h e c h o s de c a b a l l e r o , c a p a z p a -
r a ser e n c a r g a d o de u n D e p a r U m e n -
to . S u e l d o $ 1 7 5 . D i r í j a n s e p o r e s c r i t o 
a W i l l i a m S c o t t , A p a r t a d o 7 7 1 . 
I n ú t i l p r e t e n d e r este pues to s i no 
se t i e n e n p o s i t i v o s c o n o c i m i e n t o s e n 
este r a m o . 
3151 2 4 d - 7 . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q I K 
O sea formal , trabajadora y traiga refe-
rencias, de donde ha servido. Que entien-
da de r e p o s t e r í a . Se da buen sueldo ca-
lle 17. n ú m e r o 118. 
l 5 2 ^ 25 Jn. 
' S e n e c e s i t a n ! 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A B A . Q I E E N -
C i tienda de cocina y ayude a los queha-
ceres de coser; dormir en la casa y traer 
referencias, buen sueldo y ropa l impia 
San Rafael , n ú m e r o 0(5. altos. 
MgOj 25 Jn. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
| GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago Roqse" 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. Rspien-
I d H a s y frescas habitaciones, con vista al 
I paseo del Prado e interiores, con venta-
na y buen servicio comoleto y esmerado. 
E n C a m p a n a r i o , 1 2 1 , se n e c e s i t a u n a 
c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o -
n e s . Q u e s e p a c o s e r . 2 8 j n . 
S e n e c e s i t a n d o s a p r e n d i c e s d e m e c á -
n i c o a u t o m o v i l i s t a , j ó v e n e s y deseo -
sos d e t r a b a j a r y a p r e n d e r . S i n sue l -
d o . S a n L á z a s o , 2 4 9 . P r e g u n t a r por 
e l S e ñ o r A z n a r . 
SE D E S E A l NA P E R S O N A E O R M M que quiera trabajar , con poco dinero' 
para un negocio que, trabajando, dej¿ 
d i a n o cinco pesos l ibres ; e í establecimlMn-
to e s t á en marcha . V i s t a hace fe. Infor-
mes de 8, a 10 de la mafiana. R e i n a v 
Amis tad , café Or ión , cantinero. 
« « 2 0 26 j n . 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N T N -
C i lar , que duerma en la c o l o c a c i ó n , pa-
ra cocinera, de una corta famil ia . Ruon 
sueldo y ropa l impia. L í n e a . 80 entre A 
y D, Vedado. lg2W j n 
PRACTICO EN FARMACIA 
Se sol ic i ta uno procedente del interior 
buen empleo, que tenga mucha práct ica v 
que sea joven. Si no r e ú n e estas condicio-
nes que no se presente. Trabajo act i to 
pero compensado, con noches de paseo y 
medios d í a s francos cada semana infor-
mes: D r o g u e r í a Sarrá . 
14779 30 j n . 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A T c r i a -
k7 da de mano, en la misma una señora 
para repasar ropa y cuidar un n i ñ o MI* 
lagros. 33. J e s ú s del Monte, i zquierda' de 
los t r a n v í a s . 15284 05 j , , 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
i y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o i p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , desde d o s pesos . P a r a f a m i -
l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
U e s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
• E n la calle P r í n c i p e , n ú m e r o 13, entre 
j Hornos y Carnero, (yendo por Marina, ) 
i hay hermosos, claros y ventilados depar-
; lamentos (completamente Independientes,) 
j con dos habitaciones cada uno. cocina, du-
c h a e inodoro y luz e léc tr ica , por S O L O 
O N C E P E S O S al mea. L a casa es nueva 
e h i g i é n i c a , y desde su eran terraza se di-
v i sa el panorama m á s bello de la Haba-
na . T a m b i é n se alqullau unos altos, en el 
I propio edificio, para famil ia de gusto. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -
O pa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , para to-
dos los quehaceres de una casa de un ma-
trimonio sin hijos. In forman: Sol n ú m p 
ro 0, a l tos; de 3 a 4 p. m 
15348-49 so j n 
| Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P \ 
| £1 ño la , que ayude con la llmpio/.a j . , , .. 
1 una famil ia corta. H a de tener referen-
' c í a s y dormir en el acomodo. Cal le 12 nú 
mero 15, Vedado. 
20 Jn 
F N P f A L Z A D A D E L C E K R O , ¡ g . 
quina Prlmel les , altos, solicitan una 
enana de mano, que sea recumeudada 
_ i-'400 26 j u . 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
VJ diana edad, para cocinar v ayudar a los 
quehacerea de una corta famll ik; si no es 
^ m j o ^ 86 Pre8ente- CárdeDas- n ú -
15324 ' 90 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A B I E N A S I K V I E N : ta, que tenga r e c o m e n d a c i ó n , para ha-
bitaciones y qvie entienda algo de costu-
ra . E s para Ir a una p o b l a c i ó n del interior 
Sueldo $1.>0. Calle H , esquina 1», Vedado ' 
ir.412 26 Jn. 
Q ; E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , U L K 
O sepa bien su oficio. Sueldo quluce pe-
á i s . Cerro, n ú m e r o 432. 
15043 29 Jn. 
PA R A M O N S E R R A T E , 137, U N A C o c i -nera, dos criadas, una que cosa, la otra 
no; sueldos, $20. Te l . A 0577. Que ten-
gan buenas referenc ia» 
83 Jn. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteroí, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
' " « T E S O S SEMANALES DOY 
Agentes del Interior, e s c r í b a m e solicitan-
do muestras, informes, prospectos, etc. Pa-
r a ocupar esto puesto. Unicamente con-
t e s t a r é recibiendo diez aellos rojos para 
franqueo. A, S á n c h e x . Vi l legas , 87, altos 
r 1 !̂>1 ^ 1 j l . * 
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n l a s fincas de F e d e r i c o B a s c u a * . k i -
l ó m e t r o 2 6 , e n l a c a r r e t e r a d e l a H a -
b a ñ a a G ü i n e s , p o b l a d o de J a m a i c a 
se s o l i c i t a n 1 5 0 t r a b a j a d o r e s . Se abo-' 
n a $ 1 - 2 0 d i a r i o . 
10 J l . 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA 
O D O R O N O 
p a m e x c e s W » t r a n s p i r a c i ó n , 
b v l t a eJ M A L O L O R p r o d u c i d o 
p o r e l S U D O R . D e v e n t a e n l a s 
p r i n c i p a l e s f a r m a c i a * y p e r f n -
mer ía*» . 
Q u e v e d o y C a b a r s r a 
O R c l l l y 5 . — H n b a n a 
> r i i r = t r a : 10 c e n t a v o s 
C Í I S T 
T Y l T A S E S O R A , P E M N S Ü L A R . D E S E A 
( J colocarse fcrie cr iada de mano o ma-
nejadora : sabe coser a tnano_ y en ma-
quina. Informan en Vil legas , 76, altos. 
15424 26 Jn. 
T O V E N , A S T U R I A N A , C ON I N S T K l C -
»J vlón y de buena presencia, sabe coser 
a m á q u i n a y zurcir , desea casa moral , pa-
ra a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , l impia , h a b i t a c i ó n 
o cuida un n i ñ o . I n f o r m a n : Cris to , 38. a l -
t o r 15376 26 j n . 
UN A P E N I N S U L A R , edad. D E M E D I A N A se ofrece para manejadora: es 
muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a n : Cárcel , í>. esque-
na a Morro, bodega. 15414 -6 J » - ^ 
UNA J O V E N . P K N T N S n . A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o mane-
jadora , en casa de mora l idad; esta acos-
tumbrada a servir . Informan en Carmen, 
n ú m e r o 6, altos. „ , 
15391 26 j n . 
SE D E S E A ( O L O C A R UNA N I A A , D E 12 a ñ o s , en casa de modistas, de mo-
ral idad, para aprender o bien en casa par 
t icular y una cocinera. Belascoaln. nrtme-
ro 646. "cuarto n ú m e r o 8. Cuatro Caminos. 
153S8 2 6 J n . 
B O U C I T A N DOS A P H K N D K F S EX 
¡ 5 el taller de Optica. Tiene que v iv ir con 
su famil ia v cerca del establecimiento. 
Bucua oportunidad para aprender un ofi-
cio. Sueldo desde el principio . B a y a - O p -
tico. San Rafae l y Amis tad . 
25 j n . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
/ ^ R I A I Í A S Y C R I A D O S : E O S M E J O R E S 
\ J sueldos v las mejores casas los ofrecen 
las oficinas d« F i d e l A r a g ó n . Merced, n ú -
mero 80. T e l é f o n o A-9222. L a familia que 
desee una sirviente bien recomendada, 
p ída la a es las o l idnas . 
l.V.iíT 2 j l . 
DOS P E N I N S U L A R E S , U N A D E M E -diapa edad y la otra joven, se ofre-
cen para criadas de mano o manejadoras. 
Prefieren Juntas. Tienen referencias. I n -
forman : D iar ia , 36. 
,15250 2o j n . 
T T N A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -
U carse de cr iada de mano o manejado-
ra. Sabe cumpl ir con su obligacirtn; no 
tiene inconveniente en v iajar , tiene reco. 
m e n d a c í o n e s . Informes, Carmen nf lmoró 
62. No recibe tarjetas. 
15101 23 j u . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , peninsular, para corta fami l ia , de cria-
da de mano; tiene referencias de donde 
ha trabajado. Sueldo: tres centenes y ro-
pa l impia. Indio, 29. 
15136 23 Jn. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R . A C L I M A -tada en el p a í s , desea «-olocarse en 
casa de moralidad, de cr iada de mano; sa-
be su o b l i g a c i ó n y cose a mano y a m á -
quina : tlone quien la garantice. Vi l legas , 
131, altos. 15144 23 j n . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano o para las hahitaciouea; 
sabe repasar la ropa y coser algo a m á -
quin.'i. Tiene referencias, i n f o r m a n : Glo-
r ia . 0. esquina a C á r d e n a s . 
15045 23 Jn. 
T T N A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -
U carse de criada de mano; sabe tra-
bajar y llene buenas recomendaciones. I n -
forman : Inquis idor, 29. 
15159 23 Jn. 
T ^ W J O V E N , P E M N S I I A K . 
U C( 
D E S E A 
_ colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Maloja, n ú m e r o 1, 
altos. 15256 25 Jn. 
r v B S K A C O L O C A R S E CNN S E f f O R A , 
J _ / peninsular, de cr iada de mano o ma-
nejadora : tiene referencias. Informan en 
Calzada de L u y a n ó . 68, cerca de Toyo, za-
p a t e r í a . ' 15161 23 Jn. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : A y e s t e r á n , 2, bodega. 
T e l é f o n o A-6937. 
ir.JTó 25 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E t NA P E N I N 8 U -lar, de mediana edad y sin pretensio-
nes, cumple b i é n con su deber. Infor-
man : Mercaderes, 43, moderno, 
15283 25 Jn. 
vA J O N t . V I E N I N S U L A R . D E S E A - | - ^ K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E 
colocarse, en casa de moral idad, de \ J ninglI,ari para criada de mano; sabe 
da .le cuartos o manejadora. Tiene re- Clinip|lr su o b l i g a c i ó n y tiene quien res-
ncias n f o r m a u : luqn.stdor, n ú m e r o , ,„ ? n n d u c t ¿ . I n f o r m a n : calle 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular, de manejadora o cr iada ma 
no, con buenas referencias. In forman en 
Corrales , n ú m e r o 57. 





MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F. TURÜLL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. TEL. A-7751 
CO S T U R E R A : D E S E A C O S E R E N C A -sa part icular , corta y cose de todo, va 
a cualquier punto. Informan por t e l é f o n o 
A-4220: de 1 a 4. 
1521 ti 24 Jn. 
T i r U C H A C H A , E S P A D O L A . C O N I N M E -
11"X jorablea referencias, mucha p r á c t i c a en 
el trabajo y de finos modales, desea co-
I locarse de ama de gobierno, para ser-
i vicio de comedor o coser y arreg lar ha-
' bitaciones. Tejadi l lo . 11 3¡4, altos. 
15203 24 Jn. 
ES P A S O L , C O N E D A D , A P R O P O S I T O i para ello, se ofrece para portero, se-
reno o guarda par t i cu lar ; no tiene incon-
veniente en Ir al campo. I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A-3043. 15227 24 Jn. 
C©innipr 
C A S A - E S Q U I N A D E $ 8 , 0 0 0 
tenemos el encargo de comprar una. C o -
dina y Co. Cuba, 36; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
_ 1^41 oB j u 
JUAN P E R F ? 
n E M P E D K V D n í ^ 
¿Qu én vende c a T a ^ *7- DS ! . 
¿ Q u i é n compra | * 8 Í . . . 4 i 
o ü ¿n vende * S S r 
compra solares? ¿ Q u i é n vende f lñcás i1 ? 
¿ Q u i é n comom t w * . ' 1 ? camp¿,-
>te 
hlPoteca>; 
4wu en co pra fincas rt*"^»»'' 
¿ Q u i e n da dinero »n M CaapoV 
¿ Q u i é n toma dinero e n ^ ^ 
L o s negocios de este 
I495;tn"fdr"d0' nú 
reservad caga Na 
tj N P R I M E R M A Q U I N I S T A D E I N G E -J nlo, con larga p r á c t i c a en moler ca-
ñas , desea c o l o c a c i ó n . L a s mejores refe-
rencias. D ir ig i r se a J . Cazes. San I g n a -
cio, n ú m e r o 74, c u c h i l l e r í a . H a b a n a . 
15208 25 j n . 
SE O F R E C E C N A S E Ñ O R A , B I E N E D U -cada, para a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a «le mora l idad; puede t a m b i é n co-
ser o hacer alguna l impieza. P a r a infor-
mes: Monte, 4, altos de la s o m b r e r e r í a . 
15089 24 Jn. 
J A R D I N E R O B O T A N I C O , S E C O -
loca en Jardines, con 13 a ñ o s en el 
oficio. Eg ido , 75. T e l é f o n o A-5578. 
15106 23 j n . 
n . 
UN A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E , D E costurera, en casa part icular . Tiene 
quien la recomiende. Informan en Sol, 76, 
bajos. 15134 23 j n . 
CASA EN $7.200 
Compramos que rente $65. S i t u a c i ó n : Be -
lascoaln, al Muelle; Re ina a San L á / . a r o ; 
Merced a la Punta. Codina y Co., C u b a , 
"VÍMSS s a H y de 1 a 4. 
10001 27 j n . 
mero 47 ^ 
E N S A N L A Z A R O v t ^ 
E N G L O R I A n ^ * ! b í 
una coa 
cuartos BODEGAS Y CAFES 
Tenemos el encargo de comprar varios de Prec io: Sí. ooo p ías* " f <.SD 
estos establecimientos, en el centro de la 4. .Tuan lYrox • > , ^ E m ^ r a ( i r > U»5 C P 
Habana. Codina y (V.. Cnha, 36. H o r a s de i r c I T C r ^ , . ¿ Xn.'*-' 
t n J tbüS DEL M O N T C ^ n 
"na nasa m o ^ n i , r ^ VEl| ^ " 
0i(i,s"!, : de 8 a 11 y 'áe 1 a'4 
26 j n . 
L J E C O M P R A N C A S A S E N L A H A B A N A . 
KJ men situadas y a precios razonables. 
Oíicina de MIpuol F . M á r q u e z . Cuba, n ú -
mero 32; de 3 a 5. 
seis cuartos. ^ Ü ^ Z J ^ ^ 
l Por 38 metros. pr - ! °rv l«08 . 




N A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -
carse, en casa de moral idad, de cr ia -
da de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. I n f o r m a n : Jovel lar , n ú m e r o 15. 
15107 23 Jn. 
SE O F R E C E , C O M O T U T O R , C O M P A -flero de viaje, o profesor de Academia, 
un f r a n c é s , doctor en Ciencias , graduado 
en las Universidades de P a r í s y los E s -
tados Unidos. Tiene buenas referencias. 
San L á z a r o , 78. Preguntar por D r . Doan. 
14743 23 Jn. 
DE S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A D A de mano y una cocinera, ambas con 
las mejores referencias. Habana , 128, a l -
to». 
15110 23 j n . 
"LA CUBANA" 
Gran Agencia de Colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a . Vll le íras , 92. T e l é f o n o A-8363. R á -
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 




VACANTES PARA LA CIU-
DAD.— Necesita a CUATRO 
taquígrafos en inglés y espa-
ñol con $ 100 y $ 125 mensua-
les; DOS taquigrafos en es-
pañol que hablen inglés con 
$70 mensuales; UNA taquí-
grafa en inglés y español con 
$90 mensuales; UN taquí-
grafo en inglés y español con 
$100 mensuales; UN joven 
corresponsal buen mecanó-
grafo en español $60 men-
suales; UN joven que hable 
y escriba español, inglés y 
francés en máquina y tenga 
pocas pretensiones; UN ex-
perto mecanógrafo en inglés 
y español $100 mensuales. 
VACANTES PARA EL CAM-
PO.— Necesita un taquígra-
fo en español con $80 men-
suales; un tenedor de libros 
que sepa inglés y español 
buen mecanógrafo con 100 
pesos; dos mecanógrafos en 
inglés y español con $75 ; dos 
taquígrafos en inglés y espa-
ñol con $140. 
LA AGENCIA CUBANA DE 
EMPLEOS invita a las perso-
nas que tienen competencia y 
práctica en materia de comer-
cio y de oficina en general 
para que si desean colocarse 
pasen a sus oficinas a tomar 
toda clase de informes, te-
niendo presente que ella no 
cobra cuotas anticipadas de 
ninguna clase SOLAMENTE 
COBRA COMISION CUAN-






Ajrencla de Colocaciones " L a América ." 
L u z , 91. T e l é f o n o A-'¡404. E n 15 minutos 
y con recoiuendaciones. facil ito criados, 
camareros, cocinaros, porteros, cbauffeurs, 
ayudantes y toda ciase de dependientes. 
T a m b i é n con certificados crianderas, cr ia 
cr ia 
fe re 
10. l iabitaclüi i 8 
15312 25 Jn. 
ponda po 
Dolores, 45, J e s ú s del Monte 
15074 23 Ju. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsular, de cocinera, en una cusa de 
comercio o particular. Informan en A g u i -
la, n ú m e r o 116, b a b l t a c i ó n 44. 
15051 23 Iti. 
DE S E A r a , ni C O L O C A R S E D E L A V A N O E -una s e ñ o r a , peninsular, de media-
na edad, lava ropa do todas c lases; no 
tiene inconveniente en sa l i r a l campo; tie-
ne buenas referencias. Crespo, 4;!-A. 
15053 23 Jn. SE S O L I C I T A L A P L A Z A D E C O C I N E ra y repostera. Sueldo: 6 monedas lo ! á t ó O « a « O a « X 3 S X S a « S ^ ^ 
enos si es para el campo, y si es para 
casa particular. 5; tiene informes. I n n u i •> 
sldor, 29. ' T 
16082 23 Jn. ' 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe- | T T N J ninsular , de cr iada de mano o de U ei 
cuarto; tiene quien la g a r a n t i c e n o ad- vaya a l Norte, de cr iada de cuarto o de 
mlte tarjetas;- no se coloca menos de IB cr iada de mano o de manejadora; tiene 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A P A R A corta familia y ayudar a los quehace, 
M E D I A N A I res de la casa v si es mucha, s ó l o coci-
dad, desea colocarse con famil ia que uur. Teniente Rey 81 
15126 23 j n . 
pesos. Tulipftu, 23, z a p a t e r í a . Cerro. 
15315 25 j n . 
U NA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tione referencias. I n f o r , 
m a n : Reparto Almendares , Calzada , n ú -
mero 10, bodega. 
15305 25 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S p a ñ o l a . de 21 a ñ o s , de criada .de mam 
o de manejadora; es formal y t rabaja 
dora. Informan en San Ignacio, 55. 
15330 25 Jn. 
quien la recomiende, I n f r m a : Caflongo, 7, 
letra I , Cerro. 11433 27 j n . 
CRIADAS PARA UMPIAR 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Tiene referen-
cias. I n f o r m a n : Tejadi l lo , n ú m e r o 4.s. 
15001 23 Jn. 
rcz. Teléfono A a 4. .Tuan Pó 
HABITACIONES 0 COSER , U - a ^ ü 1 ^ ^ — < ^ ° O N 
SE S O R A , D E C O L O R , D E S E A C A S A F i -na, para coser; no tiene Inconveniente 
nno ' l impiar par de habitaciones. Su c a s a : F lo -
.esea colocarse, en casa de 
corta familia y duerme en la c o l o c a c i ó n ; 
no tiene inconveniente en I r a l campo. I n ^ 
f o r m a n : Sitios, n ú m e r o 9. 
15098 23 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar, de cr iada de mano, de mediana 
edad; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; tie-
ne buenas referencias. - Informan: Sol. 110, 
tercer piso. 15299 25 Jn. 
T T N A J O V E N . P T N I N S U L A R , D E 18 
a ñ o s , desea colocarse, en casa de mo-
ral idad, de cr iada de mano o manejadorn. 
Tiene referencias. I n f o r m a n : Monto, 103. 
S e d e r í a " L a Democracia". 
15334 23 j n . 
S K D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -cha. peninsular, de cr iada de mano y 
entiende un poco de cocina; tiene buenas 
recomendaciones de las casas que ha ser-
vido. I n f o r m a n : O b r a p í a , esquina a H a b a -
na, bodega. 15337 25 Jn. 
DE S E A r o í , O C A U S E CN A J O V E N . P E -ninsular , de cr iada de mano o mane-
jadora , en casa de moral idad. I n f o r m a n : 
Teniente Rey . c n t r ^ Monserrate y B e r n a -
za. Le tra O. Sast 
Jetas. 15330 
t r A 
rcrís 
rlda. 35; en la misma una manejadora; 
ambas recomendadas. 
15357 26 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R . U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , para l impiar habitaciones; 
sabe coser a mano y en raílquina y ves-
tir a ÍAfl s e ñ o r a s ; tiene referencias. V i -
llegas. 84, 
15377 26 j n . 
U N A P C M N M I A R , C O S E A D M I R A -blementc, a m á q u i n a y a mano, desea 
colocarse. Xo le Importa la l impieza de 
uu cuarto o dos. ni dormir o no en la 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Gal iano, 127. 
15175 24 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O I A I , en ca.sa de un matriuionio. para l im-
pieza dr habitaciones, sabe coser a mano 
y en mriquina, zurc ir . E s t u v o en buenas 
cásaa . I n f o r m a r á n en S n ú m e r o 8, Veda-
do. 
15124 . 23 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -p a ñ o l a . para l impieza de habitaciones 
y zurcir . Informan en Zanja , entre (iallano 
a ; no se admiten tar- y Rayo , n ú m e r o 10, de la 1 de la tarde en 
25 Jn. 
C I E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , pe-
O ninsular. de cr iada de mano o habi-
taciones y coser; no le importa una cosa 
que la otra. Informan en M a r q u é s Gon-
zález , n ú m e r o 2S, antiguo. 
15270 V 25 Jn. 
adelante. 
ISÍ2 23 j n . 
DE S E A C O L O C . peninsular, de V R S E UNA C R I A D A , manejadora o cr iada 
de mano, es trabajadora y c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s . I n f o r m a n : Someruelos, 10. 
15232 25 j u . 
Q E 5 f O R A , D E M E D I A N A E D A D , D E S E A 
O encontrar c o l o c a c i ó n , para limpieza de 
habitaciones, a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a o 
para un matrimonio solo. Informan en 
Consulado, n ú m e r o 90_A, bajos. A todas 
horas del d ía . 15002 23 j n . 
DE S E A a ñ o s . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P K N I N S U -
O lar. de cr iada de mano; tiene buenas 
referencias. Informan en San Rafael , n ú -
mero 120. B . D í a z . 
15321 25 j n . 
SE d D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A D A le mano o manejadora, una joven, pe-
ninsular , acabada de l legar; sabe traba-
j a r . I n f o r m a n : Prado, n ú m e r o 119. T i r o 
a l blanco. T e l é f o n o A-7576. » 
15318 25 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano, una muchacha, de C a n a r i a s ; 
sabe coser y bordar; lleva mucho tieiniK» 
en el p a í s ; tiene referencias. Te l . A-0337. 
15292 25 j n . 
C O L O C A R S E J O V E N . D E 1« 
en casa de moral idad, para 
cuartos o matrimonio solo; sabe su obli-
g a c i ó n y tiene r e c o m e n d a c i ó n de donde 
Firvió y responden sus padres. R a z ó n en 
Alambique, 43. 15140 23 Jn. 
I3 A R A H I P O T E C A : T E N í i O M I L , T R E S mil , siete y nueve mil pesos, a i n t e r é s 
muy m ó d i c o en cualquier lugar. Hago pa-
gan's con buenas f irmas. .Manriqiie. n ú -
mero 78; de 11 v media a 1 y media. 
15327 26 j n . 
JULIAN JEREZ 
C O C I N E R O S 
T T N B U E N C O C I N E R O . D E C O L O R , que 
v J sabe el oficio, desea colocarse en ca-
sa particular o comercio. Tiene referen-
cias, in forman: R a y o y Z a n j a , bodega. 
15182 24 j u . 
DA M O S D I N E R O E N H I P O T E C A D E S -de seis por ciento anual . Compramos 
Habana , 98. Compra y venta de casas 
v soicres en la Habana . Vedado y d e m á s 
barrios . (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas r ú s t i c a s . Reserva y tra-
to directo entre los Interesados. Netfo-
cios en general. 
13547 SO Jn. 
sea colocarse, en casa part icular o es 
tableclmiento. Informan en D r a g o ü e a y 
Manrique, carn icer ía . 
15042 23 Jn. 
CO C I N E R O \ R E P O S T E R O , E S P A Ñ O L , reden llegado de Méj i co , sol icita co-
l o c a c i ó n , en casa part icular o de comer-
c io ; tiene buenas referencias. E n Tenien-
te Uey. nfinu'ro 81, altos. I n f o r m a n : Ma-
nuel Tei jc iro . • 15054 23 j n . 
casas y fincas r ú s t i c a s . Tenemos buenos 
negocios. H a v a n a Business . Indus tr ia , n ú 
mero 130. A-9115. 
15239 30 j n . 
CO C I N E R O , D E S E A ( A S A P A R T I C Ü -lar o de comercio; sabe algo de repos-
térfa , sin pretensiones. Agu i la , 86, bode-
ga L a M o n t a ñ e s a . T e l é f o n o A-7053, 
15166 23 j n . 
PE N I N S I L A R , CO( tero, desea coloca B O C I N E R O V R E P O S -?arse. calle 8. entre 23 
25. bodega, Vedado. T e l . A-1993. 
15095 23 j n . 
$40.000 AL 6 POR CIENTO 
E n hipoteca, en part idas o" en su totali-
dad, por poco tiempo.. L o r e n z o ; t e l é fo -
no A-7570; de 12 a 2 y de 6 a 8. Prado, 
119, altos. 14095 23 j u . 
C R I A N D E R A S 
HIPOTECA 
Se ofrece 13.000 pesos oficial sobre finca 
urbana o r ú s t i c a , i n t e r é s m ó d i c o , una O 
var ias partidas. Empedrado, n ú m e r o 5. No-
tar ía . Prado, SI , altos. T e l é f o n o A-!».'>!>S. 
14038 25 j u . 
¡"ÑERO P A R A H I P O T E C A E N r o l 
das cantidades y m ó d i c o I n t e r é s ; no 
se oye a corredores. Habana , n ú m e r o 85, 
t a l a b a r t e r í a . 14690 24 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E s -p a ñ o l a , para limpieza^ de habitaciones, 
con fainl l la ex tranjera . I n f o r m a n : G , es-
quina a 21, Vedado. 
15137 23 Jn. 
UN A C O S T U R E R A , D E C O L O R , D E -sea encotrar una casa part icular, pa-
ra coser y ayudar algo en las habitacio-
nes. I n f o r m a n : Campanario , 33. 
15078 23 j n . 
CRIADOS DE MANO 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -carsc dé criado de mano; tiene muy 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I I s S U lar, de manejadora, es c a r i ñ o s a con los ¡ U P I - ^ 16. T e l é f o n o A_8618. 
n i ñ o s , ha estado en buenas casas de las | 15358 
cuales presenta Inmejorables referencias 
I n f o r m a n : Maceo y Cárce l , bodega. 
16297 25 j n . 
I " N A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R -
\ J se. en casa de moral idad, de cr iada 
de mano o manejadora. Tiene referencias. 
I n f o r m a n : Mural la , 9, altos. 
I.vjnt 24 Jn. 
U NA S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para ayudar a los quehace-
res de casa y de cocina; es f ormal : uo 
duerme en el acomodo. D a n r a z ó n : Sus-
piro, n ú m e r o 16; el encargado. 
15152 , 24 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . r e -c ién l legada de I s l a s C a n a r i a s , para 
todos los quehaceres d e , u n a casa de fa-
mil ia . I n f i r m a n en Sol, n ú m e r o 115. fon 
da. 11975 24 j n . ' 
buenas referencias. I n f o r m a n : Animas , n ú -
26 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E mano, peninsular, en casa par t i cu lar ; 
ha de ser famil ia de mora l idad; no tiene 
pretensiones. I n f o r m a n : Paradero de la 
V í b o r a café . y 
152 25 Jn. 
/ M I I A D O D E MANO, F O R M A L V R 
\ J bajador, se ofrece a personas d 
tes. In forman: Eg ldo , 37, altos. 
15309 . 25 jn 
T R A -
ecen-
D B 8 E A C O L O C A R S * UN B l K \ C R I A -do de mano, fino, muy trabajador, con 
buenas referencias. T a m b i é n .un buen por-
tero y un muchacho út i l para cualquier 
trabajo. Habana . 114. T e l . A-4792. 
15220 24 j n . 
U NA f ' E N I N'SU L A B , M I V F O I I M A L . D E 34 a ñ o s , desea colocarse en casa de 
una corta fami l ia , para cr iada de manos o 
ayudar a l a cocina. No le importa Ir a l 
campo: como t a m b i é n I r al Vedado. T i e -
ne quien la garantice, calle de San R a f a -
el, n ú m e r o 83. altos, informan. 
1518-1 24 Ju. 
S 
E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
de mediana edad, para manejadora. 
No le Importa I r al campo; como tam-
bién Ir a v ia jar . T iene quien la garan-
tice. San Rafae l , 83, altos Informan. 
15185 24 j n . 
XT N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -J se, en casa de moral idad, de cr iada 
j de mano o manejadora. T iene referencias. 
In forman: Genios, 19. 
I^ISÍS 24 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R , C NA P E N L N S U -
O lar, de cr iada de mano o manejadora: sa 
he cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Tiene refe-
rencias de las casas de donde ha estado. 
Informan: Sitios, n ú m e r o 19, Habana. 
15172 24 Jn. 
U N \ J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A cof locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
das, camareras , manejadoras. cocineras. I í í f f t l L , ^ f o r m a n : Vi l legas , 110 habi-
costureras y lavanderas. Espec ia l idad ea ' - lün aita- - * .'D-
cuadri l las de trabajadores . Roque G a n e * » W p f A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Sol, 8. 
15236 24 Jn . 
A C E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , L A 
l a . de A g u l a r ; la ú n i c a que tiene to-
do el personal que usted necesita. P a r a 
todos los giros y trabajos . Malojas, 53, Te-
l é fono A-3090. J . Alonso. 
15189 27 j n 
VILLA VERDE Y CA. 
Í.V"aS, AEencl . i de Colocaciones. O'Rel ly . 
u2. T e l é f o n o A--4348. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o estabiecimleuto, o camaleros, 
criados, dependientes, ayurtantet, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su o b l i g a c i ó n , l lamen al t e l é f o n o de 
estl?,.?ntis:ua y a«-'reditada casa, quo se los 
fac i l i taran con buenas referencias Se 
mandan a todos los pueblos d» la I s l a v 
trabajadores para el campo. 
13381 ^ ^ ^ ^ ^ ao 1n. 
CR I A D O P E N I N S I L A R , A C L I M A T A D O en el pa í s , honrado y trabajador, de-
sea colocarse con fami l ia honorable; ten-
go referencias de las casas que he servido. 
I n f o r m a r á n O'Rei l ly . 37, Casa de Potln. 
T e l é f o n o A-2310. 
15112 . 23 jn .^ 
JO V E N . D E C O L O R , S E C O L O C A D E criado para matrimonio o caballero 
solo. V a al campo; sabe de cocina. M a n e - ¡ 
g 
CC R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , SK ofre-^ ce a leche entera o media, de do» me-
ses; se puede ver su n i ñ o . In forman en 
Z a n j a , n ú m e r o 80. 
15355 26 j n . 
HIPOTECA 
CR I A N D E R A . P E N I N S U L A R . C O N bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
man : D iar la , 36. 
15249 25 j n . 
Se dan en primera hipoteca dos mil pesos, 
sobre finca urbana o r ú s t i c a , i n t e r é s m ó -
dico. Empedrado, 5. N o t a r í a ; y Prado, 
31. altos. T e l é f o n o 9598. 
147115 23 Jn. 
CI U A N U E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
m a n : calle B u l l é n , n ú m e r o 7, Puentes 
Grandes. 
15271 25 Jn. 
CR I A N D E R A , P I N I N S U L A R , CON" car-ta de Sanidad. I n f o r m a n : R e v l l l a g l -
gedo, 61. 15081 23 j u . 
SE S O R A , J O V E N , R E C I E N L L E G A D A de Barcelona, desea colocarse de cr ian-
dera en casa buepa y de m o r a l i d a d ; tle_ 
ne el certificado de San idad; tiene quien 
responda. Cal le 25, esquina I , n ú m e r o 182. 
T e l é f o n o F-1801. 15233 24 j n . 
SB D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A criandera, con buena y abundante le_ 
che; tl^ne su n i ñ o que se puede ver ; tiene 
dos meses de p a r i d a : tiene certificado de 
San idad; no tiene inconveniente en i r al 
campo; tiene buenos m é d i c o s que la re-
comiendan. I n f o r m a n : Corrales , 78. 
15006 23 jn. 
TV cantidad que desee tomar, aunque 
sea menor de 1.000 pesos, pudlendo amor-
t izar la hipoteca entregando cantidades j 
parciales s i desea. V é a m e . Trocadero. 40 
de 9 a 2. 14675 24 j n . 
U R B A N A S 
por dos calles. Renta el 14 por 100 
n - K ? í ' ^ g ^ e W O i P a r a informes: Manuel 
Rabana l , fa lgueras . 12. Corro; de 9 a 10 
i «%LÍ 11 " i'- m- ''rato directo. lo.!0.! 
EN FLORIDA, VENDfi. 
;,";| « s a ele altos. moderna. 
$ £ 5 0 0 . Empedrado I V 1 ^ 1 : ^ 
Pérez . Te l é fono \ • W l ' rte 1 « (. ^ 
SOLAR EN LAWTON VF̂  na i 
Mide 6-50 por 30 metros l ; ^ W ' 
carros, entregando de co, ^ 7 d( T 
^ V E V - . L L ^ A S A C A L L E D E ^ S Í W ^ ^ f ^ ^ W 
la ( -ii -1 i "i " ^ V " 8 "»« cuadra de]***. T e l é f o n o A - T i l de 1 * * J , 
la Calzada de Palatino. Mide dos mi! diez i r r \ i r N i - v t r » , . 
L ^ m e t r o a cuadrados, ,• tiene e n t r a d a ' VENDO UNA CUARTFftll 
moderna, con 18 cuartos v ^ 
ñ a s . situnda en huon m'in^. • 1 
ta. Empedrado. 47; V T a i ' ; > 
T e l é f o n o A-271Í. ' ' "e 1 « 4. . r , , . . ^ c 
S o l a r esquina, en Estrada P,! 
ev poi 40 luciros, gln gñv-v - ' ¡u A 
u Vtr,,!,l 0|| Punto.. R n n ^ - ; > t •'-
po 40. tiene fabricado 0 por 37. se pue- 1 a 4- Juan Pérez. Teléfonc» A * ' afinco 
ge dejar en hipoteca ^3,800, vale S8 000 V C W n n O r A c 4 c ™ , ~ ,f 
¿ § 4 7 • v"r de ;! a ,:- J . V E N D O 2 CASAS EN EL VE»18*01 
inde 
en 
26 j n . 
VENTA DE VARIAS FINCAS 
F * ^ V,A ,C Vl 'z VI> V D E G C I N E S . 13, C A 
J-J m i n e r í a s , de excelentes terrenos, 0 000 
palmas, muchos á r b o l e s frutales, una casa 
de campo moderna. L a atraviesa el r ío 
< a la bazar. Precio .1:33.000. 
    U n 
» 8 ¿ o r d o r P T ^ u « f 
criados dobles s e r v l c i o r p a V 
t ío . en la L o m a : rentan laq ril. 
P r e c i o : $12.000. E m p e d n , ' K í ' i , 
J u a n Pérez . Te l é fono A-07ll ' 
EN LUYAN0, CERCA DE 
vendo un terreno de 10 por 40 -.«.V 
plp para fabricar una c n a r . » , ^ 





Q í $ l ? ~ > £ S O X l M O A t i U A N A J A Y 
rez. T e l é f o n o A-2711. 
.500.000. 
10 C A B A L L E R I A S . T E R R E N O rior. en P inar del R í o 
En Oquendo, cerca de Ne 
;ndo una casa de altos, moderní. 
departamentos al frente y dlei 
200 trabajadores. $£$,000 i EN VEDADO, VARIOS SOL 
Uno en 17, en las letras 3 % C A I Í A X L E K I A S . E N P I N A R D E L : R í o . con m á s .le 1.500 frutales $,"oOO 0. ^ 21 '*0tr2 . í !n F' pnt™ 21 J 8 
Para informes y extensos da os , 1 1 ^ tengo en lo» 
86 a J . .Martínez Prado 101 Iv ¡o« Lawttm, Rivero y en todos l o s » 
15882 A iaao, IUI , bajos. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan PS 
!N E S T A G A N G A i E N 
renden dos accesorias 
l é f o n o A-2711. 
FINCAS DE CAMPO AP R O V E C H E ?3.600, se 
seis habitaciones, independlcnteV Vervtcio ' v<?nrl0 V!1lías' cerca de la Hahnn» T 
acometido, nuevas y aseguradas. i;0nta | ^ í ! " , (Le H.2 ' 4' 5,' 7 cabal|pria! 'b 
fija. .«.J2. esta p r ó x i m a a la Ca l sada Ho I arbcüeda. t ierra de tabaco y caua, sltí 
J e s ú s del Monte. In forman: E s t é v e z . 21. « S ™ »PUSÍ,0«« . ^ « -
moderno. 15360 26 Ju. i R Í T F N A P I M P A H P fiMPI BUE  FINC  DE ü 
EN J E S C S D E L M O N T E , G A N G A V E R - ' A tres k i l ó m e t r o s de Corral Falw. n dad. Se vende, sin corredores, la casa I una t'011 doble arboleda, terreno moktj 
Santa E m i l i a , 27, a media cuadra del P a r - perlor. se vende en buenas condlcig» 
que. acabada de 'cons tru ir , con portal de Empedrado . 47, de 1 s 4. Juan 
c a n t e r í a , sala, recib.irlor, tres hermosas ha- T e l é f o n o A-2711. 
bitaciones. comedor al fondo, gran cuar- A-14954 
to de b a ñ o , cocina y servicio sanitario, 
patio, traspatio, gran j a r d í n , entrada in-
dependiente para erriados. toda de c i t a r ó n 
y cielo raso; le pasa el t ranv ía por el 
frente. Informan en la misma. 
15341 5 j n . 
DINERO EN HIPOTECA 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t ipo m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado. Jes i l s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m i ^ é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado . 47; de 
l a * . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
14054 25 j l . 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R . C O N buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene referencias, J . 
forman : Esperanza , 103. 
15108 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A , de criandera, con buena y abundan-
te leche. Tiene el certificado de sanidad, 
con tres meses de parida. Se puede ver su 
ñifla. Informan en Suárez , 38. 
15087 v Jn. 
m m L j a g — r a e — B H M 
TENEDORES DE LIBROS 
E S E A C O L O C A R S E . P A R A C I U D A D 
campo, joven, e s p a ñ o l . s:n preten-
siones, ya sea de auxi l iar de escritorio. 
o coche. Informan en San J o s é , 100. Pre- a l m a c é n de tejidos o cosa aná oga Bue-
rutitar por Narciso. P 1 * » referencias. I ^ r i g i r s e a I , R o q u é . San 
15241 24 j n . Ignacio, 136. l o l « 8 -4 Jn. 
U N C R I A D O D E M A N O . E S P A Ñ O L , eon m á s de diez a ñ o s de residencia en la 
Habana, desea c o l o c a c i ó n estable. Tiene 
buenas referencias. Industr ia , 60, bodega 
Campnamor. Telefo A-8074. 
15086 23 ju 
SE O F R E C E UN C R I A D O D E M A N O para el s erv ido del comedor, de bue-
na presencia, con todas las recomendacio-
nes necesarias; va ni campo; t a m b i é n un 
portero, con referencias de las casas don-
de ha trabajado. A v i s o » : T e l . A-8363. 
15156 ^ 23 Jn. 
C O C I N E R A S 
I NA P E N I N S I L A R . C O C I N E R A , R E -
VJ postora, desea colocarse. Informan en 
la bodega " 'La Casa B l a n c a . " Calle 23 v 
4, Vedado. T e l é f o n o F-1769. 
15362 26 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A peninsular, cocina a la e s p a ñ o l a v 
cr io l la ; entiende de criada de mano; no le 
Importa Ir al Vedado o V í b o r a , p a g á n -
dole los viajes, i n f o r m a r á n en Industr ia , 
12». altos, cuarto nflmcro 6. 
i " ' - ^ 25 j n . 
MIGUEL TARRASO 
Agencia Colocaciones. T e l é f o n o A-6S78 
Agular , 72. Con recomendaciones, facilito 
cocineros, camareros, criados, dependien-
tes porteros, ayudantes, fregadores, apren-
fiirp»; repartidores o cuanto personal ne-
'¿site. 15104 23 j n . 
S e o f r e c e n 
SL S O K A 1 1 0 N O H A B L E . S O L I C I T A E M -plearse para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , s e ñ o -
rita o n i ñ o s , costura y p e q u e ñ o s queba-
cerea de casa. Dragones, n ü m e r o 1. , , 
15248 • o4 Jn T T > A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
D- . , | * J colocarse de coc inera; sabe cumpl ir E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U - i con su o b l l g a c l é n ; no duerme fuera. I n -lar, lleva seis a ñ o s en el pa í s , es muy f o r m a n : Agular , 11, antiguo 
formal. Su domici l io: Arsenal , 60. Telé'- 15420 05 in 
fono A-3043. 
15230 24 j n . 
O B S K A COLOÍ A R S E . CN A M I C H A -cha. peninsular, de criada o maneja-
dora, e s tá acostumbrada en el p a í s . T Í e 
ne buenas recomciulaclonea. Informan 
Gloria . 221. 10173 24 j n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S L S O R A , para la cocina y a v u d a r a los queha-
ceres de la c a s a : no le Importa ir a l cam-
po si pagan el pasaje T dan buen sueldo. 
•cfón: ~ 
JO V E N . P E N I N S U L A R . P R A C T I C A E N escritorio y con conocimientos de te-
n e d u r í a de libros, se ofrece para casa de 
comercio, buenas referencias. Dir ig irse a 
M. K«candel l . San Ignacio, 136. 
15066 23 ia-
V A R I O S 
U NA J O V E N , E S P A D O L A . D E S E A E N -contrar para camarera de hotel. Agui la . pa 
104. altos, h a b i t a c i ó n 16. 
15393 
PARA HIPOTECAS 
S e f a c i l i t a d i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
s o b r e c a s a s e n e s t a c i u d a d , C e r r o , J e -
s ú s de! M o n t e , V e d a d o . I n t e r é s m ó d i -
c o . T r a t o d i r e c t o . L u i s R . R o d r í g u e z . 
L u z , n ú m e r o 8 5 . 
T N T E R E S A N T E : S E C A M B I A U V A 
X hermosa finca r ú s t i c a , en el campo 
bien situada, mitchas v í a s de comunica-
eidn, aguadas f é r t i l e s y propia para cul-
tivos variados, incluso tabaco, por una 
finca urbana, en esta capital . V í b o r a Ce-
rro o Vedado. Se da o se admite vuelto, 
s e g ú n el aprecio, y sin i n t e r v e n c i é n de co-
rredor. Dir ig irse a Teresa de la T o r r e . 
Salud, 79, entrada por E s c o b a r . 
_ i:>'<™ 25 j n . 
OP O R T U N I D A D . A P R O T E C H E U . casas con industria, un »olo m 
i no, por contrato, rentando $80 «1 mí 
; $6.000 litigar comercial; no deje 
las. K a z é n : Dolores, número U. 
Suáarez , de 12 a 6. Vlilanueva. 
14740 1 
T T B N D O C N A ( A S A , S A L A , S A L E T A , 
T comedor. 2 cuartos, portal v azotea, 
toda moderna, precio .$2.250. i n f o r m a n : 
Milagros y San Anastasio, bodega. 
15289 27 j n . 
T 7 E D A D O : S E V E N D E C A L Z A D A , E N -
T tre 10 y 12, m a m p o s t e r í a . superficie 
683 m.. entrada para a u t o m ó v i l , sanidad. 
I n f o r m a n : Tercera , n ú m e r o 266, cutre D 
y B a ñ o s . 15207 30 Jn 
J. M. VALDES BORDAS 
Cuba, 7. De 12 a 3. 
, ,.v . azotea, servicios, muie r, m c w j r 
vendo en Oriente, con ' 05 ^ fondo, en $5.000. Oflciní 
ta duras y blandas, do- ' pl F . M á r q u e z . Cuba. 32; de J« 
C 1914 r,0.M2. 
CA R N E A D O : D A D I N E R O E N H I P O -teca. compra casas p e q u e ñ a s y auto-
m ó v i l e s F o r d y otros negocios que estt'n 
claros como las aguas de sus b a ñ o s de 
mar. T e l é f o n o F-3131. 
13291' .; :>0 Ja. 
AL 4 POR 10Q 
500 c a b a l l e r í a s 
macetas de madera 
minio inscrito, l indando con uu r ío y e l 
mar, l ibres de g r a v á m e n e s . 1.000 metros de 
t é r r e n o en Infanta, a .'56 metro, v 1 solar 
rl^ 8.80x30, libre, en L a w t o n , por $1.000. 
Vendo en la Calzada del Monte un terre-
no de 492 metros, a $30 metro, con 11 de 
frente. Vendo en San L á z a r o , casa que 
sale al Malecón , con 400 metros, en 35,000 
pesos. Vendó eu Trocadero. casa de 4.000 
posos. Lagunas . $.'!.5n0. Manrique, $4,000 y 
dos en Virtudes, de $15.000 cada una, nue-
vaH. Dna finca do media c a b a l l e r í a en San-
tiago «le las Vegas, en .$2,500. 
1519S 5 j l . 
\ P R O V E C H E E S T A GASGA, TOl 
>CX ner que ausentarse su dueño, »*l 
de la casa Dolores, número 23. Santos] 
rez, con portal , sala, comedor, 
cuartos, servicios sanitarios, patio J | 
patio. I n f o r m a n : Teléfono 1-1256» 
145:13 
T ^ R C E V E R D A D L A VBNTA ^ 
KJ casitas, acabadas de fabrK-ar, m 
v bajo, viga* de hierro, escalera del 
mol. Ganan $80 mensunlcs. PrecW. 
cada unn. Informa su duefio en 1 
n ú m e r o 271. S. L u i s . 
1 1595 
,aUe A 
1 OMS d 











f > U EN.A V E N T U R A , A CNA t i 
l_> Calzada, azotea, servicios, sala, ^ 
dor. tres cuartos, comedor cornoo, 
v traspatio, en $2.500 y reconocer 
en hipoteca. Oficina de Miga61 





T T I R O B A . R E P A R T O ^R0, l , 
V día cuadra de la Calzada, tu 
lardin, portal, sala, comedor treso 




EN LA CALLE 17 
V e d a d o : S e v e n d e u n a m o d e r n a c a s a de I n t e r é s anual y 25 por cleato drviden 
do adicional. A lo cual tienen derech' • , 
los deponientes del Departamento de ¡ c o n s t r u i d a e n u n s o l a r c o m p l e t o d e 
Ahorros d e l » A s o c i a c i ó n de Dependientes. c e n t r o ( 1 3 . 6 6 " x 5 0 ) COll Siete h a b l t a -
D e p ó s l t o s g a r a n t í z a los con sus Prop ieda- | . _ " « c w ^ u a u i M i 
SE V E > situad N D E L A M U Y P B en la calle Subí KflOSJ nuert 20, en $3.750: vale el ^J116-.„. rt ; i 
cacWn; sana 27 P ^ ^ - I " f o r „ m r t 1 






V e d a d o , e n e l m e j o r punto dM 
a r i s t o c r á t i c o b a r r i o , se vende m i 
p i i a , c ó m o d a y vent i lada c a i r 
c a d a t o t a l m e n t e e n un solar « 
n a . E s t á c o m p u e s t a de b o n i ^ 
a m p l i o p o r t a l , g r a n sa la , ref 
c o m e d o r , c i n c o h e r m o s í s i m o s 
P i u n i '-i/j o o piuyicua- - . .• » . i i-fn« n a r a 
des Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. j c l o n e s , e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l . L i b r e c u a t r o c u a r t o s p « « a 
c-.h;,e W í ^ o A . 5 4 Í 7 , , e 7 a 9 de la n o - i d e g r a v á m e n . P r e c i o $ 2 0 , 0 0 0 . I n f o r -
c 614 I N . lo. f. [ m a n : M o n t e , 1 . R . C a m p a . 
- 1 5 2 0 ¡ . 2 4 .n DINERO BIEN GARANTIDO 
Tenemos proporc l í tn de colocarlo del 1 al 
2 por ciento mensual en cantidades de 
100 pesos en adelante. Codina y Co. C u -
ba 36. Horas de Ofic ina: de 8 a 11 y de 
1 a 4. 11S38 . 3 jn-
20 j n . 
EN $2.200 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A , S B O F R E -ce para el interior; pocas aspiracio-
nes. I n f o r m a : Dr . H e r n á n d e z , B e l a s c o a í n 
227.' F a r m a c i a . Habana. 
15431 2g 1 % 
SE - O F R E C E CN E N F E R M E R O R A R A cuidar enfermos en casa par t i cu lar ; no 
le Importa sal ir al campo, da buenas re-
comendaciones de la casa de donde ha es , 
tado. Informan en el c a l l e j ó n de E s p a d a , 
n ú m e r o 14: de 9 a 10 y de 3 a 5. No se 
admiten tarjetas. 
15398 2« Jn-
Se vende una casa de m a m p o s t e r í a , cons-
truida de hace poeo; tiene sala, saleta co-
rr ida , dos cuartos grandes, doble serv i -
. c ío , etc.; estA a 50 metros de la ca lza-
T > U E N N E G O C I O . E L 8 P O R C I E N T O | da, calle asfaltada, con sus aceras : Infor 
O libre de In terés con alquileres luna 
tos. Se vende una casa en la calle Mi la-
gros, a dos cuadras de la calzada. R e -
parto PArraga , acera fie la b r i s a ; es un 
chalet con altos y tres casitas seguidas, 
de portal v cielo raso, f a b r i c a c i ó n nueva 
v s ó l i d a . Prec io : $12.000. Se puede dejar 
parte en hipoteca. Su d u e ñ o : M é n d e z . 
T e l é f o n o A-1386. Café A m é r i c a . 
14771 30 Jp-
g r a n g a l e r í a , pat io , traspatio, 
s a , c a b a l l e r i z a y garage , rrecw 
pesos , p u d i e n d o reconocer 
e n h i p o t e c a . P a r a más w 
d u e ñ o e n E s c o b a r , n ú m . 24, 
14193 — 
J A E Z A D A V I B O R A : SOLA» 
KJ tro. a $10 metro 
rr 
inlnta.' con j a r d í n , portal. 
AL 6 POR CIENTO 
d o y d i n e r o s o b r e c a s a s b i e n s i t u a d a s 
D E S E A C O L O C A R U N A Mt c H A - j e n l a H a b a n a y V e d a d o , e n c a n t i d a d 
O cha, de criada de mano o <le cr iada de , , S a n t i a e O 
eo cuartos cielo raso, ga 
ma el Heñor A n d r é s Mart ínez , contrat is ta | ^ si.",000.' Oficina de 
quez. Cuba 32; de 3 a 6. de obras, en obra en c o n s t r u c c i ó n al fon 
do del 476, de la calzada del Cerro, a to-
das horas. 15223 24 j n . 
E A E N D E , S I N I N T E K V E N C I O N D E 
corredores, casa esquina con estable-
cimiento. I n f o r m a n : Xeptuno. 96, sastre-
ría y c a m i s e r í a . E l Nuevo Parlamento . 
14748 23 Jn. 
N D E r>'A 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U f lueño. se vende la casa sita- en la c a 
cuartos; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n : 
tiene buenas recomendaciones. Informan 
en Progreso, nflmero 8, altos. 
15417 2(5 j u 
en 
Dlrec 
1 r>:\m E s p a d a . 40, entre Zanja v Valle. 25 j n . 
U NA J O V E N . C A S T E L L A N A . D E S E A colocarse, en casa de moralidad de c r i a 
da de mano o para habitaciones. Tiene 
referencias. I n f o r m a n : calle I n ú m e r o « 
entre 9 y 11. Vedado. 
_ 1518g 24 J n . 
I NA P E N I N S U L A R , D E S E A ( O U O -
Vjr carse en una casa, de corta famil ia , 
« f o r m a r á n en Mural la , 2. altos 
1510- 23 j n . 
i l T T ^ A í O V K N , 1 K M N S I E A K , D E S K A 
! | ^ C0l0car8e cr iada de mano o 
i I í l 5 S ! 2 . l t f * b ^ r J B ! « A l i g a c i ó n , tiene buenas 
:RIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
| referencias. VelAzquez. 91. L u y a n ó . No se 
admiten tarjetas . 
; 15114 o3 Jn_ 
s E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , peninsular, para cr iada de mano o ma-
nejadora : sabe cocinar un poco, para dor-
mir en su casa. Campanario , 111, antiguo 
15115 23 j n . 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A J R , D E M E -
v J diana edad, desea colocarse, de coci-
nera, para corta f a m i l i a ; sabe cocinar a la 
criolla y a l a e s p a ñ o l a ; puede ayudar a 
los quehaceres de la casa v duerme en 
la r o l o c a c l ó n . L u z , n ú m e r o 67. -
1MI0 25 Jn. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . D E H B D I A -na edad, «abe guisar a l a e s p a ñ o l a v 
criol la , desea colocarse en casa moral . 
, í 1 ^ r c f e r e n c l a 8 - In forman: Lacena . 25. 
j g j j g 24 j n . 
E R A . Q U E B A B E S U O B L I G A / IN 
c l ó n 
se coloca, sabe algo de repostería.* Galianoi 
n ú m e r o 127. 15176 24 j n . 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , t i l ' E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a v cr io l la , desea 
colocarse en casa m o r a l / T i e n e referen-
c J n f o r m i i n : Manrique, 80. 
ttggg 24 j n . 
OF R E C E S E J O V E N , E 8 P A S O L . sabien-do contabil idad en general, para de. 
pendiente oficina o cosa a n á l o g a . Sr. A u , 
zola. Virtudes, 2, hotel "Washington.-" 
15825 25 j n . 
NA S E Ñ O R I T A . Q U E I I A T R A R A J A -
do como telefonista, desea encontrar 
establecimiento u o ü e i n a part i cu lar . T i e -
ne referencias. Dir ig irse por escrito ex 
prcp.indo condiciones, a IV 
mero 41. 15274 
lie de Armas , entre Milagros y Santa C a -
tal ina, barrio de J e s ú s del Monte, la qxie 
es de reciente c o n s t r u c c i ó n , compuesta de 
sala, saleta, servicio sanitario, patio y dos 
habitaciones, con cocina. Su d u e ñ o no 
permite la i n t r o m i s i ó n de corredores. I n m e n o r de o c h o m i l pesos . S a n t i a g o 
P a l a c i o . C u b a , 7 6 y 7 8 ( b a j o s . ) T e l é - i fnnnnu éu Mercaderes, n ú m e r o « V ^ a i a de 
f o n o A - 9 1 8 4 . 
14981 25 j n . 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15. Marianao. 
" ~ ~ ~ ~ r r T I T ITT-^TMT r r t D D A I S » n a n de S40 a $45 mensuales, se dan en CREDITOS DE DIFÍCIL COBRO ! $3.00O. l ibres para el vendedor, por no 
C Iv í 'L . . ^ 0 1 1 | * atenderlas su d u e ñ o . T r a t o directo 
nos hacemos cargo de sus geslnmcs. co-
1 brando solamente una m ó d i c a «•omisión, 
en el caso de hacerse efectivo ( oduia y 
Co. Cuba, 30. Horas de Oticina : de S • U 





A L O S S E S O ! minas. Mine 
N s it ios, n ü - 1 D ¡ n e r o e n h i p o t e c a s y p a g a r e s 
ni 6 y 7 por 100. desde $200 hasta »0,¡ 
' ' •" ' " pesos, sobre casas y terrenos en todos 
barrios v repartos. D i r í j a s e con tftu 
a la ofidina A. del Busto. Aguacate, nú 
mero .TS; de 9 a 10 y de 1 a 4. T e l . A-SZW 
14S67 J " -
000 
R E S P R O P I E T A R I O S D E I gS'ósJ 8¿ v  los 
ro m u y experto en esta | {, pS y .   í l o s 
clase de trabajos , se ofrece para d ir ig ir ' 
toda clase fie trabajos del ramo de mine-
ría. D lr lp lrse por carta a Antonio Puer-
tas. Tejedor, 4. Habana , Reg la . 
1522S 24 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R J O V E N , E S P A -ñol, de aprendiz de sastre o de enfer-
y guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , i moro, es formal y de confianza, s in pre-
tcnsiones. Informan en esta Imprenta de 
3 a 4 de l a tarde. 
15094 23 Jn. 
1TN A . f O V E N , D E C O L O R , D E S E A C O , ¡ T T N A 8 E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E 
) locarse, de cr iada de mano o para U diana edad, desea colocarse, en casa 
la l impieza de habitaciones. L o mismo 
sale para fuera que p a r a aqu í . Aguacate, 
154. t u n ^ 15371 6 j n . 
de moral idad, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan en 
Si t io» . 48. alto*. U B é l 23 J n . 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A , de mediana edad ; sabe de cocina, se ofre-
ce para criada de cuartos; sabe coser a 
mano y mftquina o para manejar un n i ñ o . 
D ir ig i r se a l a calle D y 21, n ú m e r o 194, 
Vedado. 1505o 23 In. 
DE S E A C O L O C A R S E D E M O Z O D E café , fonda o restaurant , un Joven, 
que lleva 5 a ñ o s en el p a í s . I n f o r m a n : 
Centro Castellano. Prado y Dragones. Te -
lefono A-4040. 15071 23 Jn. 
T T B N D O : S O I . O E N E l . T R A N S C U R -
V so de 15 d í a s y s in I n t e r v e n c i ó n de 
corredores, dos casas en la calle de 
A s n i a r . unidas de esquina, con estable-
cimiento, S51 metros cuadrados y que 
producen $400 mensuales como promedio. 
R a t ó n : J . Cata lá . Cárce l , n ú m e r o L 
14920 2 . j j r K _ 
}E S Q U I N A ( O N LÍ ve 
DAVID P0LHAMÜS 
Tengo para colocar varias part idas de di-
nero, a l 0, 6,í; y t Por para la ciudad 
E S T A R I D E C I M I E N T O . 
e iu ío una esquina nueva, bien situa-
da en $11.000. Renta $100. C o n s t r u c c i ó n <lc 
lujo. In forman: San Rafael y Agui la , bom-
brnrería " L a Moda." 
15100 _ _ _ _ _ 
1 7 N $6.000 S E VENDÉ. 
tu la calle de Cuba, 
te S y medio metros, fonoc 
buen estado con un neP' 
Su d u e ñ o : R a y o , 81, no co 
14171 . . 
2 i ' E A N T A f 
¿ { de 
te O O M E R U E E O S : O dldas c e m s t " ' ' ^ ' ^ "ofirlna 
ta $ m Precio $25.000. ^ a 5. 
I 
F . Márquez . Cuba, 
A 
EN V E I N T I N U E V E do una esplendida cas 
11F.. 
tro ' 
piedad, s i tuada en """en 
ína del Vodado. Informes e 
•t j n . 
S E V E N D E U N A 
Vedado. Especia Hilad eñ la com 
venta de fincas urbanas y admin i s tra 
de bienes. Informes: Casa Borbo l la 0 . n,-,faol y Agui la . S o m b r e r e r í a 
Cris to . 16, bajos "0 Jn- ] ^090 ' 
Ki n - r ^ w o i l N V D E S«.200. S E ^K.>i»r> I A  
i l í con es'tablecimiento en J e s ú s del Mon-
cl6n te Renta $30 mensuales. Informan San 
23 Jn. 
NEGOCIO SERIO Y SEGURO D V ^ X ^ ^ r í ^ e t ^ u S Í 
por cada |100 uue^ ai 
den rentar $5 y S10 mensuales bien 
bar tor ía , maquinaria 
de 
vende una « a s a 
los plantas, con «10 metros. 11.50 de 
14496 
O E V E Ñ U E . E N S V l ^ ' J 
h con catorce cunrtos. ¿ o J 
varas frente por « y 
31. letra C, entre Roniay 
Sánchez . . 1 
ESQUINAS EN 
Lealtad, $13.500. E m P ^ J J 
,1o. >75-000. M f l n r l ^ , W 
$40.000. Monte 5 ^ 
AcostR $20.000. ^Pel40-
M a r t í n e z , Empedrado, 
n- i" ' 
CASAS 
E n Ncptuno. "na,„c"fe1.I¡fa.0":c(>¡ 
t ra l . de "lto8h ' " ^ $ l " « í J 
miento en los "ajo"»- Ia Oior 
L á z a r o , una cuadra c0n 
l e c ó n , de altos ^ « « « y ^ t t t f 
ñ a s , $13 500. Bvcllo 
do. 40; de 1 a 4 
14816 „ 
MA G N I q n l a 
c o l o c a c i ó n : tiene buenas referencias y locar de $100 en adelante, ' n o r m e s gra- , dimida "n el ^ n t r 
bastantes a ñ o s de p r á c t i c a en Teniente tis . Oficinas L . I n l ó n Aguacate, n d á e r o PO ¿ ^ ^ ^ ^ e ^ n 
R e y ^ S l , altos. I n f o r m a n : M. T ^ g * ^ i ^ S t ó a 10 y de 1 a 4. ^ ^ a ^ ^ ^ 
ra tener 
ta segura Se venden 
lugar muy bueno y 
tres casas de 
de primera, e s t á n 
esquina, con bode 
P t ^ O : 
niarUK 
— ina halos s a l ó n corrido, agua re 
AN A D E R O . P E N I N S U L A R . S O L I C I T A rantUado , . S.;u gasto alguno. Pu de co frente '0" ^ ^ ¿ r o de l a d u d a á , de O b l s - j cesorias 
•• n $36,000. Referencias de corredores. ••• 
T e l é f o n o A-9237. F r a n - n ú m e r o 255. Xeie i tu^ 
24 Jn . * 14773 
D E I 
CCPEJÜELOS DE COBRE SE 
^VENENARA LA NARIZ 
l l 
írs ¡ S í 
" 47-! 
. 5ted compra lentes con crista-
I 5 u- Daga un precio ridiculo, por 
í f i l montura tiene que ser de 
íZ» i lase, tal vez entre sus amis-
ÊNDo 
'Irado 
laclase, tai vw. —" 
quieil t c n ^ la narIf ve Í ' 
¿s11 ^ *! uso de armaduras de 
'•k O j u e l o s Je $2-00 que vendo 
'irado-""*^ /madura de Aluminio y no 
f S S ''I»C0D ni manchan la nariz, los de 
^ ^ l a ñ o en $3-50. duran 10 
f ^ T S r su brillo ni su color 
' S Í « ^ m p o c o manchan la pie y los 
!. fio tan'H 00 jos tencjra toda la V1da> 
r E ' U ^ ' I s maneras, la calidad de los 
rZ ^ ¿ son de primera, y garantizado 
Po8r%H por escrito. . 
:-: ^ t r e s ópticos los más inteligen-
' A Cuba le reconocerán la vista 
VEND0 Vl) con calma y exactitud en to-
o, 7 ' ^ C c a s o s y garantizo el buen re-
^ ^ U a e m i s lentes por escrito. 
181 P BAYA. OPTICO 
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i" PU boa 
a 4. Jn, 
SE VENDE 
intervención de corredores, una 
M casa en la Calzada del Ce-
<ti m cuadra de la esquina de 
L compuesta de portal, sala, sale-
"Són de comer, cuatro cuartos ba-
T cinco altos, con garage capaz pa-
m]¿sü ocho automóviles y con en-
¿ independiente a otra calle. In-
inen Mercaderes, 22; de 11 a 








3S SOLA ,v LV CALLE L^<ll71NAS' 
uuui lS.w,n, se Tcn'lou 'los ca otra en 




















or. tres tr 
rietros » 
. Oficia» 
l: de 3 i 
Teléfono A-2250. 
30 jn. 
SE VENDE UNA CASA 
rrto del Anprel. de dos plantas, de 
mil pesos. Informes: A. Santiago, 
¡0o. altos. ^ ^ 
iré de gastos de Escritura 
, pi comprador, vendemos un lote de 
i pn varios barrios do Habana de 
• 55000. JS.0OO, $12.000 y ?15,000. Co-
j j Co. Cuba, 30. Horas de Oficina: 
<; U y de 1 a 4. 
.vM 26 jn. 
SOLARES EN E L VEDADO 
Soy dueño de varios solares yermos, 
esquinas y centros, bien situados en 
el Vedado, que vendo por menos de 
su valor actual, al contado ,a plazos, 
o a censo. Dichos solares se hallan 
comprendidos entre las calles 13 y 19 
de Norte al Sur, y calles 10 y 12 de 
Este al Oeste. 
CONDICIONES DE VENTAS A CEN-
S O r - R O O a $4.00 el metro cua-
drado al contado. En las ventas rea-
les aceptaré la cuarta parte del pre-
cio al contado y lo restante según la 
conveniencia del comprador, con in-
tereses a razón de siete por ciento. 
Tengo que marcharme a los Estados 
Umdos dentro de pocas semanas y de-
seo vender todos estos solares antes 
de m! sahda. MARTIN M. L E V E R I N G 
Hotel BISCUIT. Prado, 3. Desde las 
10 a. m. hasta las 12 m. y de las 2 
hasta las 4 p. m. 
I525^ 25 jn. 
OJ O : SE V E N D E TN r U E S T O D E f m . tas. en punto céntrico de la Habana, 
que hace de venta 15 pesos todos los días, 
por tener gne embarcar a España. Galle 
Habana, ÍS7, entre Luz y Acosta. 
15205 . 24 Jn. 
I M P R E N T A -1-
Se vende una, con material sufi-
ciente para obra y periódico. Tam-
bién cuenta con máquina de rota-
ción. Informan: Indio, 18. 
¿ S e M á s k a 
ATENCION. VENDO. E N $800 l'N E s -tablecimiento, que da cuatro pesos li-
bres de todos los gastos. Informan: Man-
rique y Dragones, botica, Hernández. 
14788 23 Jn. 
IMPORTANTE. SI Q C I E R E E S T A B I . E -cerse en et giro de ropa, véame en el 
café Salfin Pasaje, pregunten por Acere-
do. pues tenpo un establecimiento de gran 
porvenir y en buena marcha. Buen con-
trato. 13109 28 Jn. 
e ' V A d i o ^ 6 / ^ n d e ^ d 
R - J H f í f 1 " ? de 109 tranvías v coches-
to PInfoPrm^UIintindí"at.^ia 0 ^ablecimiln-' 
o V a í o s ™ - Ant0SS22R08a- Cerro ntimero 
J.> jn 
nas-ilo' H,. H1- ^ 10 y 21, esquina con 
Para invertir con gran éxito. 
Se venden muy baratos, corea de diez mil 
metros de terreno, casi una manzana, a 
ÍL» 2uadr¿sV1? garlos I I I y entre las ca-
nes A y B del Vedado, con algo fabrica-
do, agua de \cnto, entre dos líneas, a 
una cuadra de cada una y con más de 300 
metros de frente a calles. Informes: Mar-
quf's González, 12. 14769 ^r, j , , 
EN GVAMABACOAl VENTA D E TN gran establecimiento de víveres, bien 
situado. Informa en la Habana, de 1 a 4, 
el señor Antonio Lavfn, en el escritorio 
de los señores Carbonell y Dalmau. San 
Ignacio, número 21. 
1̂ 781 so Jn. 
SE VENDE UN AUTOPIANO EN M A L E -cón, 45. altos, primer piso. 
15405 26 jn. 
PIANO, D E POCO I S O , D E CUERDAS cruzadas, tiene sordina, además to-
do fileteado de dorado. En la misma se 
compra un lote de rollos de 88 metro» 
para autopiano. Trocadero, 73. altos. 
15373 _ _ _ _ 26 Jn. 
EV flM) SE V E N D E UN PIANO, NUE-VO, último modelo, cuerdas cruzadas, 
color nogal. The American Piano. Indus-
tria. 04. 15335 24 Jn. 
SE TRASPASA UNA CASA D E I I l E 8 -pedes en Consulado, en el mejor pun-
to de la calle, se da muy barata por em-
barcarse la duefn al Norte, es amueblada 
y estft toda alquilada, deja buen resul-
tado. Informan en Sitios, 38. 
14504 23 *n 
ATENCION : S E V E N D E CN T A L L E R , de zapatero, muy bien acreditado co-
mo puede comprobar el dueño: se rende 
barato. Sito en Castillo. 40, esquina a 
Omoa. Informan en el mismo. 
15199 24 Jn. 
ALENDEMOS, POR E N F E R M E D A D D E L 
V dugfio. la farmacia mejor situada y 
acreditada de la Habana. Pueden pagar 
algo a plazos. $6.500. Una bodega supe-
rior, $4.500. Havana Business. Industria, 
130. A-0115. 15240 24 Jn. 
R U S T I C A S 
T T A ( tN DADOS: OPORTUNIDAD D E 
J - X adquirir grandes y pequeñas estacio-
nes de excelentes terrenos para el fomen-
to de colonias do caña en comarcas azu-
careras. Bien en arrendamiento o en ven-
í?'*^0 ,9e, nr,iriltpn corredores. Informan: 
Bufete del licenciado José Ponce de Leftn. 
Mercaderes, número 22; de 7 a 5 
_ 1̂ '̂3!)r, 26 Jn. 
SE VENDE 
CERCA del 
Silecín, se venden dos casas en 9,000 
Vb una. modernísimas, de alto y 
ftiíguiler seguro, llentnn 85 pesos ca-
pa los p,.; - 1 No corredores. Informa su due-
ns Ins r»pi ..jfout,. 273, platería. 




y caüa, slti 
CASAS EN VENTA 
WM, $0.000. Industria, $17.000. Reina, 
M Neptuno, $13.000. San Lázaro. 12 
3(10 pegos. Anteles, $10.000. Prado, 
. .-•Utt Acosta, S14.000. Evelio Martínez. E CAMP "iwlrado, 40; de 1 a 4 





traien, en La Ceiba de Puentes Gran-
s. calle Asbert. casi esquina a Calzada, 
OMS de madera, en muy buen esta-
o, wn portal, sala, comedor, dos cuar_ 
». Mcina, baño e inodoro. Ocupan 900 
FECHEIA 
un solo li 
i $S0 al m ¿KJ de' terreno y se dan en' $2.6oO. 
no deje (i» ostán alquiladas. Informa en esta 
lero U. S lEitisfrnciún. el señor Orbón 
lueva. 
SOLARES YERMOS 
E VENDEN DOS SOLARES, T NO E N 
t repano de Ojeda, entre Arango y 
sdpio, con esquina a Guasabacoa, cer-
«íe madera, mide 8.40 metros y otro 
a Cerro, calle de Trinidad, número 25, 
"m* 8,12 metros, fabricado parte de 
'•'teja y madera. Informan su dueño: 
;*0moa, número 5, de noche de 6 a 9. 
22 j l . 
B-NCIOX: AVENIDA AGOSTA Y MI-
'm*, yendo 785 metros terreno, con 
—•«las. a 80 metros del carrito, 5,000 
forman: Neptuno, 251. Teléfono 
15266 1 Jl. 
i ARRIENDO FINCA 
^ caballerías, frente para-
áel Cotorro, con chalet para 
. wada, gallineros, establos pa-
'^s, corrales, pozo con moli-
«venden todos los animales 
| S f e s . Teléfonos F.1345 e 
^425 26 jn. 
^•..acreditada finca de cuatro caballerías 
en Gulnf de Melena y en el corazón del 
tumbadero, centro de los tres pueblos de 
San Antonio y Alquízar, produce todo. Ta-
baco muy afamado con un naranjal muy 
grande y de todas frutas; caña de prime-
ra, como puede observarse en la que te-
nemos sembrada. Está enclavada entre el 
Central Giilra y Fajardo y el antiguo in-
genio de Karbon, a cuatro kilómetros v a 
tres del ferrocarril y a uno de dos carre-
teras. Lo vendo y le tomo en renta v pa-
go por ella dos mil quinientos pesos anua-
les. También vendo otra de tres caballe-
rlns y 89 cordeles, que linda con la ante-
rior y que ambas pueden formar una bo-
la; podemos demostrar con los balances 
de varios años las utilidades que su ex-
plotación reporta. Diríjanse a la vidriera 
del café de ColOn, Monte y Factoría, In-
formarán. 14492 27 jn 
Esto es un negocio brillante 
Se vende un café ^ln cantina, preparado 
para poner cantina, cuatro puertas de hie-
rro, solo en esquina, hace una venta de 
22 pesos diarios, sin pagar patente, te da 
por la mitad de su valor por no ser del 
giro su dueño y estar manejado por ma-
nos extrañas. Razón: Calle de la Muralla, 
esquina a Aguacate, café. 
15052 23 Jn. 
SE V E N D E UN GRAN C A F E E N C A L -zada. en $3.000: por él ir a New York; 
vende diario 40 pesos. Para informes-
Amistad y Reina, café; en la cantina. De 
7 a 10. 15138 23 Jn. 
C^ON 1.250 P E O S A L CONTADO Y E L Presto a plazos, vendo una bodega en 
Calzada, vende mucha cantina. Para mfts 
Informes: café Marte y Belona; de 8 a 
10 y 12 a 8. S. Vázquez. 
15153 23 Jn. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se vende un café en lugar de tránsito 
y comercial de la ciudad, con 6 y medio 
años de contrato, poco alquiler y buena 
venta, por asuntos privados que se le di-
rán al comprador. Informan en Factoría, 
número 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. Juan 
Manso. 14972 27 Jm 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
PANADERIA Y VIVERES 
Se vende tina panadería v víveres hace 
un diarlo de cajón de 60 a 65 pesos con-
tado y se da barata, porque el dueño tie-
ne que ir a Cienfuegos por asuntos de fa-
milia. Informan: Calle do la Muralla es-
quina a Aguacate, café • Ufo de la Pla-
ta ;' de 7 a 10 y de 1 a 4. Teléfono A-5037. 
Manuel Fernández. 
15342 26 jn. 
YENDO L A T I E N D A O ASOCIO A COR-tador con capital o sin capital, con 
buenas aptitudes y referencias. M. del Lla-
no. Calle Gfliniz, 14, Casa Blanca 
15345 26 jn. 
ACCIONES: S E V E N D E N D E LAS com-pañías petroleras mejicanas Franco 
Española y Alamo de Pánuco. Se dan ba-
ratas. San Rafael, 25, altos. 
15401 30 jn. 
UNA GANGA, CAFETEROS 
Se vende, por desavenencia de socios, un 
gran café, punto comercial adaptado a to-
das las órdenes sanitarias. Buen contra-
to, paga do alquiler 15 pesos. No quiero 
charlatanes ni corredores. E l que no ten-
ga 3.000 pesos, que no me moleste. Para 
más informes en el café Marte y Belona; 
de S a 10 y 12 a 3. S. Vázquez. 
1542S 30 jn. 
A LOS SASTRES CORTADORES: SR vende un taller de sastrería, con bue-
na y numerosa marchantería, con buen 
contrato, buen punto, por desacuerdo en-
tre los socios. Para informes: S. Torres. 
Bayo, número 39; de 7 a 8 a. m., de 11 a 
1 y de 7 a 8 p. m. 
15384-86 26 jn. 
ATENCION. VENDO UN BUEN C A F E , garantizando la venta de $40, en 4.1:00 
pesos, o admito socio, deja de alquiler li-
bre $50; es negocio. Véame en Hayo y 
Dragones, café y fonda; el dueño; de t a 3. 
15426-27 r 26 jn. 
le, nnen 
Tinc* en • 
10 1-273*,, 




' r 1 n . T K ^ E N ' 0 E X CONCHA, 
U 'laísmo!1 a eBtablecirt'»- I n ^ r : 
27 jn. 
SE VENDE 
N ^ t e s ^ n a , i u , , a cu .adra 
bonitoj! IÍJKI i r e p a r t 0 a n t l s u o ' 
a recft* * d o , con calles, aceras, 
luz y agua, a cen-
contado y módico pre-
simóse, pillado, luz y agua, a 
" t ' i ^ Q c ^  ó d i c o . 
C i ó ' J 0 * * » : Habana, 85, Ula 
cer i» " B i * * 
infoi*1 ¡IJCT—• — 
2 4 , ^ t f e - N t I ^ ' 
In. 4 jn. 
CORREDO-
»l!!L!ta- Luv ,.?r, 0lau eI departo 










r íFí? AVISTA: S O L A R T.P-S  D E 
Icina dp'Vf!""'' i11 "anvía, a $3-50 
^ 32; de f^1 -F- ^árqW, . Cu-
SE V E N D E UN NEGOCIO E N 60 MO-_ nedaa. que deja 150 pesos mensuales, 
y una frutería, en 40 centenes; de 8 a 10 
en Prado y Trocadero, vidriera de taba-
cos, café Centro Habanero. 
15422 20 jn. 
VERDADERA GANGA 
Por tener su dueño otro establecimiento y 
no poderlo atender, se venden en muy bue-
nas condiciones, un cafó y una posada, si-
tuados en buen punto y ambos de esqui-
na. OJO: También se vende una cocina de 
restaurant, muy buena y muy barata. In-
forman : Arrojo. Mercado de Tacón, Ca-
silla, número 25; de 6 a 10 a. m. 
15415 2 j l . 
OJ O Ql 'E I N T E R E S A . S E V E N D E un» fonda en café o se admite un socio, con 
poco dinero. Tiene mucho despacho, en 
punto céntrico y comercial, paga poco al-
quiler. Informan: Factoría, número 1-D, de 
12 n 2 y de 6 a 8. 
15347 48 29 Jn. 
7 > A R R i : R I \ : VENDO UN SALON E L 
j 3 de San José, 12, tiene muy buen tra-
bajo v se da en buenas condiciones de 
precio! Trato con el mismo dueño, a to-
das horas. 15287 29 Jn. 
ATEN'. ION : SE V E N D E UN C A F E porque su dueño tiene que embarcar-
Be. E s urgente; se hace el negocio aunque 
falte parte del dinero. Informan en la vi-
driera " E l Oalllto", Plaza del Vapor, Dra-
fones y Gallano: no quiero corredores; de a 9 a. m. 14999 25 Jn. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el ATmacér de loa 
sefiores Viuda de Carreras, Alvares y C».. 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Bey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados planos y plano.-t 
automáticos ElIingtoD; Monarch y Hamil-
ton, recomendado» por los mejores profe-
aores del mundo. Be renden ni contado 
T a plazos y ae alquilan de uso a precios 
baratfslmos. Tenemos un gran surtido 
de - ucrdas romanas para guitarras. 
VIoda e Hijo* de .1. Fovteza, Amarenra, 
48. Teléfono A-MS9. Habana.. Se ven-
den binares al contado y a pbizos, con 
efectoa de primera clase > bandfis d> go-
mas, antomiticas. Constante surtido de 
accsorK-s para los mismo». 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prendas y objeto» de valor; Inter** 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
mnebles. 
CONSULADO NUMS. »4 Y 98. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 SI oct 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
qne denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
DE A N G E L F E R R E I R O 
Calrad» del Monte, 0. Daban». . 
Compra y venta de muebles, prendas 
f in ís y ropa. 
INSTRUMENTOS DE C U E R D A 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnee. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela. 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
SE V E N D E UNA CAMA D E H I E R R O , media camera, de poco uso, en $8. San 
Ignacio, 30, moderno, altos, esquina a O' 
Heilly. 15141 23 Jn. 
SALVADOR IC.LESIAS. CONSTRUCTOR Lutbler" del Couscrvetorlo Nacional. 
Primera caaa en la construcción de gul- i 
tarras. mandolinas, etc. Cuerdas nura to-
dos los instrumentos: especialidad'en bor- i 
Iones de guitsrra. "La Motlen", Compos-
tela, nflmero 4S. Teléfono A-4767. Habana. 
Ág e m i d a s d í a 
t 
U E B L E S Y 
SE V E N D E N , JUNTOS O SEPARADOS los muebles de un juego de cuarto, 
compuesto de un escaparate en una cama 
de madera, un lavabo grande, un canasti-
llero, dos mesas de noche y un toallero. 
Empedrado, 59, bajos. Tel. A-9ie7. 
15902 | j l . 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013. 
L< s traslados de muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se baoeu a 
igual precio que de un lagar a otro de la 
dudad. 
PARA LOS ^MUEBLEROS 
Se vende un gran piano, nuevo; un jue-
go de sala, modernista; una cama impe-
rial, todo de caoba. Neptuno. nflmero 24, 
altos, horas fijas de 9 a 11 y de 1 a 8. 
15381 30 Jn. 
BA R R E R O S : SE V E N D E N TODOS LOS muebles de una barbería, nuevos, con 
todos los servicios, en $230. Informan en 
Cuba, nflmero 81, Bestard. 
15346 30 jn. 
O T EN NE(.0< IO. SIN ( ORREDOR. SE 
JLJ vende una gran bodega, mucha can-
tina, venta de 50 a 60 pesos, buen contra-
to, situada en punto céntrico de la capi-
tal. Informes: café E l Sol, Vives y Cris-
tina : de 1 a 2, vidriera. 
14703 23 jn. 
Farmacia: Se vende por embar-
carse su dueño, una surtida y muy 
acreditada Farmacia, establecida 
en un pueblo próspero de h pro-
vincia de la Habana. Informan en 
la Habana, M. Guerero. Monte y 
Angeles. Farmacia " E l Aguila de 
(1ANOA: MAQUINA D E E S C R I B I R TWellington visible, nueva, se vende en 
$20. Puede verse a todas horas en Haba-
na, 122. 15418 26 Jn. 
"SANTA T E R E S A " 
AKTIOUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-3484. 
Esta t-asa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que reouieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditad*, agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
'LA E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-39T0 
LA FAVORITA 
Oro." 
C 2923 15d-31. 
SE VENDE UNA DODEt.A MCV DARA-ta. sola y de porvenir. Informan: la. 
Avenida y calle 6. Ileparto "Borla." Bue-
na Vista. 14953 29 Jn. 
CA F E S : VENDO UNO CON F E S T A C -rant. punto céntrico, y otro íafé solo, 
precio módico, de mucha utilidad. Infor-
man: Empedrado, 47; de 1 a 4. 
25 Jn. 
SE V E N D E , POR LA OCTAVA P A R T E de su valor, un establecimiento de ca-
fé y fonda, en lo más céntrico de la ciu-
dad', por hallarse eufena© su dueño. In-
forman: Cuba y O'Kettljr, vidriera de ta-
bacos. 14906 26 Jn. 
SIN DINERO 
Puede hacerse de na establecimiento, al-
quilando una esquina que ya tiene ar-
matostes, en barrio poblado, a tres cua-
dras de las fábricas Henry Clay y E l 
Aguila de Oro. Calle Herrera, esquina a 
Guasabacoa, inmediato a los tranvías L u -
yanó-Malecón. Vea a M. Miramontes, L u -
vanó, 121. 14545 27 Jn. 
I>ERNAZ.\, NI MERO 40, E S CELINA T E -> niente Rey, se vende una fonda y po-
sada, habitación fresca y mucha marchan-
tería, so vende porque su dueño tiene otro 
nefiocio. Informan en la misma. 
1S6S8 S Jl. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se vende una vidriera de tabacos y un 
café; no paga alquiler, buen contrato, «cr-
ea del Parque, por tener su dueño otro 
negocio que atender. Informes: Factoría, 
nfimcro 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
14803 23 Jn 
© A R A L A S 
P 
PARA LAS DAMAS, POR »1. S F EN-seña a hacer sombreros de playa: 
también se enseña a hacer sombreros 
transparentes. Amargura, 53, moderno. 
15281 35 Jn. 
CINEMATOGRAFO 
Se vende el mejor Cine de la Habana, si-
tuado en el corazón de la ciudad con con-
trato, acreditado de años y produciendo 
buenas utilidades. Darán razón en Galia-
uo. nflmero 42. altos. 
15300 -5 J"-
. Uto ^ í ^ n ^ . í 0 8 ^ O T E S te" metros Til l mlAeu desde 
ú fa l e s r>,T - 1,lE',nos cederla 
S- D"eno: Tel. A 4310 
27 jn. 
i V I)EL M47^ 
R\f«P»radoí VEN'i>EN J Ü N -




EN I» i. l0h** I>E CENTRO 
ro lo x t̂T¡ 25 y 27. I3.««s50, 
' • • ^ ^ u e ^ ^ ^ ^ ^ O ^ c i n a 
MAGNIFICO Y AMPLIO LOCAL 
situado cu el mejor punto de la calle de 
San Rafael, con buen contrato, se traspa-
sa en buenas condiciones. Informan en 
Cuba, nflmero 58, bajos. 
15301 2.. .m. 
/^OMO GANGA VENDO DOS E S T A B L E -
cimientos del ramo de café y bodega, 
ventas diaria; : café. $40. y bodega, S30. 
Se dan a prueba: no exceden de ?_..>00. 
Alquileres: 28 y 15 pesos. Teniente Rey, 
60, informan. 15272 2B Jn. 
( J E V EN D E : POR H A L L A R S E K M E R -
O mo su dueño, en el mejor punto de esta 
capital, con ocho años de contrato un es-
tablecimiento de café y fonda, con una 
venta de 120 pesos diarios Informan: Ge-
naro QU. Rayo, 25; de 10 a 12. No se ad-
miten corredores. 
14216 28 jn. 
SE H A C E TODA C L A S E D E ROPA blanca, a mano o en máquina, por 
ajuar grandes rebajas. También se con-
fecciona ropa de niño». Especialidad en ca-
nastillas de niños. San Joaquín, 118, media 
cuadra de Cristina. 
151SG 2« Jn. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIAN0, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cla-
ses, los vende baratísimos; tam-
bién vende joyas finas y ropa casi 
regalados. SE DA DINERO SOBRE 
ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, 
PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
" L A P E R L A , " GALIANO, 16. Te-
léfono A-8222. 
15259 21 JL 
Virtudes. 97. Tel. A-4208. 
Eftas «ios agencias, propiedad le .losé 
María López, ofrece al público en general 
nn servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
M. R0BAÍNA 
CJE V E N D E T N J l EGO D E MAJAGUA, 
>3 estilo Alicia, en Estrella, 43, bajos. 
15257 23 Jn. 
CHANGA. S E V E N D E UN J l E(;0 D E T cuarto, de caoba, estilo moderno, fran-
cés, acabado de construir y en bianco. Se 
da en módico precio, por tenerse que au-
sentar su dueño. Dirigirse a Calíada del 
Cerro, 641, fondo del Buen Pastor, o a 
Alejandro Ramírez, 10. 
15131 23 Jn. 
SE V E N D E UN ARMATOSTE V UN mostrador y una vidriera-refrigerador, 
propia para un puesto de frutas. Infor-
marán en Consulado, número 27. Vidrie-
ra de tabícoe. 15028 23 Jn. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael. 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de ?sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
15290 21 j l 
Se venden 50 vacas de rara, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
l O O 
CRIOLLA" 
B 
ORD. SE V E N D E UNO, CASI W l j T O , 
modelo 1915. Informan en Sol. 10 y me 
dio; a todas horas. 
15227 24 Jn. 
V A R I O S 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
_ Bolascoaín y Poclto. TeL A-4810. 
" Burras criollas, todas del país, con ser-
rielo a domicilio, o en el establo, a tocias 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. . . „ 
Tengo sucursales en Jesfls del Monte 
en el Cerro: en el Vedado, Calle A y 
teléfono r - lM2: v en Guanahacoa, la"e 
Máximo Gómer, número 109, 7 fn t0".0" 
los barrios de la Habana avisando ai te-
lefono A-4S10, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los qne tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dinianse 
a su dueño, que está a todas horas en ce-
laKoonfn y Poclto. teléfono A-4R10. que se 
las dá más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes qne tiene esta casa, den sus n"e-
Jas al dueño, avisando al teléfono A-»*to. 
I C I C L E T A , OANOAJ ^ FN,I)E,1 
w poco uso. para un niño de ocho a doce 
aflos, costó diez monedas, se da en aocc 
pesos. Prado, número 31, altos. 
1R222 • 
T-lKiK LA VENTA D E CINCO CAOBOS, 
| j Juntos o separados, procedentes ia 
dlsuelta agencia de "La Polar, en Ma-
rlanao, propios para hielo, en buen esta-
do. Se pueden ver en_ la ?lftya de Maria-
nao. Keal, número 57. ^ ^ 
O » VENDEN DOS G l Aí.UAS, DOh CA-
O mlones y una máquina europea, moder-
na, a 750 pesos: también cambio por 
Foids. Genios, 16.112. A-8314. 
15123 g jS: -
SE V E N D E UN FAETON, TUANCES, fino con muy poco uso. Calle Aguila. 
145. a todas horas. . , 
14932 20 JD-^ 
E:TABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. eatablo. A-USW 
' almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z 
POR E M B A R C A R S E SU DI ESO PARA España, se ^ende una preciosa Jaca 
Andaluza, alazana oscura, con la marca. 
Se puede ver en el establo. Morro, 3, en 
donde informan o en Oficios, 88. 
152« 1 Jl. 
EN CANTERAS V P R I N C I P E . N UME, i ro 8, se venden tres muías maestras. 
Su duefio: de 10 a 12 y de 4 a 6. 
15211 28 Jn. 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E N DOS MOTOCICLETAS: una "Indlan" y una "Excelsior." L a 
"Indian" es la vencedora en las últimas 
carreras de motocicletas.) Las dos en muy 
buen estado y baratas. Aplica por todas 
las tardes: Vedado, calle 17 y 2, frente 
por frente al Cine "Mascotta." Carlos 
Ahrens. 15302 25 Jn. 
AUTOMOVIL N. A .G. 5 ASIENTOS, S E vende en $350. E l Chassis y motor, 
en perfecto estado. Puede verse en la ca-
lle 23, entre B y C. "Baby House.' Ve-
dado. 153̂ 0 25 Jn. 
G ANGA: AUTO H E N D E R SON, 40 HP, 7 pasajeros, 5 ruedas con sus gomas 
nuevas, equipo completo. L . G. Ovles. Obra-
pía, número 96. 
15328 25 jn. 
FORD, $300, BUEN ESTADO. Maxwell, $500. Nueva topeceta luces eléctricas, 
muy barato. Garage Zulueta, 28. Charles 
E . Shepherd, Isla de Pinos. 
15217 24 Jn. 
HUDSON: S E V E N D E COMO GANGA en $1.250, una máquina de 6 cilindros, 
40 caballos en perfecto estado, pintado de 
gris, con sus fundas nuevas, con dos rue-
das de repuesto. Se puede ver en Animas, 
135, a todas horas, preguntar por Daniel 
Acosta. 15193 30 Jn. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "MAX-weli." propio para una casa particular, 
por estar en muy buen estado, con arran-
que y alumbrado eléctrico. Se puede ver 
en Calzada entre Paseo y Dos, frente al 
Hotel Trocha, Vedado. 
15105 23 Jn. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, PARA dos personas, cuatro cilindros, marca 
Trumbull. y una carrocería de 4 pasaje, 
ros en Vives y Cristina, taller de carros 
de C. Monzó. 
14945 7 Jl. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedentes de New York; 
Pullman, mfis económico que Ford, arran-
que automático, moderno, nuevo, 1916, con 
«hapa. Abbott-Detrolt. siete asientos, au-
tomático. Vendo a plazo a mitad de va-
lor. Herald. Zulueta, 34. 
14950 17 Jl. 
(G A R A G E D E P. RUIZ. SE ADMITE TO-T da clase de máquinas a Estorage, en-
contrando sus dueños las mejores como-
didades y completa seguridad. San Mi-
guel. 238. Teléfono A-S994. 
14660 14 Jl. 
ESTABLO COLON 
Coches para bodas, bautizosy y entierros, 
a $2.50. Se admiten caballos a piso. Co-
lón, número 1. Teléfono A-4504. 
137RS 4 a 
SE CONFECCIONAN V A R R E G L A N »om-breros para señoras y niñas, a precios 
módicos. Especialidad en sombreros de 
luto. Pasaje Man sana de Gómez, por Mon-
serrate y Neptuno. 
13309 SO Jn. 
EN $36 S E V E N D E UNA LAMPARA eléctrica, de cuatro luces, modernista, 
nueva. The American Plano. Industria, nú-
mero 94. 15145 23 Jn. 
l O O 
YA LLEGARON 
Lo mejor y lo más barato en la Ha-
bana. 
L . BLUM 
Vives, 149. Teléfono A.8122 
A U T O M O V I L I S T A S , S I 
nsted tiene automóvil, con 
arranque y luí eléctrica, 
y no funciona, Tea a Co-
tí riño, que le daré conse-
jos útiles gratis. Si ns-
ted tiene «I acumulador 
que se descanta, sulfatado 
o con placas rotas. Cedri-
no tiene nn eran taller para la compos-
tura y recarga, garantizando el trabajo 
Cedri no tieüio taller, el mayor de Cub* 
para composturas de magnetos, dinamos' 
carburadores, y se hace cargo de cnalqnle^l 
«onipostTirn de automóviles a precie» m&m 
.barato* qno usted pueda conseguirlo en 
otro taller. E n cualquier case haga una 
visita a Cedrino, cualquier cechero o For-
dlnges sabe os dirección, qae es San * *• 
•aro. 262, Teléfono A-26I7. 
E L "PARQUE MACEO" 
Gran casa reconstructora de automóviles. 
Bajo la dirección técnica del muy conoci-
do experto Mr. Albert C. Kelly. Se hacen 
reconstrucciones y reparaciones en toda 
clase de automóviles europeos y america-
nos. Unicos especialistas en magmetos 
Bosch. Se cargan acumuladores por el 
mejor sistema y se componen arranques 
eléctricos, dinamos, etc. Los trabajos son 
garantizados. San Lázaro, 249. Al lado 
de la "Escoela de Chauffeurs de la Ha-
bana. Alonso Aznar Mendoza, Propietario. 
Tel. A-5461 . 
SE VENDEN DOS BUENOS CA-
RROS, DE MEDIO USO, UNO PA-
RA PAREJA Y OTRO PARA UN 
SOLO ANIMAL. SE DAN BARA-
TOS. CRUSELLAS Y CA. MONTE, 
NUMERO 314. 
138S3 B Jl 
- • • l » ^ - — •• f 
\ ^BNDO. E L E V A D O R D E MATERIA-Ies. es desmontable y tienen todos sut 
accesoiios, de gran utilidad para contra-
listas. San José, 126-D, cerca de Oquendo 
de 8 a 10 a. m. 
15122 23 Jn. 
SE V E N D E UNA C A L D E R A , D E c SO de 35 caballos, en $250, un tanque d« 
45 a 50 pipas cabida, en 350 pesos y 6 pa-
rejas de pavos reales a $10 pareja. In-
formarán Finca Leona, en Santiago de lai 
Vegas, Francisco Real. 
15125 23 Jn. 
SE V E N D E UN DINAMO CASI NUEVO de 500 luces y cables de todos gruesos. 
Quinta Palatino, Cerro. Preguntar por la 
propietaria. 
C 3383 8d-17. 
ALAMBIQUES E INGENIOS 
Construcción y reparación de toda clase 
de aparatos para destilerías e ingenios, 
instalación de tuberías de cobre de todos 
diámetros y reparación de toda clase da 
aparatos del ramo de calderería de cobre. 
J . Humbert. Prlmelles, número 88, Cerro. 
Correo. Apartado 946, Habana. 
12821 24 jn. 
TRAPICHES 
Se venden cuatro trapiches, con sui 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner f 
Fittgrald. Lonja, 440. | 
C 2572 la . 9 m. ' 
i u i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i m i i ] i i i i i u . < i 
• 'H^V», FAJAS. AJUSTADORES, sos-
\ j tenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho •! es ex-
ceslvo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la qwe forma el cuerpo, aunque 
ésto no se preste; pero para esto hay que 
tener gusto. No se haga corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol, número 78. 
Te'éfono 7820. Isabel Deludo. Viuda de 
Ceballo. 12812 W jn. 
MESA D E B I L L A R : SE V E N D E UNA del fabricante Miranda, tamaño me-
diano, caoba maciza, paño y camisa, casi | 
nuevos, taquera con 14 tacos y vlolfn 1 
grande y chico Informan: Silvestre Gran- I 
da. Obispo y Bernaza, sombrerería. 
14809 11 23 Jn. 
L . BLUM 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
i 
SE VENDE 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
I.Iuy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P i d? 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A.8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
SE VENDE 
i una caj'a de hierro para joyería o no* 
' taría, en la calle San Rafael, 44. 
"i-o no m. 
SE V E N D E UNA LANCHA Y UN «OTE, nueva, de 5 caballos, la lancha y el bo-
te de cedro, de 17 pies de eslora, todo muv 
barato, urgen compradores, pueden verse 
en el muelle de la Punta. Su dueño ea 
Aguiar, número 12. M. Alvarez. 
. 15390 o" jn, 
SE VENDEN ARMATOSTES. CON cris-tales dobles, por ambos lados, largo 
420 centímetros y otros de 140 centíme-
tros. También cristales dobles para vi-
driera de calle. Informan: Obispo, 32. 
Sombrerería. 
24 Jn. 
I AV ANDE ROS: S E V E N D E UN T R E N -J cito, propio para un matrimonio o un 
principlante, se da barato por enfermedad 
de su du:ño En el mismo se solicita na 
aprendiz adelantado. Calle de Pozo, nu-
mero 4, Plava de Mnrlanno. 
1467f) 29 Jn. 
- O E L U O U B R I A . P R E C I O S D E LOS S E R -
JL vicios en la casa: Manlcure. 40 centa-
vos. Layar la cabeza, 40 centavos. Arre-
ciar o perfeccionar las cejas, 50 centa_ 
vos Masaje. 50 y 00 centavos, por profe-
sor o profesora. Quitar o quemar las hor-
QUetUla! <'01 pelo, sistema Eusfe. 60 cen-
&TOfl Vengan ustedes B tefilrse. o com-
pren la Mixtura ce Pojufe, 15 colores y 
todos garantizados, estuche. | L Mando al 
campo encarpos que pidan de postizos de 
líelo fino n otros géneros o artículos que 
la casa tenga. Pldnn por teléfono, o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno. 62-A, 
ííntre Gallano v San Nicolás. Teléfono 
1-5039. 15035 17 Jl. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor, al igual que los 
barnizamos y esmaltamos. No olvide 
qae el teléfono es A-7974. Maloja, 
112, casi esquina a Campanario. 
13021 6 Jl. 
m 
Un automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
In. 2J. 
SE VENDEN TANQUES D E H I E R R O galbanlzado y corriente, hay de uso. 
Infanta, 67, entre Zanja y Salud". Prieto y 
Muga, antiguo del Vedado. 
14882 le j i . 
CONVIENE A U S T E D : T R E S PLAN-, tas vivas de rosas, verde, azul y ne-
gra. Remito por Correo al recibo de $1-86 
Ralsodos. 23 clases de semillas de flores, un 
peso. Severino Hernández. Máximo Gómez, 
43, Sagua la Grande, Cuba. 
' 14 Jl 
c r.ooo 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey j 
Obrapía. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hotftteln. Jersey, Dnrahm y Raizas, 4 ra-
BM, paridas y próximas; de 10 a 25 litros 
de leche cada v ía . 
Todos los lunes llegan remesas nne-
Tas de 26 vacas. 
También vendemos Toros Cebrls, de pu-
ra raza. 
Especialidad en caballo» enteros do Ken-
tneky, para cria, barros y toros de tojas 
rasas. • 
Vives. 14». Teléfono A-8132. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carrnnjes de lujo de FRANCISCO E R V l -
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta er.ta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
múdicos. Zanja, úmero 142. Teléfono A-
8528. Almacén: A-4586. Habana. 
13321 30 Jn. 
UN CAMION BERLIET 
de reparto, se vende barato por 
cesar su dueño su negocio. Infor-
man: Brouwer y Co., Prado, 47. 
26 d a C 8131 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
FILTROS "PASTEUR" 
Se venden cinco filtrog MalUU sistenia 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujías y uno d» 
85, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenientei: para 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te, 55. Informan. Bernardo, Péra», en B i -
ela, 60. «a Teléfono A-351& J * 
C 1262 IN. * » 
AVISO 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi* 
dea. Ríos y Ca. 
Si d. 
A L A " C A J A BE AHORROS" 
D E L B A I C O E S P A Ñ O L DE L A 
ISLA DE C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a a s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U N I O 2 2 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 
L A C 0 T O R R A 
C L A U D I O C O N D E : - P R O P I E T A R I O - U E L I P E 4 - T E L 0 1 2 7 3 6 - Í 1 A B Á N A 
' E L - C O N T P O L 
. M 5ALUP 
B A C I L O S B U L G A R O S V I V O S 
B L U H M E - R A M O S 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C H A S 
D e p ó s i t o : " L A B O R A T O R I O B L U H M E R A M O S " 
I San Lázaro, Núnis. 212 y 214. - - - Teléfono A-5879 
T e l é g r a f o : B L U M R A , H A B A N A . 
C 3106 
C A B L E G R A M A S 
alt 4d-5 
E L B L S U M E R 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
X.OS AL4RINOS A L E M A N E S C A U -
S \ N ADMIRACION E N C A R T A . 
G E N A. 
Cartagena, 22. 
L a tripulación del submarino ha 
i'.e^embarcado y recorrido las calles 
de la ciudad. 
E l paso de los marinos teutones ha 
sido presenciado por el vecindario 
con verdadera admiración. 
COMENTARIOS D E L A P R E N S A 
Cartagena, 22. 
Todos los periódicos de esta capi-
tal comentan con gran discreción el 
viajo realizado por el submarino ale-
mán. 
Dic^n los periódicos que parece 
Increíble la hazañ:i realizada por los 
tripuíantes del sumergible, exponien 
dosí1 a un enorme peligro. 
Todos, sin distinción de matices, 
expresan su deseo de que los valien. 
les marinos se salven de la persecu-
ción de los barcos de las naciones 
8Hadas, que esperan al submarino en 
ulta mar. 
Dicen los diarios que los marinos 
Elemanes son corsarios; pero añaden 
que están dando pruebas de un valor 
f>in límites, que merece admiración. 
L A NOTICIA E N G I B R A L T A R 
Cartagena, 22. 
La estación radiotelegráflca de Pa 
los ha comunicado a Gibraltar la no-
ticia de la llegada del submarino a 
Cartagena. 
Inmediatamente salieron de allí 
varios buques que se dirigieron a 
N i U n a ' C a n a 
y A n t e s T e n í a : M u c h a s . 
U s o 
R c j u v c n o l . 
Tt TA uno tinturo, es un tronsfor-
m V / mador del cabello Cs uno lo-
' c ión de perfume delicado, que se 
vierte en la mano y se froto en el ca-
bello todo, y hace al canoso tomor el 
color natural que antes tenia 
m o n c h a el cutis ni la mano. 
w o ^ 
* ' dor N< 
porque es uno loclóij de toco-
o d e s t i ñ e , p u d i é n d o s e lavar 
la cabeza una vez seco el cabello, 
d e s p u é s de usado el R E J U V E N O L . 
T \ T C 7 o doce d í a s de uso. dar) a l 
I |ALt¿» cabello cano, su propio co-
^ ^ l o r y luego, e m p l e á n d o s e tres ve-
ces a la s e m a n a , se montlener) per-
fectamente coloreadas las c a n a s , del 
mismo tono, negro, rublo o c a s t a ñ o 
que el resto de lo cabeza. 
VENTA EH SEDERIAS T BOTICAS. 
RtyrtMnUBte: B. Gonzilet. AfirUdo 35, PUünm. 
N u e v o H o t e l . R e s t a u r a n t y C a f é 
" I S L A . D E C U B A " 
G r a n d e s D e p a r t a m e n t o s p a r a F a m i -
l i a s c o n B a ñ o s y E l e v a d o r 
D i r e c c i ó n : 
M O N T E N U M E R O 4 5 . 
F r e n t e a l P a r q u e d e C o l ó n . 
T e L A-13(12. T e l é g r a f o : ' R a v a l l e " 
L ó p e z y H e r m a n o s , p r o p i e t a r i o s . 
A L E M A N . . . . 
aguas de Cartagena iluminando e] 
puerto con sus potentes reflectores 
E L P E R S O N A L D E L A E M B A J A D A 
A BORDO. 
Cartagena, 22. 
A media noche Uegó a este puerta 
el personal de la Embajada alemana. 
V poco de llegar se dirigió a bordo 
del submarino y recogió de manos 
del comandante el autógrafo del K a i . 
eser. 
A l personal de la Embajada lo 
acompañó en su visita a bordo el 
cónsul alemán en este puerto. 
S A L I D A D E L SUBMARINO.—MO-
MENTO E M O C I O N A N T E 
Cartagena, 22. 
Poco después dé las tres de la ma-
drugada se hizo a la mar el subma. 
rlno llevando encemjidas todas las 
luces. Los tripulantes iban sobre cu-
bierta dando burras y vivas a Espa-
ira. 
Después de atravesar el espolón 
del puerto se apagaron las luces del 
submarino y este se sumergió. 
Una muchedumbre inmensa presen 
ció la salida de dicho buque. Fué 
aquel un momento de intensa emo. 
ción. 
Se teme que la escuadrilla de tor-
pederos franceses ataque y de caz* 
al submarino. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 22. 
Terminada la sesión del Congreso 
se reunieron en una de las Salas de 
•a Cámara, los ministros en Consc 
jo. 
Este se terminó a las nueve de la 
noche, 
A la salida dijo e' señor vende de 
Romanones que no tenía ninguna nu^ 
va noticia que comuicar a Ja prei) 
^a. 
E l ministro de Marina, coMtraln^• 
¡ante Miranda, dijo que había dndo 
f lenta a sus compañeros de Gabinete 
(¡o la llegada de un submauno a l ' , 
n á n a Cartagena, 
E l ministro añadió que el Gobierr > 
en este caso está dispuesto a apli 
car estrictamente el Derecho interna-
cional, que solo permite 24 horas de 
estancia en los pi erios neutrales A 
IOS buques de guerra de la« naciones 
beligerantes. 
E N E L CONGRESO 
E L C O N F L I C T O D E LOS P E R I O -
D I S T A S SOLUCIONADO. 
Madrid, 22. 
A la sesión celebrada hoy en «• 
Congreso no asistió ningúí» periodis. 
ta. 
Puesto a discusión el Mensaje de 
la Corona hizo uso de la palabra o' 
cx-mlnistro conservador, señor mar-
qués de Lema, quien combatió al 
Gobierno. 
Habló a continuación el señor Gon-
zález Hontoria, 
Se ocupó e] orado» de la cuestión 
de Marruecos y censuró la cohducta 
seguida en Africa por ei último Gabí 
r.ete conservador. 
También censuró la iabor del ac-
tual ministro de Estado, señor Jlme 
no. 
Este intentó contestarle, pero no \ 
pudo hacerlo porque en el momento i 
de ir a hacer uso de la palabra se ' 
sintió repentinamente enfermo, y se; 
vió precisado a abandonar la Cáma-
ra. 
Habló después e] señor Sánchez 
Guerra. 
E l ex.ministro conservador se la 
mentó de que los periodistas encar-
gados de la Información del Cong.-t • 
eo estuvieran ausentes y excitó al 
señor Villanueva a darles explicacio-
nes para que el conflicto quedara so. 
iucionado, sosteniendo, sin embargo 
el prestigio de la Cámara como sfer.i 
pre supo sostenerlo el actual presi-
dente. 
E l señor Vlllamieva pronunció un 
discurso dando, francas explicaciones-
a los periodistas. 
"En 35 años—dijo—que llevo de vi 
da parlamentaria jamás he ofendide 
a la prensa". 
Fué muy aplaudido. 
E s probable que en vista de las ex 
plicaciones dadas por el presidení'1 
del Congreso, señor Villanueva a 'os 
periodistas, estos reanuden s»n labor 
informativa en la Cámara popu'.n»-
mañana viernes. 
1 
L L E G A F R E S C A C A D A S E M A N A 
M!l){ÍIi1flÍ!!l/lllil5llLI''ili: 
LA R E I N A DOÑA MARIA C R I S T I -
NA E N SAN S E B A S T I A N . 
San Sebastián, 22. 
Ha llegado a esta capital la Reina 
madre, doña María Cristina. 
Se le tributó un recibimiento Ueno 
de entusiasmo. 
En los alrededores de la Estación 
pe apiñaba inmensa muchedumbre 
que aplaudió y victoreó a 'a Reina. 
Las autoridades la obsequiaron con 
magníficos ramos de flores. 
Doña María Cristina pasó revista 
a las tropas que le rindieron los co-
rrespondientes honores en la esta, 
ción. 
Más tarde en Miramar se c< lebró 
una recepción a la que asistieron to-
das las autoridades. 
C O N F L I C T O S OBREROS 
LOS SUCESOS D E B A R C E L O N A 
Barcelona, 22. 
E l gobemador civil de Barcelona, 
señor Suárcz Inclán, ha tratado de 
quitar importancia a los sucesos de. 
{•arrollados en estos días en Barcelo-
na con motivo de las huelgas. 
L o s C a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
T©l»er callos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parche Oriental," es bobo. 
E n tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar les píes, pues no »• 
cafen. Quien mande cinco sellos co-
lorados al apartado 12i4, recibirá cu-
ras .para tres calles y luego cami-
nará figurín, libre de callos para 
«lempre. 
C 1672 alt 15d-lo. 
12 
T e s o r o i l e i _ e s t o m a g o 
Señor Enrique Aldabó.—Estimado 
•eñoir: Padedendo hace taiempo de 
^olores de estómago, después de ca-
lda comida, y habiéndome tomado va-
rios medicameniOvS. ae me ocurrió to-
r ax una copita de T R I P L E - S E C A L -
JJABO. Tan pronto Uegó dicho licor 
¿1 estómago, sentí sus efectos snlu-
•dablos, lo repetí por espacio de tre« 
jdías, y no he vuelto a sentir ni si-
•qulera amagos de dolor, por lo cual 
(deduzco que estoy completamente ou-
ra do. 
Me es grato significar a usted es-
ta prueba más de lo exquisito y S Í -
ludoble de su T R I P L E - S E C que h» 
Venido a ser un víírdadero tesoro del 
estómago.—-De usted, muv affmo, 
«. s — F R A N C I S C O M. BUCH. 
file San Ignacio VI, 
Pero las notkdas par aculares que 
se reciben insisten en que los sucesos 
han tenido importancia y que la guar 
dia civil se vió precisada a dar re. 
petldas cargas, a consecuencia de las 




E l gobernador civil ha prohibido 
que se celebren en Igualada el anun-
ciado Congreso Obrero. 
Se teme que se declare la huelg-a 
general. 
L A S A L U D D E L MINISTRO D E 
E S T A D O . 
Madrid, 22. 
E l ministro de Estado señor Jimé-
no se encuentra mejorado de la ÍJK 
disposición que sufrió en el Congre. 
BOLSA D E MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 22. 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas a 23.55. 
Los francos a 83.65.^ 
Dos n i ñ a s 
p o r i u t o m o v l l e s 
A las siete y media de la noche de 
ayer fué arrollado en la Calzada de 
Galiano, entre Zanja y Dragones, por 
el automóvil H-2143, que dirigía el 
chauffeur Miguel Piñón y Jenes, veci-
no de San Nicolás número 204, el 
menor Alejandro Martínez Pereira, de 
11 años de edad y vecino del solar 
"Las Palmas", en la Calzada de Pa-
latino. i I 
Como consecuencia del accidente el j 
menor sufrió contusiones y desgarru-
ras diseminadas por todo el cuerpo y j 
\ fenómenos de conmoción cerebral, ha- j 
i biendo sido asistido de las mismas en ¡ 
¡ el Segundo Centro de Socorro por el j 
doctor Veiga. ^ j 
La Policía de la tercera Estación 
!se constituyó en el Centro de Socorro 
¡levantando acta del caso, con la que 
jdió cuenta al señor juez de guardia 
anoche, licenciado Pichardo, quien de-
jó en libertad al chauffeur por esti-
mar el hecho casual. 
. « . 
También fué arrollado anoche por 
el automóvil de alquiler H-1938, que 
conducía el chauffeur José Posada 
Cruz, vecino de Reina número 13, en 
la esquina de Prado y Dragones, ?1 
•rrrwjrmm 
fegl 
menor Rodolfo Llana Aguilar, de 12 
años de edad y domiciliado en Agua-
cate número 14. 
En el primer Centro de Socorro fué 
asistido por el doctor Barroso de la 
fractura completa de la tibia y peroné 
izquierdos por su tercio medio. 
El -chauffeur, que fué detenido en 
los primeros momentos, fué puesto en 
libertad por el señor juez de guardia 
por ser irresponsable del hecho. 
zo y el páncreas. 
L a operación es la conocida por el 
nombre de la laparotomía, que consis-
te en abrirle el vientre para suturar 
la lesión interna que presente el pa-
ciente. 
C h o q u e e o í r e m m-
El menor Alejandro Martínez, arro- i . t 
lUdo e„ 1. Calzada ^ Gal.ano. qu= | } 0 C | C | e t a V Olí 1 ^ 1 3 
después de curado por ei doctor ron- j J 
ce de León quedó en Emergencias, p £ ^ 
tuvo que ser sometido anoche mismo 
a una dificilísima operación quirúi-
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u n i o 2 2 
EDICION D E L EVENIN6 SUN 
A c c i o n e s 5 9 4 . 9 0 0 
B o n o s 3 . 2 6 6 , 0 0 0 
C I E A R I N 6 HOUSE 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
A a y e r e n l a " C l e a r i n é -
H o u s e " d e N e w Y o r k , 
s e g ú n e l " E v e n i n g -
S u n " i m p o r t a r o n 
4 5 0 . 1 3 8 . 4 2 6 
gica, que le fué practicafla con feliz pavimento, en cuya caída sufrid 
éxito por el doctor Sonsa y el practi- lívar Xiqués, la fractura del antebrazo 
cante Moulin, pues tenía partido el ba- j izquierdo y multitud de contusionfl 
graves en todo el cuerpo y Valdes uní 
herida estrellada en la parte postenoj 
de la cabeza, desgarraduras de la P» 
en las piernas y hemorragia por « ^ 
do derecho, de las que fueron afl* 
dos en Emergencias y segundo CenW 
de Socorro, respectivamente, po' 
doctores Ponce de León y Veiga 
El teniente Jiménez, de recorrí* 
anoche por la zona que compren* 1 
octava Estación, se constituyo 
Emergencias levantando acta de' ^ 
ceso, acta que remitió al señor)' 
guardia. 
Los heridos fueron trabada** 
Anoche viajaban por la Calzada de sus reSpect¡V0S domicilios por co* 
Belascoaín en dirección a Reina, en 
ACCÍDENTE R E S U L T A R O N 
DOS LESIONADOS GRAVES 
una motocicleta Raúl Bolívar Xiqués, 
de 24 años de edad, vecino de Esco-
bar número 158 y José Valdés Jcsté, 
de 30 años de edad y vecino de Uñi-
versidad número 21, moderno; el pri-
mero maqejaba el vfihículo y el se-
gundo iba sentado en el asiendo pos-
terior. Al llegar a la curva de Des-
agüe, a Bolívar se le salió el pie iz-
quierdo del pedal y al ir a ponerle nue-
vamente en dicho lugar, distrajo la 
vista y desvió el manubrio, precipi-
tándose el motociclo, contra el tran-
vía eléctrico, 378 de la línea de Ma-
! rianao-Calle Aguila, que conducía el 
¡motorista 462 Julián Echevarría y 
! Ruene, que en esos momentos iba ei¡ 
I la misma dirección que ellos. 
L a motocicleta chocó contra el 
I frente del carro eléctrico, con tal vio- ¡ 
I lencia que se desbarató, siendo lan- i 
| zados los que en ella iban contra el ¡ 
con recursos para su curación. 
IZoiia Fiscal d e J a i í _ 
BECAUOACIOÜ DE ATEÍ 
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